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A y e r s e a p r o b ó l a l e y d e R e f o r m a a g r a r i a y s e s u s p e n d i e r o n l a s s e s i o n e s d e C o r t e s 
R o o s e v e l t y l a C o n s t i t u c i ó n 
^ 1 ^ * t f ^ ' E1 t í t u í ° - t á t r aduc ido demasiado l i t e r a l m e n t e 
q u u ^ pero expresa b ien l a finalidad de l a m e d i d a : a j u s t a r l a p r o d u c c i ó n de 
l a a g r i e n u r a a necesidades del p a í s con objeto d^ e v i t a r l a d e p r e c i a c i ó n 
de los a r t i c u l o s que hab l a l legado a ext remos d i f í c i l m e n t e concebibles. L a l ey 
pe r s igue t a m b i é n o t r a finalidad: restablecer el equ i l ib r io ent re l a i n d u s t r i a y la 
a g n ^ l t u r a , porque en l a prosper idad a q u é l l a s u p e r ó a é s t a en l a p r o p o r c i ó n 
de 10 a 1 y en la m i s e r i a s u f r i ó muchos menos r igores 
L a l ey se propuso r educ i r l a p r o d u c c i ó n subvencionando a los ag r i cu l to r e s 
que accediesen a r e s t r i n g i r el c u l t i v o . Los recursos p a r a esa s u b v e n c i ó n proce-
d í a n de u n impues to que se cobraba sobre l a p r i m e r a i n d u s t r i a que m a n u f a c t u -
r a b a el p roduc to a g r í c o l a : f á b r i c a s de har inas , text i les , conservas.... E l i m -
puesto p r o d u c í a a l rededor de 900 mi l lones de d ó l a r e s a l a ñ o y todo p a r e c í a 
f u n c i o n a r p e r f e c t a m e n t e - e n un r e f e r é n d u m celebrado en l a p r i m a v e r a los cu l -
t i vado re s de t r i g o d ieron u n a m a y o r í a a f avo r de l a ley del 85 por 100—cuando 
l l e g ó l a sentencia del T r i b u n a l Supremo con t r a l a N . R. A . F u é como l a s e ñ a l 
de u n a taque en masa c o n t r a el impues to c i tado. 
Desde luego, y a antes se h a b í a n presentado a lgunas pet iciones de suspen-
s i ó n de l cobro, pero d e s p u é s de l a sentencia a que a lud imos esas demandas 
a f l u y e r o n en g r a n can t idad . E l m o t i v o es obv io : s i l a N . R. A . resu l taba a n t i -
c o n s t i t u c i o n a l p o r r e g u l a r ac t iv idades in t raes ta ta les . es decir, que se desarro-
l l a b a n den t ro del t e r r i t o r i o de u n Es tado de l a U n i ó n , l a ley de " A j u s t e A g r í -
c o l a " h a b í a de p r o d u c i r el m i s m o quebranto de l a C a r t a nor teamer icana . De 
u n a pa r te , el Gobierno c e n t r a l e j e r c í a poderes ex t r ao rd ina r io s , s in que n i n g u n a 
n o r m a precisa regulase el ejercicio de los m i smos ; del o t ro , t an to el impues to 
como las res t r icciones se apl icaban, en l a m a y o r í a de los casos, a empresas 
c u y a a c t i v i d a d d i s c u r r í a den t ro de los l í m i t e s de u n Estado, y que, po r consi-
gu ien te , estaban fue ra de l a a c c i ó n del Poder cen t r a l . E l Congreso, por medio 
de u n a ley m á s deta l lada, puede e v i t a r el p r i m e r escollo; pero el segundo es 
i m p o s i b l e de sa lvar , d e n t r o de l a C o n s t i t u c i ó n , porque el T r i b u n a l Supremo pa-
rece haber aceptado l a d o c t r i n a de que el derecho de los Estados prevalece so-
b r e el de l a C o n f e d e r a c i ó n , y , po r t an to , é s t a no puede ejercer s ino aquello que 
l a C o n s t i t u c i ó n expresamente le au to r i za . 
S i l a d e c i s i ó n ú l t i m a del Supremo es c o n t r a r i a a Roosevelt , como debe te-
merse, se p o d r á decir que toda l a p o l í t i c a del pres idente se ha de r rumbado , 
pues to que h a n desaparecido sus dos leyes m á s c a r a c t e r í s t i c a s : l a de " A j u s t e 
A g r í c o l a " y l a N . R. A . E n cambio, h a b r á aparec ido en l a p o l í t i c a nor teame-
r icana , con caracteres de ve rdade ra gravedad , el p r o b l e m a de l a r e f o r m a de la 
C o n s t i t u c i ó n . 
Cuando f u é anulada l a N a t i o n a l Recovery A c t muchas personas e i n s t i t u -
ciones se d i r i g i e r o n a l pres idente p i d i é n d o l e que re formase l a C o n s t i t u c i ó n po r 
e l p roced imien to r á p i d o que el m i s m o C ó d i g o le ofrece: convocar Asambleas es-
peciales en todos los Es tados p a r a esa finalidad. Y en t r e s meses todo queda-
r í a t e r m i n a d o . V o t o s no le f a l t a r í a n , aunque se t r a t a b a entonces de una ley 
d i s c u t i d a po r una p a r t e de los interesados, aceptada s in mucho entusiasmo p o r 
o t ros y cuyos beneficios no e ran patentes . E n cambio, l a l e y de " A j u s t e A g r í -
co la" t i ene casi l a u n a n i m i d a d del campo; ha logrado buena pa r te de lo que se 
p r o p o n í a , y los sacr i f ic ios que impone a lcanzan a pocas personas, y no de las 
menos preparadas pa ra sobre l levar los . 
A s í es m u y posible que, s í el Sup remo conf i rma l a sentencia, e l c l a m o r de 
los que qu ie ren l a r e f o r m a coloque en una s i t u a c i ó n d i f í c i l a l presidente. Porque 
e l p r o b l e m a t rasciende de las dos leyes anuladas. E l T r i b u n a l no dice s i son 
buenas o d a ñ i n a s ; no es esa su m i s i ó n . A f i r m a t a n s ó l o que den t ro de l a Cons t i -
t u c i ó n nor teamer icana , t a l como e s t á escri ta , es impos ib le emprender una ac-
c i ó n de conjun to nac iona l como l a p r o m o v i d a en esas dos disposiciones. Bas te 
cons iderar u n m o m e n t o lo que es e l m u n d o de ahora , l a comple j idad de sus ac-
t iv idades , la es t recha r e l a c i ó n , que n i s iqu ie ra las f ron t e r a s pueden impedi r , 
p a r a darse cuen ta de que d i f í c i l m e n t e p o d r á n los nor t eamer icanos m a n t e n e r 
u n C ó d i g o de hace m á s de c iento c incuen ta a ñ o s , de l " a ñ o de l a car re ta" , v e n í a 
a dec i r el pres idente Rooseve l t a l comentar el f a l l o c o n t r a l a N . R. A . Ese 
e s t r i c t o federa l i smo pudo ser conveniente y h a s t a i n e v i t a b l e en el s i g l o X V I I I . 
H o y es una t r a b a capaz de i n f l i g i r d a ñ o s i r r eparab les a l a N a c i ó n . 
Se ofrece el Poder al jefe católico en Holanda 
Ha aceptado solamente en principio, pero la impre-
sión es que no formará Gobierno 
L O D E L D I A 
Solidaridad nacional 
^Crónica t e l e f ó n i c a de nuestro 
' corresponsal) 
P A R I S , 26 .—La crisis p o l í t i c a de H o -
l a n d a repercu te en P a r í s con in tens idad 
considerable. Y es lóg ico . Porque la c r i -
sis de L a H a y a puede d e t e r m i n a r efec-
tos t ranscendentales en l a e c o n o m í a , y , 
por ende, en l a p o l í t i c a de F r a n c i a . S i 
en l a é p o c a de L u i s X I V el P a í s B a j o 
p o d í a , abr iendo sus esclusas, poner en 
p e l i g r o las fuerzas m i l i t a r e s invasoras, 
hoy, sol tando las amar ras a u r í f e r a s de 
su dinero, puede causar i r r epa rab le que-
h r a n t o a las fuerzas v a l u t a r i a s f rance-
sas. 
E l f l o r í n es, con el f r anco suizo, el 
ú n i c o d inero que conserva su p a r i d a d 
en oro de l a p reguer ra . Si esa equiva-
lenc ia n ó pud ie r a conservarse y l a de-
v a l u a c i ó n se impus ie ra , y a no s e r í a po-
sible de a r r a s t r a r po r m á s t i empo a l 
f ranco, por l a dif íc i l cuesta de la de-
f l a c i ó n . De a h í , l a a t e n c i ó n con que a q u í 
ee s iguen las peripecias p o l í t i c a s o d i -
n e r a r í a s de Ho landa . H a s t a ser encar-
gado e l jefe del p a r t i d o c a t ó l i c o , A l -
toerse, se c r e í a que el deflacejonista Co-
l i j n p o d r í a mantenerse en el Poder. E n -
cargado hoy a q u é l po r l a Reina, se ha-
bla y a en a l g ú n p e r i ó d i c o , como « L e 
T e m p s » lo escribe, que el caudi l lo ca-
t ó l i c o f r a c a s a r á y s e r á entonces de nue-
vo encargado" el a c t u a l presidente. V i s -
to desde a q u í , parece, en efecto, que el 
p a r t i d o , m i n o r í a en el P a r l a m e n t o y 
d iv id ido entre d e v a l u a c i o n í s t a s y defla-
cionistas (aunque los p r imeros sean l a 
m a y o r í a ) no p o d ? á encon t r a r apoyo su-
ficiente pa ra decre tar l a ba ja del f l o -
r ín . A u n q u e é s t e , s i n duda, t e r m i n a r á 
en perder de su va lo r , porque el f l o r í n 
dinero en que se mercan productos co-
loniales b á s i c o s como el t é , el cacao y e l 
tabaco, no puede mantenerse con v i t a -
l idad sino al n i v e l de l a l i b r a ; el o t r o 
g r a n i n s t r u m e n t o de los cambios i n t e r -
nacionales. 
P o r o t r a pa r t e , excesivamente v a l o -
rado e l f l o r í n en el ex te r io r , r esu l ta a s í 
m u y di f íc i l las expor taciones de H o l a n -
da y con p r i m a las impor tac iones que 
de o t ros p a í s e s recibe. L o que t a m b i é n 
con t r ibuye a querer devaluar . Se consi-
dera t a n p robab le que esto se realice, 
que en P a r í s las cotizaciones, aye r to -
d a v í a a 10,19 florines p o r f r anco f r a n -
cés ( l a pa r idad es de 10,25), han bajado 
hoy al cierre a 10,18. T a m b i é n el florín 
parece seguir, pues, e l c amino de l a de-
V a l u a c i ó n . — B E R M U D E Z C A B E T E . 
L A H A Y A , 26 .—La r e i n a G u i l l e r m i -
na ha encargado al profesor Albersee, 
defe del p a r t i d o c a t ó l i c o y m i n i s t r o de 
Estado, la f o r m a c i ó n de u n Gabine te so-
fr'e una base lo m á s ampl io posible. 
E l s e ñ o r Albersee h a aceptado en 
Pr incipio y v a a comenzar sus consul-
tas, pero ha reservado su d e c i s i ó n defi-
n i t i v a . 
No habrá desvalorización 
L A H A Y A , 26 .—La re ina G u i l l e r m i n a , 
a l t o m a r n o t a de l a d i m i s i ó n que le f u é 
presentada anoche por e l Gabine te 
Col i jn , se r e s e r v ó l a d e c i s i ó n y p id ió a l 
Gobierno, no s ó l o que c o n t i n u a r a el des-
pacho de los asuntos corr ientes , s ino que 
adopte cuantas medidas sean necesarias 
en v i s t a de las d i f í c i l e s c i r cuns tanc ias 
actuales. 
E l Gabine te d i m i s i o n a r i o p o d r á , pues, 
usar de todos los poderes que le i n c u m -
ben, inc luso en esta s i t u a c i ó n , y p o d r á 
hacer de ellos el m á s a m p l i o uso p a r a 
p reservar la moneda holandesa de todos 
los a taques m i e n t r a s dure l a cr is is . 
E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s se saca de 
todo esto la c o n c l u s i ó n de que l a R e i n a 
hace depender l a posible f o r m a c i ó n de 
u n nuevo Gobierno de l a c o n d i c i ó n ex-
p l í c i t a y p r e v i a de que toda desvalora-
c ión quede exc lu ida de u n nuevo p r o -
g r a m a . P o r esta r a z ó n se considera poco 
probable que suceda a l Gobierno C o l i j n 
una c o a l i c i ó n c a t ó l i c o - s o c i a l i s t a . 
E n los c í r c u l o s , p o l í t i c o s se espera, 
po r el con t ra r io , u n a c o a l i c i ó n guberna-
m e n t a l d i r i g i d a po r el p a r t i d o c a t ó l i c o 
y que en t a l sent ido se h a r á n todos los 
esfuerzos posibles. 
* * * 
L A H A Y A , 26 .—La A g e n c i a T e l e g r á -
f ica Neer landesa p u b l i c a u n a i n f o r m a -
ción, s e g ú n l a cual , parece poco p roba -
ble que e l s e ñ o r Albersee pueda rea-
l izar e l encargo que le h a sido confe-
rido p o r l a r e i n a G u i l l e r m i n a de cons-
t i t u i r el nuevo Gobierno . 
E l florín 
L O N D R E S , 2 6 . — A pesar de la d i m i -
s i ó n d e l Gobierno h o l a n d é s , l a c o t i z a c i ó n 
del f l o r í n ha v a r i a d o m u y poco en l a 
Bolsa londinense y h a sido esta m a ñ a n a 
de 7,37 c o n t r a 7,355 ayer t a r d e . 
L a v a r i a c i ó n p a r a e l f l o r í n ha t res 
meses ha sido so lamente de dos c é n t i -
mos. 
« * * 
L A H A Y A , 2 6 . — E n los medios b ien 
in fo rmados se ins i s te en que el f l o r í n se 
m a n t e n d r á t a n f i r m e como h a s t a ahora , 
s e ñ a l á n d o s e que el objeto de l aumen to 
del t i p o de descuento de a y e r t e n í a p o r 
objeto contener los efectos de la n o t i -
c ia de l a d i m i s i ó n pendiente del Go-
bierno. 
E n estos m i s m o s medios se dice que 
el Gobierno se o c u p a r á de l a coord ina-
c ión del B a n c o de H o l a n d a p a r a i m p e -
d i r que l a e s p e c u l a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
pueda p e r j u d i c a r a l f l o r í n . — U n i t e d 
Press. 
V a r i o s g r e m i o s de comerciantes e i n -
dus t r ia les franceses han acordado, por 
p rop ia i n i c i a t i v a , r educ i r los precios en un 
10 por 100. H a s t a g r a n pa r te de los an t i -
guos combat ientes , a quienes a lcanzan 
q u i z á s , m á s duramente que a nadie los 
decretos de e c o n o m í a s , h a n secundado 
y se han asociado a esas de terminacio-
nes. 
Es una l e c c i ó n de so l idar idad nacio-
na l . Los comerciantes , los indus t r ia les , 
los an t i guos combat ien tes que t o m a n 
esas medidas, se han dado cuenta de l a 
crisis por que a t r av ie sa el p a í s y de que 
esta c o n t r a r i e d a d no se vence n i se re-
media con adop ta r act i tudes de ciega 
o p o s i c i ó n o de r e b e l d í a c o n t r a el Go-
bierno, sino que es menester el esfuer-
zo y el sacr i f ic io de todos. 
A los nuevos impuestos , a l a reduc-
ción en las pensiones, responden esos 
ciudadanos franceses aceptando el sa-
cr i f ic io y aumen tando el esfuerzo. E l 
resul tado depende de la e x t e n s i ó n que 
alcancen esas i n i c i a t i v a s ; aunque no 
son p o l í t i c a s , no s e r á n c ie r tamente com-
pa r t idas po r los pa r t idos revoluciona-
rios. M a s puede verse en ellas l a con-
v icc ión de muchos de que l a r iqueza de 
las naciones y el bienestar de los c iu -
dadanos, no se aumen ta con t r a s to rnos 
p o l í t i c o s n i con o p o s i c i ó n s i s t e m á t i c a , 
sino que son el resul tado del sacrif icio 
y del esfuerzo de todos. L o m e j o r de la 
sociedad reacciona a s í ante las d i f icu l -
tades presentes, s e g ú n l a r a z ó n y el 
buen sent ido. 
Sin cultivos no hay jornales 
Se v a a c o n s t r u i r en C ó r d o b a una 
f a c t o r í a p a r a desmotar (separar l a semi-
l l a de l a fibra) el a l g o d ó n , clasif icarle 
y p r epa ra r l e p a r a que le rec iban las 
f á b r i c a s de hi lados. Y a en l a « G a c e t a » 
se ha adjudicado e l correspondiente con-
curso de t a l c o n s t r u c c i ó n . Quiere olio 
decir que el a l g o d ó n e s p a ñ o l , que n a c i ó 
j u n t o a Sevi l la , r emontando e l Guada l -
q u i v i r , l l e g a r á a C ó r d o b a . 
N o sabemos l a suer te e c o n ó m i c a que 
le espera en E s p a ñ a a t a n i m p o r t a n t e 
fibra, y sobre e l l a hemos hablado en 
muchas ocasiones. H o y nos toca recor-
dar que el a l g o d ó n es u n c u l t i v o in te r -
medio porque se s i embra d e s p u é s de 
los ú l t i m o s f r í o s del i nv ie rno , cuando 
y a no h a y nada que hacer en los ce-
reales, pues e s t á n m u y crecidos, y se 
recoge antes de las p r i m e r a s uvas, cuan-
do tampoco hay t r aba jo , porque el cam-
po e s t á en ese descenso que v a desde 
que los g ranos t r i l l a d o s y l i m p i o s que-
da ron en las paneras has ta que los 
rac imos se l l e v a n al l a g a r o, a ú n m á s 
ta rde , las ace i tunas se aca r r ean a la 
t ro j e del m o l i n o . 
E l a l g o d ó n es p l a n t a que necesita 
muchos jo rna les , y prec isamente los da-
r á cuando no h a y a o t ras p l a n t a s que 
l o e p r o p o r c i o n e n en el campo. S i n cu l -
t i v o s i n t e rmed ios no h a y m á s jo rna les 
que los que hoy pueden proporc ionarse . 
D a i g u a l , poco m á s o menos, que la t ie-
r r a e s t é concen t rada o d iv id ida . M i e n -
t r a s l a e c o n o m í a andaluza y ex t reme-
ñ a se basa sobre todo en cereales y 
olivos, l a m i t a d del a ñ o los braceros 
del Sur e s t a r á n mano sobre mano , per-
diendo e l t i e m p o y hambr ien tos . 
P o l í t i c a a g r a r i a de p r o d u c c i ó n hace 
f a l t a en el Sur, a l m i s m o t i e m p o que 
p o l í t i c a a g r a r i a de d i s t r i b u c i ó n . D e é s t a 
vemos muchos loables esfuerzos y bas-
tan tes leyes logradas . H a y p o l í t i c o s que 
y a l a ent ienden. De a q u é l l a no vemos 
nada, y hace f a l t a , m u c h a f a l t a . 
Herencia del bienio 
I T A L I A H A R E C H A Z A D O O T R A P R O P O S I C I O N I N G L E S A 
Nuevas manifestaciones patrióticas en Roma 
Ataques a Inglaterra y el J a p ó n y alusiones a Malta 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro corres-
ponsal ) 
R O M A , 26. — Cada d í a se enciende 
con el rescoldo ú l t i m o del an te r io r , y 
este d í a de hoy l l e g ó a ú n a t i e m p o de 
sorprender a los mani fes tan tes de ayer 
noche cantando coplas alusivas a la 
p u e r t a de las Emba jadas que t i enen a l -
go que hacer en el confl ic to e t i ó p i c o . 
M e dicen que ante l a de F r a n c i a el em-
bajador se v i ó obl igado a s a l i r a l ba l -
c ó n y a p ronunc i a r u n breve discurso. 
A s í , en t re unas cosas y otras, se h izo 
t i empo p a r a l a l legada de las no t ic ias 
de hoy, pues que cada d í a parece tener 
por m i s i ó n el con ta r a lgo nuevo. 
L a novedad ú l t i m a es sorprendente : 
I t a l i a se d i r i g e a la Sociedad de N a -
ciones p a r a deci r le que e s t á dispuesta 
a que se reanuden las sesiones de la 
fenecida C o m i s i ó n d e a rb i t r a j e , que 
m u r i ó hace unas semanas, t r a t a n d o de 
ponderar una ofensa de abisinios a i t a -
l ianos. Y no deja de ser t a m b i é n sufi-
c iente que en I t a l i a se sepa lo que ha-
ce I t a l i a , cuando lo cuentan desde Gi -
nebra. De cua lquier modo, esta no t i c i a 
no puede ser a s í , t a n s imple , como quie-
re aparecer. E l l a conduce a dos sa l idas : 
Que A b i s i n i a d iga que no e s t á dispues-
t a a r eanudar las negociaciones, y en-
tonces puede l a Sociedad de Naciones, 
s in cargos de conciencia ya, mos t r a r se 
de c o n f o r m i d a d con I t a l i a , o que A b i -
s in ia acepte, y los cua t ro compromisa -
r ios v u e l v a n a reun i r se de nuevo. E n -
tonces p o d r í a volverse a l desacuerdo o 
p o d r í a l legarse a é s t e con toda f e l i c i -
dad. ¿ P e r o q u é se h a b r í a conseguido 
con esto? ¿ A c a s o l a b lanca paz t r a í d a 
de l a m a n o por amigables componedo-
res? Seguramente no. L o m á s que se 
h a b r í a conseguido es secar u n p e q u e ñ o 
af luente del confl ic to que y a t r ae abun-
dante caudal de aguas tu rb ias . 
P o r eso no comprendemos b i en es-
te nuevo i n t e n t o de I t a l i a t r a t a n d o de 
r e suc i t a r u n a C o m i s i ó n de l a que no 
hizo antes el menor caso. N o compren-
demos b ien s i no es q u e d á n d o n o s en 
aquel la p r i m e r a pos ib i l i dad : la de que 
A b i s i n i a no acepte y l a Sociedad de 
las Naciones pueda a s í l e v a n t a r el b ra -
zq de I t a l i a y d a r ] i su ce r t i f i cado de 
r a z ó n . 
A q u í no áe cuida h á d i é d é c ó l h é n t á t 
l a no t i c i a , que, po r o t r a par te , estamos 
seguros de que no se supo a q u í antes 
que l a sup ie ran los d e m á s p a í s e s . O t r a 
cosa s e r í a la n o t i c i a de que A b i s i n i a 
ha _rehusado la c o n c i l i a c i ó n . Entonces 
s í c a b r í a n pr isas mayores ; pero , en 
cua lquier caso, quienes hemos v i s t o 
aye r m i s m o en t re h u m o de an torchas 
a una m u l t i t u d que en su e x a l t a c i ó n 
de p a t r i a l l evaba carteles t a n s i g n i f i -
ca t ivos y g r i t o s t a n afanados, no po-
demos creer y a a l d í a s igu ien te que 
esta nueva d e c l a r a c i ó n i t a l i a n a en G i -
nebra pueda conduc i r a u n a v í a m u e r -
t a este conf l i c to . Porque s e r í a absur-
do pensar ahora que I t a l i a se h a ves-
t i d o a r m a d u r a m á s que p a r a hacer en-
caje de b o l i l l o s . — M a n u e l G A R C I A V I -
» O L A S . 
* * * 
R O M A , 26.—Las manifes taciones de 
anoche en R o m a , d i r ig idas , no só lo con-
t r a E t i o p í a y el J a p ó n , sino t a m b i é n 
c o n t r a I n g l a t e r r a , h a n merecido ex ten-
sos comentar ios po r p a r t e de la P r e n -
sa inglesa. 
C o m u n i c a n de R o m a a la A g e n c i a 
Reu te r que uno de los cartelones que fi-
g u r a b a n en las manifes taciones figura-
ba u n hacha fascis ta rompiendo una 
bandera inglesa y o t r a n ipona . Cada vez 
que en los discursos se p ronunc i aban los 
nombres de l a G r a n B r e t a ñ a , el J a p ó n 
o l a S. de N . , el p ú b l i c o s i lbaba y vo-
ciferaba. 
E l corresponsal en R o m a de " D a i l y 
T e l e g r a p h " anunc ia que los 15.000 m i e m -
bros de l a o r g a n i z a c i ó n de l a Ju v en t u d 
fasc is ta que p a r t i c i p a r o n en la m a n i -
f e s t a c i ó n g r i t a r o n , a l parecer, " ¡ A b a j o 
I n g l a t e r r a ! ¡ A b a j o A b i s i n i á ! ¡ A b a j o el 
J a p ó n ! " y que ent re el t u m u l t o gene ra l 
se escuchaban t a m b i é n voces de " ¡ M a l -
t a ! ¡ M a l t a ! " E n t r e los carteles figura-
ba uno en el que u n soldado i n g l é s y 
o t r o j a p o n é s l l evaban bajo el b razo a 
Un negro ; en o t ro , u n soldado e s c o c é s 
estrechaba l a m a n o a u n negro . 
K * « 
L O N D R E S , 2 6 . — E l enviado especial 
del " T i m e s " en A d d i s A b e b a hab l a de 
l a capacidad y po tenc ia g u e r r e r a de 
A b i s i n i a y dice especialmente: " L a s re-
servas de a r m a s y munic iones son i n -
suficientes, inc luso p a r a una c a m p a ñ a 
de co r t a d u r a c i ó n . Desde 1 de enero de 
este a ñ o dos o t res cargamentos de ar-
mas h a n l legado a l p a í s , en t re ellos uno 
procedente de Checoslovaquia. E n t o t a l 
se t r a t a de 16.000 fusiles, 600 r i f l e s , 
200 ame t r a l l ado ra s c o n t r a aviones, c i n -
co mi l lones y medio de car tuchos . 
L a necesidad m á s ap remian te es l a 
de munic iones p a r a fusiles. E n el caso 
m á s favorable , E t i o p í a dispone de q u i n -
ce m i l l o n e s de car tuchos p a r a fusi les 
modernos , y; a lgunos r i f l e s . L o s once 
aviones s e r á n empleados é n pa r t e po r 
l a Cruz Ro ja . Só lo cinco de ellos t i e -
nen condiciones p a r a bombardeos a é r e o s . 
Los c a ñ o n e s de que se dispone son 
inu t i l i zab les . E l E j é r c i t o abis in io del 
N o r t e , s i tuado f r e n t e a los m á s i m p o r -
tan tes efectivos i tal ianos,- cons ta , des-
p u é s de una m o v i l i z a c i ó n pa rc i a l , de 
unos 160.000 hombres, a rmados en su 
m a y o r í a con fusi les de hace se tenta 
a ñ o s " . 
N o v e n t a m i l obreros han s ido ex-
pulsados de F r a n c i a en lo que v a del 
a ñ o 1935. G r a n p a r t e de esos t r aba ja -
dores son e s p a ñ o l e s . L a s habi l idades y 
m a ñ a s de que se va l en los func ionar ios 
franceses p a r a p r i v a r a nues t ros com-
p a t r i o t a s del derecho a v i v i r en el p a í s 
vecino, h a n sido a q u í expuestas en o t r a 
o c a s i ó n . Pero los culpables de que sean 
r e t i r ados a t a n t o s e s p a ñ o l e s los medios 
de v ida , no son, en ú l t i m o t é r m i n o , los 
func iona r ios de F ranc i a , sino los Go-
biernos del b ienio . 
E l acuerdo consular f r a n c o e s p a ñ o l 
concede, como se sabe, a los e s p a ñ o l e s 
residentes en F r a n c i a los m i s m o s de-
rechos que t i enen los franceses que v i -
ven en E s p a ñ a . N o t e n d r í a l a A d m i n i s -
t r a c i ó n f rancesa n i n g u n a r a z ó n para 
expulsar a nues t ros c o m p a t r i o t a s , sino 
que h a b r í a que atenerse a los acuer-
dos v igen tes , s i no hub ie r a f i r m a d o el 
Gobierno e s p a ñ o l en f i n de 1931 aque-
l los desgraciados convenios de H e r r i o t , 
p o r los que se exige a los e s p a ñ o l e s 
c a r t i l l a de t r a b a j o p a r a emplearse y 
poder v i v i r en F r a n c i a . 
P o r p roced imien tos m u y v a r i o s se 
p r i v a a los obreros e s p a ñ o l e s de ese 
documento , s i n t ener en cuen ta n i si-
qu i e r a que muchos de ellos v i v e n en 
F r a n c i a desde hace va r ios lus t ros , y se 
los expulsa d e s p u é s . E l Gobierno espa-
ñ o l se e n c u e n t r a an te esta rea l idad , que 
v iene a g r a n d a d a por el r ep l i egue so-
bre s í m i s m o s de o t ros p a í s e s que so-
l í a n acoger a l a e m i g r a c i ó n e s p a ñ o l a , y 
de e l la se p reocupa . N o es f á c i l el re-
medio , aunque es menester esforzarse 
p o r h a l l a r l o . Pero ese proceder de F r a n -
c i a y de o t ras nac iones deb ie ra ser una 
adve r t enc ia p a r a v i g i l a r nues t ras f ron -
te ras y p a r a e v i t a r l a concurrenc ia de 
los e x t r a n j e r o s en nues t ro p r o p i o p a í s . 
E l estado de cosas ac tua l es una de 
las herenc ias del bienio. T i e n e n que 
c a r g a r con el la los Gobiernos de aho-
r a , como h a n t en ido que h a b é r s e l a s con 
o t ras . 
E l alcalde de Nueva York niega permiso de 
trabajo a los alemanes 
E l Senado ha modificado profundamente la ley ban-
carla. Dimite el presidente Interino de l a N. R. A. 
N U E V A Y O R K , 26. — E l alcalde de , antes de que se c ier re el Pa r l amen to .— 
lili 
Tarifa de suscripción de 
EL DEBATO 
Mes T r i m . Sem. A ñ o 
M a d r i d Ptas. 3.50 
Prov inc ias .. " — 
A m é r i c a " — 
E x t r a n j e r o .. " — 
10,50 21,00 42,00 
10,50 21,00 42,00 
11,00 22,00 44,00 
30,00 60,00 120,00 
N u e v a Y o r k , s e ñ o r L a Guardia , se ha 
negado has ta ahora a cambia r de ac-
t i t u d y c o n t i n ú a n e g á n d o s e a d a r per-
misos p a r a el e jercicio de oficios a las 
personas de nac iona l idad a lemana. 
E l consejo j u r í d i c o de la c iudad, se-
ñ o r P a u l W i n e W i n d e l s , ha en t regado 
u n nuevo i n f o r m e pe r i c i a l , en el que 
a f i rma que esta med ida es c o n t r a r i a a l 
T r a t a d o de comercio ge rmanonor teame-
r icano. 
* * * 
W A S H I N G T O N , 2 6 . — E l senador K i n g , 
de U t a h , h a presentado una r e s o l u c i ó n 
en el Senado por la que se pide que el 
C o m i t é de Relaciones E x t e r i o r e s de d i -
cha C á m a r a inves t igue las acusaciones 
referentes a que A l e m a n i a ha r e s t r i n -
g ido los derechos civi les y re l ig iosos de 
j u d í o s y c a t ó l i c o s y h a g a en consecuen-
cia Iels recomendaciones que es t ime 
opor tunas el C o m i t é o sobre la p o l í t i c a 
que debe segu i r los Estados Un i dos . 
L a neutralidad 
W A S H I N G T O N , 26.—De fuente au to -
r i zada se sabe que e l secretar io de Es-
tado, Corde l l H u l l , h a i n f o r m a d o a l Co-
m i t é de Relaciones Ex te r io re s del Se-
nado que se opone a l a serie de pro-
yectos de l ey sobre neu t r a l i dad propues-
tos po r e l C o m i t é de Munic iones del 
Senado, y en las que se proponen e l es-
t ab lec imien to de u n a J u n t a N a c i o n a l 
de C o n t r o l de Munic iones , el r e g i s t r o 
de los fabr ican tes de munic iones y o t ras 
medidas . P o r lo t an to , se cree que no 
s e r á n aprobados en l a f o r m a ac tua l . E l 
depa r t amen to de Es tado prefiere, en 
cambio, u n a l e g i s l a c i ó n que d é a la A d -
m i n i s t r a c i ó n poderes m á s discrecionales. 
E n t r e t a n t o , se sabe de fuente au to -
r izada que l a s i t u a c i ó n í t a l o - a b b a i n i a 
ha creado u n delicado p rob lema a l a 
A d m i n i s t r a c i ó n . S i se dec lara el embar-
go de a rmas con t r a los dos p a í s e s , se 
pe r jud ica solamente a E t i o p í a , m i e n -
t r a s que s i no se declara , puede d a r l u -
g a r a u n v i o l e n t a c r í t i c a de la Prensa 
i t a l i a n a . E l senador N e y cree que e l 
Congreso d e b e r í a mantenerse ab ie r to 
has ta que se ap roba ra a lguna legis la-
c i ó n de neu t r a l i dad . 
K e y P i t t m a n , pres idente del C o m i t é 
de Relaciones Ex te r io re s , h a mani fes -
tado que t o d a v í a espera que se p o d r á 
l o g r a r u n a l e g i s l a c i ó n de n e u t r a l i d a d 
U n i t e d Press . 
* * * 
W A S H I N G T O N , 26 .—La pos ib i l i dad 
de e v i t a r la hue lga de los mineros del 
c a r b ó n b i t r u m i n o s o , que c o m p r e n d e r í a 
unos cuat rocientos m i l huelguis tas , y 
que e s t á fijada p a r a el p r i m e r o de agos-
to , depende en g r a n p a r t e de la suer-
te que c o r r a el p royec to de l ey Guf f ey 
sobre el c a r b ó n , que e s t á pendiente des-
de hace va r ios meses del Congreso. 
E l secretar io de T r a b a j o , M . Per-
k i n g , ha mani fes tado que cree que d i -
cho p royec to de ley s a l d r á del C o m i t é 
de P r o c e d i m i e n t o de l a C á m a r a t a n 
p r o n t o como se h a y a comple tado la le-
g i s l a c i ó n sobre impuestos . 
L a hue lga ha sido ap lazada y a t res 
veces. Los p a t r o n o s y los obreros han 
conferenciado nuevamen te d u r a n t e el 
d í a de h o y . — U n i t e d Press. 
L a ley bancaria 
W A S H I N G T O N , 26 .—El Senado s in 
v o t a c i ó n , ha aprobado el proyecto de 
ley bancario que comprende los p u n t o s 
de v i s t a conservadores del senador C á r -
t e r Glass. 
L a medida difiere r ad ica lmen te de l a 
v e r s i ó n del p royec to de l ey aprobado 
p o r l a C á m a r a de Representantes, y , 
po r lo t an to , se a n t i c i p a una conferen-
c i a con jun ta t o rmen tosa de ambas C á -
maras . 
L a v e r s i ó n del Senado p e r m i t e f a -
cultades c o m p a r a t i v a m e n t e grandes pa -
r a el con t ro l de la p o l í t i c a mone t a r i a , 
mien t ras que l a v e r s i ó n del p royec to 
de l ey aprobada por la C á m a r a de R e -
presentantes, pretende i m p e d i r que los 
Bancos e je rzan tales facul tades, y , a l 
m i s m o t i empo , aumen ten los poderes del 
Gobierno f ed e r a l .—Un i t ed Press. 
Una dimisión 
W A S H I N G T O N , 26 .—El Pres idente 
Roosevelt ha aceptado la d i m i s i ó n del 
s e ñ o r James O 'Ne i l , presidente i n t e r i n o 
de la N . R . A . 
E l s e ñ o r O ' N e i l ha declarado que que-
r í a vo lve r a su pues to en el T r u s t C o m -
pany de N u e v a Y o r k . 
L a d i m i s i ó n s e r á e fec t iva el d í a 3 1 de 
los corr ientes . 
i n i i i i n i i H i n M 
E n sépt ima plana, el texto 
integro de la nueva ley de 
Reforma agraria 
Ofrecía apoyo para las 
concesiones económicas 
El Consejo de la S. de N. se re-
unirá el miércoles o el jueves 
Se dice que el Gobierno ingl s e s t á 
seguro de obtener una in-
vestigación 
L O N D R E S , 2 6 . — I t a l i a h a rechazado 
l a ú l t i m a s u g e s t i ó n b r i t á n i c a p a r a l a 
s o l u c i ó n del c o n f l i c t o con A b i s i n i a que, 
s e g ú n se ha sabido, era que M u s s o l i -
n i l i m i t a r a sus pretensiones en A b i s i -
n i a a pet ic iones de c a r á c t e r e c o n ó m i c o 
y comerc i a l . E l embajador b r i t á n i c o en 
R o m a , s i r E r i c D r u m m o n d , ha i n f o r -
mado a l Gobierno i t a l i a n o que I n g l a -
t e r r a e m p l e a r í a sus buenos oficios en 
A d d i s A b e b a p a r a a r r e g l a r una nego-
c i a c i ó n sobre concesiones e c o n ó m i c a s y 
faci l idades a f a v o r de I t a l i a . I n g l a t e -
r r a a p o y a r í a cua lqu ie r p e t i c i ó n e c o n ó -
m i c a razonable de I t a l i a , pero só lo em-
p l e a r í a l a p e r s u a s i ó n ; n u n c a t r a t a r í a 
de f o r z a r a A b i s i n i a p a r a que acepta-
se las pretensiones i t a l i anas . 
D u r a n t e las conversaciones celebra-
das en R o m a , se cree que s i r E r i c 
D r u m m o n d ha expresado l a creencia 
de que A b i s i n i a h a r í a concesiones de 
i m p o r t a n c i a a I t a l i a , s i M u s s o l i n i se 
l i m i t a b a a cuestiones comerciales . M u s -
so l in i se ha negado a r e n u n c i a r su ob-
j e t i v o p o l í t i c o de a n e x i ó n en A-bís in ia , 
lo que se cons idera a q u í como m u y 
desalentador, y exp l i ca el p o r q u é el 
Gobierno i n g l é s t iene u n p u n t o de v i s -
t a m á s p e s i m i s t a que F r a n c i a en l o 
que se ref iere a u n a r r eg lo . 
I n g l a t e r r r a h a ten ido h o y o t r o gesto 
amis toso con respecto a I t a l i a , a l i n -
dicar le que se a b s t e n d r á de f o r m u l a r 
p ro tes tas p o r las mani fes tac iones a n t i -
b r i t á n i c a s de a y e r en R o m a . E l Gobier-
no pre tende i g n o r a r el inc idente . E n -
t r e t a n t o se ha c o n f i r m a d o que I n g l a -
t e r r a pretende obtener l a g a r a n t í a de 
que I t a l i a no a b r i r á las hos t i l idades 
c o n t r a A b i s i n i a m i e n t r a s c o n t i n ú e n las 
conversaciones d i p l o m á t i c a s e n t r e 
F r a n c i a , I t a l i a e I n g l a t e r r a . 
H o y h a sido env iada l a c o n t e s t a c i ó n 
del Gobierno a l t e l e g r a m a enviado por 
el sec re ta r io de l a Sociedad de N a c i o -
nes, Joseph A v e n o l , convocando e l Con-
sejo p a r a el 31 de j u l i o o el p r i m e r o de 
agosto. ' •* 1 • 
E l Gobierno b r i t á n i c o contesta que 
e s t á dispuesto a a s i s t i r a l a r e u n i ó n del 
Consejo, b ien el 31 de j u l i o o el p r i m e -
r o de agosto, porque ambas fechas son 
conven ien tes .—Uni ted Press. 
Italia asistirá 
[AS LEYES PENDIENTES DE 
Los señores Pérez Madrigal y Cal-
vo Sotelo hablaron sobre las minas 
de Almadén y el Convenio con Italia 
• 
Una interpelación por la rescisión 
del contrato con una Compañía 
colonial 
R O M A , 26 .—Ofic ia lmente se h a a n u n -
ciado en R o m a esta noche que I t a l i a 
a s i s t i r í a a l a r e u n i ó n especial del Con-
sejo de l a Sociedad de Naciones que se 
c e l e b r a r á l a p r ó x i m a semana. 
I t a l i a a n u n c i a r á m a ñ a n a c u á l de las 
dos fechas propues tas p o r el secre tar io 
genera l de la Sociedad de Naciones, 
Joseph A v e n o l , pref iere . 
Lo que dirá Edén 
L O N D R E S , 26.—Se dice que m í s t e r 
A n t h o n y E d é n , cuando se levante en 
Gineb ra p a r a exponer el p u n t o de v i s t a 
b r i t á n i c o sobre el conf l ic to í t a l o e t í o p e , 
h a b r á de i n s i s t i r p a r a que l a Sociedad 
de Nac iones i nves t igue acerca de los de-
rechos de A b i s i n i a como n a c i ó n sobera-
n a y m i e m b r o del o r g a n i s m o i n t e r n a -
cional , a s í como que se p o n g a n en c l a ro 
las p ro tes tas i t a l i a n a s c o n t r a A b i s i n i a . 
N o obs tante , M r . E d é n e v i t a r á cua lqu ie r 
i n s i n u a c i ó n o s u g e s t i ó n que provoque 
cont rar iedades en I t a l i a . Pero l a oposi-
c ión de I t a l i a a p e r m i t i r que l a Socie-
dad de Naciones v a y a m á s lejos de dis-
c u t i r de u n a m a n e r a m u y superf ic ia l 
sobre e l n o m b r a m i e n t o de l qu in to á r -
b i t r o de la C o m i s i ó n que ent iende en el 
conf l ic to , no i m p e d i r á a l m i n i s t r o i n g l é s 
s o l i c i t a r que l a Sociedad inves t igue el 
conf l ic to presente. E s t a i n v e s t i g a c i ó n , 
s in embargo, no e q u i v a l d r á a una i n -
t e r v e n c i ó n a c t i v a de l a L i g a pa ra ev i -
t a r una a g r e s i ó n o p a r a i m p e d i r l a gue-
r r a . Con t a l i n v e s t i g a c i ó n s ó l o l o g r a r í a 
lo que I n g l a t e r r a y o t ros p a í s e s creen 
l a m e j o r a l t e r n a t i v a , o sea, ganar t i e m -
po p a r a l l eva r a cabo gestiones en p ro 
de u n c o m p r o m i s o f avo rab le a I t a l i a . 
B i e n entendido que este compromiso 
c o n c e d e r í a a I t a l i a c ie r tos p r i v i l e g i o s 
sobre Ab i s in i a , pero en n i n g ú n modo u n 
p ro tec to rado . 
Si F r a n c i a a d o p t a u n a a c t i t u d de neu-
t r a l i d a d b e n é v o l a a l a lud ido p r o p ó s i t o 
de I n g l a t e r r a , p ropugnando una inves-
t i g a c i ó n po r la Sociedad de Naciones, es 
seguro que Rus i a a p o y a r í a e l p royec to 
s in i m p o n e r condiciones. 
Parece que I n g l a t e r r a e s t á convenci-
da de poseer en l a Sociedad de N a c i o -
nes u n a m a y o r í a que le p e r m i t i r á p r o -
nunciarse p o r l a i n v e s t i g a c i ó n del p l e i -
t o I t a l i o e t í o p e . L o s ingleses desean ob-
tener el t r i u n f o de su tesis, pero que 
este é x i t o no se a c e n t ú e demasiado 
pa ra cuanto concierne al desarrollo de 
su p o l í t i c a en Ginebra , b a s á n d o s e en 
que e l lo p o d r í a ocasionar el a i s l amien-
t o i t a l i a n o de l a Sociedad de Naciones, 
r e t i r á n d o s e sus representantes . A este 
respecto y a se ha sondeado en e l a m -
biente de R o m a , y parece no existe el 
p r o p ó s i t o de r e t i r a r se . 
I n g l a t e r r a i n t e n t a r á obtener una de-
c i s i ó n p o r l a Sociedad de Naciones so-
bre l a convenienc ia de p e r m i t i r el en-
vío de m a t e r i a l de g u e r r a a A b i s i n i a y 
a I t a l i a . A s í , cuando su r j a en la s e s i ó n 
del Consejo t a l ex t r emo , M r . E d é n re-
c a b a r á , s e g ú n parece, que se p e r m i t a 
l a i m p o r t a c i ó n de a rmas p o r aquellos 
dos p a í s e s . 
L a creencia de I n g l a t e r r a en t a l cues-
t i ón es de que l a p r o h i b i c i ó n a A b i s i n i a 
de c o m p r a r a rmas en e l ex t r an j e ro i m -
pl ica una v i o l a c i ó n de l a neu t r a l i dad 
por p a r t e de l a potencia expendedora 
en f a v o r de I t a l i a . — U n i t e d Press. 
A las nueve y t r e i n t a y dos m i n u t o s 
de l a noche de a y e r p r e g u n t ó el s e ñ o r 
A l b a a l Congreso s i acordaba suspen-
der sus sesiones. A s í se a c o r d ó . H a te r -
minado , pues, l a presente e tapa p a r l a -
m e n t a r i a . 
L a s e s i ó n de a y e r a m e n a z ó p r o l o n -
garse m á s de lo esperado, p o r haberse 
dedicado g r a n p a r t e de e l la a dos asun-
tos ajenos a l o rden del d í a . F u é el p r i -
me ro de ellos l a l i q u i d a c i ó n del i n c i -
dente en t re el s e ñ o r P é r e z M a d r i g a l y 
el s e ñ o r Ca lvo Sote lo . E n rea l idad , no 
h a b í a l i q u i d a c i ó n que hacer. L a hono-
r a b i l i d a d y l a r e c t i t u d del s e ñ o r Calvo 
Sotelo h a b í a n quedado apar te y a sa l -
vo desde p r i m e r a hora . A y e r el s e ñ o r 
P é r e z M a d r i g a l h i z o un discurso en to-
nad i to y documen tad i to (nos g u s t ó m u -
cho que d i j e r a « s e p r e s u p u s o » en vez 
de «se p r e s u p u e s t ó » ) , y el s e ñ o r Ca lvo 
Sotelo d e f e n d i ó su g e s t i ó n en Hac i en -
da p o r lo que t o c a a l r é g i m e n de las 
minas de A l m a d é n a i rosamente . N o 
h a b í a m á s que ped i r . 
M á s in te resante f u é el segundo asun-
to. ¿ Q u é ha o c u r r i d o en t o r n o de una 
i n d e m n i z a c i ó n de t r e s mi l lones de pe-
setas pedida po r u n a C o m p a ñ í a a f r i c a -
na? L o p r e g u n t a el s e ñ o r Cano L ó p e z . 
L a i n d e m n i z a c i ó n no se ha pagado, y 
los intereses del Tesoro h a n sido bien 
defendidos; pero r e s u l t a que func iona -
r ios í n t e g r o s a los que se debe que n o 
se p a g a r a apresuradamente y antes de 
acuerdo f i r m e l a i n d e m n i z a c i ó n , han 
sido des t i tu idos . ¿ Q u é pasa a q u í ? 
E l s e ñ o r L e r r o u x h a tenido que r e t i -
rarse s ú b i t a m e n t e indispuesto. P o r f e -
l iz co incidencia r e s u l t a que uno de los 
ponentes de l a c u e s t i ó n en Consejo de 
m i n i s t r o s h a b í a s ido el s e ñ o r G i l R o -
bles, y g rac ias a eso d i s f ru t amos de 
una e x p o s i c i ó n c l a r í s i m a , t e r m i n a n t e , 
de todo el desar ro l lo , que p rueba l a co-
r r e c c i ó n con que h a procedido el Go-
bierno. 
E l s e ñ o r Cano L ó p e z desea algo m á s . 
¿ Y la d e s t i t u c i ó n de los funcionar ios?! 
I n t e r v i e n e el s e ñ o r Samper, qu ien de-
clara que esos func iona r ios fue ron n o m -
brados p o r él y e s t á comple t amen te se-
gu ro de que nada h a y en c o n t r a de l a 
honorab i l idad de los mismos . De todos 
modos, h a y u n expediente ab ie r to (es 
o t r a vez e l s e ñ o r G i l Rob le s ) ; cuantos 
esclarecimientos se deseen le parecen 
a l Gobierno pocos; una vez concluso, 
el expediente v e n d r á a la C á m a r a , s i 
se quiere . N o es fac t ib le , en cambio , 
i r r u m p i r desde las Cor tes en l a t r a m i -
t a c i ó n . 
Todos los o radores—habla ron los se-
ñ o r e s Rocha y P é r e z M a d r i g a l — e s t á n 
conformes en ped i r luz. L a que el Go-
bierno necesi taba l a d e r r a m ó a r auda -
les, con sus a f o r t u n a d í s i m a s i n t e r v e n -
ciones, el m i n i s t r o de l a Guer ra . 
Pasamos a l a R e f o r m a a g r a r i a . U n 
buen discurso del s e ñ o r A l v a r e z Robles 
pa ra defender u n a enmienda suya de 
cap i t a l i m p o r t a n c i a , que asegura el ac-
ceso a l a p rop i edad y el p a t r i m o n i o 
f a m i l i a r . Se le acep ta con a lgunas m o -
dif icaciones, y t o d o m a r c h a por sus 
pasos contados a u n desenlace p rev i s to 
y fe l iz . L a ley se aprueba en l a m i s m a 
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L a v i d a e n M a d r i d 
C r ó n i c a de sociedad 
C i n e m a t ó g r a f o s y teat ros . . . 
Deportes 
E l as de bastos ( f o l l e t í n ) , 
por Georges T h i e r r y 
I n f o r m a c i ó n comerc ia l y fi-
nanc ie ra 
Anunc ios por palabras. P á g s 
Aven tu ra s del Gato F é l i x . . . 
Es tampas vivas, por B . Ibeas 
Notas musicales, por Joa-
q u í n T u r i n a 
Notas del block 
P á g . 5 
P á g . 5 
P á g . 6 
P á g . 6 
P á g . 7 
P á g . 8 
• 8 y 9 
P á g . 9 
P á g . 10 
P á g . 10 
P á g . 10 
PROVINCIAS.—Conse jo de guer ra en 
Barce lona cont ra dos e s p í a s extranje-
ros que actuaban en el l i t o r a l Medi -
t e r r á n e o y en las Baleares (pág . 3). 
Son detenidos en C ó r d o b a seis comu-
nistas, autores de l a muer te de un 
guard ia c i v i l , y de otros atentados 
( p á g i n a 5) . 
—o— 
E X T R A N J E R O . — I t a l i a ha rechazado 
la p r o p o s i c i ó n inglesa de apoyar lo 
que signifique concesiones e c o n ó m i c a s 
de E t i o p í a ; nuevas manifestaciones 
p a t r i ó t i c a s en I t a l i a . — E l alcalde de 
Nueva Y o r k no da permiso a ios ale-
manes para ejercer n i n g ú n oficio.—Ha 
sido encargado de fo rmar Gobierno 
en Holanda el jefe del par t ido c a t ó -
lico ( p á g . 1) . 
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M A D R I D . — A f l o X X V . — N ú m . 8.005 
s e s i ó n de f in i t i vamen te . P a r a la p r ó x i -
m a se a v i s a r á a domic i l i o . 
L a s e s i ó n 
A las cuatro y media de la carde abre 
l a ses ión el s e ñ o r Alba . E n el banco 
azul, los minis t ros de Estado y M a r i n a . 
M á s a n i m a c i ó n que de costumbre en t r i -
bunas y e s c a ñ o s . Se lee y aprueba el 
acta de la s e s i ó n anter ior . 
E l s eño r A L B I T A N A pide la palabra 
pa ra una c u e s t i ó n de orden, y solici ta de 
l a presidencia que se dé lectura al ar-
t í c u l o 112 del reglamento. Una vez veri-
ficado esto se lamenta de que una pro-
pos i c ión , no de ley, que tiene presentada 
desde hace bastante t iempo no se haya 
puesto a d i s c u s i ó n . 
E l s e ñ o r A L B A dice que de las Armas 
que autor izaban dicha p r o p o s i c i ó n , no de 
ley, se han re t i rado cuatro, y por ello nc 
el Convenio que se r ea l i zó en t iempos 
de l a D ic t adu ra haya pasado a ser una 
obra de la D ic t adu ra . Niega que a los 
obreros de las minas de A l m a d é n se les 
qu i t a r an ventajas, cuando lo que se h i -
zo fué lo cont ra r io , pues se les otorga-
ron algunas, teniendo en cuenta lo peno-
so del t rabajo que realizaban. E x p l i c a 
el r é g i m e n de t rabajo de estos obreros, 
y dice que a él no le parece m a l que se 
les aumenten los jornales y se les con-
cedan otras ventajas. 
T e r m i n a diciendo que el Convenio his-
pano-ltal iano t a m b i é n ha servido pa ra 
mejorar la s i t u a c i ó n de las minas de A l -
m a d é n , pues en v i r t u d de él, el 60 por 
100 del mercado mund ia l del mercu r io 
lo cubre E s p a ñ a . A d e m á s , todas las ven-
tas oficiales que de mercu r io se hacen 
en el mundo lo son a t r a v é s de una ca-
j a de Londres, cuya caja es e s p a ñ o l a y 
la manejan firmas e s p a ñ o l a s ; por esto 
aplaudo a la R e p ú b l i c a , que ha conva-
^ l ^ l l ^ A T ^ ^ l ^ v n ^ ™ . ñ p i l idado el Convenio, Hace un elogio de la 
ñ ^ L ^ ^ ^ ^ J 0 ^ qUe f igura del general P r i m o de R i v e r a y p u é s de r e t i r a r las cuat ro firmas que di-
ce el presidente, quedan catorce, y que 
espera que a l g ú n d iputado d a r á su fir-
m a para que se discuta. ( E n t r a n los m i -
n is t ros de Jus t i c ia y Trabajo . ) E l s e ñ o r 
A l b i ñ a n a insiste en sus quejas y dice que 
l a p r o p o s i c i ó n , no de ley, a que se re-
fiere es de un g ran i n t e r é s , pues t ra ta 
del problema t r iguero . Y va encaminada 
a evi tar el e s c á n d a l o que supone el que 
el t r i g o se e s t é vendiendo a 39 pesetas 
( E n t r a el m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a . ) Ma-
nifiesta que el s e ñ o r M a r t í n e z de Velas-
co ha ido pidiendo a algunos de los d i -
putados firmantes de la p r o p o s i c i ó n que 
r e t i r e n su firma de la misma. Resulta 
p a r a d ó j i c o que cuando en el banco azul 
hay un m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a y gobier-
n a n los agrar ios se venda el t r igo a pre 
c ió m á s bajo que el de tasa. 
E l s e ñ o r M O N D E J A R , agrar io , niega 
sea cier to que el s e ñ o r M a r t í n e z de Ve-
lasco haya requerido a n i n g ú n diputado 
de los f i rman tes de la p r o p o s i c i ó n para 
que ret i rasen su f i r m a , y dice que él fué 
autor izado expresamente por el jefe 
agra r io para que f i rmase la ci tada pro-
pos i c ión . 
E l s e ñ o r A L B I Ñ A N A pretende hacei 
uso de la palabra. 
E l s e ñ o r A L B A le dice que no puede 
continuarse discut iendo el tema suscita-
do por dicho diputado e impone si len 
ció con el m i c r ó f o n o . Dice que la Mesa 
lo ú n i c o que puede hacer es devolver la 
p ropos i c ión , pa ra que pongan las f i rmas 
y sea v á l i da . . • 
E l s e ñ o r A L B I Ñ A N A protesta e incre-
pa a los agrarios. Tstos le contestan, y 
se a r m a un p e q u e ñ o e s c á n d a l o . 
E l P R E S I D E N T E pone silencio con el 
m i c r ó f o n o . D i r i g i é n d o s e a los que albo-
ro tan , dice que las t r ibunas van a en-
con t ra r un poco r i d í c u l o el e s c á n d a l o , 
pues no hay p r o p o r c i ó n entre el asun-
to y el barul lo . ( E n t r a Le r roux . ) 
E l s e ñ o r G A R C I A G A R C I A f o r m u l a 
u n ruego al m i n i s t r o de Trabajo . 
Las minas de Almadén 
e 
del a lmi ran te Cast i l lo, que era presiden-
te del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de las 
minas de A l m a d é n , que puso toda su 
Intel igencia y g ran e n e r g í a en servicio 
del i n t e r é s p ú b l i c o y de E s p a ñ a . 
E l s e ñ o r P E R E Z M A D R I G A L rect i f i -
ca, insist iendo en que el Consorcio his-
p a n o - í t a l í a n o p e r j u d i c ó mucho a I t a l i a . 
E l s e ñ o r C A L V O S O T E L O lo niega, y 
pregunta por q u é no r e v o c ó la R e p ú b l i -
ca lo que hizo la Dic tadura . 
Se aprueba l a c o n c e s i ó n de una pen-
s ión a la v iuda e hi jos del guard ia de 
Asalto Manuel Rosado G ó m e z , asesinado 
por los rebeldes en Astur ias , y o t r a a la 
viuda del comandante Guerra Z á g a l a . 
L a rescisión de un contrato 
E l P R E S I D E N T E concede la palabra 
al s e ñ o r P E R E Z M A D R I G A L , para d i -
luc idar el incidente que tiene pendiente 
con el s e ñ o r Calvo Sotelo, con m o t i v o 
de una i n t e r v e n c i ó n de és t e al discut i r -
se el asunto de las minas de A l m a d é n . 
E l s e ñ o r P E R E Z M A D R I G A L pide a 
la C á m a r a que perdone el que se atra-
viese con este asunto en las postr ime-
r í a s de esta etapa p a r l a m e n t a r í a , pero 
se t r a t a de u n asunto que le afecta d i -
rectamente, pues el s e ñ o r Calvo Sotelo, 
a unas palabras suyas, en la s e s i ó n en 
que se d e b a t i ó el asunto de las minas 
de A l m a d é n , r e s p o n d i ó en fo rma inade-
cuada. 
Dice que a d m i r a y considera al s e ñ o r 
Calvo Sotelo, porque reconoce que ha 
prestado eminentes servicios a l p a í s . L o 
que a f i rmé del s e ñ o r Cá lvo Sotelo respec-
to a las minas de A l m a d é n fué que po-
d í a i lus t ra rnos sobre lo que con ellas se 
hizo, y que no él, pero s í otros, han rea-
lizado negocios. Se me p id ie ron nombres ; 
pero yo he aprendido de vuest ra cu l t u r a 
la suficiente para conduci rme con c i r -
c u n s p e c c i ó n . 
E l s e ñ o r F U E N T E S P I L A : Como ca-!mienda. 
bal lero. 
E l s e ñ o r P E R E Z M A D R I G A L : S í , pe-
ro yo soy de a pie. 
E l s e ñ o r F U E N T E S P I L A sigue dic ien-
do que no es verdad que los obreros de 
A l m a d é n estuvieran en s i t u a c i ó n de p r i -
v i leg io durante la D ic t adu ra . Ganaban 
mucho ; pero fué porque t raba jaban de-
masiado, hasta agotarse y consumir su 
vida. A f i r m a que ha habido negocios an-
tes y d e s p u é s del Consorcio h í s p a n o - i t a -
l í a n o . 
E l s e ñ o r C A L V O S O T E L O , de Reno-
v a c i ó n E s p a ñ o l a , dice v a a in ten ta r re-
coger la parte fundamenta l del discurso 
del s e ñ o r P é r e z Madr iga l , pero despro-
vis to de todo apasionamiento. Se lamen-
t a de la costumbre del s e ñ o r P é r e z M a -
d r i g a l de manejar el l éx ico castellano 
con intenciones sinuosas, que cuando una 
y o t r a vez alude a la existencia de ne-
gocios se queda siempre a la m i t a d del 
camino, sin pa r t i cu la r i za r q u i é n los ha 
realizado. Si hay negocios i l íc i tos se de-
ben denunciar y personalizar, porque no 
resul ta caballeroso estar cont inuamente 
Insinuando estas cosas s in definirlas. T r a -
t a a c o n t i n u a c i ó n del Convenio con I t a -
l i a , para el que dice reclama la plena 
responsabil idad. Pregunta si ese Conve-
nio ha sido lesivo pa ra el p a í s o si ha 
producido perjuicios. E l es t ima que no, 
y a rgumenta que en v i r t u d de este Con-
venio se ha resuelto í n t e g r a m e n t e el pro-
b lema de la venta del mercur io , conquis-
tando el domin io del mercado mund ia l , 
cosa que no e x i s t í a antes del Convenio, 
pues E s p a ñ a , a pesar de ser la n a c i ó n 
m á s productora de mercur io , no p o d í a 
d i r i g i r y con t ro la r el mercado, sino que 
t e n í a que venderlo a firmas judaicas. 
Manif iesta que la sociedad que se cons-
t i t u y ó para la venta del mercur io esta-
ba in tegrada por personalidades banca-
r í a s f rancamente hostiles y cont rar ias a 
l a po l í t i c a de la D ic t adu ra . Estas fir-
mas se polar izaban en to rno al Banco 
E s p a ñ o l de C r é d i t o , cuyo presidente, en 
aquel entonces, era el m a r q u é s de Cor-
t i na . No se muest ra conforme con P é -
rez M a d r i g a l en cuanto a las dificultades 
pa ra adqu i r i r mercu r io en E s p a ñ a , pues 
se puede adqu i r i r sin necesidad de in -
te rmedia r io en el extranjero. 
E l s eño r P E R E Z M A D R I G A L : Exac-
to . Eso se h a corregido. 
E l Convenio con Italia 
E l s e ñ o r C A N O L O P E Z pregunta por 
q u é no se ha puesto a d i s c u s i ó n una 
p r o p o s i c i ó n sobre la Presidencia del Con-
sejo de minis t ros , y se sorprende de que 
el s e ñ o r Le r roux se haya puesto repen-
t inamente enfermo. 
E l M I N I S T R O D E E S T A D O dice al 
s e ñ o r Cano L ó p e z que puede f o r m u l a r 
su pregunta, pues él le c o n t e s t a r á . 
E l s e ñ o r C A N O L O P E Z explica su pro-
pos ic ión . Comienza r e f i r i éndose a un 
acuerdo de uno de los ú l t i m o s Consejos 
de min is t ros revocando, dice, o t ro an-
ter ior , en v i r t u d del cual se c o n c e d í a 
una i n d e m n i z a c i ó n de 1.200.000 pesetas 
con cargo al tesoro colonial . 
E l M I N I S T R O D E L A G U E R R A : ¿ M e 
permi te su s e ñ o r í a ? No hubo r e v o c a c i ó n , 
porque an te r iormente no h a b í a habido 
acuerdo. E l ú n i c o acuerdo ha sido el ú l -
t imo , que c o n s i s t i ó precisamente en no 
conceder esa i n d e m n i z a c i ó n porque no 
h a b í a lugar. 
E l s e ñ o r C A N O L O P E Z pregunta si 
tiene r e l a c i ó n con este asunto la desti-
t u c i ó n fu lminan te de dos funcionarios . 
Dice que el s e ñ o r T a l l á hizo una re-
c l a m a c i ó n de siete mil lones de pesetas 
por los d a ñ o s y perjuicios que se le cau-
saron al r e s c i n d í r s e l e un contra to de ser-
vicios con Guinea, y al acudi r al Supre-
mo, é s t e dice que l a r e s c i s i ó n e s t á m a l 
hecha. Vuelve el asunto a la Presiden-
cia del Consejo, y se abre un expedien-
te en la D i r e c c i ó n de Marruecos y Co-
lonias, y se le acred i tan a dicho s e ñ o r 
3.500.000 pesetas. 
E l m i n i s t r o de E S T A D O cree que en 
las palabras del s e ñ o r Cano v a envuel ta 
a lguna a l u s i ó n velada hacia la persona 
del s e ñ o r Le r roux . Protesta, y dice que 
no admi te se t r a t e de hacer insinuacio-
nes, m á s o menos claras, alrededor de la 
persona del jefe del Gobierno, y que él 
e s t á dispuesto a defenderlo, por deber y 
por amistad, y que asi lo h a r á . 
E l s e ñ o r C A N O protesta, diciendo que 
en sus palabras no ha habido n i n g ú n In-
tento de i n s i n u a c i ó n con t ra el s e ñ o r Le-
r roux , sino con t ra otras personas que lo 
rodean. 
E l s e ñ o r R O C H A : E n cuanto al fondo 
del expediente, yo no lo conozco; pero 
creo debe ser suficiente g a r a n t í a para 
el s e ñ o r Cano el que haya sido ponente 
el s é ñ o r G i l Robles, y es él qu ien conoce 
lo sucedido. 
E l m i n i s t r o de la G U E R R A dice que 
si la C á m a r a lo pide, d a r á una breve ex-
p l i c a c i ó n de lo que es el expediente, sin 
ent rar en lo que es parte po l í t i c a , que 
lo deja a l s e ñ o r Rocha, si es necesario. 
E l m i n i s t r o de la G U E R R A explica lo 
ocurr ido . L a Sociedad del A f r i c a Occi-
denta l c o m e n z ó a I n c u m p l i r el contra to 
de p r e s t a c i ó n de servicios, por lo que el 
contra to fué rescindido en 1929. L a So-
ciedad r e c u r r i ó por dos veces, y el Su-
premo fa l ló la p r i m e r a vez que h a b í a que 
r e t ro t r ae r el expediente, y la segunda 
que era nu la la r e v i s i ó n , por lo que 
la Sociedad r e c l a m ó I n d e m n i z a c i ó n por 
d a ñ o s y perjuicios. Se i n s t r u y ó o t ro ex-
pediente, cuyo juez Ins t ruc tor I n f o r m ó 
en el sentido de que s e r í a m á s beneficio-
so para el Estado pagar la s u b v e n c i ó n 
por p r e s t a c i ó n de servicios. E l Consejo 
de Estado I n f o r m ó en contra, y entonces 
el Gobierno n o m b r ó a tres min i s t ros , uno 
de ellos el que os habla, para que estu-
d ia ran el asunto. Y o he Informado en el 
sentido de que lo mejor s e r á I r a u n ex-
pediente cont rad ic tor io . Sucede que del 
an te r io r expediente han desaparecido al-
gunos documentos, y esto es suficiente-
mente g rave para que haya dado lugar 
a un expediente de responsabilidades 
T e r m i n a agradeciendo su p regun ta a l 
s e ñ o r Cano López , porque, dice, a nos-
otros, en cuestiones de mora l idad , toda 
c la r idad nos parece poca. 
E l s e ñ o r C A N O L O P E Z rectifica, mos-
t r á n d o s e conforme. 
E l s e ñ o r S A M P E R conf i rma y a m p l í a 
las explicaciones dadas por el m in i s t ro 
de la Guerra . 
E l m i n i s t r o de E S T A D O dice al s e ñ o r 
Cano L ó p e z que la d e s t i t u c i ó n de los dos 
funcionar los a quienes ha a ludido no tie-
ne nada que ver con este expediente. 
E l s e ñ o r C A N O r e t i r a su p r o p o s i c i ó n . 
Los min i s t ros de Traba jo y Gue r r a leen 
varios proyectos de ley. 
L a Reforma agraria 
Se reanuda la d i s c u s i ó n del proyecto 
de ley de re fo rma de la R e f o r m a agra-
r ia , r e t i r á n d o s e las izquierdas del sa lón . 
Es rechazada una enmienda del s eño r 
D E L R I O . 
Son re t i radas enmiendas de M O R E N O 
H E R R E R A y de diputados de izquier-
das que e s t á n ausentes. 
Ocupa la presidencia el s e ñ o r G I M E -
N E Z F E R N A N D E Z . E l s e ñ o r D A Z A de-
fiende una enmienda que, al fin, re t i ra . 
E l s e ñ o r S A M P E R defiende dos en-
miendas y dice que en la f o r m a que que-
da el d ic tamen se presta a maniobras 
perniciosas con el papel de c r é d i t o que 
se crea. 
E l s e ñ o r A Z P E I T I A contesta por la 
C o m i s i ó n . E l va lor hay que satisfacerlo 
por la c o t i z a c i ó n oficial . Pone como ejem-
plo las finanzas de los contra t i s tas del 
Estado que se regu lan con a r reg lo a la 
c o t i z a c i ó n oficial. 
E l s e ñ o r S A M P E R rect i f ica y dice que 
el s e ñ o r Azpe i t l a ha confundido esta Cá-
m a r a con la de la Propiedad. Queda re-
t i rada . 
E l s e ñ o r A l v a r e z R o b l e s 
amenazas de desahucios, no hay m á s que 
u n p rob lema en el fondo de todo, que 
es, en el 90 por 100 de ' los casos, el pá -
nico a esta I n c ó g n i t a del acceso a la 
propiedad. Y o lo a n u n c i é en la Inter-
v e n c i ó n de to ta l idad en el debate sobre 
a r rendamien tos ; se 'ló oí decir el o t ro 
d í a a l s e ñ o r G i m é n e z F e r n á n d e z , cuando 
In t e rv ino en ese debate, se lo he o ído 
pa r t i cu l a rmen te a m u c h í s i m a s personas 
que se han acercado a consul tarme con 
m o t i v o de este extremo, y es que real-
mente hemos dejado sobre el cont ra to de 
a r r endamien to una sombra que es el ac-
ceso a la propiedad, una sombra que, co-
mo d e c í a el o t ro d í a , con mucho acierto, 
u n c u l t í s i m o c o m p a ñ e r o , precede al pro-
p io con t ra to de a r rendamiento y, como 
es una I n c ó g n i t a , un mis te r io y cada uno 
ha venido l lenando el v a c í o de ese mis-
te r io con todo aquello que m á s le pod ía 
a temorizar , es necesario puntua l izar lo 
que es el acceso a la propiedad y, pun-
tual izado como queda, si se Incorpora 
esta enmienda al d ic tamen, yo creo que 
hemos despejado i a i n c ó g n i t a y hemos 
puesto bases concretas, de las que sepan 
que han de p a r t i r todos los propietar ios 
y, en una palabra, hemos revalorizado la 
propiedad porque no hay nada que la 
desvalorice m á s que el temor a lo In-
c ier to y el p á n i c o a lo desconocido. (Muy 
bien.) 
E l patrimonio familiar 
tablecldo la embargab l l ldad sólo en cuan-
Y como quiero ser m u y breve, aunque 
la ma te r i a es m u y compleja, voy al se-
gundo ex t remo de la misma, que es el 
p a t r i m o n i o f ami l i a r . Y o d e c í a que la tie-
r r a expropiada va a ser, en parte, apl i -
cada a crear una propiedad s imi l a r a la 
v incu la r , en el pa t r imon io f ami l i a r , que 
es lo que se establece con el acceso, que 
y a se consagra en el d ic tamen, de los 
asentados, d e s p u é s de seis a ñ o s , a la pro-
piedad; crear una propiedad l ibre, que es 
la que se concede, mediante el acceso a 
la misma, y crear una propiedad de t ipo 
v incu la r , algo parecido al viejo mayoraz-
go, que es el pa t r imon io f a m i l i a r . 
E l p a t r i m o n i o f ami l i a r , aunque se le ha 
considerado muchas veces casi como una 
panacea sencil la y l l ana para resolver el 
p roblema social, merece la pena de que 
paremos mientes unos momentos en su 
naturaleza, porque se t r a t a de una ins-
t i t u c i ó n m u y interesante, pero t a m b i é n 
en ext remo delicada, y que del hecho de 
que se delinee m á s ó menos perfecta-
mente, puede depender el que encontre-
mos m u y serlos tropiezos en su desarro-
l lo y en su a p l i c a c i ó n . 
E n la enmienda se define el pa t r imo-
nio f a m i l i a r como la superficie de te-
r reno cul t ivable , con su casa, s i la hu-
biere en el predio, p o s e í d a y cu l t ivada 
por una f a m i l i a y cuya e x p l o t a c i ó n sea 
suficiente para el sustento de l a m i s m a 
y para la a b s o r c i ó n de su capacidad de 
t rabajo . Es decir, que el p a t r i m o n i o fa-
m i l i a r , que, s e g ú n esta enmienda se con-
cede t a m b i é n a los que hayan sido du-
rante m á s de seis a ñ o s cul t ivadores d i -
rectos de fincas que tengan just if icado, 
a d e m á s de esta v o c a c i ó n , la necesidad, 
por el hecho de tener cons t i tu ido u n ho-
gar con m á s de dos hi jos y pagar una 
cuota de c o n t r i b u c i ó n por r ú s t i c a al Te-
soro de menos de 50 pesetas anuales, tie-
ne que tener cuatro misiones impor t an -
t í s i m a s . Tiene una m i s i ó n que acaso mu-
chas veces los t ra tad is tas no han parado 
en ella, p o r q u é , de o rd ina r io , los que es-
to a los productos. ( E l s e ñ o r D E L R I O : 
¡SI la enmienda de S. S. hablaba de pro-
ductos!) Perdone el s e ñ o r De l R í o : Co-
mo esta enmienda ha sido redactada con 
m á s p r e c i p i t a c i ó n de la que hub ie ra sido 
nuestro deseo ( E l s e ñ o r D E L R I O : ¡SI 
me parece m u y bien lo que e s t á dicien-
do S. S.!) tomando datos y fichas de 
uno y de o t ro lado, se p a d e c i ó u n e r ro r ; 
pero ayer m i s m o fué presentada la en-
m i e n d a con l a r e c t i f i c a c i ó n correspon-
diente, y la C o m i s i ó n la t iene en su po-
der. Y quiero hacer una d e c l a r a c i ó n , 
puesto que el s e ñ o r De l R í o me ha inte-
r r u m p i d o m u y oportunamente—yo se lo 
agradezco—para hacer constar que tam-
b i é n po r e r ro r se h a b í a inc id ido en In-
d icar que la ce s ión del p a t r i m o n i o f ami -
l i a r s e r í a g r a t u i t a a favor del t i t u l a r . 
C ie r to que hay algunos autores que sos-
t ienen que el p a t r i m o n i o f a m i l i a r se de-
be conceder en g ra tu ldad , y aun se pu-
d ie ra Invocar a l g ú n precedente de legis-
l a c i ó n ext ranjera , que asi lo consagra, 
pero es porque se t r a t a de c i rcunstancias 
ex t r ao rd ina r i a s : Se t r a t a , por ejemplo, 
de colonizar terrenos incul tos y con fa-
milias, , en las que se exige que el m í n i -
m u m de hi jos sean diez. Yo comprendo 
que cuando se t r a t a de cabezas de fami-
l ia pobres y con u n n ú m e r o t a n elevado 
de hi jos , el Estado debe ayudar no sólo 
con t ierras , sino con t ie r ras casi casi 
regaladas, porque con que este hombre , 
con el sudor de su f rente pueda hacer 
que con t r ibuyan esas t ie r ras a una fun -
c ión social e c o n ó m i c a , basta; pero como 
nosotros no exigimos tan to , sino que es 
suf iciente que se t ra te de una f a m i l i a 
cons t i tu ida como m í n i m o con dos hi jos 
y con una Indigencia e c o n ó m i c a hasta 
el ex t remo de que todas las contr ibucio-
nes t e r r i to r i a l e s que pague no superen 
la can t idad de 50 pesetas a ñ o , creo que 
ese p a t r i m o n i o puede ser satisfecho poi 
el t i t u l a r benef ic iar io . Hemos estableci-
do el p r i nc ip io de que abone solamente 
el v a l o r del p r i n c i p a l (es decir, la f inca 
y la casa si existe) a l Estado en cin-
cuenta a ñ o s y con una anua l idad del 2 
por 100. 
Es decir, que a q u í e l . Estado lo que 
regala son los intereses de las anual i-
dades aun no pagadas. H a y una dife-
rencia en c ó m o se t r a t a a los que acce-
den a la propiedad a como se t r a t a al 
beneficiarlo del p a t r i m o n i o f ami l i a r , por-
que a a q u é l l o s se les cobra la amor t iza-
c ión del capi ta l y el i n t e r é s , aunque sea 
m ó d i c o , y a l beneficiario del p a t r i m o n i o 
no se le cobra m á s que el capi ta l , pero 
no los intereses. Es ta d i ferencia e s t á 
jus t i f i cada en la c a r a c t e r í s t i c a esencial 
de las dos inst i tuciones, porque en aquel 
d ó n d e es cier to lo que estoy exponiendo. 
Y o conozco algunas de esas reglones m á s 
I n h ó s p i t a s e inhabitables del t e r r i t o r i o 
e s p a ñ o l , s e ñ o r P r i m o de R i v e r a : son 
verdaderamente reglones de tempera tu-
ras siberianas y c l imas inhospi ta la r ios 
y de una pobreza ex t rao rd ina r i a . Sin em-
bargo, conozco miles y miles de propie-
tar ios que han v i v i d o al l í en estos a ñ o s , 
do crisis t remendas en reglones cerealis-
tas, perfectamente s u s t r a í d o s al inf lu jo 
de todas las crisis comerciales, y el se-
creto e s t á en que han sabido cons t ru i r 
esta e c o n o m í a f a m i l i a r de t ipo cerrado, 
donde, con m a y o r o menor modestia, han 
producido lo que c o n s u m í a n y han con-
sumido lo que p r o d u c í a n , h a b i é n d o s e , en 
su consecuencia, s u s t r a í d o a los vaivenes 
de todas esas crisis. Y si eso se ha con-
seguido hacer en esas reglones in f in i t a -
mente pobres, ¿ q u é no se p o d r á obtener 
con pa t r imon ios asi es tructurados e c o n ó -
micamente , en las regiones que e s t á n 
mejor dotadas por la naturaleza? 
Y nada m á s sobre esto y casi nada 
m á s sobre nada; todo el contenido de 
la segunda parte de m i enmienda se re-
duce a l desarrol lo de 'la misma. No he 
de Ind icar nada m á s a la C o m i s i ó n , si-
no dec i r la que todas aquellas modifica-
ciones que se han hecho sobre si la par-
cela, que yo fijo en 100 h e c t á r e a s , bas-
t a r í a que fuera de 50 en secano y de 
dos en r e g a d í o ; sobre si cuando no haya 
fincas en el t é r m i n o m u n i c i p a l se coge-
r á n de los colindantes, y sobre si el pa-
go debiera ser en tantas o cuantas anua-
lidades, etc., son cuestiones que no afee 
t a n a l fondo n i a la esencia de los pre-
ceptos: lo que interesa es que se haga 
una labor de j u s t i c i a social y de d is t r i -
b u c i ó n de la propiedad, buscando el ac-
ceso a ella de los m á s , por medio del 
p a t r i m o n i o f a m i l i a r o como sea; y j u n -
to a esa labor de j u s t i c i a social, que se 
haga la de r e v a l o r l z a c l ó n e c o n ó m i c a de 
la propiedad, sin la cual no puede tener 
fecundidad n i eficacia la p r i m e r a ; en 
una palabra, que hagamos una labor que 
sea beneficiosa para todos: para los de 
a r r i b a y para los de abajo. De esta ma-
nera, aunque ayer se hayan re t i rado de 
la C á m a r a las izquierdas, no p o d r á n de-
c i r que nosotros hemos aprovechado esa 
opor tun idad para hacer una ley que con-
serve los pr iv i leg ios de una clase o que 
m i r e sólo a g a r a n t i r sus derechos. Si 
nosotros acertamos a hacer una ley que 
haga su rg i r legiones de p e q u e ñ o s pro-
pie tar ios ; si es cier to, como Indudable-
mente lo es, que existe ese fondo Inso-
bornable de la conciencia i n d i v i d u a l de 
que se ha hablado desde esos bancos, 
t e n d r á que reconocerse que nosotros no 
González Peña ingresa en 
el penal de Burgos 
En Sama denuncian a uno que en-
terró 400.000 pesetas robadas 
durante la revolución 
B U R G O S , 26. —- E s t a m a ñ a n a , a las 
nueve y media, I n g r e s ó en el pena l de 
esta c iudad el condenado por el m o v i -
mien to revo luc ionar io de A s t u r i a s , R a -
m ó n G o n z á l e z P e ñ a . 
V i n o a c o m p a ñ a d o de siete agentes 
de la P o l i c í a y u n inspector, que 
rea l iza ron el v ia je en dos a u t o m ó v i l e s 
de la D i r e c c i ó n genera l de Segur idad. 
G o n z á l e z P e ñ a s a l i ó ayer, a l a una de 
la ta rde , del Penal de C h i n c h i l l a y l l e g ó 
a M a d r i d a las nueve de la noche, sa-
liendo i n m e d i a t a m e n t e con d i r e c c i ó n a 
esta p o b l a c i ó n . G o n z á l e z P e ñ a se ha 
mani fes tado m u y reconocido a las a ten-
clones que para él han ten ido los en-
cargados de su t ras lado. A l ingresar en 
la p r i s i ó n , p id ió y ob tuvo permiso p a r a 
t e l eg ra f i a r a su esposa, que se encuen-
t r a en Car tagena , pa ra comunica r le que 
h a b í a hecho el v ia je s i n novedad. C u m -
pliendo el r eg lamen to peni tenc iar lo , 
G o n z á l e z P e ñ a I n g r e s ó en una celda. 
Una denuncia 
hemos venido a hacer una labor parc ia l , 
caso se da el acceso a una propiedad una labor de secta, sino a real izar una 
l ib re , que el d í a de m a ñ a n a p o d r á ena- labor de fines sociales en favor de toda 
jenarse e hipotecarse, y en este caso se 
concede una propiedad extremadamente 
l i m i t a d a en cuanto a sus facultades de 
d i s p o s i c i ó n ; no a s í en cuanto a sus fa-
cultades de goce. 
E l s e ñ o r V I C E P R E S I D E N T E (Gimé-
nez F e r n á n d e z ) : L l a m o la a t e n c i ó n a l 
s e ñ o r A lva rez -Rob le s sobre el t iempo 
t r anscu r r i do . 
E l s e ñ o r I R U J O : Es m u y Interesante 
E l s e ñ o r V I C E P R E S I D E N T E (Gimé-
nez F e r n á n d e z ) : Por mucho que le in-
terese a su s e ñ o r í a , me interesa a m i , 
por lo menos, lo m i s m o ; pero la Pre-
sidencia no tiene a q u í m á s que c u m p l i r 
su o b l i g a c i ó n . ^ ., 
E l s e ñ o r A L V A R E Z R O B L E S : Me ha-
E l s e ñ o r A L V A R E Z . R O B L E S : Ade-
m á s de las aclaraciones que ha comen-
zado por hacer el s e ñ o r presidente de 
l a C o m i s i ó n , juzgo necesario a ñ a d i r a l -
gunas m á s , dada l a e x t e n s i ó n y comple-
j i d a d que, por la í n d o l e de la mater ia , 
no p o d í a menos de ofrecer esta en-
Edad Media y t a m b i é n en los albores de 
la Edad Moderna , pa ra dar consistencia 
a la sociedad, cuando estaba inconsisten-
entregar lo a los que van a acceder a la Ite ^ fermentado, se la a d h i r i ó a lo que 
propiedad, es sencil lamente que el Ins- N mas incoftmovible que es la t i e r r a 
t i t u t o de R e f o r m a A g r a r i a va a-expro- Y se .estabil izo aqwella sociedad a base 
p ia r las t i e r ras ; pero, en lugar de dar- de la e s t a b i l i z a c i ó n de lo que era una 
les aquellas aplicaciones que p r e v e í a la ¿ m e y una clase d i rec to ra en aquellos 
t u d i a n el pa t r imon io f a m i l i a r no son go cargo del I n t e r é s extremo, no de las 
hombres de v i s ión po l í t i c a , sino hombres cosas que pueda yo decir, sino del tema 
de v i s i ó n nada m á s c i v i l , y a lo m á s , ¡que estoy desenvolviendo, pues creo que 
social ; pero tiene, como os dec í a , una m i - sobre él s e r í a n interesantes las cosas 
s lón p o l í t i c a a l t í s i m a , y es que a s í como 
en t iempos remotos, en los siglos de la 
que d i je ra cualquier persona mediana-
mente i n fo rmada ; pero conci l lando ese 
I n t e r é s con el agobio del t iempo que te-
nemos para la a p r o b a c i ó n de este pro-
yecto, a g r a d e c e r é a la Presidencia me 
conceda m u y pocos minu tos para t e rmi -
nar m i i n t é rvenc íó r t . j 
la e c o n o m í a y de toda la sociedad es-
p a ñ o l a . ( M u y bien. Aplausos.) 
E l presidente pregunta a la C á m a r a si 
se acuerda p ro r roga r la s e s i ó n por lo me-
nos de dos horas, y a s í se hace. E l s e ñ o r 
R O D R I G U E Z D E V I G U R I hace una acla-
r a c i ó n para que el p a t r i m o n i o f a m i l i a r 
lo puedan f o r m a r var ias parcelas, aun-
que no sean l i m í t r o f e s . L a C o m i s i ó n no 
ve Inconveniente en esta a c l a r a c i ó n del 
s e ñ o r R o d r í g u e z de V i g u r l , y acepta la 
enmienda del s e ñ o r A lva rez Robles con 
algunas correcciones de estilo, para adap-
ta r l a a l resto de la ley y ser supr imidos 
algunos p á r r a f o s . . E l s e ñ o r A L V A R E Z 
R O B L E S hace algunas observaciones que 
la C o m i s i ó n recoge, y queda Incorpora-
da a l d ic tamen. 
Preferencia a los arrenda-
O V I E D O , 2 6 — A l a G u a r d i a c i v i l de 
Sama se p r e s e n t ó u n ind iv iduo a de-
nunc i a r que Nicas io G o n z á l e z Fe lgue-
roso, i n d u s t r i a l de Santa B á r b a r a , t en i a 
enterradas 400.000 pesetas, p roduc to de 
los robos que h a b í a real izado su h i j o 
J o s é du ran te los sucesos, el cual ahora 
se encuen t ra en el hosp i ta l en ca l idad 
de detenido. Se h ic ie ron excavaciones, 
que no han dado resultado. A pesar de 
esto, el denunciante dice que es c i e r to 
cuanto ha dicho y e s t á dispuesto a ca-
rearse con J o s é , puesto que él v ió los 
bi l le tes . P o r o t r a par te , cuando J o s é f u é 
detenido, se le ocuparon 5.000 pesetas. 
L a B e n e m é r i t a c o n t i n ú a haciendo pes-
quisas pa ra esclarecer el asunto. 
Hallazgo de armas 
tarios y aparceros 
E l s eño r C A L V O S O T E L O explica el 
Convenio con I t a l i a y lee cifras de los 
ingresos fiscales que se han obtenido 
desde el a ñ o 1923 hasta el 30, para de-
mos t r a r los beneficios que ha reportado 
el Convenio, pues mient ras que en el 
a ñ o 23 se o b t e n í a n 1.500.000 pesetas, en 
el a ñ o 28 se elevó a 12.500.000 pesetas, y 
en los a ñ o s 29 y 30 b a j ó a 9.500.000 pese-
tas. Lee las cifras de c o t i z a c i ó n del mer-
c u r i o para demostrar que durante los 
t iempos que él fué m i n i s t r o de Hac ien-
da e l precio del frasco fuese m u y supe-
r i o r a l que t iene en la actual idad. Agre-
ga que se ha enterado con g r a n senti-
mien to que recientemente el J a p ó n ha 
adqu i r ido dos m i l frascos, y esto le ha 
a terrado, pues los fines que se pe_rsigueri 
no son nada h a l a g ü e ñ o s . E l s e ñ o r P é -
rez M a d r i g a l ha dicho que se ha perdido 
el mercado de A m é r i c a a consecuencia 
del Convenio, y no es exacto. E l Con-
ven io no s e r á tan per jud ic ia l para Es-
p a ñ a cuando I t a l i a lo ha denunciado, y 
e l s e ñ o r M a r r a c ó , a l a s a z ó n m i n i s t r o 
de Hacienda , no h a estimado opor tuno 
derogarlo, teniendo en su mano el ha-
cerlo. Y esto me satisface, asi como que 
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¿ Q u é s a s t r e l e v i s t e ? 
A. R E C U E R O . S i e m p r e A. REGUERO 
en su s a s t r e r í a E L E S C U D O I N G L E S . 
Cruz, 25, esquina a Gato, 1. Tel . 14948. 
Es ta Casa no tiene n inguna sucursal . 
ley de 1932, las v a a entregar en pro-
piedad a los que las solici ten, h a c i é n -
doselas pagar con una anua l idad módi -
Se ha t ra tado con esta mod i f i cac ión de ca ^e i n t e r é s y de a m o r t i z a c i ó n del p r in -
la ley de Bases de 15 de septiembre c ipa i ¿ e l va lor de esas parcelas, que se 
de 1932 de cor reg i r las ex t r a l iml t ac io -
nes, a nuestro j u i c io , de aquella ley en 
tres puntos pr inc ipa les : el vo lumen de 
l a re forma, las normas de la v a l o r a c i ó n 
y pago de las fincas expropiadas, y, por 
ú l t i m o , las aplicaciones que se daban a 
estas t ierras . 
No he de en t r a r en n inguno de los 
dos extremos pr imeros . Me re fe r i r é ' ú n i -
camente al tercer extremo, es decir, al 
re la t ivo a las aplicaciones de las t ier ras 
expropiadas, pues a és to se d i r ige toda 
l a enmienda. 
Realmente, en l a enmienda p r i m i t i v a 
del s e ñ o r Carrascal , que ahora es dic-
tamen, no se e x p o n í a m á s que una sola 
a p l i c a c i ó n para esas t ie r ras , a saber: de 
momento , el asentamiento, y d e s p u é s de 
seis a ñ o s de c u l t i v o por los asentados, 
l a t r a n s f o r m a c i ó n , en determinados ca-
sos, del asentamiento en propiedad. 
Creo que hay que l legar a algo m á s 
def in i t ivo . Creo que lo fundamenta l en 
ma te r i a de aplicaciones de las t ierras ex-
propiadas es pa ra nosotros u n solo ex-
t remo, casi puedo decir que a x i o m á t i c o : 
l a d i fu s ión de l a propiedad, el acceso a 
l a propiedad, b ien sea una propiedad si-
m i l a r a la del pa t r imon io fami l i a r , que 
es en l a que incide el a r t í c u l o 3." del 
d ic tamen, bien sea una propiedad de t i -
po completamente l ibre, que es la que 
yo enfoco en l a p r i m e r a pa r te de la en-
mienda al t r a t a r del acceso a la propie-
dad, o bien sea una propiedad en cier to 
modo vinculada , que es l a c l á s i c a i n s t i -
t u c i ó n del pa t r imon io f a m i l i a r . 
E l acceso a la propiedad 
a m o r t i z a r á n en u n plazo de cincuenta 
a ñ o s como m á x i m o , porque este plazo se 
establece en beneficio del m i s m o adqui-
momentos, que era l a ar is tocracia , y para 
esto se r e c u r r i ó a l a i n s t i t u c i ó n sapien-
t í s i m a , pa ra aquellos t iempos, del mayo-
razgo, hoy nos encontramos t a m b i é n ante 
l a necesidad, de estabil izar f rente a una 
r e v o l u c i ó n una sociedad, y ahora, cpmo 
en la E d a d Media , no podemos estabil i-
zar me jo r a la sociedad que a d h i r i é n d o -
rente. Y las g a r a n t í a s que se e s t a b l e c í a n la firmemente a lo que es m á s inconmo-
Sobre el acceso a la propiedad, con 
las modificaciones in t roducidas en las di-
versas horas que he tenido de cambio 
de impresiones con l a C o m i s i ó n sobre 
l a p r i m e r a par te de esta enmienda, pue-
do deci r a la C á m a r a que l a sustancia 
de esta i n s t i t u c i ó n queda reducida a es-
t o : que a todo aquel ciudadano e s p a ñ o l 
que haya l levado durante un p e r í o d o de-
te rminado de t iempo, diez a ñ o s como 
m í n i m o , el cu l t ivo directo de una o m á s 
parcelas, se le conceda el derecho a ac-
ceder a la propiedad de una o m á s par-
celas, siempre que tenga como tope m á -
x i m o 50 h e c t á r e a s en secano y dos hec-
t á r e a s en r e g a d í o y siempre que, ade-
m á s , no t u v i e r a an te r iormente un lote 
equivalente a estas cifras en propiedad. 
¿ E n q u é fincas se ha de ver i f icar el 
acceso a l a propiedad? E n aquellas fin-
cas que, a tenor de la base 5.' de la 
ley, en la f o r m a que queda subsistente, 
sean exproplables para los efectos de la 
R e f o r m a agrar ia , y, a d e m á s , en todas 
aquellas fincas que vo lun ta r i amente ce-
dan para esto los d u e ñ o s y, siempre que 
sea esto posible, den t ro del t é r m i n o m u -
nic ipa l en que rad iquen las parcelas don-
de an te r iormente t rabajaba el acceden-
te a l a propiedad, y si esto no fuera 
fact ible , en los t é r m i n o s municipales co-
l indantes. R a z ó n de esto: que como se 
t r a t a no sólo de crear propietarios, s ino 
t a m b i é n de dar parcelas complementa-
rias a los que ya lo eran, se r ía , eviden-
temente, dislocar toda l a p e q u e ñ a eco-
n o m í a de estos propietar ios s i se dejara 
ampl ia l iber tad al I n s t i t u t o para que en 
t é r m i n o distante del pueblo donde, por 
ejemplo, tenga u n p e q u e ñ o propie tar io , 
diez h e c t á r e a s de secano y media de re-
g a d í o , le concediera el complemento de 
aü propiedad. 
N o es acceso a l a propiedad que se pro-
meta en f o r ma u t ó p i c a , no se regala na-
da n i se puede regalar nada, entre o t ras 
razones, porque, apar te de ser Imposible, 
s e r í a a l tamente ineducador y a l tamente 
i n m o r a l ; es necesario, pa ra que todos se 
pan q u é es la propiedad, que s e p á n t a m -
b i é n el esfuerzo que se necesita pa ra ad-
q u i r i r l a ; por eso, no es que se t ra te ha-
cer una leva de t ierras, no es que se 
t ra te de a r reba ta r nada a nadie para 
en la enmienda, t an to a favor del Es-
tado para el pago, como a favor de la 
I n s t i t u c i ó n del acceso a l a propiedad, pa-
ra que esta no se d e s n a t u r á l l c e , en una 
palabra, para que se creen p e q u e ñ o s pro-
pietar ios que l leven el cu l t ivo directo, no 
han sufr ido v a r i a c i ó n y e s t á esto en el 
texto de l a enmienda—tal como se ha 
incorporado por la C o m i s i ó n a l dicta-
men, s e g ú n he o í d o — c o m o estaba en el 
texto propio o r i g i n a l . Y o no necesito 
ins is t i r sobre el i n t e r é s que esta ins t i -
t u c i ó n del acceso a la propiedad tiene 
para lo que han de ser aplicaciones de 
las t ier ras expropiadas. Hace poco se ha 
producido a q u í u n debate con m o t i v o de 
los desahucios que parece se anunciaban 
en m u l t i t u d de fincas arrendadas, y es 
que el punto n e u r á l g i c o de la c u e s t i ó n 
estaba a q u í : acceso a la propiedad. Per-
fectamente. Pero, si el acceso a la pro-
piedad t e n í a que v e n i r a u t o m á t i c a m e n t e , 
por el mero t ranscurso del t i empo , a fa -
vor del colono y sobre las fincas que ve-
n í a n arrendadas, es evidente que se pro-
d u c i r í a n , por el t emor de los propieta-
rios a verse privados de su propiedad, los 
desahucios en masa. Y nosotros, hemos 
solucionado o pretendido solucionar, por 
lo menos, esta d i f icu l tad , haciendo que 
el que lleve un n ú m e r o de a ñ o s , diez 
por lo menos, cu l t ivando d i rec tamente 
como co'lono fincas determinadas , tenga 
derecho a convert i rse en propie tar io , pe-
ro no precisamente en la m i s m a finca 
que viene cu l t ivando como colono, sino 
en toda aquella masa de fincas que han 
de ser expropiadas o cedidas vo lun t a r i a -
mente para l a R e f o r m a ag í -a r i a . Claro 
e s t á que, en el caso de que l a p rop ia fin-
ca que l leva el colono como cu l t ivador 
directo pueda ser expropiada para los 
efectos de la R e f o r m a agra r ia , aunque 
h a b í a inc lu ido esto en la_ enmienda; qu i -
siera hacer una i n d i c a c i ó n a l s e ñ o r pre-
sidente de la C o m i s i ó n . ( E l s e ñ o r D E L 
R I O : ¿ E s m u y interesante?) D e c í a y o 
que precisamente el acceso a 'la propie-
dad no se ha de ver i f icar necesariamen-
te en todos los casos en la propia finca 
que el colono lleve cu l t ivando ; pero y o 
digo: s i esa finca que el colono e s t á cul-
t ivando es expropiable, e s t á i n c l u i d a den-
tro de las fincas exproplables de l a Re-
forma ag ra r i a y esa finca es expropia-
da, para m í es incuest ionable que debe 
consagrarse la preferencia del colono de 
esa finca a ser el que acceda a la pro-
piedad de esa finca, s i se expropia, y no 
otro que no la cul t ivase an te r io rmen te 
como colono. D e c í a a la C o m i s i ó n que y o 
no h a b í a inc lu ido esta preferencia en 
m i enmienda porque me p a r e c í a haber la 
visto en el a r t í c u l o 2.° del d i c t amen , pe-
ro parece ser que en ese a r t í c u l o 2." se 
ha e l iminado esa preferencia. Y yo l l a -
mo, por consiguiente, la a t e n c i ó n de l a 
C o m i s i ó n pa ra que respecto de las fincas 
que sean llevadas en cul t ivo di recto por 
un colono y que sean expropiadas o ce-
vlble , que es la t i e r ra , con la diferencia 
de que, a s í como entonces se iba a es-
tab i l i za r un r é g i m e n a r i s t o c r á t i c o , hoy 
t ra tamos de estabilizar una democracia, 
y por eso se le ha l l amado m u y propia-
mente al pa t r imon io f a m i l i a r el fideico-
miso d e m o c r á t i c o , e l mayorazgo demor 
o r á t i c o . 
Tiene, a d e m á s de esto, el p a t r i m o n i o 
f a m i l i a r una m i s i ó n j u r í d i c a trascenden-
t a l , que nosotros, como crist ianos, tene-
mos que apreciar en todo su inmenso 
valor , que es la e s t a b i l i z a c i ó n de la fa-
una familia 
E l s e ñ o r A L V A R E Z R O B L E S : Para 
decir m u y brevemente a l s e ñ o r presiden-
te de la C o m i s i ó n que, efect ivamente, 
estoy completamente de acuerdo con las 
modificaciones, m á s de f o r m a que de fon-
, do, que ha in t roduc ido en la enmienda 
T r a b a j o y s u s t e n t o h a r á para poder inco rpora r l a a l d ic tamen. 
Unicamente quiero recordar , porque me 
parece que e s t á recogido t a m b i é n , aquel 
p á r r a f o del apar tado D ) de la enmienda 
que se r e f e r í a al abono por el heredero 
del p a t r i m o n i o f a m i l i a r a los d e m á s co-
herederos de la parte que pudiera co-
rresponder a é s t o s por las mejoras que 
el causante hubiese hecho en el p a t r i -
monio. Es to e s t á incorporado al final del 
r é g i m e n sucesorio. ( E l s e ñ o r A L V A R E Z 
L A R A : Queda incorporado as í . ) 
T a m b i é n q u e r í a r e i t e ra r a la C o m i s i ó n 
la p r egun ta que he hecho en el curso de 
L E O N . 2 6 — E n las m á r g e n e s del T o -
rio la Gua rd ia c i v i l e n c o n t r ó entre unas 
matas , una p i s to l a y unos car tuchos de 
escopeta y balas, que se cree fue ron 
dejadas abandonadas. 
Condenas en San Sebastián 
S A N S E B A S T I A N , 26.—Se ha cele-
brado el Consejo de g u e r r a c o n t r a v a -
rios vecinos de Beasain por s e d i c i ó n y 
a u x i l i o a la r e b e l i ó n durante los suce-
sos revoluc ionar ios de octubre . 
Parece que l a sentencia condena a 
seis a ñ o s de p r i s i ó n menor a dos de los 
procesados, a otros dos a cua t ro a ñ o s , 
t res a dos a ñ o s , cinco a uno, seis a 
ocho meses y siete a seis meses de 
a r res to mayor . U n o de los procesados 
f u é absuelto. Ve in t i c inco fueron conde-
nados t a m b i é n a seis meses por tenen-
cia i l í c i t a de a rmas . Se reconoce l a exis-
t enc ia del del i to de auxi l io a l a r e b e l i ó n . 
Y quiero l l a m a r la a t e n c i ó n sobre otros 
dos aspectos que no he t ra tado, y son 
el social y el e c o n ó m i c o de esta inst i -
t u c i ó n t a n i n t e r e s a n t í s i m a . Nosotros he 
mos dicho y re i teramos que la capaci-
dad de las parcelas que se o to rguen en 
p a t r i m o n i o f a m i l i a r sean suficientes pa-
r a absorber la capacidad de t raba jo de 
una f ami l i a . Esas palabras para m í son 
sacramentales, t ienen un I n t e r é s enor-
me, porque el I n t e r é s del p a t r i m o n i o fa-
m i l i a r consiste, en que l leva una m i s i ó n , 
no sólo e c o n ó m i c a y j u r í d i c a de estabi-
l i za r la f a m i l i á , sino una m i s i ó n sociai 
a l t í s i m a , la de que en esta é p o c a de des-
igua ldad con todas las repercusiones so-
ciales que, como consecuencia, t r aen esas 
revuel tas en el campo, l leva la Iguala-
c ión y la n i v e l a c i ó n a ese mismo cam-
po y hace en lo posible una compene-
m i l i a . L a e s t a b i l i z a c i ó n de l a f a m i l i a , t r a c i ó n de clases e l iminando al asala-
pa ra lo cua l comenzamos por hacer t i - r i ado del campo. Y ¿ c ó m o ? D á n d o l e s 
t u l a r de esta propiedad del p a t r i m o n i o 
f a m i l i a r , no al cabeza de f a m i l i a , sino 
a la f a m i l i a misma. Claro e s t á que co-
m o en una persona, por razones Inclu-
so de j e r a r q u í a , se ha de encarnar la 
t i t u l a c i ó n ac t iva de esa propiedad, apa-
rece como t i t u l a r el cabeza de f a m i l i a ; 
pero, realmente, como dicen todos los 
soc ió logos que han estudiado esta ins-
t i t u c i ó n , el p a t r i m o n i o f a m i l i a r es una 
propiedad de t ipo socializado f a m i l i a r ; 
es decir, que la propie ta r ia , l a t i t u l a r , 
es la propia f a m i l i a , no es sólo el cabe-
igua ldad e c o n ó m i c a , haciendo que el pa-
t r i m o n i o que se conceda absorba jus ta-
mente l a capacidad de t raba jo de t oda 
l a f a m i l i a ; es decir, aue ese p a t r i m o n i o 
sea de t a l vo lumen, que todo el t rabajo 
de l a f a m i l i a tenga que emplearse en el 
c u l t i v o de esa e x p l o t a c i ó n a g r í c o l a ; pe-
ro , a l mismo t iempo, que no sea exce-
s ivamente grande, para que esa fami l i a 
no necesite t raer asalariados a su mo-
desta e x p l o t a c i ó n a g r í c o l a . De esta ma-
nera, el pa t r imon io s e r á exactamente el 
j u s to y la f a m i l i a que lo posea no po-
za de f a m i l i a , y por eso la e n a j e n a c i ó n d r á emplear sus brazos en la o b t e n c i ó n 
del p a t r i m o n i o f a m i l i a r no la puede ha-
cer l ibremente , de n inguna manera , el 
cabeza de fami l i a , sino que h a de con-
t a r con el consent imiento del c ó n y u g e , 
de los hijos mayores de edad y del de-
de otros salarios, porque todos los ten-
d r á ocupados en su finca, y no necesi-
t a r á tampoco t raer asalariados, porque 
sólo con la ac t iv idad de los miembros 
de l a f a m i l i a p o d r á explotar su modes-
esa es tabi l idad j u r í d i c a queremos i m p r i -
m i r l a a esta I n s t i t u c i ó n porque, de lo 
con t ra r io , la p e q u e ñ a propiedad—la Hi s -
t o r i a nos lo dice—tiende siempre a ser 
absorbida fa ta lmente por la g r a n pro-
piedad, y por esto se consignan estas 
t res c a r a c t e r í s t i c a s , que van desenvuel-
tas en toda la segunda parte de la en-
mienda : la ina l ienabl l idad , l a ind iv i s i ; 
b i l l dad y la inembargab i l ldad . 
Defensa de la pequeña propiedad 
dldas vo lun ta r i amente por sus d u e ñ o s , mente , a lo que sea l a parte Inmueble 
si no fueren expropiadas, en el caso de 
que se dediquen al acceso a l a propie-
dad, se consagre esa preferencia de una 
manera clara , e x p l í c i t a y c a t e g ó r i c a , a 
favor de los colonos. ( E l s e ñ o r A L V A -
R E Z M E N D I Z A B A L pide la palabra . ) 
Apar te de esta f u n c i ó n social que cum-
ple el acceso a la propiedad, por la d i f u -
s ión m i s m a de l a propiedad, que es l a 
ú n i c a manera def in i t iva de d i fund i r el 
bienestar social, que es la ú n i c a f i na l i -
dad de toda po l í t i c a de r e f o r m a agrar ia , 
tiene en estos momentos el votar el ac-
ceso a l a propiedad Incorporado a l a 
Reforma agrar ia , una g ran transcenden-
cia e c o n ó m i c a , porque en ese debate a 
que me r e f e r í a , provocado con o c a s i ó n 
de m u l t i t u d de desahucios po r los a r ren-
dadores cont ra sus arrendatar ios o de 
fensor j u d i c i a l de los hi jos menores. Y t a propiedad. A s í l legaremos, si no a eli-
m i n a r , por lo menos a d i s m i n u i r el nu-
m e r o de los asalariados del campo. 
L a m i s i ó n e c o n ó m i c a que nosotros asig-
namos a l pa t r imon io f a m i l i a r es l a de 
que sea capaz para el sustento de una 
f a m i l i a . Y yo a q u í quiero en t roncar l a 
p o l í t i c a agra r ia , que, como he d icho en 
o t ras ocasiones, es en parte sólo de re-
d i s t r i b u c i ó n de la propiedad, con lo que 
t iene que ser su aspecto e c o n ó m i c o . E n 
este aspecto hemos de tener mucho cu i -
dado—y esto d e b e r á n tener lo m u y pre-
sente los que ejecuten esta ley en lo f u -
tu ro—en que si el p a t r i m o n i o f a m i l i a r 
ha de se rv i r pa ra el sustento e c o n ó m i c o 
de una f a m i l i a , s e r á absurdo que pense-
mos establecer esta I n s t i t u c i ó n a base de 
monocu l t ivos y completamente absurdo 
que vayamos a operar sobre m o n o c u l t i -
vos de secano. Todos, los que conocemos 
l a t r aged ia de Cas t i l la sabemos que se 
debe exclusivamente a esto: a que el pe-
q u e ñ o cu l t i vado r en monocu l t i vo de se-
cano, de e c o n o m í a completamente abier-
ta, es u n comerciante que recolecta poco, 
coge su cereal y t iene entregada toda l a 
suerte de su v ida al a lbur de los pre-
cios del mercado cerealista y no puede 
sustraerse porque es d é b i l al fo rmidab le 
i n f l u j o de todas las cr is is comerciales. 
L o m i s m o podemos decir del monocu l t i -
vo de r e g a d í o , porque aunque parezca 
m á s capaz, tiene Iguales inconvenientes 
—ahora lo vemos en E s p a ñ a — q u e el 
monocu l t ivo de secano. Quiere esto deci r 
que el p a t r i m o n i o f a m i l i a r ha de fo rmar -
se con una d ivers idad de explotaciones, 
de cul t ivos y de t r aba jo en todas las 
é p o c a s del a ñ o , const i tuyendo verdadera-
mente, en cuanto sea posible, una econo-
m í a f a m i l i a r de t ipo casi cerrado, en l a 
que el v o l u m e n de comercio se reduzca 
a l m í n i m o , pa ra que pueda sustraerse en 
el m a y o r grado a l in f lu jo de esas cr is is 
comerciales. 
E l s e ñ o r P r i m o de R i v e r a d e c í a la o t r a 
ta rde , me parece, que las tres cuartas 
partes o las cuatro quintas partes del 
t e r r i t o r i o e s p a ñ o l eran Inhabitables. ( E l 
s e ñ o r P R I M O D E R I V E R A : Que t a l vez 
lo sean.) Pues y o le v o y a decir algo 
que, reconociendo la pa r te de ve rdad que 
Ina l i enab l l idad . Que no puede ser ena-
jenada sino con los requisi tos anter ior-
mente enunciados, y , a d e m á s , solamen-
te en el caso de que la f a m i l i a tenga 
impos ib i l i dad ma te r i a l de explotar el pa 
t r i m o n i o . 
I n d i v i s i b i l i d a d que se consagra tam-
b i é n en t é r m i n o s absolutos, e s t a b l e c i é n -
dose los preceptos de orden sucesorio que 
esta i n d i v i s i b i l i d a d l l eva aparejada, y que 
es necesario establecer en un p a í s como 
E s p a ñ a , donde, con la e x c e p c i ó n de de-
te rminadas regiones aforadas, v iv imos 
en u n r é g i m e n m i x t o , pero u n r é g i m e n 
m i t o de l e g í t i m a s , de mejoras y , en par-
te t a m b i é n , de l i be r t ad de testar, que no 
se conci l la en u n todo con lo que es la 
i n s t i t u c i ó n ind iv i s ib le de l p a t r i m o n i o fa-
m i l i a r . Y , po r ú l t i m o , l a inembargab i l l -
dad, que sólo podemos extender, na tu ra l -
del p r o p i o p a t r i m o n i o y sus aperos, pe-
ro nunca a sus productos . Q u i z á la ú n i c a 
qu iebra fuer te , l a ú n i c a d i f i cu l t ad gran-
de que t iene esta I n s t U u c l ó n es la impo-
s ib i l idad , Iba a decir l a f a l t a de elasti-
c idad, pero en rea l idad la impos ib i l idad 
pa ra abrirse paso en el campo del c r é d t o 
a g r í c o l a , porque, rea lmente , como no so 
puede h ipotecar n i se puede enajenar, 
todo aquello que no se puede hipotecar 
n i enajenar es m u y difícil , es completa-
mente imposible, que sea g a r a n t í a de un 
c r é d i t o , porque ese c r é d i t o t iene q ü e pen-
sar en una s o l u c i ó n ano rma l de l a ope-
r a c i ó n de c r é d i t o ; t i ene que pensar en 
l a e j ecuc ión de la g a r a n t í a y se encuen-
t r a con la d i f i c u l t a d insuperable de la 
Inembargab i l ldad y de l a ina l ienabl l idad 
en ú l t i m o t é r m i n o ; y po r eso, hemos es-1 hay en esa a f i r m a c i ó n , conf i rma hasta 
m i i n t e r v e n c i ó n . Y o h a b í a vis to que en 
el a r t í c u l o 2.° del d ic tamen h a b í a u n pá -
r ra fo que d e c í a a s í : "Esto no obstante, 
t e n d r á n preferencia para ser beneficia-
rios de la reforma, con r e l a c i ó n a las 
fincas ocupadas o expropiadas, los que 
las l l evaren en a r rendamien to o en apar-
c e r í a en el momento de l a o c u p a c i ó n de 
la e x p r o p i a c i ó n , l i m i t á n d o s e dicha pre-
ferencia a una superficie m á x i m a de 50 
h e c t á r e a s de secano o una de r e g a d í o " . 
Me parece que este p á r r a f o ha sido aho-
ra e l iminado del a r t í c u l o , y m i pregun-
ta es sencilla. No es que yo pretenda Ir 
con t ra el e s p í r i t u de la ley que estamos 
aprobando y cont ra lo que hemos con-
venido en nuestras conversaciones; no 
pretendo tampoco lanzar o t r a vez sobre 
el p rop ie ta r io a r rendador l a amenaza de 
que se le va a despojar o a expropiar de 
sus t ie r ras para d á r s e l a s a los colonos: 
pero l a h i p ó t e s i s que planteo es é s t a : se 
t r a t a de una finca expropiable que ha 
sido o va a ser expropiada u ocupada 
perfectamente, y yo d igo : puesto que va 
a ser expropiada esa finca, creo que se 
debe beneficiar de esa o c u p a c i ó n , de esa 
e x p r o p i a c i ó n , con preferencia a todos los 
d e m á s , el que la ha llevado como a r r en -
datar io . ¿ Q u é inconveniente hay, n i q u é 
derecho se lesiona, ni q u é per juic io se 
infiere a nadie con que se consigne de una 
manera expresa esta preferencia, que pa-
ra m i y pa ra todos es de t an g r a n i n -
t e r é s ? 
Y o quis iera que l a C o m i s i ó n me con-
tes tara de una manera c l a r a al extremo 
que le planteo en esta p regun ta . ( E l se-
ñ o r I R U J O : Es c l a r í s i m o . ) Es c l a r í s i -
mo, pero como en el texto p r i m i t i v o f i -
guraba y ahora no figura, hago l a pre-
gunta . 
E n cuanto a lo que ind icaba el s e ñ o r 
R o d r í g u e z de V i g u r i , he de decirle—por-
que quiero con una sola I n t e r v e n c i ó n l i -
qu idar m i a c t u a c i ó n de esta ta rde en 
lo referente a este asunto—que, eviden 
temente, no es esencial, n i m u c h í s i m o 
menos, casi todo lo con t ra r io , que la 
c o n s t i t u c i ó n del pa t r imon io f a m i l i a r sea 
sólo una suerte de t i e r r a y bajo una so-
la l inde. Eso s e r í a en r é g i m e n de pe-
q u e ñ a propiedad, el l l amado r é g i m e n de 
a l q u e r í a , y nosotros tenemos una Insti-
t u c i ó n v iva , como el c a s e r í o vasco y los 
d e m á s c a s e r í o s en la zona del Nor t e , 
que es una propiedad In tegrada por mu-
c h í s i m a s parcelas, por una casa, por un 
prado, por una p e q u e ñ a suerte de huer 
ta, precisamente para eso que Indicaba 
yo que es una verdadera e c o n o m í a fa 
m i l i a r cerrada. Consta de t ie r ras de di-
versos cul t ivos , en los que se pueden ob-
tener diferentes productos, de t a l f o rma 
que e l ciclo e c o n ó m i c o se c ier ra en la 
m i s m a f a m i l i a , p r o d u c i é n d o s e todo lo 
que se consume y c o n s u m i é n d o s e todo 
lo que se produce. 
Por eso, s e ñ o r R o d r í g u e z de V i g u r l , si 
su s e ñ o r í a quiere que se d iga en lugar 
de predio "predios", po r m i par te no hay 
inconveniente . E n todo caso, la C o m i s i ó n 
Un temporal deshace una 
película yanqui 
• 
Arrojó al agua el material y 75 per-
sonas que trabajaban en 
la impresión 
S A N P E D R O , 26.—Setenta y cinco 
obreros c i n e m a t o g r á f i c o s a bordo de 
una l ancha que estaban t r aba jando en 
la i m p r e s i ó n de una p e l í c u l a sobre la 
f amosa s u b l e v a c i ó n del barco de gue-
r r a « H . M . S. B o u n t y » , fueron a r r o j a -
dos a l m a r d u r a n t e una borrasca, cer-
ca de l a i s la de San M i g u e l . 
H a desaparecido u n cameraman y se 
ha pe rd ido m a t e r i a l c i n e m a t o g r á f i c o 
po r v a l o r de 50.000 d ó l a r e s . E n la pe-
l í c u l a t r a b a j a n C l a r k Cable, F r a n c h o t 
Tone y Charles L a u g h t o n , pero n i n g u -
no de ellos iba a bordo del l anchón .—-
U n i t e d Press. 
d i r á la ú l t i m a palabra. ( E l s e ñ o r R O -
D R I G U E Z D E V I G U R I : Y o lo redacta-
r í a en esta f o r m a : " U n predio compues-
to de una o var ias parcelas, col indantes 
o no". Nada m á s . ) 
Retirada de enmiendas 
Son ret i radas ocho enmiendas del se-
ñ o r D í a z Pastor por ausencia de é s t e . 
Se_ r e t i r a n t a m b i é n dos enmiendas del 
s e ñ o r Iglesias y otras de los s e ñ o r e s Da-
za y I razus ta y S á n c h e z Alvornoz . H a y 
o t r a enmienda del s eño r Alvarez Men-
d i z á b a l que é s t e re t i ra , pero antes ex-
p l ica que en ella se p e d í a el que el co-
lono pudiera tener acceso a la propie-
dad, pero como ha sido aprobada la en-
mienda del s e ñ o r Alvarez Robles ya es-
t á recogido. Claro que con esta ley só lo 
p o d r á tener acceso el colono a las fin-
cas que se expropien, pero hay que te-
ner en cuenta que como pasados diez 
a ñ o s el colono t e n d r á derecho al acceso 
el I n s t i t u t o , que tiene ahora m á s medios 
h a r á que este derecho tenga efect ividad. 
Son aceptadas otras dos enmiendas de 
los s e ñ o r e s Alvarez M e n d i z á v a l y Ma-
dar laga . 
E l s e ñ o r Z A M A N I L L O defiende una 
enmienda, que es rechazada por la Co-
m i s i ó n y el min i s t ro . Los s e ñ o r e s Salnz 
de M i e r a y Daza r e t i r an dos enmien-
das. Se acepta una del s e ñ o r I r u j o . Ot ra 
del s e ñ o r Moreno H e r r e r a es re t i rada. 
E l s e ñ o r Ru lz V a l d e p e ñ a s defiende o t r a 
enmienda, que es rechazada por el se-
ñ o r A l v a r e z L a r a y el m i n i s t r o , y, al 
fin, l a r e t i r a . Se aceptan var ias enmien-
das. Se aprueba s in d i s c u s i ó n el a r t i cu -
lo p r i m e r o y el segundo. E n el a r t í c u l o 
tercero in terviene el s e ñ o r L a m a m i é do 
Clairac. Se aprueba por fin este a r t í c u -
lo, asi como ot ro adicional y una dispo-
s i c i ó n t r ans i to r i a . Queda aprobado el 
proyecto. 
Se pregunta a la C á m a r a s i acuerda, 
en v i s t a de la urgencia del proyecto, vo-
t a r lo def in i t ivamente esta noche. Asi se 
acuerda, y se aprueba def in i t ivamente 
esta ley, asi como todas las que h a b í a 
pendientes, a propuesta del s e ñ o r Ro-
d r í g u e z de V i g u r i . 
A c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r A L B A pre-
g u n t a a la C á m a r a s i acuerda suspen-
der las sesiones y que para l a p r ó x i m a 
se avise a domic i l i o . As í se acuerda y 
seguidamente se levanta l a s e s i ó n a las 
nueve y t r a l n t a y cinco. 
propagan!)! 
P A N T A L O N E S " T E N N I S " , 21 P E S E T A S 
Gabardinas impermeabi l izadas, tres telas an _* 
Impermeables "plumas". . . . . *."."..'.".".'.".".'. 21 
Gabardinas, estambre especial, t res telas .'.".'..,.*.".*.'.".'.* 80 " 
Gabardinas ex t ra , estambre torzal, tres telas, desde...".*.... " 100 a 150 " 
L O M E J O R Y M A S P R A C T I C O P A R A L A S P L A Y A S D E L N O R T E 
A D Q U I E R A N L O A N T E S D E S A L I R A V E R A N E A R 
Cruz, 30, esquina a Espoz y Mina, 11. Fi l ia l : Cruz, z j 
M A D R 1 U . — A ñ o X X V . — N ú m . 8.005 E L D E B A T E S á b a d o 27 de julio de 1935 
Consejo de guerra contra dos espías extranjeros 
Actuaban en el l itoral medi terráneo y las Baleares. 
Continúa la captura de extremistas en Barcelona 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A . 2 6 — H o y , a l cabo de 
c inco a ñ o s , se ha reanudado la p u b l i -
c a c i ó n de « U n i ó n O b r e r a » , ó r g a n o de l a 
C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l de Sindicatos 
L i b r e s de E s p a ñ a . E l hecho revis te los 
caracteres de acontec imien to en l a v i -
da social de Barce lona . Los Sindicatos 
L ibres , pau la t inamente , s i n ayuda o f i -
c ia l , venciendo todas las d i f icu l tades y 
el adverso p re ju ic io que sobre ellos 
pesa, van a m b i e n t á n d o s e y pugnan por 
reorganizarse f r en te a l anarcos indica-
l i smo. 
F u é el 14 de a b r i l de 1931 cuando 
las masas a sa l t a ron l a casa del S i n d i -
cato L i b r e de la calle de la U n i ó n , p u -
s ieron en fuga a los a f i l iados y ' per-
s igu ie ron a m u e r t e a los d i r igen tes . 
D u r a n t e los quince p r i m e r o s d í a s del 
Gobierno c i v i l de Companys fue ron 
asesinados impunemen te en las calles 
de Barce lona v e i n t i t r é s destacados m i -
l i t a n t e s del S ind ica to L i b r e . L a Esque-
r r a , a l iada del anarqu ismo, c o n c e d i ó 
t oda l a be l igeranc ia a l S ind ica to U n i -
co y d e c r e t ó la p e r s e c u c i ó n de los del 
L i b r e . L a r e v o l u c i ó n t r i u n f a n t e se i n -
c a u t ó de l a casa de la C o n f e d e r a c i ó n 
N a c i o n a l de Sindicatos L ib res , e ins ta -
ló en ella a los Sindicatos anarquis tas , 
a los « r a b a s s a i r e s » y a entidades d i r i -
g idas po r comunis tas . 
L a Esquer ra , en su a f á n en p r o del 
anarcos ind ica l i smo, l l e g ó a r o m p e r y 
d e s a u t o r i z ó y o b l i g ó a d i m i t i r a l go-
bernador c i v i l s e ñ o r A n g u e r a de Sojo 
porque p r e t e n d í a que los Sindicatos 
anarqu i s tas se ajustasen a l a ley. Y 
el anarcos indical ismo, con la c o m p l i c i -
dad de l a Esquer ra , impuso su hege-
m o n í a a toda la masa obrera de Ca ta -
l u ñ a . Nad ie p o d í a t r a b a j a r s i no t e n i a 
« c a r n e t » como co t izan te de la C. N . T. , 
y el p rop io Companys en persona, co-
mo gobernador c i v i l , o b l i g ó a las E m -
presas a despedir a los obreros que no 
eran g ra tos a los d i r igen tes del anar-
quismo. Pero p r o n t o l a p r o p i a Esque-
r r a t u v o que defenderse c o n t r a los 
anarquis tas , y d e c l a r ó a l a F . A . t y 
a la C. N . T . una g u e r r a implacable , 
c l a u s u r á n d o l a s sus Sindicatos , pers i -
guiendo l a c o t i z a c i ó n y encarcelando y 
m a l t r a t a n d o de t a l mane ra a los anar-
quistas, que hoy el S ind ica to U n i c o es-
t á v i r t u a l m e n t e deshecho. Casi nadie 
cot iza , m i l c ismas corroen la organiza-
ción, que e s t á en f ranca banca r ro ta , y 
no c i e r t amen te po r l a r e p r e s i ó n del ac-
t u a l Gobierno, sino por ob ra y g rac ia 
de los B a d í a y de los D e n c á s , que p u -
s ieron todo su e m p e ñ o en una cruen-
t í s i m a y despiadada ob ra demoledora 
de l a C. N . T . y de la F . A . I . 
Es te es el m o m e n t o m á s propic io pa-
r a d a r l a b a t a l l a s ind ica lmente a 
la C. N . T . N o aparece en el hor izon-
te social de C a t a l u ñ a , m u c h a gente de-
c id ida a emprender en f i r m e y decidi-
damente l a ingen te l abor de r e d i m i r a 
la masa obrera ca ta lana de la t i r a n í a 
del anarqu i smo. L a empresa es dif íc i l 
y c o m p r o m e t i d a ; pero no m á s pe l ig ro -
sa que el a ñ o 1919, en que n a c i ó el 
S ind ica to L i b r e en plena o r g í a del te-
r r o r i s m o ro jo ana rqu i s t a de la C. N . T . 
No es posible v a t i c i n a r lo que o c u r r i -
r á a l a postre respecto a l r e s u r g i r del 
S ind ica to L i b r e ; pero el solo hecho de 
presentarse en el palenque de l a v i d a 
social barcelonesa en estos momentos 
cons t i t uye un acon tec imien to que me-
rece ser d e s t a c a d o . — A N G U L O . 
B A R C E L O N A , 26.—Se c e l e b r ó Con-O 
sejo de g u e r r a con t r a V í c t o r Loscazio!*^ « , O * 
^ t J e ^ Z X ~ ^ l o n f e r e n c i a en Santiago 
pionaje en el l i t o r a l del M e d i t e r r á n e o 
e s p a ñ o l y Baleares. M o r o n e p e r t e n e c i ó 
d u r a n t e ocho a ñ o s a la segunda of ic i -
n a del se rv ic io secreto del m i n i s t e r i o de 
l a Gue r r a de F r a n c i a has ta 1932, pero 
r e n u n c i ó a l ca rgo por desavenencias con 
sus jefes. A ú l t i m o s del a ñ o 1933, se-
g ú n la d o c u m e n t a c i ó n encont rada po r la 
P o l i c í a , se o f r e c i ó de nuevo a l se rv ic io 
secreto f r a n c é s , p romet iendo i n f o r m a -
c i ó n de g r a n i n t e r é s . E s t a car ta , po r no Los maestros deben organizarse y 
ha l la r se a l des t ina ta r io , f u é devue l t a e 
del padre Enrique Herrera 
«Sr-
"La coeducación escolar, tal como 
existe en España, sólo se 
halla en Rusia" 
Manifestación contra los 
decretos de Laval 
FUE ORGANIZADA POR LOS SIN-
DICATOS FERROVIARIOS 
P A R I S , 26.—Las reuniones o rgan iza-
das po r todos los Sindicatos y Fede-
raciones de f e r rov ia r io s , celebradas hoy, 
han estado c o n c u r r i d í s i m a s , c a l c u l á n d o -
se el n ú m e r o de asistentes en unos 
ve in t e m i l . 
E n l a r e u n i ó n se ha vo tado una o r -
den del d í a , en l a que los f e r rov i a r io s 
p ro tes t an e n é r g i c a m e n t e c o n t r a los de-
cretos-leyes y se comprome ten en no 
descuidar n i n g ú n medio de lucha n i n i n -
g ú n t e r reno de a c c i ó n . 
A l a sa l ida no se r e g i s t r a r o n i n c i -
dentes. 
El nuevo presupuesto 
P A R I S , 26.—Las e c o n o m í a s i n t r o d u -
cidas en el ejercicio de 1936 por los de-
cretos-leyes se e levan a seis m i l m i l l o -
nes de francos, y no a cua t ro como e r r ó -
neamente se h a b í a dicho. 
E n efecto, el pasado a ñ o los anter io-
res Gobiernos r ea l i za ron e c o n o m í a s p o i 
u n t o t a l de cinco m i l mi l lones . T a m b i é n 
en el curso de 1932-34 el P a r l a m e n t o 
h a b í a vo tado o t ras e c o n o m í a s , aunque 
en menor can t idad ; pero a consecuen-
cia del aumento a u t o m á t i c o de c ie r to 
n ú m e r o de gastos, el presupuesto de 
1935, como fué vo tado en l a C á m a r a , 
c o m p r e n d í a un con jun to de c r é d i t o s que 
e x c e d í a n de 45.800 mi l lones . 
E s t a c i f ra , po r los decretos leyes del 
Gobierno, ha sido reducida a unos 42.000 
mi l lones pa ra el e jercicio de 1936, que 
en la ac tua l idad p repa ran los servicios 
del m i n i s t e r i o de Hacienda . 
E l m i n i s t r o de Hacienda , s e ñ o r R e g -
nier, ha declarado que esperaban poder 
r educ i r a ú n m á s el presupuesto y de-
j a r l e a p r o x i m a d a m e n t e en los 41.000 m i -
llones. 
E n todo caso, a g r e g ó el m i n i s t r o , te-
nemos la firme r e s o l u c i ó n de presentar 
u n presupuesto comple t amen te equ i l i -
brado. 
Los bonos argentinos 
Charlas del tiempo Hoy termina la Semana 
Social francesa S á b a d o 27 julio 1935 
L U N A , menguando (nue-
v a el 3 0 ) . E n M a d r i d sale 
a las 2,4 de la mad rugada 
y se pone a las 5,46 de la 
tarde. P o r l a m a ñ a n a se ve 
la luz cenicienta en l a pa r t e no i l u m i -
nada de l a L u n a . 
S O L : E n M a d r i d sale a las 5,7 y se 
pone a las 7,36; pasa por el mer id i ano 
a las 12 h . 21 m . 7 s.; d u r a el d í a 14 ho-
ras y 29 minu tos , o sea dos menos que 
ayer. Cada c r e p ú s c u l o , 32 m i n u t o s . 
P L A N E T A S : L u c e r o de la m a ñ a n a , 
Sa tu rno ( p r ó x i m o a l m e r i d i a n o ) . Luce-
ro de l a tarde . Venus (a P o n i e n t e ) ; 
t a m b i é n J ú p i t e r y M a r t e ( i n c l i n á n d o s e 
a Pon ien te ) . 
¿Estallará la guerra ítalo-
abísinia? 
P A R I S . 26 .—La C o m i s i ó n p a r l a m e n -
t a r i a de P r é s t a m o s oro se ha reunido 
en el m i n i s t e r i o de Hac ienda pa ra es-
t u d i a r la ca r t a del m i n i s t r o de Hac i en -
da, en la que se ind icaba que no se d é 
a d h e s i ó n a la e m i s i ó n , n i c o t i z a c i ó n f u -
t u r a en el mercado f r a n c é s , a las nue-
vas obligaciones de u n 4 y medio po r 
100 del Gobierno a r g e n t i n o has ta que se 
h a y a n cumpl ido las condiciones s o l i c i -
tadas por l a C o m i s i ó n de P r é s t a m o s 
o r o . — U n i t e d Press. 
Con m o t i v o de empezar en la p r ó -
x i m a semana el Consejo de la Sociedad 
de Naciones su i n t e r v e n c i ó n en el con-
fiicto í t a l o a b i s i n i o , son muchos los es-
c é p t i c o s que, desconfiando de la media-
ción, c o m p a r a n dicho Consejo con Cu-
Ayer se clausuró el Congreso de 
los sacerdotes ex combatientes 
P A R I S , 26.—Esta m a ñ a n a se ha ce-
lebrado en San ta A n a de A u r a y la 
c l ausura del Congreso de sacerdotes 
an t iguos combat ientes . T o d a l a noche 
los sacerdotes han celebrado v i g i l i a eu-
c a r í s t i c a en aquel la B a s í l i c a , f r e n t e a 
la cua l se ye rgue el m o n u m e n t o a los 
doscientoe cuaren ta m i l soldados bre-
tones c a í d o s en l a g u e r r a . A las ocho, 
el Cardena l -Arzob i spo de Besangon o f i -
c ió en l a San t a Misa , a c o m p a ñ a d o por 
el Arzob i spo de Rennes y otros siete 
Obispos franceses. E l s e r m ó n lo ha p ro -
nunciado, con su elocuencia h a b i t u a l , 
el P. Bergey , uno de los mejores pre-
dicadores franceses. A m e d i o d í a , los 
Obispos y todas las autor idades se re-
un i e ron en u n banquete. Por l a tarde, 
una p r o c e s i ó n e u c a r í s t i c a , con e x t r a -
o r d i n a r i a concurrencia , ha puesto f i n 
a los actos del Congreso. 
L o s de l a Semana Socia l t e r m i n a n 
m a ñ a n a . P a r a as i s t i r a ellos h a n l l e -
gado h o y a Angers , siendo recibidos 
por las autor idades y u n a muchedum-
bre de unas cinco m i l personas, el A r -
zobispo de P a r í s y el N u n c i o de Su San-
t i d a d — B E R M U D E Z C A Ñ E T E . 
E n e l t e a t r o de L o p e e s t á l a b a s e 
de l a E s p a ñ a e t e r n a 
Fué el c ntinuador de nuestro pasado y nos con-
quis tó la hegemonía de las letras. Conferencia deS 
señor Pemán en los Cursos de Verano de Santander 
Se prorroga el Convenio 
sobre el acero 
Temperaturas m í n i m a s 
r r o Me lo j a , "e l ú n i c o para a r r e g l a r 
c u e s t i o n e s » , y creen que se p r e c i p i t a r á 
el es tal l ido de l a g u e r r a . 
Pues q u i z á s e s t é n e n g a ñ a d o s . L a gue-
r r a t a l vez no estal le t a n p ron to , s i la 
presunta n a c i ó n agresora piensa cuerda-
B R U S E L A S , 26 .—La Conferencia del 
C a r t e l del Ace ro , que se celebra en l a 
ac tua l idad en Bruselas , h a acordado la 
p r o l o n g a c i ó n , por cua t ro meses, del Con-
venio p rov i s iona l a n g l o c o n t i n e n t a l y la 
r e a n u d a c i ó n i n m e d i a t a de las ven tas 
con I n g l a t e r r a con la base de los p re -
cios an t iguos . 
N o se ha t r a t ado de firmar ac tua l -
mente u n acuerdo def in i t ivo . T a m b i é n 
se ha acordado l a r e n o v a c i ó n del car-
t e l de los carr i les , pero l a c u e s t i ó n de 
l a a d h e s i ó n de nuevos p a í s e s produc-
tores, A u s t r i a , Polonia , H u n g r í a , Che-
coslovaquia, etc., y las cuestiones sub-
s id iar ias , quedan t o d a v í a por resolver . 
i n t e r v e n i d a po r la P o l i c í a . T a m b i é n se 
h a comprobado que M o r o n e h a b í a r ec i -
b ido d inero de F r a n c i a a su nombre . 
Se ha comprobado que en I t a l i a , su 
p a í s , fué condenado en r e b e l d í a a once 
a ñ o s de p r i s i ó n por servic ios de espio-
naje con t r a su p r o p i a n a c i ó n . A l ser 
detenido, el 6 de febrero de 1934, escri- m a n a p e d a g ó g i c a , o rgan i zada por la 
b i ó una c a r t a a l c a p i t á n don V i c e n t e A s o c ¡ a c i ó n de Maes t ros C a t ó l i c o s de es-
hacer que cambien las actuales 
leyes de Instrucción pública 
S A N T I A G O , 26 .—El ac to cumbre de 
las fiestas en honor del A p ó s t o l ha s i -
do hoy l a conferencia del P. E n r i q u e 
H e r r e r a , t e rce ra conferencia de la Se-
Sant iago, de l a D i r e c c i ó n genera l de Se-
gu r idad , d i c i é n d o l e que, estando en apu-
r a d a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a y necesi tan-
do d inero p a r a pagar a su abogado, le 
r o g a b a que le entregase 500 pesetas, 
que le d e v o l v e r í a una vez estuviese en 
l i b e r t a d . Se p r o m e t í a t r a b a j a r po r el 
se rv ic io secreto e s p a ñ o l . T a m b i é n se ha 
sabido que s i r v i ó a una of ic ina secreta 
t a p rov inc i a . E l s a l ó n - t e a t r o se ha l laba 
l leno. V e í a n s e entre el p ú b l i c o , a d e m á s 
de muchos maestros, c a t e d r á t i c o s , p ro -
fesores e inspectores. E l conferencian-
te e m p e z ó fe l i c i t ando a los maes t ros 
c a t ó l i c o s por su o r g a n i z a c i ó n eficaz y 
por los é x i t o s de l a Semana P e d a g ó -
g i c a que ellos t a n acer tadamente su 
ES U N A G O L O S I N A 
para los n i ñ o s el purgarse con 
PALMÍL JIMENEZ 
Frasco, 1 peseta en farmacias , 
g ü R • R 8 H H • H » H H 1 
La H I Internacional se 
reunió en 
CONGRESO EMPEZO POR 
SORPRESA ANTEAYER 
sabido que s i r v i ó a una of ic ina secreta p je ron o rgan iza r . Segu id o r g a n i z á n -
que se dedica a i n v e s t i g a r l a v i d a de K ^ ^ j ^ ^ ^ q se hace en toda e .̂ 
los subdi tos alemanes en el ex t r an j e ro . s i no lo s e r é i s b a r r i d o s 
E n poder de Morone f u é encont rado 
u n p lano de las Baleares. E l procesado 
d i jo que se t r a t a de u n a c a r t a g e o g r á -
f i c a de las is las C o n f í n y no de las B a -
leares. 
E l fiscal s o l i c i t ó p a r a el procesado 
seis a ñ o s de p r i s i ó n y e l defensor la 
a b s o l u c i ó n . Se cree que el f a l l o s e r á 
condenator io . 
Contra la inmoralidad 
B A R C E L O N A , 27 .—La P o l i c í a se ha 
Incau tado en M a t a r ó de u n a m a l e t a de 
grandes dimensiones, que iba consigna-
d a a n o m b r e de un socio del doctor R u -
b é n s , detenido d í a s a t r á s po r r e a l i z a r 
manejos inmora les . F u é ha l l ada u n a do-
c u m e n t a c i ó n que se e s t á es tudiando ac-
tua lmen te , p a r a c o m p r o b a r su i m p o r -
t a n c i a . 
Procesamientos en Vich y Olot 
B A R C E L O N A , 26.—Ha regresado de 
V i c h y O l o t ei juez m i l i t a r s e ñ o r M a r t í -
nez P e ñ a l e s , donde ha p rac t i cado v a r i a s 
d i l igenc ias . E n el p r i m e r o de los ci tados 
pueblos, po r quema de gav i l l a s en va r i a s 
f incas , ha d ic tado a u t o de procesamien-
t o c o n t r a J o s é F á b r e g a s y F ranc i sco 
P o r t , y en e l segundo, po r r e u n i ó n c lan-
dest ina , ha procesado a ocho ind iv iduos . 
Detención del autor de 
de un "sabotage" 
B A R C E L O N A , 26 .—Ha sido detenido 
J e r ó n i m o M-a r t í n Palacios, como a u t o r 
de u n incendio en la Sociedad genera l 
de Obras y Construcciones . E l hecho fué 
Tin ac to de "sabotage". 
Sigue la captura de 
extremistas 
B A R C E L O N A , 27.—Se ha procedido a 
l a d e t e n c i ó n de t res ind iv iduos ex t r e -
mi s t a s del r a m o del agua , que se h a l l a -
b a n cot izando. L a P o l i c í a c o n t i n ú a la 
r a c h a de d e t e n c i ó n de ex t remis tas . 
Se escapa por una ventana 
por el comunismo y por la m a s o n e r í a . 
L a escuela nueva de t i p o i n g l é s t i ene 
sus raices en las an t iguas escuelas ca-
t ó l i c a s . L a I g l e s i a h a sido la p r i m e r a 
o rgan izadora de escuelas ac t ivas . E n 
la segunda e n s e ñ a n z a , y a en el s i -
g lo X V I , gobernaban los es tudiantes 
p a r a f o r m a r s e s e g ú n l a frase l a t i n a 
"hombres de r e p ú b l i c a " . N u e s t r o Co-
legio M a y o r de Santa M a r í a , de M é -
j i c o , de l s ig lo X V I , f u é u n g r a n Co-
legio, an t e r i o r en un s ig lo a los m e j o -
res de los Es tados Unidos . 
L a Escuela de las Rocas en F r a n c i a 
— t e m a de la conferencia—es de t i p o an-
g l o s a j ó n . E s t e es, s i n duda, ei m e j o r 
t i p o de centros de segunda e n s e ñ a n z a 
f r a n c é s . Su d i r e c t o r ac tua l es c a t ó l i c o , 
y las bases de l a e d u c a c i ó n en esta 
escuela son: P r i m e r a : S in R e l i g i ó n no 
se puede educar. Por eso t iene capel la-
nes y capi l las . Segunda: L a d i sc ip l ina 
no es moles ta ; a l con t r a r i o , los es tud ian-
tes gobie rnan a los estudiantes . Te rce -
r a : E l in te rnado es de t i p o f a m i l i a r , y 
se r e p a r t e n los educandos en va r i a s ca-
sas independientes en t re s í . L a educa-
c ión i n t e l e c t u a l es esencialmente • a c t i -
va y a base de los es tudios de los c l á -
sicos. T a m b i é n se c u l t i v a en e l la el t r a -
bajo m a n u a l y t i enen organizados ex-
ploradores ; y , como n o t a c a r a c t e r í s t i c a , 
no h a y c o e d u c a c i ó n . E l m i n i s t r o de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a es evidente que no e s t á 
i n f o r m a d o de estas realidades. L a co-
e d u c a c i ó n , t a l como e s t á i m p l a n t a d a en 
E s p a ñ a , so lamente se encuen t r a en R u -
sia. T e r m i n a el conferenciante, p a d r e 
H e r r e r a , exhor tando a los maest ros a 
organizarse y c a m b i a r las leyes actuales 
de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , de t a l mane ra 
que p e r m i t a n la c r e a c i ó n de u n t i p o de 
escuela nueva, lo mismo en las escuelas 
nacionales que en las p r ivadas . A s í ocu-
r r e den t ro de la segunda e n s e ñ a n z a en 
el Colegio E s p a ñ o l de C u r i a ( P o r t u g a l ^ , 
que m a r c h a a l a cabeza de los de su 
clase. E l padre H e r r e r a , que f u é in te-
r r u m p i d o en el curso de su d i s e r t a c i ó n 
va r ias veces con aplausos n u t r i d í s i m o s , 
o y ó a l f i n a l una o v a c i ó n c a l u r o s í s i m a . 
del Juzgado 
B A R C E L O N A , 27 .—Ha sido detenido 
R a m ó n Al fonso M a r t í n cuando i n t e n t a -
ba robar e n l a casa de u n m é d i c o . Con-
ducido al Juzgado de guard ia , cuando 
estaba prestando d e c l a r a c i ó n , de un 
sa l to enorme g a n ó la ventana , s a l t ó a la 
calle, c a y ó encima de unos t r a n s e ú n t e s 
y l o g r ó emprender ve loz ca r re ra ; per-
seguido por algunos t r a n s e ú n t e s , pudo 
ser detenido m á s tarde. I n g r e s ó en los 
calabozos. 
Vista suspendida 
B A R C E L O N A , 26 .—La causa que 
h o y debia celebrarse con t ra J o s é M a r -
to re l l , "el Enemigo p ú b l i c o n ú m e r o 1" . 
y otros , po r tenencia de armas, ha s i -
do suspendida po r enfermedad repen-
t i n a del l e t r ado defensor. 
m 
La Editorial Católica, S. A 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n ha acor-
dado que todos los accionistas que ha-
yan suscrito acciones de dicha Sociedad 
hasta pr imero de enero de 1935. d e b e r á n 
desembolsar el 15 por 100 de la cant idad 
suscr i ta antes del d ía 5 del p r ó x i m o mes 
de agosto. , , . 
No ta . - Estos pagos pueden realizarse 
por medio de g i ro postal , cheque a nom-
bre de la E d i t o r i a l Ca tó l i c a , S. A., o 
t ransferencia a la cuenta que E L D E -
B A T E tiene en a lguno de los Bancos de 
esta plaza: Banco de E s p a ñ a , E s p a ñ o l 
de C r é d i t o , Banco de Vizcaya, Banco de 
Bi lbao, Banco Hispano Amer icano o 
Banco Anglo South. Es conveniente que 
los accionistas, a l hacer el pago en una 
de estas formas, lo avisen d i rec tamente 
a la A d m i n i s t r a c i ó n de la E d i t o r i a l Ca-
t ó l i c a , S. A. 
M O S C U , 26 .—El V I I Congreso m u n -
d i a l de la I n t e r n a c i o n a l comunis ta , cuya 
convoca to r ia se esperaba p a r a comien-
zos de agosto, se ha reunido s ú b i t a m e n -
te aye r tarde, con asis tencia de los re -
presentantes de los pa r t i dos comunis tas 
de 65 p a í s e s , en t re ellos los jefes de t o -
das las secciones de la I n t e r n a c i o n a l co-
m u n i s t a y C a c h í n , p o r F r a n c i a ; Senski . 
po r Polonia , B e r c o l i , po r I t a l i a ; D i m i -
t rof , conocido p o r el famoso proceso 
con m o t i v o del incendio de l Re ichs tag , 
po r B u l g a r i a ; el comun i s t a a l e m á n P ieck 
y o t ros . 
D e s p u é s de las votaciones de los d i -
ferentes comunicados, fué aprobado el 
p r o g r a m a de l a r e u n i ó n , que consta de 
seis pun tos y p r e v é : P r i m e r o , M e m o r i a 
del C o m i t é e jecu t ivo y de l C o m i t é de 
c o n t r o l i n t e r n a c i o n a l ; segundo, avances 
del fascismo y t a r e a de los C o m i t é s i n -
ternacionales en la l u c h a c o n t r a ei f r en -
te ú n i c o de los Sindica tos ; tercero, pre-
pa ra t i vos p a r a l a g u e r r a i m p e r i a l i s t a y 
tareas del C o m i t é i n t e rnac iona l ; cuar-
to, resul tados del p r o g r a m a de const ruc-
c i ó n en l a U n i ó n S o v i é t i c a ; quin to , elec-
ciones. 
El 1 de agosto 
V A R S O V L A , 26 .—En p r e v i s i ó n de la 
a c t u a c i ó n de los comunis tas con m o t i v o 
del 1.° de agosto, l a P o l i c í a viene p ro -
cediendo, desde hace va r i o s d í a s , a n u -
merosas detenciones de m i l i t a n t e s co-
munis tas . 
A y e r han sido detenidos en l a c a p i t a l 
doce miembros del C o m i t é t é c n i c o del 
p a r t i d o . 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
Temperaturas m á x i m a s 
mente que t iene j u s t a m e n t e ahora en 
con t r a los factores del c l ima. 
A b i s i n i a no es t a n cá l i do como cree 
l a gente . C ie r to que es r e g i ó n t rop ica l , 
que en las t i e r ras bajas, en las inmedia-
tas a l m a r Rojo, h a y que sopor t a r t e m -
p e r a t u r a abrasadoras; pero en e l in t e -
r i o r del p a í s se l l ega has ta l a a l t u r a de 
las nieves perpetuas y existe, por con-
siguiente, una g r a d a c i ó n de todos los 
c l imas . H a y extensas mesetas de t e m -
pera turas agradables. L o m a l o es que 
las operaciones se h a b r í a n de desarro-
l l a r en las t i e r r a s bajas. 
Pero m á s t emib le enemigo es p a r a ei 
europeo la e s t a c i ó n de las l luv ias , con 
esos aguaceros tor renc ia les de l a zona 
t ó r r i d a , que a l t e r n a n bruscamente con 
sol ach ichar rador . L a e s t a c i ó n de las 
Procesan al gobernador 
de Querétaro 
Le hacen responsable del asesina-
to del español Enrique Río 
M E J I C O , 26 .—El juez del p r i m e r dis-
t r i t o federal se ha d i r i g i d o a l a C o m i -
s i ó n permanente de l a C á m a r a , so l i -
c i tando que se p r i v e de la i n m u n i d a d 
p a r l a m e n t a r i a a l gobernador del Estado 
de Q u e r é t a r o , S a t u r n i n o Osornio, a l que 
las au tor idades han declarado en rebel-
d í a y acusan del asesinato del e s p a ñ o l 
E n r i q u e R í o , m u e r t o en la p r i s i ó n de 
Q u e r é t a r o . De todos modos el manda to 
de Osornio exp i ra den t ro de un mes. 
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Refrigeradoras y neveras 
Grandes rebajas y faci l idades pago, en 
A E O L I A N . Conde F e ñ a l v e r , 22, M a d r i d . 
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l l uv ias es ahora, en los meses de j u l i o 
y agosto, cuando l l ega en A b i s i n i a a su 
m a y o r in tens idad. Son las l l uv i a s de 
Ab i s in i a , regulares y p e r i ó d i c a s , las que 
causan las inundaciones del N i l o . 
U n europeo no puede resis t i r , s in pre-
v i a a c l i m a t a c i ó n , las brusquedades del 
c l i m a t r o p i c a l . E n t r e los 200.000 solda-
dos concentrados y a po r I t a l i a e s t á 
haciendo sus estragos el c l ima . De diez 
a doce fa l lecen a d ia r io , s in con ta r con 
le ap lanamien to y l a d e s n u t r i c i ó n que 
en l a genera l idad ha de producirse . 
Lec to r e s : A l g u n a s t o r m e n t i l l a s , pero 
s in moderarse g r a n cosa el calor . 
S A N T A N D E R , 27.—Con la b r i l l a n t e 
conferencia de P e m á n las lecciones de 
los cursos de verano salen del Colegio 
C á n t a b r o y hacen su ru idosa a p a r i c i ó n 
an te el g r a n p ú b l i c o de Santander . E l 
a m p l i o t ea t ro de Pereda se v e í a l leno 
como en los grandes acontec imientos ar-
t í s t i c o s , porque t a l f u é el discurso del 
ins igne orador , poeta y d r a m a t u r g o . Sin 
los grandes car te les que lo anunciaban 
se hubiese l lenado lo m i s m o . L a cele-
b r i d a d del a u t o r de " E l D i v i n o I m p a -
c iente" es de suyo el m e j o r rec lamo. 
D i c e que v e n í a a da r u n a l ecc ión , y 
no sabe c ó m o el au l a escolar se ha con-
v e r t i d o en u n g r a n t e a t r o . T a l vez por 
ello, lo que h a b í a de ser l e c c i ó n de curso 
se c o n v i e r t a a s imismo en elocuente y 
b r i l l a n t í s i m o can to a l a p a t r i a de Lope , 
cuadro o s í n t e s i s m a g n í f i c o de l a m i s i ó n 
h i s t ó r i c a de E s p a ñ a , d r a m a t i z a d a y a por 
el gen io del t e a t r o e s p a ñ o l . Los genios 
no v a n con la masa ; se ade lan tan a ella, 
y las generaciones que v e n real izadas 
sus an t ic ipac iones p r o f é t i c a s son m á s 
c o n t e m p o r á n e a s del c l á s i c o que aquellas 
en t re las cuales v i v i ó . Nues t ros c l á s i c o s 
represen tan l a ve rdadera s o b e r a n í a na-
c iona l a lo l a r g o de l a h i s t o r i a p a t r i a ; 
no son del m o m e n t o en que escriben, 
sino que per tenecen a las é p o c a s que les 
s iguen . 
P a r a comprender a Lope como poeta 
nac iona l , r ecue rda P e m á n que el a r t e 
e s p a ñ o l es un f r u t o o t o ñ a l . L a u v a m a -
d u r a de la g randeza de E s p a ñ a . Con 
Fe l ipe I I I comienza l a q u i e t u d y s i len-
cio de E s p a ñ a en la h i s t o r i a ; pero el 
i m p u l s o i n t e r i o r que h a b í a r o t o la u n i -
dad g e o g r á f i c a , no encont rando y a p á -
bulo fue ra del t e r r i t o r i o nacional , r o m -
pe las unidades c l á s i c a s del t e a t r o y 
es ta l l a descubriendo o t r o nuevo m u n d o 
del e s p í r i t u exuberante y t r o p i c a l . L a 
ú l t i m a empresa del gen io e s p a ñ o l es 
p o é t i c a , porque l a p o e s í a no se p rodu -
ce en l a p l e n i t u d de l a a c c i ó n , sino 
en t re bamba l inas de co lo r crepuscular . 
E l sentido de la Patria 
Yüey Post s a l i ó ayer 
hacia el Norte 
L O S A N G E L E S , 26 .—El famoso avia-
dor V i l e y Pos t y su esposa, a c o m p a ñ a -
dos del conocido ac to r W i l l Rogers , han 
emprendido un vuelo con r u m b o desco-
nocido. P a r t i e r o n r u m b o a l nor te , cre-
y é n d o s e que i n t e n t a n rea l i za r el vuelo 
a M o s c ú . — U n i t e d Press. 
200 personas en un mitin 
de izquierdas en Santiago 
S A N T I A G O , 2 6 . — E l m i t i n ga l legu is ta 
de izquierdas que a y e r se c e l e b r ó cons-
t i t u y ó u n fracaso de p ú b l i c o . Los ora-
dores e r an numerosos, pero los asisten-
tes a l ac to no e x c e d í a n de doscientos. 
L a Exposición china de Londres, en septiembre 
' L O N D R E S , 26. — E l ca rgamen to de 
objetos de a r t e chinos de ines t imable 
v a l o r , que figurarán en l a E x p o s i c i ó n 
de A r t e chino, que ha de celebrarse en 
l a A c a d e m i a R e a l de Londres , y que 
l l ega ron a P o r t s m o u t h a bo rdo del c r u -
cero b r i t á n i c o " S u f f o l k " , fueron depo-
s i tados anoche m i s m o en los s ó t a n o s 
de l a A c a d e m i a rea l . E l t r anspor t e se 
r e a l i z ó con fuer te escolta de po l i c í a . 
L a E x p o s i c i ó n no se i n a u g u r a r á has-
ta el mes de sept iembre, y entonces 
l l e g a r á n cua t ro pe r i t o s chinos p a r a v i -
g i l a r las operaciones de desembalaje. 
Se t r a t a de cua t ro vagones de r ique-
zas de a r t e de v a l o r incalculable . E n 
su m a y o r parte, objetos procedentes 
del Pa lac io I m p e r i a l de la c iudad pro-
hibida, cerca de P e k í n . 
Las armas desaparecidas 
iban al Chaco 
Parece seguro que el robo se co-
metió enAmérica 
P A R I S , 26 .—El m i s t e r i o de c ó m o ei 
e n v í o de a r m a s a A m é r i c a del S u r se 
ha conver t ido en arena y g r a v a con-
t i n ú a preocupando a l a P o l i c í a france-
sa, que insiste , d e s p u é s de haber rea-
l izado la p r i m e r a p a r t e de la i n v e s t i -
g a c i ó n , que e l cambio no se h a r e a l i -
zado en F r a n c i a . 
E l Serv ic io Secreto ha mani fes tado 
of ic ia lmente que h a n encontrado que 
las t rescientas cajas con armas que fue-
r o n enviadas a Paraguay , v í a Buenos 
Ai re s , y que v o l v i e r o n a F r a n c i a l le-
nas de arena, estaban l lenas de a rmas 
cuando sa l ie ron a b o r d o del ba rco de 
carga " C r i t o n " , y, po r lo t an to , con-
f í a n en que la i n v e s t i g a c i ó n a l o t ro 
lado del A t l á n t i c o a r r o j a r á l uz sobro 
el modo en que se e f e c t u ó el cambio . 
E n F r a n c i a se cree que las a rmas 
verdaderas, que fue ron encargadas por 
P a r a g u a y d i rec tamente a l a C o m p a ñ í a 
B r a n d t , l l ega ron al Chaco, y c reen en 
que el t e s t imonio del c a p i t á n de l " C r i -
t on" , qu i en h a declarado esta m a ñ a n a , 
pero cuyas manifes taciones no se han 
hecho p ú b l i c a s , c o n f i r m a r á esto. — U n i -
t ed Press. 
M U N D O C A T O L P 
Entierro del P. Luarralde 
B I L B A O , 26.—Esta t a rde se ve r i f i có 
la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r de l padre 
Lua r r a lde , f ranciscano. P r e s i d í a el due-
lo el h e r m a n o del f inado , don R a m ó n , 
p á r r o c o de u n pueblo de G u i p ú z c o a , y 
f i g u r a b a n en el a c o m p a ñ a m i e n t o repre -
sentaciones de todas las Ordenes r e l i -
giosas y c lero secular, a s í como de las 
Juventudes A n t o n i a n a s de la p r o v i n -
cia . E l f i nado t e n í a c incuen ta y dos 
a ñ o s y hace t r e i n t a y siete que h a b í a 
vest ido el h á b i t o f ranciscano. F u é gua r -
d i á n de d i s t in tos Conventos de l a O r d e n 
y ú l t i m a m e n t e h a b í a sido designado 
definidor de l a p r o v i n c i a c á n t a b r a . F u é 
profesor en e l Conven to de A r á n z a z u . 
Se le deben numerosas e interesantes 
P a r a comprender el sent ido de la 
P a t r i a en L o p e de V e g a es preciso re-
co rda r que l a sociedad e s p a ñ o l a c o n t i -
nuaba en l a E d a d M o d e r n a enr ique-
ciendo su contenido con los recursos 
del Renac imien to . L a s d e m á s naciones 
europeas r o m p e n esa con t inu idad . F r a n -
c ia con l a f i l o so f í a car tes iana ; A l e m a -
n i a con l a R e f o r m a . Corne i l l e y R a c i -
ne no per tenecen a l a t r a d i c i ó n me-
d ieva l . 
L a s comedias del a r t e i t a l i ano , t a m -
poco. E s p a ñ a c o n t i n ú a su v ida ante-
r i o r : el e s p í r i t u de l a c r i s t i andad . Su 
l i t e r a t u r a p a r t e del romancero p r i m i -
t i v o ; se enriquece con los cantares de 
gestas, con los romances moriscos, con 
los romances cul tos s i n s o l u c i ó n do 
c o n t i n u i d a d . Son s i l lares del tea t ro , que 
c o n t i n ú a l a l í n e a h i s t ó r i c a desde el s i -
g l o X I a l X V I I . Los o t ros pueblos eu-
ropeos r epud ian los tesoros de la Edad 
M e d i a . E n F r a n c i a el a r t e se hace c lá -
sico an t iguo . E s p a ñ a se remoza s in 
r o m p e r su contenido o pasado c r i s t i a -
no. Los grandes escr i tores ex t ran je ros 
son nuevos r icos del a r t e ; Lope es el 
g r a n s e ñ o r de tapices y b a r g u e ñ o s , con-
t i n u a d o r del pasado; s u t e a t r o es un 
p roduc to colect ivo, casi a n ó n i m o ; obra 
de u n pueblo p ú b l i c o de si m i smo . 
H a y en él m u l t i t u d de colaboradores. 
E s u n p roduc to social de la t r a d i c i ó n 
e c l e s i á s t i c a y re l ig iosa . P o r eso los es-
c r i t o re s se i m i t a n , se copian y r e f u n -
den, s i n que ello suene a p lag io . T o -
dos u t i l i z a n el p a t r i m o n i o nacional , co-
m o el l e ñ a d o r cor taba su l e ñ a en los 
bosques comunales. L a c o l a b o r a c i ó n del 
p ú b l i c o se mani f i es ta en l a a p r o b a c i ó n 
y en los aplausos. L l e g a b a a c a m b i a r 
el t í t u l o que el au to r daba a sus co-
medias y le s u m i n i s t r a b a l a moda l idad 
de sus temas . A s i que una pieza de 
t e a t r o era muchas veces f r u t o de m ú l t i -
ples colaboraciones. 
L o p e no se pone an te l a masa en ac-
t i t u d de m a e s t r o ; su t e a t r o no es de en-
s e ñ a n z a , de a d m o n i c i ó n a l p ú b l i c o . Es 
espejo y receptor . L a u n i d a d e sp i r i t ua l , 
celosamente m a n t e n i d a f ren te a l a Con-
t r a r r e f o r m a , hubiese recelado de u n tea-
t r o que se presentase como i n d i v i d u a l 
rebelde; ser ia como u n a especie de l i -
b re examen a r t í s t i c o , u n p ro tes tan t i s -
m o t e a t r a l . L o p e lo c o m p r e n d í a , y po r 
eso d i l u y e s u a r t e en los moldes de la 
co lec t iv idad . E l hombre no es nada, "es 
el suelo la l ey de sus p rod ig ios" , dice 
uno de sus personajes. 
Su a r t e es, en c ie r to modo, imperso-
na l , co lec t iva y social . N o t iene sorpre-
sas; es como el can taor andaluz a l que 
el p ú b l i c o aplaude con u n gesto de apro-
b a c i ó n , d ic iendo: " ¡ E s o es, eso es!" a l 
acabar l a copla que expresa el s en t i r 
popu la r . H o y se ha r o t o el sent i r colec-
t i v o en t r e la escena y e l p ú b l i c o . N o hay 
qu ien conecte la a n é c d o t a i n d i v i d u a l con 
el s e n t i r c o m ú n . E n Grec ia , m á s cerca 
de l p ú b l i c o que los actores estaba el co-
ro , resonancia co lec t iva y soc ia l que re -
cordaba las leyes e ternas ante los ex-
t r a v í o s apasionados de los p ro tagon is -
tas. A s í en e l t e a t ro de Lope en " F u e n -
t eove juna" es l a masa, en otras abun-
dan los representantes de t ipo medio 
que a su vez representan a l pueblo, que 
r ecue rdan a los p ro tagon i s t a s las ver-
dades del sen t ido c o m ú n y a veces les 
a d v i e r t e n que e s t á n representando una 
comedia . 
Base de la España eterna 
P o r eso el t ea t ro de Lope es l a base 
de E s p a ñ a , una E s p a ñ a eterna. D e a h í 
su sent ido de p a t r i a . E n él la p a t r i a no 
es u n p rob lema . L a p o e s í a e x p l í c i t a de 
l a p a t r i a comienza cuando é s t a empie-
za a pe l i g r a r . Jorge M a n r i q u e compone 
su e l e g í a a l a muer te , cuando pierde a 
su padre. Lope no d r a m a t i z a la f a m i -
l ia , e l t raba jo , la propiedad , lo sexual , 
porque nada de eso p e l i g r a . E n t r e r i -
cos y pobres no hay confl ic tos; el d i -
nero lo encuen t ra el que menos l o bus-
ca ; t ampoco d r a m a t i z a la Pa t r i a , por-
que é s t a no corre p e l i g r o a lguno; dis-
f r u t a de buena, salud y , como el hom-
bre sano, no se queja de n inguno de sus 
ó r g a n o s . 
L a s grandes verdades no se discuten. 
obras de t emas vascos e impor t an te s 
inves t igac iones h i s t ó r i c a s . A h o r a pre-
p a r a b a l a h i s t o r i a de los m á s i lus t res 
re l ig iosos vascos. 
Los e s p a ñ o l e s c r i t i c a n los males de Es-
p a ñ a , pero, ¡ a y del ex t r an je ro que lo 
haga! « D i c e n m a l del c a p i t á n y m a t a n 
a quien lo d ice» . E s p a ñ a e s t á en el a l m a 
y en l a ob ra del poeta como en un blo-
que. T o d o es e s p a ñ o l en él. F i l i p o de 
Macedon ia habla como un g a l á n espa-
ño l . E l Padre E t e r n o sale en un auto 
suyo con chambergo y capa. N o hay 
que buscar a E s p a ñ a en las frases ais-
ladas o en ci tas entre comi l las . Es el 
fondo y centro de su obra ; es su p o e s í a 
mi sma . 
A l l l e g a r a este pun to el orador da 
rienda suel ta a su r i q u í s i m a vena h i s -
t ó r i c a y nos describe aquel la E s p a ñ a 
a t rasada a l parecer en su r enac imien to 
y med ida t é c n i c a , pero que es l a ú n i c a 
que comprende el ideal ismo glor ioso de 
C o l ó n ; la n a c i ó n m i l a g r e r a que se for -
j a un destino sobrena tu ra l d i s t in to i<e 
las o t r a s naciones, como el pueblo de 
I s rae l , y l l ega el momen to cumbre de 
nues t ra h i s t o r i a en que la f a m a dice a 
nues t ra n a c i ó n : « A t i te t o c a » , « T u vo-
c a c i ó n nac ional es defender esos valores 
eternos olvidados po r las o t ras naciones; 
esa es t u m i s i ó n h i s t ó r i c a en el o rden 
u n i v e r s a l » . E s p a ñ a en tera se sa tu ra de 
este t ono c a t ó l i c o ; el hereje es e x t r a n -
je ro . E l N o r t e choca con el Sur ; cho-
can no dos razas, sino dos c iv i l i zac io -
nes. L o s b á r b a r o s , el feudal ismo, l a 
R e f o r m a con el Sur ; la c i v i l i z a c i ó n 
m e d i t e r r á n e a que E s p a ñ a ha defendido 
duran te ocho siglos con t ra el i s l a m y el 
tu rco . Chocan dos conceptos de la v i -
da: el d e t e r m i n i s m o c o n t r a l a l i be r t ad , 
el l i b r e examen c o n t r a l a un idad del 
pensamiento, l a democrac ia t u m u l t u o -
sa y confusa con el orden j e r á r q u i c o . 
Lope asiste a l choque h i s t ó r i c o de la 
I nvenc ib l e que m a n d a u n Santacruz , 
E n el t ab le ro azu l del Canal de la M a n -
cha se v a a j u g a r la p a r t i d a decisi-
v a de dos c ivi l izaciones . 
L a hegemonía de las letras 
E l cuadro que el o rador p i n t a le-
v a n t a grandes ovaciones y y a no po-
demos segu i r apuntando. L a mag ia do 
su est i lo , sus pinceladas a f o r t u n a d í s i -
mas y plenas de e m o c i ó n h i s t ó r i c a ab-
sorben l a a t e n c i ó n m á s reacia. V a a 
pasar el momen to en que el m o n s t r u o 
de l a na tu ra l eza rescata p a r a E s p a ñ a 
con las le t ras l a h e g e m o n í a que h a b í a 
perd ido con las a rmas . L a desespera-
ción n u m a n t i n a se apodera del pueblo 
e s p a ñ o l ; enriquece con sus t i e r ras y 
doblones a o t ros p a í s e s , pero él s igue 
su a l t a y hero ica m i s i ó n e sp i r i t ua l . Y 
s a b í a m u y b ien lo costoso de su sac r i -
f ic io . Lope lo r e t r a t a con plena cons-
ciencia y el pueblo e s p a ñ o l aplaude 
ese sac r i f i c io . 
E n sus d ramas pasan a d e m á s ante el 
espectador todos los t ipos regionales. 
Cada uno se u fana de su d i ferencia , pero 
nadie q u e b r a n t a la un idad esencial. Ca-
talanes y andaluces, vascos y gallegos, 
todos son e s p a ñ o l e s . L a u n i d a d nac ional 
no co r re pe l ig ro a lguno con l a var iedad 
de sus id iomas y sus gustos. L a va r i e -
dad g e o g r á f i c a no a m a r g a sus fervores 
de e s p a ñ o l i s m o . L a l ecc ión de Lope es 
que debe E s p a ñ a v o l v e r a l a m i s m a fe 
en s u destino, y ese dest ino, como lo 
han d icho y a pensadores ext ranjeros , es 
s a lva r los va lores mora les de Europa , 
que es lo m i s m o que sa lva r la c iv i l i z a -
c ión c r i s t i ana . 
* * * 
E l lec tor se hace cargo de que no es 
posible t r a s l a d a r a q u í el co lor ido p o é t i -
co, l a s oraciones felices, los hermosos 
pensamientos , l a a n é c d o t a h i s t ó r i c a , loa 
s í m i l e s , las c i tas mejores de l a obra lo -
pesca con que el o rador ha esmaltado su 
d i s e r t a c i ó n . Só lo los que h a n oído ha-
b la r a P e m á n en sus mejores momentos 
de p a t r i ó t i c a y b r i l l a n t e i n s p i r a c i ó n pue-
den f o r m a r s e idea, y acaso l o m á s o r i -
g i n a l h a y a n sido los b e l l í s i m o s p á r r a -
fos que d e d i c ó a los coros del t e a t r o 
g r i ego . 
L o que iba a ser una l e c c i ó n de cá -
t e d r a se ha t r a n s f o r m a d o por su a r t e 
incompareb le en u n acontec imien to l i -
t e r a r io . T a l lo ha considerado y ap lau-
dido lo m á s g ranado de l a sociedad san-
t a n d e r i n a y de la p o b l a c i ó n veraneante 
que en n ú m e r o de unas t res m i l perso-
nas a c u d i ó a o í r de labios de don J o s é 
M a r í a P e m á n « E l sentido de la p a t r i a 
en el t e a t ro de Lope de V e g a » . — M a n u e l 
G R A Ñ A . 
Centro de Estudios 
Universitarios 
ENSEÑANZAS DE LA FACULTAD 
DE DERECHO 
E l Cen t ro de Estudios U n i v e r s i t a r i o s 
t iene organizadas en sus cuadros de 
estudios estas e n s e ñ a n z a s a cargo de 
profesores, ayudantes o auxi l ia res de 
Un ive r s idad , especializados en las m a -
te r i a s respect ivas. 
L o s hora r ios se a jus tan, en lo pos i -
ble, a los de l a U n i v e r s i d a d Cen t ra l , a 
fin de que los a lumnos del C. E . U . que 
lo deseen puedan t a m b i é n as i s t i r a las 
clases de a q u é l l a como a lumnos oficia-
les de l a m i s m a . 
E l n ú m e r o de a lumnos dé cada clase 
es l i m i t a d o . U n a vez cubier tas las p l a -
zas no se a d m i t e n solici tudes de ingreso. 
L a s f a m i l i a s s e r á n in fo rmadas qu in -
cenalmente del aprovechamiento de loa 
a lumnos . 
M a t r i c u l a s . — P o r cursos completos 
( t res a s i g n a t u r a s ) : 75 pesetas mensua-
les. A s i g n a t u r a s en menor n ú m e r o de 
tres. 30 pesetas po r a s igna tu ra . 
Inscr ipc iones e i n f o r m e s . — S e c r e t a r í a 
del C. E . U . : A l fonso X I , 4, 4." derecha, 
por ca r t a , o de cua t ro y med ia a nueve 
y med ia . 
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Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano, recibirán E L DE-
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de pre-
cio, previo abono de un tri-
mestre anticipado 
S á b a d o 27 de julio de 1935 E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 8.00B 
Alba prepara un índice de la labor en 
esta etapa parlamentaria 
— mm* »• 
Satisfacción en la mayor ía por la aprobación de la 
ley agraria. Las izquierdas no han intervenido en 
ninguna de sus mejoras sociales 
V N P R O Y E C T O D E ALMACENAMIENTO D E C I E N MIL 
H E C T O L I T R O S D E ALCOHOL 
Se c i e r r an laa Cortes en ca lma ( t r a s 
conaegruirse la a p r o b a c i ó n de la ley de 
R e f o r m a de la Re fo rma a g r a r i a ) , s in 
que se sepa de c ie r to s i s e r á n abier tas 
en sept iembre o el p r i m e r o de octubre, 
fecha obl igada por la C o n s t i t u c i ó n . Se 
c r e i a genera lmente que el p r i m e r o de 
oc tubre . H a t e rminado , d e c í a anoche el 
pres idente de l a C á m a r a , una etapa fe -
cunda, pues en los ú l t i m o s meses se ha 
u l t i m a d o una labor de e n u m e r a c i ó n ex-
tensa, cuyo í n d i c e piensa f a c i l i t a r el se-
ñ o r A l b a . 
Se ha lamentado u n á n i m e m e n t e que el 
deseo desmedido de p e r f e c c i ó n , acusa-
do en la p r e s e n t a c i ó n de m u l t i t u d de 
enmiendas, h a y a impedido la a p r o b a c i ó n 
de l a y de R e p o b l a c i ó n fores ta l , pues 
se hub ie ra i n v e r t i d o bastante t i empo en 
su d i s c u s i ó n . Es te , con l a ley E l e c t o r a l , 
va r i o s proyectos de I n d u s t r i a y de Gue-
r r a — e l de la edad de r e t i r o de los ge-
n e r a l e s — s e r á n los p r imeros que se dis-
c u t a n a l reanudarse las sesiones. 
Calma veraniega. "Austeridad 
desde arriba" 
L a perspect iva veraniega, s e g ú n las 
Impresiones recibidas ayer, son de com-
p le t a t r a n q u i l i d a d . N o se p r e v é n tempes-
tades de n i n g u n a clase y , por el con-
t r a r i o , se considera la s i t u a c i ó n p o l í t i -
ca comple tamente estabi l izada. 
L a ca lma s e r á aprovechada por el 
Gobierno pa ra una labor intensa, so-
b re todo, en a lgunos depar tamentos . E l 
m i i n s t r o de Hacienda, de acuerdo con 
l a Ponencia que f o r m a n los s e ñ o r e s Le -
r r o u x y G i l Robles, v a a proceder i n -
med ia tamente a p lanear l a a p l i c a c i ó n de 
l a ley de Restr icciones. L a s p r imera s 
medidas a f e c t a r á n , como dice l a refe-
renc ia del Consejo, a l a r e o r g a n i z a c i ó n 
de servicio, comenzando por las a l t u -
ras. E s t o supone l a d e s a p a r i c i ó n y re-
f u n d i c i ó n de min i s t e r i o s ; pero todo i n -
dica que no se l l e v a r á a l a p r á c t i c a has-
t a sept iembre. E s t a medida de auste-
r i d a d s e r á probablemente la ú n i c a v a -
r i a c i ó n del equipo m i n i s t e r i a l duran te 
el verano. 
La suspensión de ministerios 
_ — . — . i 
Se habla de s u s p e n s i ó n de dos min is -
te r ios , aunque a lgunos hab lan de t res 
y aun de cua t ro . N a d a h a y declarado 
of ic ia lmente ; pero se s e ñ a l a l a incorpo-
r a c i ó n de M a r i n a a Defensa N a c i o n a l ; 
se hab la de s u p r e s i ó n del m i n i s t e r i o de 
Comunicaciones y t a m b i é n del de I n -
d u s t r i a y Comerc io y aun de r e f u n d i -
c ión de T r a b a j o y Jus t i c i a . Sin embargo, 
in s i s t imos en que nada h a y oficial . 
C o m e n z a r á pa re jamente l a prepara-
c i ó n de los presupuestos p a r a 1936. 
Se s e ñ a l a b a en el Congreso por n u -
merosos diputados qu<! este p r o p ó s i t o 
de d i s m i n u i r a l tos cargos, es un ejem-
p l o de aus te r idad que indica rea lmente 
« m o d o s n u e v o s » . 
Satisfacción en la mayoría 
— — — ..é 
A l abandonar el Congreso los d ipu -
tados de la m a y o r í a man i fes t aban v i v a 
s a t i s f a c c i ó n por la f o r m a en que ha que-
dado aprobada l a ley de r e f o r m a de la 
R e f o r m a a g r a r i a . E l m i n i s t r o de A g r i -
c u l t u r a r e c i b i ó numerosas fel ic i taciones. 
Se i n s i s t í a en s e ñ a l a r el fracaso de 
l a r e t i r a d a de las izquierdas, porque a s í 
ha quedado pa ten te ante el p a í s que el 
d i c t a m e n y el m i s m o p royec to han r e c i -
bido una i n s p i r a c i ó n socií- l gracias , ex-
c lus ivamente , a elementos de la mayo-
r í a y a l g ú n o t r o de centro . Se l i a sua-
vizado l a f ó r m u l a de l a i n d e m n i z a c i ó n , 
pues el I n s t i t u t o de R e f o r m a A g r a r i a , 
cuando en l a t a s a c i ó n c o n t r a d i c t o r i a ha-
y a una di ferencia que no exceda del 10 
por 100, puede decre tar po r s i , s in m á s 
Intervenciones periciales, l a t a s a c i ó n de 
su p e r i t o (venta josa en ese 10 por 100). 
A d e m á s se h a recogido l a enmienda 
de don C i r i l o del R í o , que estaba de 
acuerdo con el s e ñ o r Chapapr i e t a y que 
era v i s t a con s i m p a t í a po r m i n i s t r o s de 
l a C. E . D . A . , s i bien po r dif icul tades 
t é c n i c a s y razones de otros consejeros 
hubo de ser modif icada, conviniendo en 
l a p r e s c r i p c i ó n a los cinco a ñ o s en vez 
de a los quince. Es decir , que cuando 
e l v a l o r de la finca no corresponda a lo 
que se c o n t r i b u y a , el Es tado se resar-
c i r á en las cant idades no prescr i tas , 
aunque sin p e r s e c u c i ó n penal . 
La obra social de las derechas 
Estas mejoras quedan a s í adscr i tas 
—se lamentaba—a radicales y C E D A en 
c o l a b o r a c i ó n con los ag r a r i o s y su m i -
n i s t r o , y q u e d a r á como u n t r i u n f o de la 
o r i e n t a c i ó n social de l a C. E . D . A . , lo 
que se ha conseguido en cuanto acceso 
a l a propiedad y p a t r i m o n i o f a m i l i a r , 
ob ra de los s e ñ o r e s G i l Robles, Casa-
nueva, G i m é n e z F e r n á n d e z , A l v a r e z Ro-
bles, etc., s in que las izquierdas puedan 
p resen ta r n i n g u n a p a r t i c i p a c i ó n en estos 
beneficios p a r a los colonos y deshere-
dados de t i e r r a . Es una bandera que 
q u e d a r á pa ra n o s o t r o s — d e c í a e l s e ñ o r 
G i m é n e z F e r n á n d e z — . E l ex m i n i s t r o de 
A g r i c u l t u r a de A c c i ó n Popular , al t e r -
m i n a r l a s e s i ó n , a b r a z ó a su jefe po l í t i -
co y a l m i n i s t r o de Jus t i c i a . 
Los s e ñ o r e s Gue r r a de l R i o y A l v a -
rez M e n d i z á b a l , que han ten ido pa r t e 
a c t i v í s i m a en esta labor de mejora, se 
m o s t r a b a n t a m b i é n satisfechos. 
P o r o t r o lado, se d e c í a que l a f o r m a 
de i n d e m n i z a c i ó n es aceptable y j u s t a , 
y que s i no h a sat isfecho algunos de-
seos de a m i n o r a c i ó n en las grandes fin-
cas, el hecho no t iene t rascendencia i n -
med ia ta , porque, en rea l idad, en los p r i -
meros nueve a ñ o s só lo h a b r á ocupacio-
nes temporales y al pasar a de f in i t iva 
( l a h o r a del pago del va lo r de l a finca), 
s i l a exper iencia ind ica exceso, h a b r á l u -
g a r pa ra subsanarlos l eg i s l a t ivamente . 
D o n C i r i l o de l R í o se l a m e n t ó de que 
no se hubiera recogido í n t e g r a m e n t e su 
enmienda por creer que era de j u s t i c i a 
la t o t a l i d a d . 
— d e c í a — n o se d i r i g í a con t r a el Gobier 
no, pues la s o l u c i ó n que el Consejo de 
m i n i s t r o s ha dado a l expediente ha sido 
acer tada y merece la confo rmidad de 
todos, po r haber tendido a defender los 
intereses del Es tado . T a m b i é n di je cla-
r amen te que fampoco afectaba perso-
na lmen te m i i n t e r p e l a c i ó n a l s e ñ o r Le -
r r o u x . C la ramente i n d i q u é a lo que me 
refer ia . L o que he lamentado es que i n -
t e r v i n i e r a el s e ñ o r G i l Robles (que es-
t u d i ó el expediente pa ra l a r e s o l u c i ó n 
del Consejo) , pues, de no in te rven i r , la 
i n t e r p e l a c i ó n hub ie r a dado m á s juego 
p a r l a m e n t a r i o . 
E n t é r m i n o s semejantes h a b l ó con el 
s e ñ o r G i l Robles, a l que e n c o n t r ó en los 
pasi l los. 
* * * 
E l m i n i s t r o de l a Guer ra l e y ó ayer 
un p royec to de l ey que concede a la 
v i u d a e hi jos del teniente don J o s é 
A r a n g u r c n Ponte p e n s i ó n de c u a n t í a 
i g u a l a l i m p o r t e del sueldo entero, que 
como t a l teniente le c o r r e s p o n d í a en ac-
t u a c i ó n ac t iva . 
Un proyecto de almacena-
miento de alcohol 
E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a l e y ó a ú l -
t i m a ho ra de l a t a rde en la C á m a r a u n 
proyec to de ley cuyo contenido dice lo 
s igu ien te : 
" A r t í c u l o ú n i c o . E l p á r r a f o p r i m e r o 
y el que establece la a u t o r i z a c i ó n a) de 
la med ida segunda del apar tado p ) del 
a r t i c u l o ú n i c o de l a ley de 4 de j u n i o 
de 1935, q u e d a r á n redactados en l a s i -
guien te f o r m a : 
"Segunda. E n los casos en que por 
excesos de p r o d u c c i ó n o f a l t a de s a l i -
da de los vinos se cot icen é s t a s pa ra 
el consumo y d e s t i l a c i ó n a precios i n -
fer iores a 1,60 pesetas g rado y hecto-
l i t r o se a u t o r i z a r á a l m i n i s t r o de A g r i -
c u l t u r a pa ra que, median te las dispo-
siciones opor tunas , s e g ú n l a é p o c a y 
c i rcunstancias y p r e v i o i n f o r m e del I n s -
t i t u t o Nac iona l del V i n o , d isponga: 
a) L a i n m o v i l i z a c i ó n o a lmacenamien-
to has ta 100.000 hec to l i t ro s de alcohol 
de v ino por concurso ent re los f a b r i -
cantes del m i s m o o entidades l ega l -
mente autor izadas , cuyos gastos s e r á n 
satisfechos con ca rgo a una e x a c c i ó n 
t r a n s i t o r i a de dos c é n t i m o s po r l i t r o de 
alcohol de v ino has ta su destino a l con-
sumo, con derechos pagados y que sa-
t i s f a r á n o b l i g a t o r i a m e n t e los f a b r i c a n -
tes de este a lcohol cuando a s í se o r -
dene por el m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , 
pero duran te el t i empo es t r i c t amen te 
indispensable p a r a su f raga r dichos gas-
tos. D i c h a e x a c c i ó n s e r á recaudada por 
el I n s t i t u t o N a c i o n a l del Vino , que u t i -
l i z a r á el p roced imien to de ap remio j u -
d i c i a l p a r a su cobranza en los casos 
de nega t i va o moros idad.—.Madr id , 26 
de jul io" de 1935.—El m i n i s t r o de A g r i -
c u l t u r a , Nlcas io Ve layos . " 
No hay censura en 
Comunicaciones 
Pregun tado el m i n i s t r o de C o m u n i -
caciones sobre q u é h a b í a de c i e r to 
acerca de la censura de Comunicac io-
nes, el s e ñ o r L u c i a d i jo que y a h a b í a 
hablado de eso con el m i n i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n y que indudablemente se 
t r a t a b a de una m a l a in te l igencia , pues 
todo e l mundo sabe y a nadie, y me-
nos a un p e r i ó d i c o , se le pueda ocu l -
t a r que el m i n i s t e r i o de Comunicac io -
nes no ejerce censura de n i n g u n a clase. 
L a censura, a g r e g ó , e s t á cen t ra l iza-
da t o t a l m e n t e en G o b e r n a c i ó n , y , en 
todo caso, puede o c u r r i r que los f u n -
cionarios de Comunicaciones obedezcan 
las ó r d e n e s emanadas de l a censura en 
lo que a ellos pueda afec tar les ; pero 
al l í no se ejerce censura de n inguna 
clase. 
T a m b i é n m a n i f e s t ó el subsecretar io 
de G o b e r n a c i ó n que c o n v e n í a a c l a r a r 
que el m in i s t e r i o de Comunicaciones no 
t e n í a este servic io de censura, sino que 
func ionaba u n Negoc iado de consul ta 
que, en de te rminados y poco f recuen-
tes casos de duda, los a c l a r a b a con l a 
censura gube rna t i va , que d e p e n d í a de l 
m i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n . 
Audiencia presidencial 
E l Presidente de l a R e p ú b l i c a r e c i b i ó 
en audiencia p a r l a m e n t a r i a a los ex m i -
n is t ros s e ñ o r e s Samper , M a r t í n e z de 
Velasco y De l R í o (don C i r i l o ) , y a 
los diputados don L u i s J i m é n e z , don Jo-
sé M a r í a T r i a s , don Fe l ipe Lazcano, don 
Lorenzo Ga l l a rdo y don AureJ io G ó -
mez. 
La Diputación permanente 
D e s p u é s de la s e s i ó n , el pres idente 
di jo que no h a b í a sido posible poner 
n i n g ú n o t ro asunto de los var ios i m -
por tan tes que f i g u r a n en e l o rden del 
d í a . A g r e g ó que el lunes, a las seis y 
media, c i t a r l a a la D i p u t a c i ó n p e r m a -
nente a l solo efecto de c o n s t i t u i r l a , p o r 
ser ello r eg l amen ta r i o . 
La C. de Agricultura 
Con m o t i v o de haberse aprobado l a 
ley de R e f o r m a ag ra r i a , ayer noche 
se reunieron a cenar con el m i n i s t r o de 
A g r i c u l t u r a todos los m i e m b r o s de l a 
C o m i s i ó n de A g r i c u l t u r a . 
El problema hullero 
i 
Los diputados de A c c i ó n Popula r de 
A s t u r i a s s e ñ o r e s M e r á s , M o u t a s y P i -
ñ á n , en r e p r e s e n t a c i ó n de sus c o m p a ñ e -
ros de m i n o r í a y provinc ias y de los l i -
berales d e m ó c r a t a s , v i s i t a r o n a l m i n i s -
t r o de Es tado p a r a interesarse en el 
curso de las negociaciones con I n g l a t e -
r r a en cuanto se relaciona con el p ro-
blema hul le ro . 
Los damnificados de Lerma 
¡ T r a b a j o la a p o r t a c i ó n del Es tado a re-
m e d i a r los d a ñ o s causados por las to r -
mentas , p id iendo t a m b i é n el e n v í o de 
semi l las a los damnificados y l a cons-
t r u c c i ó n de var ios caminos vecinales, cu-
yos t raba jos p r o p o r c i o n a r í a n jo rna les 
p a r a a m i n o r a r la angus t iosa s i t u a c i ó n 
de paro . 
E n el escr i to se r ec l ama el u rgen te 
comienzo de las obras del pan tano de 
Re tue r t a . 
Dicen que les suspenden 
•— —- -——' t 
los actos 
E l subsecretar io de G o b e r n a c i ó n di jo 
esta m a d r u g a d a a los per iodis tas que 
en l a D i r e c t i v a de la m i n o r í a social is ta 
se h a b í a f a c i l i t a d o u n a no ta de una re-
u n i ó n celebrada, en l a que daba cuenta 
de que los actos anunciados p a r a el p r ó -
x i m o domingo en M a d r i d y en A r a n j u e z 
h a b í a n sido prohibidos , y que los gastos 
de la o r g a n i z a c i ó n se e v i t a r í a n con un 
c r i t e r i o f i j o del Gobierno en l a celebra-
c i ó n de actos p ú b l i c o s . 
E l s e ñ o r E c h e g u r e n d i jo que el m i -
n i s t r o h a b í a au tor izado la c e l e b r a c i ó n 
de estos actos antes de que se reuniese 
l a D i r e c t i v a de la m i n o r í a social is ta , co-
m o lo p robaba la no t a pub l i cada por las 
Juventudes social is tas en l a P rensa de 
esta ta rde , con toda clase de detal les 
de l a o r g a n i z a c i ó n del acto de A r a n j u e a 
y de los oradores que i ban a t o m a r par-
te en el m i t i n que se iba a celebrar en 
l a P l aza de Toros . Estos actos e s t á n 
au tor izados , y no es c i e r t a su suspen-
s ión . 
Jt jfe 
Por una orden del m i n i s t e r i o de T r a -
bajo, que aparece en l a « G a c e t a > de 
ayer, se dispone que p a r a co r r eg i r , de 
modo in f lex ib le , toda m á c u l a que en 
orden a l servic io pueda ex i s t i r , los t r a -
bajos de dicho m i n i s t e r i o se r e a l i z a r á n 
du ran te las horas oficiales de oficina, 
de nueve de l a m a ñ a n a a dos de l a t a r -
de, s u p r i m i é n d o s e , por t an to , los t u r -
nos de t a rde que has ta ahora se h a c í a n 
en s u s t i t u c i ó n de la j o r n a d a de la ma-
ñ a n a . 
Firma presidencial 
Una ponencia m i n i s t e r i a l para aplicar 
la ley de Restricciones 
L a integran el presidente del Consejo y los ministros 
de Hacienda y Guerra. Supres ión de ministerios, 
subsecretarías y direcciones generales 
A las diez y med ia de l a m a ñ a n a se 
r e u n i ó el Consejo de m i n i s t r o s en la 
Presidencia. 
F i n a l i z ó l a r e u n i ó n cerca de la una 
y med ia de l a tarde . 
E l s e ñ o r L e r r o u x h a b l ó con los i n -
formadores y les m a n i f e s t ó que el Con-
sejo h a b í a ten ido pa r tes m u y in te re -
santes. 
—Se r e f i e r e n — a g r e g ó — a los proyec-
tos del m i n i s t r o de Hac ienda y a a lgo 
re lac ionado con la ley de Restr icciones. 
Referencia oficial 
La interpelación del S e ñ o r F i r m a d o por los d iputados conde de 
_ . Va l l e l l ano , Roa de l a V e g a y A l b i ñ a n a 
C a n o L Ó p e Z lse ^ presentado un ruego a l a C á m a r a 
¡ d a n d o estado oficial a las conclusiones 
E l s e ñ o r Cano L ó p e z c o m e n t ó en los aprobadas en la reciente Asamblea a g r í -
pas i l los en a lgunos grupos e l desar ro l lo cola de L e r m a . So l i c i t an de los m i n i s -
de su i n t e r p e l a c i ó n . M i i n t e r v e n c i ó n ! t r o s de A g r i c u l t u r a , Obras p ú b l i c a s y 
A l l legar a la C á m a r a el s e ñ o r Le-
r roux , e n t r e g ó a los periodistas el si-
guiente í n d i c e de firma de Su Excelencia : 
Presidencia.—Decreto re la t ivo a la ad-
q u i s i c i ó n mediante concurso, reservado a 
la p r o d u c c i ó n nacional , de dos estaciones 
r a d i o - t e l e g r á f i c a s t ransmisoras para los 
aeropuertos de M a d r i d y Sevilla. 
I d e m re l a t ivo a la t ransferencia a la 
D i r e c c i ó n general de A e r o n á u t i c a del ma-
te r i a l de vuelo adqu i r ido por la Di rec -
c i ó n general de Seguridad. 
I d e m re l a t ivo a la igualdad de deven-
gos a l personal del E j é r c i t o y A r m a d a 
que presta servicios en destino de Av ia -
c ión . 
I d e m pror rogando por t r e i n t a d í a s el 
estado de gue r ra en Barcelona y su pro-
v inc ia . 
I d e m , id . , los estados de a l a rma y pre-
v e n c i ó n . 
Trabajo.—Decreto sobre convocatorias 
conferencias nacionales de i n d u s t r i a en 
la f o rma y condiciones que se s e ñ a l a n . 
I d e m derogando la d i s p o s i c i ó n t rans i -
t o r i a cuar ta del reglamento de 31 de ene-
ro de 1933, a s í como los preceptos del 
Cód igo de t rabajo a que se refiere. 
I d e m disponiendo sean asimiladas las 
indust r ias de n a v e g a c i ó n a é r e a a las ma-
r í t i m a s . 
I d e m disponiendo que los Tr ibuna les 
indust r ia les c o n t i n ú e n entendiendo los 
asuntos cuya competencia les estaba 
a t r i b u i d a ; í n t e r i n se proceda a l a r e v i s i ó n 
de las representaciones profesionales de 
los Jurados mixtos . 
I d e m sobre pe rmuta de inmuebles de 
la Beneficencia pa r t i cu la r . 
Indust r ia .—Decreto estableciendo deter-
minados requisi tos pa ra amparar la ex-
p o r t a c i ó n de aceite de o l iva . 
I d e m creando un C o m i t é regulador de 
la i ndus t r i a t a r t á r i c a . 
I d e m creando una Jun ta protec tora de 
c a r b ó n vegetal . 
A g r i c u l t u r a . — Decreto autor izando al 
m i n i s t r o pa ra presentar a las Cortes un 
proyecto de ley modificando en diver-
sos extremos l a de alcoholes de 4 de j u -
nio ú l t i m o . 
Guerra.—Decreto autor izando convocar 
un concurso para e l e c c i ó n de modelo de 
fusi l -ametral lador . 
I d e m nombrando consejero delegado en 
la C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a al teniente co-
rone l don J o s é H u n g r í a . 
I d e m aprobando el reglamento para la 
cuar ta s e c c i ó n del Cuerpo de Aux i l i a r e s 
subalternos del E j é r c i t o ( t a q u i m e c a n ó -
grafas ; reglamento ad jun to ) . 
R e l a c i ó n de despacho proponiendo la 
c o n c e s i ó n de la Medal la de Su f r imien -
tos por l a Pa t r i a , pensionada, a l coman-
dante de la Guard ia c i v i l don E m i l i o 
L ó p e z Car r i l l o j 
J u s t i c i a . — T í t u l o de magis t rado de A u -
diencia, con sueldo anua l de 16.500 pese-
tas, a favor de don A g u s t í n Cabeza de 
Vaca y R u i z Soldado. 
I d e m de juez de p r i m e r a ins tancia , con 
sueldo anua l de 12.000 pesetas, a favor 
de don A g u s t í n Cabeza de Vaca y Ru lz 
Soldado. 
I d e m '".e abogado fiscal de ent rada a 
favor de don E n r i q u e F e r n á n d e z Alvarez . 
I d e m a favor de don Alfonso del Mo-
r a l L u n a . 
Hacienda.—Decreto aceptando el ofre-
c imiento hecho por el A y u n t a m i e n t o de 
Gi jón de una finca para ins ta la r la es-
t a c i ó n pecuaria regional de d i cha po-
b lac ión . 
I d e m t ransf i r iendo a l a D i r e c c i ó n gene-
r a l de propiedades y derechos del Esta-
do todas las a t r ibuciones que t e n í a el 
disuelto Pa t rona to de los bienes de la 
C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
G o b e r n a c i ó n . — T í t u l o de gobernador c i -
v i l de la p rov inc ia de Segovia a favor 
de don E n r i q u e Meneses Puertas. 
Decreto autor izando a l m i n i s t r o para 
que aplique y d i s t r i buya doce mil lones 
de pesetas pa ra r e c o n s t r u c c i ó n o nueva 
c o n s t r u c c i ó n de cuarteles destruidos en 
Astur ias . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — D e c r e t o dispo-
niendo c ó m o ha de qued. ;• cons t i tu ida 
la Jun ta nacional de l a m ú s i c a y teatro 
l í r i c o - d r a m á t i c o . 
Intereses provinciales 
Hemos recibido el siguiente t e legrama: 
" M U R C I A , 26.—Reunidos ar rendatar ios 
nos sorprende y a l a r m a el comunicado 
recibido de la q u i n t a Je fa tu ra de estu-
dios y construcciones de fer rocarr i les por 
m e d i a c i ó n del alcalde de M u r c i a , n e g á n -
donos derechos nombramien to per i to nos 
represente expediente e x p r o p i a c i ó n para 
l a c o n s t r u c c i ó n de los accesos a la es-
t a c i ó n de Murc ia-Zara iche , rogando en-
carecidamente ordene hagan jus t i c i a , ya 
que p r i v á n d o n o s de este derecho fá l ta -
se abier tamente a los a r t í c u l o 3." y 5.° de 
l a ley de E x p r o p i a c i ó n forzosa vigente, 
pues tenemos muchos ar rendatar ios po-
s e s i ó n a r renda t ic ia in sc r i t a en el Re-
g i s t ro de l a Propiedad, fa l tando , ade-
m á s , e s p í r i t u republ icano l i be r a l a r t í c u -
lo 30 ley de Ar rendamien to , que ampara 
derechos l eg í t imos a r rendatar ios qu in ta 
Jefa tura fer rocarr i les estudiando caso a 
l a ' l igera, menospreciando intereses hu-
mildes labradores que llevan siglos las 
fincas arrendadas, m e j o r á n d o l a s con su 
propio esfuerzo; confiando en que nos ha-
r á n j u s t i c i a esperamos su r e s o l u c i ó n . Por 
los reunidos le saludan Is idro Vivancos, 
An ton io Amante , Salvador Cerezo." 
» * » 
T a m b i é n hemos recibido este tele-
g r a m a : 
" U R D A , 26.—Los amigos labradores es-
E l m i n i s t r o de Comunicaciones, s e ñ o r 
L u c i a , f a c i l i t ó l a s igu ien te referencia 
v e r b a l de l a r e u n i ó n : 
" H a comenzado el Consejo con el es-
t u d i o de l a a p l i c a c i ó n de la ley de A u -
tor izaciones y Rest r icc iones reciente-
men te aprobada por las Cortes , y que 
el Gobierno considera como eje y cen t ro 
de su p o l í t i c a . 
E l m i n i s t r o de Hac ienda expuso de-
t a l l adamen te el p l an de e j e c u c i ó n de d i -
cha ley, p l an que comienza con una a m -
p l i a r e o r g a n i z a c i ó n de los depar tamen-
tos min i s t e r i a l e s y sus centros, con las 
consiguientes reducciones y e c o n o m í a s . 
P o r l a Presidencia se d ió cuenta de 
va r ios escri tos recibidos, en t re ellos uno 
de las fuerzas v ivas de Zaragoza sobro 
el p r o b l e m a remolachero, o t r o de los 
p rop ie t a r ios de vagones, que p iden for -
m a r pa r t e del Consejo Super io r de Fe-
r roca r r i l e s , y o t r o de los capitanes de 
la M a r i n a mercan te sobre sus •elacio-
nes con la T r a n s m e d i t e r r á n e a . 
H a b l ó t a m b i é n el presidente del Con-
sejo del p r ó x i m o viaje del Ja l i fa , que se 
propone a s i s t i r a las f iestas de M á l a g a , 
y se a c o r d ó que, en r e p r e s e n t a c i ó n del 
Gobierno, v a y a a d icha c iudad el m i -
n i s t r o de M a r i n a . 
E n t r e los temas interesantes t r a t ados 
en el despacho o r d i n a r i o f i g u r a el nue-
vo r eg l amen to del N o t a r i a d o . Es m u y 
extenso, pues consta de cua t roc ien tos o 
qu in ien tos a r t í c u l o s . 
Respecto del m i n i s t e r i o de Estado, el 
m i n i s t r o d i ó cuenta de cuan to afecta a 
las negociaciones comerciales con I n -
g l a t e r r a . 
E l m i n i s t r o de Traba jo d ió cuenta de 
la s i t u a c i ó n en M u í a ( M u - c i a ) por una 
t r o m b a de agua y p iedra , y propuso la 
c o n s t r u c c i ó n de obras p ú b l i c a s y l a con-
c e s i ó n de p r é s t a m o s p o r el C r é d i t o A g r í -
cola en condiciones especiales. 
T a n t o esta propuesta , como l a del m i -
n i s t ro de I n d u s t r i a , s e ñ o r A i z p ú n , sobre 
¡os d a ñ o s causados en T a f a l l a y Olí te 
por las t o rmen ta s , han pasado a estu-
dio de los m i n i s t r o s de Hac ienda y Obra? 
p ú b l i c a s . 
E l f i n a l de l Consejo se d e d i c ó a l m o -
m e n t o p o l í t i c o p a r l a m e n t a r l o , e s t u d i á n -
dose los puntos de d iscrepancia surgido? 
a ú l t i m a ho ra de l a noche entre los re-
presentantes de las fuerzas guberna-
mentales . 
Se ha propuesto una f ó r m u l a , que el 
Gobierno conf ia que esta t a rde s e r á por 
todos aceptada. 
T a m b i é n se ha conseguido que el m i -
n i s t r o de A g r i c u l t u r a acepte l a enmien-
da sobre acceso a l a propiedad , presen-
t ada a l a r t í c u l o tercero de la ley. 
P o r ú l t i m o , se ha es tudiado l a 3itua-
c i ó n l amentab le en que se encuent ran 
los obreros e s p a ñ o l e s que residen en 
Franc ia , como consecuencia de las me-
didas tomadas por el Gobierno f r a n c é s 
en r e l a c i ó n con el t r aba jo de los obrero.? 
ex t ran je ros . Como es un asunto de1 i ca-
de, se ha acordado de ja r lo pa ra estu-
d i a r l o en el p r ó x i m o Consejo." 
NOTA OFICIOSA 
"Just ic ia .—Nuevo reg lamento del No-
ta r iado . Propuesta de l i be r t ad condicio-
nal a favor de 158 penados. A u t o r i z a c i ó n 
a l Obispo de Osma y al regente de la 
pa r roqu ia de Lezuza (Albacete) pa ra la 
c e s i ó n al A y u n t a m i e n t o de Q u i n t a Re-
donda de u n edificio que fué e rmi ta 
pa ra la c o n s t r u c c i ó n de u n asilo y para 
l a ven t a de u n trozo de l a casa recto-
r a l pa ra obras en la misma. Decreto 
creando secciones en var ias Audiencias 
pa ra acelerar los asuntos pendientes y 
p a r a colocar a los magis t rados exce-
dentes. 
Guerra.—Expediente cont ra correc t ivo 
impues to por el general de la segunda 
d i v i s i ó n o r g á n i c a por conceptos ver t idos 
en una conferencia; o t ro sobre di feren-
c ia de sueldo de reserva a ac t iv idad des-
de 13 de noviehbre de 1931 a 29 de 
agosto de 1933 al genera l de b r igada 
don Manue l Llanos Medina . Au to r i zando 
a l r e g i m i e n t o de A r t i l l e r í a de Costa de 
Car tagena pa ra a d q u i r i r 94 toneladas de 
c a r b ó n C a r d i f f para las l o c o m ó v i l e s em-
pleadas en el t ranspor te de una b a t e r í a 
38,1, como e x c e p c i ó n de l a ley de Pro-
t e c c i ó n a l a I n d u s t r i a nacional. A u t o r i -
zando a l m i n i s t r o de l a Gue r r a para ad-
q u i r i r , s in las formal idades de subasta y 
concurso, como caso comprend ido en el 
p á r r a f o segundo del a r t í c u l o 55 de la ley 
de Contab i l idad , 15.000 granadas de mor-
tero de 50 m i l í m e t r o s , 5.000 granadas de 
81 m i l í m e t r o s y 555 mor te ros de 50 mi-
l í m e t r o s po r el i m p o r t e t o t a l de pese-
tas 1.111.975. Ces ión al A y u n t a m i e n t o de 
Pamplona de los terrenos en que e s t á n 
enclavadas las mural las , fosos y glacis. 
C o n f i r m a n d o los empleos obtenidos por 
m é r i t o s de guer ra al personal, jefes y 
oficiales que f i g u r a n en el mismo, con-
secuente a lo dispuesto en la ley de 8 de 
j u n i o de 1935. 
M a r i n a . — Decreto disponiendo que el 
v i cea lmi ran te don Ange l R u i z Rebolledo 
pase a s i t u a c i ó n de reserva por edad. 
Ascendiendo a v icea lmiran te a don J o s é 
M a r í a G á m e z y Fossi , cesando en su 
a c t u a l destino y quedando para evntua-
lidades. Proyecto de ley para r a t i f i c a r 
con fuerza de ta l var ias disposiciones 
sobre r e t i r o ex t r ao rd ina r io . Expediente 
r e l a t ivo a l a c o n s t r u c c i ó n de los buques 
minadores a que autor iza la ley de 16 de 
j u l i o ac tual . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — Decreto dispo-
niendo c ó m o ha de quedar const i tuida 
l a J u n t a Nac iona l de M ú s i c a y Teatros 
L í r i c o s Nacionales. 
Agr icu l tu ra .—Propon iendo para dele-
gados de E s p a ñ a en el Congreso de Cien-
cia del Suelo que ha de celebrarse en 
Oxfo rd a don J o s é M a r í a Marchesi , don 
J u a n D í a z M u ñ o z y don Cayetano Ta-
m é s . I d e m para que asista al qu in to 
Congreso de Plantas medicinales, que 
ha de celebrarse en Bruselas , a la per-
te pueblo v e r í a m o s agrado secundaran 
ustedes s i m p á t i c a y e n é r g i c a a c t i t ud re-
presentantes m a d r i l e ñ o s , ú n i c a f o r m a de 
patent izar en rea l idad la defensa de los 
intereses del campo, hoy en mano de 
accionistas que pre tenden a d q u i r i r sus 
productos cuarenta pesetas q u i n t a l m é -
t r i c o . Saludos. — Presidente Comunidad 
Labradora , H e r n á n d e z . " 
sona que autor ice el C o m i t é nacional . 
I d e m para as is t i r a l cuar to Congreso 
I n t e r n a c i o n a l de la V i ñ a y del V i n o , que 
ha de celebrarse en Lausanne, a var ios 
ingenieros a g r ó n o m o s . Au to r i zando al 
m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a pa ra presentar 
a las Cortes u n proyecto de ley m o d i f i -
cando el p á r r a f o p r i m e r o y el que es-
tablece la a u t o r i z a c i ó n A ) de la medida 
segunda del apar tado D ) del a r t í c u l o ú n i -
co de la ley de Alcoholes, de 4 de j u -
nio ú l t i m o . 
Obras p ú b l i c a s . — D e c r e t o aprobando el 
proyecto de acequia p r i n c i p a l de Oseca. 
I d e m para subasta de las obras del edi-
f ic io para servicios del puer to de Denla . 
I d e m anulando, a p e t i c i ó n del A y u n t a -
mien to de Moros , la s u b v e n c i ó n para 
abastecimiento de aguas. 
I n d u s t r i a y Comercio. — Proyecto de 
re fo rma del reg lamento de la p r o f e s i ó n 
de gestor a d m i n i s t r a t i v o ; proyecto de 
decreto creando un C o m i t é regulador de 
la i ndus t r i a t a r t á r i c a . 
T raba jo . — Decreto disponiendo que 
a las permutas de inmuebles de l a bene-
f icencia pa r t i cu l a r se apl iquen a n á l o g a s 
reglas que a las de venta, y regulando 
é s t a s . I d e m disponiendo c o n t i n ú e n los 
t r ibunales indus t r ia les en el ejercicio de 
sus funciones hasta que se reorganicen 
los Jurados mix tos de acuerdo con la 
nueva ley. I d e m as imi lando los acciden-
tes de los obreros de m a r o en navega-
ción a é r e a a los d e m á s trabajos. I d e m 
dando reglas para convocar Conferen-
cias nacionales de i ndus t r i a . " 
* * * 
A n t e s de reunirse el Consejo, los m i -
n i s t ro s c a m b i a r o n en p r i v a d o impres io -
nes acerca de l a r e t i r a d a de laa i z -
quierdas en el debate de la R e f o r m a 
a g r a r i a . A j u i c i o de los consejeros, esta 
a c t i t u d cons t i tuye un e r r o r pe r jud i c i a l 
pa ra los pa r t idos que l a h a n tomado y 
en nada puede a l t e r a r los planes de 
Gobierno . S in conceder a l asunto m a -
y o r i m p o r t a n c i a , los m i n i s t r o s pasaron 
a l s a l ó n de Consejos. 
tablece l a o b l i g a c i ó n pa ra todos los ex-
t ran je ros que t r a b a j a n en E s p a ñ a , cual -
qu ie ra que sea su c a t e g o r í a , de renovar 
anua lmen te una t a r j e t a de Ident idad 
pa ra el t r aba jo , cuyo o t o r g a m i e n t o se-
r á f a c u l t a t i v o del m i n i s t r o . Es decir, 
que de esta manera , a laa medidas de 
Gobiernos ex t ran je ros p o d r á responder 
el Gobierno e s p a ñ o l impid iendo el t r a -
bajo de s ú b d i t o s del p a í s de que se 
t r a t e en la c u a n t í a necesaria. Con res-
pecto a F ranc i a , el n ú m e r o de t raba-
jadores franceses en E s p a ñ a es mucho 
menor que el de e s p a ñ o l e s en F ranc i a , 
pero esta s i t u a c i ó n de desventaja se 
compensa con el hecho de que ocupan 
cargos de p o s i c i ó n y responsabi l idad de 
numerosas empresas. Se supone que en 
el p r ó x i m o Consejo se e s t u d i a r á este 
asunto. 
H a n causado i m p r e s i ó n a l Consejo las 
no t ic ias de e x p u l s i ó n de m i l l a r e s de 
jo rna le ros e s p a ñ o l e s modestos que l l e -
gan de F r a n c i a . 
El acceso a la propiedad 
La ley de Restricciones 
E l Consejo se o c u p ó brevemente de la 
a p l i c a c i ó n de la ley de Rest r icc iones , 
pues el s e ñ o r Chapapr ie ta expuso l a 
necesidad de proceder con rapidez y 
e n e r g í a , y todos conv in ie ron con él en 
que la a p l i c a c i ó n debe comenzar por 
a r r i b a . U n a de las p r i m e r a s medidas 
que se a d o p t a r á n se r e f e r i r á a la su-
p r e s i ó n de S u b s e c r e t a r í a s , Direcciones 
generales y casi seguramente de a l g ú n 
m i n i s t e r i o , s i n que se h a y a f i j ado el 
n ú m e r o . De todos modos, no ha pare-
cido opo r tuno i n i c i a r l a a p l i c a c i ó n de 
la l ey antes de ce r ra r las Cor tes ; pero 
i n m e d i a t a m e n t e e m p e z a r á el estudio de 
este asunto . Se a c o r d ó l a d e s i g n a c i ó n 
de una Ponencia que f o r m a n con el m i -
n i s t r o de Hac ienda el presidente del 
Consejo y el s e ñ o r G i l Robles. 
L o ú n i c o que es acuerdo f i m \ e es 
empezar l a a p l i c a c i ó n po r a r r i b a para 
dar e jemplo de aus ter idad , imponiendo 
sacr if ic ios den t ro del Gobierno y en los 
a l tos cargos. A s í se p o d r á , a l f i na l , ex i -
g i r o t ros sacr i f ic ios a personas de s i -
t u a c i ó n m á s modesta, aunque el s e ñ o r 
Chapap r i e t a m a n t e n d r á todos los dere-
chos l e g í t i m o s de los funcionar ios , y su 
p r o p ó s i t o consiste s implemen te en cor-
t a r abusos. 
E l m o m e n t o de s u p r e s i ó n de m i n i s -
te r ios t iene que ser estudiado, pues la 
s u p r e s i ó n de uno solo puede p l an t ea r 
u n p r o b l e m a p o l í t i c o de acop lamien to 
de car teras , " u n a cr i s i s" , s e g ú n frase 
del s e ñ o r Chapapr ie t a . 
La reforma de la Refor-
EN n m K N l HAN 
DISOELTO TIBIEN A LOS 
DE 
H u b o t a m b i é n u n a m p l i o cambio de 
impresiones acerca del acceso a la p ro -
piedad, e x a m i n á n d o s e por a lgunos m i -
n is t ros las d i f icu l tades que a su j u i c i o 
presenta p a r a l l e v a r l o a la p r á c t i c a . A l 
f i na l , de c o m ú n acuerdo, fué aceptada la 
enmienda s u s c r i t a en p r i m e r t é r m i n o 
por e l s e ñ o r A l v a r e z Robles y o t ros 
d iputados populares agrar ios , ag ra r ios 
y radicales, que re f le ja el e s p í r i t u de 
t r a n s a c c i ó n de los g rupos de l a mayo-
r í a . 
Las negociaciones con 
Inglaterra 
E l m i n i s t r o de Es tado d ió cuenta de 
las negociaciones p a r a un T r a t a d o co-
m e r c i a l con I n g l a t e r r a , negociaciones 
cuya d i f i c u l t a d r ad i ca en el p rob lema 
hul le ro , en el que las aspiraciones i n -
glesas chocan con las necesidades de 
nuestras cuencas c a r b o n í f e r a s . 
* * * 
L a p r o p o s i c i ó n del m i n i s t r o de T r a -
bajo sobre l a necesidad de remedia r la 
s i t u a c i ó n de M u í a f u é aceptada por el 
Consejo s in d i s c u s i ó n , en v i s t a de la 
g ravedad del caso. U n fue r t e pedrisco 
ha a r r a á a d o a l l í las cosechas y ha des-
t r u i d o los cauces. Se h a r á n obras p ú b l i -
cas y se o t o r g a r á n p r é s t a m o s po r el 
C r é d i t o a g r í c o l a . 
El Reglamento del Notariado 
Se dice que la próxima disolución 
será en^Sajonía 
B E R L I N , 26 .—En v i r t u d de u n decre-
to publ icado por el gobernador naz i del 
Es te de Prus la , s e ñ o r Koch , todas las 
organizaciones de los Cascos de Ace ro 
y sus asociados en todo el t e r r i t o r i o del 
Este de P r u s l a han sido disueltas. P r u -
sla es una de las p rov inc ias donde loa 
Cascos de Acero cuentan con m á s acep-
t a c i ó n . 
E n u n comunicado anunciando la d i -
so luc ión , se dec lara : " U n a prueba de que 
los Cascos de Ace ro e s t á n en o p o s i c i ó n 
a l p a r t i d o naz i y a l Gobierno lo const i -
tuye el i n f o r m e de u n Congreso cele-
brado por dicha o r g a n i z a c i ó n , en el cual 
se cal i f icó a una p e l í c u l a de una A s a m -
blea naz i como s í n t o m a de una locura 
re l ig iosa . " Se a lega que loa Caacoa de 
Acero h a n rechazado q u i t a r el c r e a p ó n 
de su bandera que fué colocado en s e ñ a l 
de duelo po r la apurada s i t u a c i ó n de 
l a p a t r i a d e s p u é s de la guerra .—United 
Press. 
Conferencia con Hítler 
E l m i n i s t r o de Jus t i c i a m a n i f e s t ó a 
los pe r iod i s tas que en el Consejo de 
hoy se h a b í a aprobado l a r e f o r m a del 
Reg lamen to del N o t a r i a d o y l a c r e a c i ó n 
de secciones en a lgunas Aud ienc ias p ro -
vincia les y t e r r i t o r i a l e s p a r a l a m á s r á -
pida t r a m i t a c i ó n de los asuntos. 
P a r a l a r e f o r m a del Reg l amen to del 
N o t a r i a d o , ap robada en el Consejo de 
hoy, se han tenido en cuen ta los p ro -
yectos hechos en t i empos en que era 
m i n i s t r o el s e ñ o r A l v a r e z E s t r a d a y 
presentado en é p o c a del s e ñ o r Mon te s 
Jovel lar , en que ocupaba la D i r e c c i ó n 
de Reg is t ros don C á n d i d c A v i l a . E l Re-
g l a m e n t o ha sido hecho por el direc-
t o r de Reg i s t ros y po r el Jefe de la 
S e c c i ó n correspondiente , y es n a t u r a l 
que, siendo no ta r io s el m i n i s t r o y e l sub 
secretar io , l leve el R e g l a m e n t o los me-
jores asesoramientos. 
Tenemos entendido que se reduce un 
n ú m e r o elevado de plazas a o p o s i c i ó n 
B E R L I N . 2 6 . — E l m i n i s t r o de T r a b a j o 
del Re ich y jefe de los "Cascos de Ace -
r o " , Seldte, ha m a r c h a d o hoy p a r a Ber -
teschgaden, cerca de M u n i c h , p a r a con-
fe renc ia r con el canc i l l e r H í t l e r sobre 
la d i s o l u c i ó n de muchas secciones de loa 
"Cascos de A c e r o " . 
Desde que la semana pasada se adop-
t a r o n las ó r d e n e s de d i s o l u c i ó n , Seldte 
no ha podido en t rev is ta r se con H í t l e r 
y so lamente ha podido conferenciar con 
Goer ing . 
H o y se ha sabido que el m i é r c o l e s ú l -
t i m o se c e l e b r ó en B e r l í n una r e u n i ó n 
de los jefes de los "Cascos de A c e r o " 
de toda A l e m a n i a , a l a que a s i s t i ó 
Seldte. 
Se dice que l a p o l í t i c a de Seldte de 
d i s o l u c i ó n v o l u n t a r i a e i n c o r p o r a c i ó n de 
los "Cascos de A c e r o " en una o r g a n i -
z a c i ó n genera l de veteranos de gue r ra , 
fué v io l en t amen te c r i t i c a d a por algunos 
sectores de los asistentes a l a r e u n i ó n . 
E n t r e t an to , s e g ú n informaciones do 
fuente "naz i " , se sabe que l a d i s o l u c i ó n 
de los "Cascos de A c e r o " c o n t i n u a r á y 
l a p r ó x i m a a c c i ó n s e r á adoptada, s e g ú n 
se e spe ra en Sajonia. 
en f a v o r de los no ta r ios que f o r m a n ac-
tua lmen te el Cuerpo n o t a r i a l . E n la m u -
t u a l i d a d se han refundido sus dos Cuer-
pos, que son E s t a t u t o s y Reg lamento , 
en uno solo, que s e r á anexo a l Regla-
mento , y se Inc luyen 15 becas de re-
ciente c r e a c i ó n p a r a h u é r f a n o s de no-
ta r los . E n jubi lac iones se regu la la fo r -
zosa, acordada por reciente ley. E l Re-
g lamen to aprobado consta de cerca de 
quinientos a r t í c u l o s , d i s t r ibu idos en una 
e s t ruc tu ra m á s s i s t e m á t i c a que el Re-
g lamen to an te r io r , y s e r á publ icado se-
g u r a m e n t e en l a semana p r ó x i m a . Pa-
rece ser que exis te el p r o p ó s i t o de que 
comience su v igenc ia a l m i s m o t i empo 
que l a l e y de J u b i l a c i ó n . 
ma agraria 
L a r e f o r m a de la R e f o r m a A g r a r i a 
fué objeto de estudio m u y detenido pa ra 
ev i t a r las desavenencias o discrepancias 
en t re los g rupos de l a m a y o r í a . Los 
puntos concretos se r e f i e r en a l a I n -
d e m n i z a c i ó n y a l acceso a l a p ropiedad . 
Respecto a la I n d e m n i z a c i ó n , se ha -
b í a l l egado a una f ó r m u l a t ransacc io-
nal, aunque no c o i n c i d í a con las aspi-
raciones de C. E . D . A . y radicales . T o -
dos h a n acatado la f ó r m u l a , pero ha 
su rg ido una c u e s t i ó n de orden f i s ca l , 
de defensa en este sent ido de los i n t e -
reses del Es tado, en v i r t u d de l a en-
mienda susc r i t a po r el s e ñ o r G u e r r a del 
R í o . E s t a enmienda estaba, a l parecer, 
i n sp i r ada po r el p r o p i o m i n i s t r o de H a -
cienda, y con su e s p í r i t u m o s t r a r o n s i m -
p a t í a muchos diputados de l a C. E . D . A , 
y radica les . Los ag ra r ios t ampoco ha-
c í a n o p o s i c i ó n a l p r i n c i p i o ; m á s h a b í a 
cuestiones que e x a m i n a r de tenidamente . 
R e f l e j a l a enmienda el c r i t e r i o de que 
cuando el v a l o r rea l de la f inca exp ro -
piada, que se v a y a a i n d e m n i z a r resu l -
te m a y o r que l a c a p i t a l i z a c i ó n de l l i -
quido impon ib le , se descuente a l Indem-
n iza r l o que se h a y a dejado de c o n t r i -
bu i r a l a H a c i e n d a en los ú l t i m o s a ñ o s . 
E s t e e ra el e s p í r i t u y esto f u é acep-
tado y se r e c o g i ó en una nueva enmien-
da que se p r e s e n t ó po r l a t a rde . L a 
de don C i r i l o del R í o s e ñ a l a b a que e l 
E s t a d o se r e s a r c i r í a p o r quince a ñ o s 
y h a b í a que e x a m i n a r el p r o b l e m a de 
la p r e s c r i p c i ó n y , a d e m á s , t ener en 
cuen ta que el p r o p i e t a r i o expropiado 
p o d í a haber adqu i r ido l a f i n c a rec ien-
temente . E n v i s t a de e l lo se da nueva 
r e d a c c i ó n p a r a subsanar estos aspectos 
y l a p r e s c r i p c i ó n se f i j a r á en cinco 
a ñ o s , de m a n e r a que e l Es tado se re -
s a r c i r á de lo que haya dejado de per-
c i b i r en u n quinquenio . 
El trabajo de extranjeros 
en España 
E n e l Consejo a n t e r i o r se h a b l a ha-
blado, por el m i n i s t r o de Estado, de la 
s i t u a c i ó n de los t rabajadores e s p a ñ o l e a 
en F r a n c i a y en otros p a í s e s de donde 
son expulsados. Y a en aque l Consejo el 
m i n i s t r o de T r a b a j o d i j o que desde el 
pun to de v i s t a de su depa r t amen to , la 
defensa del t r a b a j o e s p a ñ o l era fác i l , y , 
en efecto, aye r l levó u n decreto que 
ha pasado a examen de l m i n i s t r o de 
Es t ado . E l p royec to de decreto ea-
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Blancos y negras 
Anoche c o m e n z ó el ve rano en el ca-
l endar io p o l í t i c o . 
Y no es que nues t ra R e p ú b l i c a h a y a 
r e f o r m a d o el a lmanaque r o m a n o como 
los hombres de l a R e v o l u c i ó n Francesa . 
N o . Es senci l lamente que aye r se d ló 
e l cerrojazo a las Cortes, p a r a no re -
a n u d a r sus sesiones has ta el o t o ñ o . 
Comenzaron, pues, las « i m p e r i o s a s 
vacaciones del e s t í o » , con l o que l a v i -
da o f i c i a l sufre u n p a r é n t e s i s que t i e -
ne que ref lejarse forzosamente en t o -
das las manifestaciones de l a a c t i v i d a d 
m a d r i l e ñ a . 
T r a s de los padres de l a P a t r i a i r á n 
los func ionar ios p ú b l i c o s a l a pe r i f e r i a 
e s p a ñ o l a , y s ó l o quedaremos en l a V i -
l l a los castizos a p rueba de sol y de 
s e q u í a . 
Porque es l a ve rdad que susp i ramos 
todas las noches por que amanezca el 
cielo entoldado de nubes, como u n re-
med io a la c a l c i n a c i ó n que nos abra -
sa s in piedad. 
* * * 
M i e n t r a s t a n t o , desgranamos las ho-
ras de asueto en « c a l u r o s a s » discusio-
nes, nada acordes con el ca lor co r r i en -
te y mol ien te . 
U n o de los temas universales que es-
tos d í a s ocupan l a « d e s o c u p a d a » a ten-
c i ó n de los m a d r i l e ñ o s es l a posible 
g u e r r a ent re I t a l i a y A b i s i n i a . ¡ B o n i -
to t e m a p a r a l a e s t a c i ó n ! 
L a e v o c a c i ó n de u n sol t r o p i c a l ca-
yendo sobre las arenas de A f r i c a , es 
suf ic ien te p a r a echarse a sudar en ple-
na c o n v e r s a c i ó n . 
L o s « l i b e r a l e s » de l a t e r t u l i a son par-
t ida r ios del pueblo af r icano, y los « c a -
v e r n í c o l a s » , de l a M e t r ó p o l i europea! 
— ¡ P o b r e E t i o p í a — c l a m a n los chaca-
les de l a democracia—, supedi tada a un 
i m p e r i a l i s m o absorbente! 
— ¡ I t a l i a — t e r c i a o t ro—quie re i m p o -
ner la c i v i l i z a c i ó n donde no l a hay. 
— ¿ C ó m o que no l a h a y ? A b i s i n i a es 
un pueblo c iv i l i zado . 
— S í . . . que a d m i t e l a e sc lav i tud . 
— I t a l i a ap l ica u n p u r g a n t e a sus 
enemigos p o l í t i c o s . 
— Y A b i s i n i a c o r t a la cabeza con un 
hacha a los suyos, p roced imien to que, 
s e g ú n los m é d i c o s , es m u c h o m á s per-
j u d i c i a l a l a sa lud que el aceite de r i -
cino. 
— L o s i t a l i anos necesi tan e x p a n s i ó n . 
— Y los etiopes necesi tan Indepen-
dencia. 
— L o s i t a l i anos e s t á n desesperados. 
— Y los abis inios « e s t á n n e g r o s » . 
— ¡ H o m b r e , eso si es v e r d a d ! — r e p l i -
ca ron todos a una—. ¡ Y a e r a h o r a de 
que nos p u s i é r a m o s en a lgo de acuer-
do ! — C O R B A C H I N . 
Asociación de Chacineros 
A c a b a de cons t i tu i r se l a A s o c i a c i ó n 
Genera l de Fabr i can te s Chacineros de 
E s p a ñ a , o rgan i smo de t i p o nac iona l , 
que a c o g e r á en su seno a todos los f a -
br ican tes de p roduc tos c á r n i c o s l ega l -
mente autor izados . 
E l p r o p ó s i t o de l a nueva en t idad es 
I m p u l s a r la p r o d u c c i ó n , p a r a c o n s t i t u i r 
u n a i n d u s t r i a poderosa que, una vez 
a tendido e c o n ó m i c a m e n t e el consumo 
nac iona l , pueda e x p o r t a r sus p roduc-
tos a los mercados mundia les . 
E l domic i l i o social h a quedado ins-
t a l ado en la ca l le de C o n c e p c i ó n A r e -
n a l , 4, y f o r m a n el Consejo d i r e c t i v o 
los s iguientes s e ñ o r e s : Presidente, don 
J u a n B e r n a l Gal lego; vicepresidentes , 
don E n r i q u e C a r v a j a l y don J o s é M a r -
t í ; secretar io, don R a m ó n Be rna ldo de 
Q u i r ó s ; tesorero, don Pedro Cr iado G ó -
mez; vocales, don V a l e n t í n G o n z á l e z 
B á r c e n a , don Car los A b e l l a n e t C o m p -
te, don A n t o n i o Bal les teros L ó p e z , don 
B a u d i l i o D e s e á i s A u b e r t , don J u l i o Gor-
q u i Be ramend i , don Pablo Pines, don 
L u i s R o d r í g u e z R ú s t e l o , don A n t o n i o 
Soler D u r á n , don San t iago J u l i á n , don 
P l á c i d o C á r d e n o N a v a r r o y don Pan-
t a l e ó n M u ñ o z . 
Montepío de periodistas 
E l p r ó x i m o mar tes , d í a 30, a las sie-
te y media de l a ta rde , esta en t idad 
c e l e b r a r á J u n t a general o r d i n a r i a en el 
domic i l i o de l a A s o c i a c i ó n de l a P r e n -
sa. E n t r e los asuntos del o rden del d í a 
f i g u r a la e l e c c i ó n de u n v o c a l de l a 
J u n t a de gobierno y l a de los de l a 
C o m i s i ó n r ev i so ra de cuentas. 
El sistema de contingentes y 
los Amigos del País 
L a F e d e r a c i ó n de Sociedades de A m i -
gos del P a í s , de acuerdo con Isus C á m a -
ras de Comercio, ha elevado u n escr i to 
al jefe del Gobierno y a los m i n i s t r o s 
de Estado e I n d u s t r i a y Comercio, por 
el que se pide que antes de finalizarse 
l a ac tua l e tapa p a r l a m e n t a r i a se aprue-
be una l ey de Au to r i zac iones a rancela-
r i a s que defienda eficazmente nues t ro 
comerc io e x t e r i o r y se acuerde inmed ia -
t a m e n t e d e s p u é s la a b o l i c i ó n del s is te-
m a de cont ingentes po r ser é s t e i n ú t i l 
con la c i t ada l ey de Au to r i zac iones a r a n -
celar ias . 
Se pide a d e m á s que, apa r t e de l a su-
p r e s i ó n con c a r á c t e r genera l de l a co-
l u m n a de favor , se c o n s t i t u y a una Co-
m i s i ó n m i x t a , con p a r t i c i p a c i ó n de I n -
dus t r ia les y comerc ian tes e s p a ñ o l e s , que 
i n t e r v e n d r í a en todo lo re lacionado con 
los cont ingentes , en t r e t an to no se a n u -
l a r a este s i s tema. 
P o r ú l t i m o , l a c i tada F e d e r a c i ó n i n -
te resa se convoque una Conferenc ia co-
m e r c i a l h ispanoamericana , con represen-
t an t e s oficiales de los Gobiernos y de 
comerciantes e indus t r ia les h ispanoame-
r icanos, a l obje to de f o m e n t a r las r e l a -
ciones mercan t i l e s entre E s p a ñ a y A m é -
r i c a . 
Movimiento del Aeropuerto 
a las diez y siete y diez, con dos pa-
sajeros. 
Sal idas : A v i ó n correo de P a r í s , a las 
siete, con cinco pasajeros; a v i ó n correo 
de Barce lona , a las diez, con diez pasa-
jeros ; a v i ó n correo de Sevi l la , a las ca-
torce y t r e i n t a , con ocho, y a v i ó n co-
rreo de Valenc ia , a las catorce y t r e i n -
t a y cinco, con dos pasajeros. 
Para hoy 
A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a de Padres de Fa-
milia.—7,30, l legada por l a e s t a c i ó n del 
N o r t e del r á p i d o de Santander, en el que 
viene la colonia i n f a n t i l de Castro U r -
d í a l e s , organizada por d i cha A s o c i a c i ó n . 
Ateneo de M a d r i d (Prado, 21).—7 t. , 
J u n t a general e x t r a o r d i n a r i a para elec-
c ión de cargos vacantes en la D i r e c t i v a . 
Casino de Suboficiales ( D a n c i n g B o m -
billa).—10,30 n., velada f a m i l i a r . 
H o g a r Vasco (Car re ra de San J e r ó n i -
mo, 32).—6 t , velada f a m i l i a r . 
Sindicato C a t ó l i c o de Obreros M u n i c i -
pales de Limpiezas (Plaza del M a r q u é s 
de Comillas, 7).—8,30 n. . J u n t a general . 
Otras potas 
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fosfatado Doctor Madar iaga , de grato sa-
bor y m á x i m a ac t i v idad reconst i tuyente . 
Ven ta farmacias . 
de Barajas 
M o v i m i e n t o en el d í a de a y e r : 
E n t r a d a s : A v i ó n correo de Va lenc i a , 
a las nueve y quince, con t res pasaje-
ros ; a v i ó n correo de Sevi l la , a las nueve 
y t r e i n t a , con c inco; a v i ó n cor reo de 
Barce lona , a las doce y c incuenta y c in -
co, con nueve, y a v i ó n cor reo de P a r í s , 
P O L I C I A 
Antigua y acreditada Academia F E R -
N A N D E Z S A R A S . Carretas, 4. T.° 26427. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D í a 27. S á b a d o . — S s . P a n t a l e ó n , E r m ó -
crates, F é l i x , Mauro , Sergio, Jorge y A u -
relio, mrs . ; M a x i m i a n o , Maleo, M a r t i n i a -
no, Dion i s io , Juan, S e r a p i ó n y Constan-
t ino, cfs.; stas. Ju l i ana y Antusa , vgs.; 
Ju l i a y Na ta l i a , y bto. Rodo l fo A q u a v i -
va, mrs . 
L a misa y oficio d iv ino son de la i n -
f raoctava de Santiago, con r i t o semido-
ble y color encarnado. 
A d o r a c i ó n Nocturna.—San Francisco de 
Asís . 
Cuarenta H o r a s (Religiosas de Santa 
A n a ) . 
Corte de M a r í a . — D e l Socorro, San M i -
l lán y Ora tor io del Caballero de Gracia. 
De los Temporales, San I ldefonso. De 
A r á n z a z u , San Ignac io de Doyola. Mi l a -
grosa, iglesia de los P a ú l e s ( G a r c í a de 
Paredes). 
Pa r roqu ia de Nues t r a S e ñ o r a de los 
Angeles.—Novena a Nues t r a S e ñ o r a : 10, 
misa solemne. A las 7 t., expos i c ión , ro-
sario, s e r m ó n por don D a n i e l Lampreave . 
ejercicio, b e n d i c i ó n , reserva y salve. 
Pa r roqu ia de San Ginés .—A las 8, no-
che, rosar io y v i s i t a a l a S a n t í s i m a V i r -
gen' de las Angus t ias . 
Pa r roqu ia de San Marcos.—Siete y me-
dia, f e l i c i t ac ión sabatina y c o m u n i ó n ge-
neral para la A s o c i a c i ó n de H i j a s de 
M a r í a . 
Pa r roqu ia de Nues t r a S e ñ o r a del P i l a r . 
A las 8,30, solemne f u n c i ó n sabatina pa-
r a las diversas Asociaciones del P i l a r y 
salve cantada. 
Ig les ia de la E n c a r n a c i ó n . — F i e s t a de 
San P a n t a l e ó n : 9,30, misa solemne, predi-
cando don Pedro Ortega. P o r la tarde, 
desde las 5, e s t a r á expuesta a la adora-
c ión de los fieles l a Santa Re l iqu ia de 
San P a n t a l e ó n . 
Religiosas de Santa A n a (Cuarenta H o -
ras).—a las 8, e x p o s i c i ó n de S. D . M . ; 
9, misa solemne en honor de San Elias, 
y a las 6, rosario, s e r m ó n por el reve-
rendo padre F lo ren t ino , C. D . , y proce-
s ión de reserva. 
Religiosas Carmeli tas M a r a v i l l a s (P r in -
cipe de Vergara , 23).—A las 6 de l a tar-
de, e x p o s i c i ó n de S. D . M . , e s t a c i ó n , ro-
sario, reserva y salve cantada. 
Santuar io del Perpetuo Socorro.—A las 
6,30 t , c o n t i n ú a 'la novena a San A l f o n -
so M a r í a de L i g o r i o . 
P A R A L A T E R M I N A C I O N D E U N A S 
O B R A S 
P a r a t e r m i n a r las obras que l a V . O. T. 
de Servi tas realiza en los tejados y ar-
m a d u r a de su iglesia de la plaza de San 
N i c o l á s , se suplica la ayuda e c o n ó m i c a 
de las personas ca r i t a t ivas . Los donat i -
vos p a r a estas obras, c u y a t e r m i n a c i ó n 
urge, se reciben por p e q u e ñ o s que sean, 
en l a l i b r e r í a de los s e ñ o r e s Hi jos del 
A m o , calle de l a Paz, n ú m e r o 6. 
* * * 
(Este p e r i ó d i c o se pub l i ca con censu-
r a e c l e s i á s t i c a . ) 
Neveras sin 
ioompetencia. G r a n bater ía de cocina, 
85 pesetas. Ces ta» surtidas, sillas y mesas 
para campo. G r a n e c o n o m í a . M A R I N . 
P l a z a do Herradores, 10. 
i i B i n n i n i i i B i n i n i 
P I C A D I L L O m ^ c í 
L i b r o de cocina, 6 pesetas. Pedidos: 
Picadillo. Azcárraga , I L L A C O R U Ñ A 
II 
C o n mayo» apetito eom«f* 
usted »i b»b« vino virqer» de uva 
PEDRO XJMENEZ 
E n v í o d e » d e 16 l i t r o * 
Francitco Oiacón Chacón 
• Puente G e n i t , 
M e r c a d o s de Madrid 
M E R C A D O D E G A N A D O S 
(26 de jul io de 1935.) 
L a s cot izaciones e impres iones del 
mercado no v a r í a n de !as de 24 del ac-
tua l , que publ icamos en 1 n ú m e r o co-
rrespondiente . 
Se h a n sacr i f icado hoy 389 vacas, 4 0 
terneras , 3.358 reses lanares, 126 lecha-
les. Como se ve, el n ú m e r o de reses 
sacr i f icadas es m a y o r que de ord inar io , 
debido a que los s á b a d o s aumen ta el 
consumo. 
H a n ingresado en M a d r i d las s iguien-
tes reses f o r á n e a s : terneras , . 284; le-
chales, 123. 
H o y se han vendido en el mercado: 
terneras , 538. 
H a y en c á m a r a s : terneras, 1.087; le-
chales, 237. Con l o cua l e s t á M a d r i d 
bien abastecido. 
Crónica de sociedad 
P o r d o ñ a A d e l a M o l i n a , v i u d a de A r -
ta le jo , y pa ra su h i j o el doctor en M e -
d ic ina don Fel ipe, h a sido pedida l a m a -
no de l a bel la s e ñ o r i t a M a r í a Teresa Sa-
l aza r Laba rza , h i j a del coronel f a r m a -
c é u t i c o de Sanidad M i l i t a r don E m i -
l io Salazar . 
L a boda se c e l e b r a r á el p r ó x i m o oc-
tub re . 
—Para fines de oc tubre se h a fijado 
l a fecha de la boda de l a encantadora 
s e ñ o r i t a M a r í a Menzos y A r m e r o , h i j a 
de los condes del Fresno y n i e t a de los 
an te r io res marqueses del N e r v i ó n , con 
el m a r q u é s de Mi ra f lo re s . 
= : E n B i lbao ha dado a luz u n hermoso 
n i ñ o l a s e ñ o r a de don Rafae l E g u i l l o r 
y B a r a n d i a i n . E l n i ñ o r e c i b i ó en el bau-
t i s m o el nombre de Pedro. 
— E n l a iglesia de N u e s t r a S e ñ o r a de 
las Mercedes, de las Arenas , fué bau t i -
zado el h i j o de los s e ñ o r e s de A g u i r r e 
(don J a i m e ) , de so l t e ra ella, E m i l i a L a i -
seca. 
F u e r o n padr inos d o ñ a M a r í a del P i l a r 
A g u i r r e y el conde de T i l l y . 
A l r e c i é n nacido se le impus i e ron los 
nombres de L u i s A l f o n s o . 
— E n l a m i s m a p a r r o q u i a se c e l e b r ó 
el bau t izo de la n i ñ a r e c i é n nac ida de 
los s e ñ o r e s de E c h a g ü e (don F r a n c i s c o ) , 
nac ida e l la E l ena U r i z a r . A l a n i ñ a se 
le impuso el nombre de M a r í a del Car-
men. 
— H a dado a l uz con toda fe l ic idad 
u n hermoso n iño , el p r i m e r o de sus h i -
jos, l a esposa de don E n r i q u e G i l - G r á -
valos, de so l te ra E l v i r a M o n t a n e r . 
—Por los s e ñ o r e s de M a r t í n ha sido 
pedida l a mano de l a bella s e ñ o r i t a Do-
lores Casani, h i j a de d o ñ a Pau la A n -
d i ó n , v i u d a de Gaspar Casani, pa ra don 
Juan M a r t í n . 
L a boda se c e l e b r a r á en el p r ó x i m o 
septiembre. \ 
Santa M a r t a 
Pasado m a ñ a n a , lunes, celebran su 
santo: 
Condesas de Gamazo, v iuda de Cada-
gua y Mieres del Camino . 
Vizcondesa de I rues te . 
S e ñ o r a s S a t r ú s t e g u i de L ó p e z Sert (don 
Claudio) y Mi ra l l e s de Febre r (don A n -
t o n i o ) . 
S e ñ o r i t a s de Ben jumea y H e r e d i a (Gua-
da lhorce) , Mpreno y Benjumea, A r a n a y 
Sagnier, P ida l y M a r t í n e z de I r u j o , L ó -
pez Sert y S a t r ú s t e g u i . 
Santa Bea t r iz 
Duquesa de Gor. 
Marquesas de M é r i t o , M é r i t o s , Santia-
go, Selva A leg re y v i u d a de l a Vega de 
Boeci l lo . 
Condesas de Casa-Ayala, Cas t i l lo de 
Ta jo , Quemadas y Saucedilla. 
Vizcondesa de F e f i ñ a n e s . 
S e ñ o r a s A g u i l e r a de Berna ldo de Qui-
r ó s (don M i g u e l ) , I t u r b e de la T o r r e (don 
J o s é ) , R i v e r a de J o r d á n de U r r i e s (don 
Pedro) , B o r b ó n de K i r o y (don J u a n ) . 
S e ñ o r i t a s de V a l e r a y M u g u i r o ( A u -
ñ ó n ) . Arcos y Rayband , V a l d é s y Ozo-
res, de Oya y S i lva (Casas-Novas), Qui-
roga y M a r t í n e z de P i s ó n ( A t a l a y a ) , P é -
rez-Sirera y B o s c h - L a b r ú s , Me lga r y Ma-
clas (San A n d r é s ) , B u l l ó n y Mendoza 
(Selva A leg re ) , V a l e r a y R a m í r e z de Saa-
ved ra ( V i l l a s i n d a ) , Z u l e t a y Carva ja l 
(Abran tes ) , Hoenlohe e I t u r b e (Hohen-
lohe) . M e l g a r y Botas i s ( M e l g a r ) . 
V i a j e r o » 
H a n marchado : a J á t i b a , don Pedro 
V i l l a h e r m o s a ; a Salas de Bureba , el 
m a r q u é s de la Solana; a Reinosa, don 
Carlos H u i d o b r o ; a Acered, don Fel ipe 
G i l ; a Valdeavel lano de Tera , don Do-
m i n g o F o r t ; a A ldea Real , don M a r i a n o 
Esc r ibano ; ; a Meco, d o ñ a Teresa Verde ; 
a Sacedorcillo, don L u i s E ra so ; a Sala-
manca , d o ñ a M a r í a L u i s a F e r n á n d e z de 
C ó r d o b a ; a B i á r r i t z , el m a r q u é s de To-
r r a l b a de Ca la t rava ; a O n d á r r o a , la se-
ñ o r i t a M a r í a Teresa T r i a n a y A r r o y o ; a 
F r a n c i a y Aleman ia , don Vicen te Baz-
t á n . 
— H a n regresado: de Valencia , don Fe-
l ipe Santos Rodao. 
—Se han t ras ladado: de C ó r d o b a a 
M á l a g a , la marquesa de Ont iveros ; de 
C ó r d o b a a E l Escor i a l , los marqueses 
de V i l l a Rea l de Pu ru l l ena . 
N e c r o l ó g i c a 
M a ñ a n a se cumple el X X V I I I aniver-
sar io del fa l l ec imien to de don T imo teo 
B u s t i l l o y López . E n sufragio de su al-
m a se c e l e b r a r á n misas en diversas igle-
sias de M a d r i d 
Dos muertos y 31 heridos 
en accidentes de "auto" 
OTRO MUERTO Y DOS HERIDOS 
EN UN CHOQUE 
C O R U N A , 26. — E n l a ca r r e t e ra de 
H e r v é s a F o n t á n v o l c ó el a u t o b ú s de 
esta m a t r i c u l a , conducido p o r M a n u e l 
R o d r í g u e z Escar iz , de V i l a s á , Como 
consecuencia se p rodu jo el incendio del 
m o t o r . Resu l t a ron u n a m u j e r m u e r t a y 
26 personas m á s her idas . Es tas fueron 
t r anspor t adas al H o s p i t a l de Betanzos 
por l a A m b u l a n c i a del I n s t i t u t o de H i -
giene de l a C o r u ñ a , requer ida p a r a el 
caso. E l p r i m e r o que a c u d i ó en aux i l io 
de las v í c t i m a s f u é u n v i a j a n t e de Z a -
ragoza que por a l l í pasaba, el cua l re-
c o g i ó su coche, a d e m á s de l a m u -
j e r m u e r t a , doce her idos de gravedad, 
a los que condujo a l H o s p i t a l de Be-
tanzos. E l gobernador de L a C o r u ñ a 
s a l i ó pa ra el l u g a r del suceso, en u n i ó n 
del comisar io de P o l i c í a y del inspec-
t o r p r o v i n c i a l de Hig iene . Casi todos 
los heridos, que l o e s t á n de gravedad, 
padecen f r ac tu ra s de las piernas y b r a -
zos y quemaduras . L a m u e r t a se l l a -
m a b a P r e s e n t a c i ó n A l l e g u e M a r t í n e z , 
de cua ren ta y cinco a ñ o s , casada, na -
t u r a l de V i l l a r m a y o r , pa r roqu ia de L a s 
Tor res . Los her idos son de los pueblos 
de V i l l a r m a y o r , C a r a n t o ñ a ( A y u n t a -
mien to de M i ñ o ) , D o r o ñ a , Puentedeu-
me y Tor res ( A y u n t a m i e n t o de M o n -
ce ro ) . 
Otro accidente en Ferrol 
E L F E R R O L , 26 .—En la c a r r e t e r a de 
Rabade a l F e r r o l un a u t o m ó v i l de v i a -
jeros v o l c ó , al parecer, po r exceso de 
velocidad. R e s u l t ó m u e r t o D o m i n g o Cal -
velo, de t r e i n t a y seis a ñ o s , y o t ros 
cinco v ia je ros queda ron heridos. E l 
conductor , J e s ú s V i l a r , fué detenido. 
Seis heridos graves al des-
peñarse un "auto" 
C U E N C A , 2 6 . — E n el acc idente de 
a u t o m ó v i l de aye r en V i l l a l b a de l a 
Sierra , al caer e l a u t o m ó v i l del ser-
v ic io p ú b l i c o , m a t r í c u l a de Cuenca, n ú -
mero 1.160, que c o n d u c í a s u p rop ie t a -
r io , M a r i a n o H e r r a i z Argu izue l a s , por 
un bar ranco de 150 metros de a l t u r a , 
r e su l t a ron g ravemen te her idos F r a n -
cisco F e r n á n d e z Ochoa, A n t o n i o T o r r e -
ro G o n z á l e z , F r a n c i s c a S á n c h e z , D o l o -
res J i m é n e z Guer re ro , F ranc i sco Fer -
H TAN A MENUDO 1 
(I. ASNA) 
"Ni concursos, porque los méritos 
oficíales nada dicen" 
Nueva recusación de un Tribunal 
D o n J o s é G u a l l a r t y L ó p e z de Goi -
coechea, profesor a u x i l i a r h o n o r í a r i o de 
la U n i v e r s i d a d de Zaragoza, r e c u s ó en 
a b r i l a l T r i b u n a l f o r m a d o por los s e ñ o -
res Be rna ldo de Q u i r ó s , J i m é n e z A s ú a , 
R o d r í g u e z M u ñ o z , A n t ó n Oneca, G o n z á -
lez L ó p e z , designados p a r a j u z g a r los 
ejercicios de oposiciones, med ian te los 
que ha de proveerse l a c á t e d r a de De -
recho Penal vacante en l a U n i v e r s i d a d 
de L a L a g u n a . 
T a l r e c u s a c i ó n era fundada en la 
a m i s t a d I n t i m a de dichos jueces con el 
asp i ran te don M a n u e l L ó p e z - R e y y 
A r r o j o , as i como en l a enemis tad m a -
nif ies ta con el s e ñ o r Gua l l a r t , 
L a r e c u s a c i ó n f u é desest imada por 
el Consejo de C u l t u r a , y el s e ñ o r Gua-
l l a r t ha d i r i g i d o a é s t e u n nuevo escri-
to, cuyos p á r r a f o s p r inc ipa les d icen: 
" L a f o r m a de d e s i g n a c i ó n entonces 
ael profesorado del ex t inguido I n s t i t u -
to de Estudios Penales y la convivencia 
y amis tad dentro de él de quienes aho-
ra, de mantenerse el T r i b u n a l recusado 
h a b r í a n de ser juzgadores y juzgado, fuó 
una de las argumentaciones probator ias 
del fundamento de la r e c u s a c i ó n . Mas 
por si aquel la f o rma y lazos de amis tad 
i n t i m a no fueran y a lo bastante públ i -
cos, el profesor J i m é n e z de A s ú a lo re-
la ta en a r t í c u l o aparecido en " L a L i -
ber tad" , de M a d r i d , hace poco: 
" E l Cuerpo docente.—El nombramien-
to de profesores h a b í a de hacerse—y asi 
se c u m p l i ó — p o r el s e ñ o r m i n i s t r o de 
Just ic ia , recayendo la d e s i g n a c i ó n en 
personas de reconocida competencia cien-
tífica. Igua lmente se d e s i g n a r í a n - y asi 
se hizo—entre los profesores del I n s t i -
t u to el d i rec to r y el secretario del mis-
mo (ar t . 9.°). 
Quiero recabar para m i responsabili-
dad—en esta hora en que el I n s t i t u t o se 
ha supr imido por el s e ñ o r A i z p ú n — l a in -
d i c a c i ó n de los nombres de quienes cons-
t i t u y e r o n el c laustro del I n s t i t u t o . No 
quisimos, a l crear el Centro, someter la 
d e s i g n a c i ó n de sus docentes a concur-
sos—que nada dicen, porque loa m é r i t o s 
oficiales son h a r t o falsos—ni a oposicio-
nes, que t a n a menudo se a m a ñ a n . 
Se e l ig ieron las personas m á s notorias 
de las d is t in tas especialidades que han 
de explicarse. Es i n ú t i l a ñ a d i r a los nom-
bres que ahora c i t a r é d i t i r ambos n i re-
per tor io de mér i t o s . . . Se n o m b r ó como 
profesores numerar ios a don Constancio 
Bernaldo de Qu i ró s , don J o s é - Sanchis 
B a n ú s , don L u i s Santul lano, don Mar ia -
no Ru iz Funes, don V i c t o r i a n o Mora , 
don L u i s F . A n g u l o y a mí . A don J o s é 
A n t ó n se le d e s i g n ó como profesor ex-
t r ao rd ina r io . M i deseo de que integrase 
el cuadro de profesores numerar ios , hu-
bo de chocar con los preceptos de la 
ley o r g á n i c a del Poder J u d i c i a l ; como 
A n t ó n era y a magis t rado del T r i b u n a l 
Supremo, no p o d í a d e s e m p e ñ a r o t ro car-
go r e t r i bu ido ; por eso se le e l igió con 
la c a t e g o r í a de docente ex t raord inar io , 
s in sueldo alguno. Como profesores auxi-
liares se n o m b r ó a don Manue l L ó p e z 
Rey y A r r o j o , don A n t o n i o Abauza y al 
s e ñ o r Velarde . L a J u n t a de profesores 
me propuso pa ra d i rec tor y a l s e ñ o r 
Abauza. pa ra secretario,! ' . 
" E n e m i g o s " 
E n E N E M I S T A D manifiesta con el 
suscri to fundamentaba é s t e t a m b i é n la 
r e c u s a c i ó n . Fue ra doloroso saberse ins-
p i rador de sent imientos de enemistad, si 
el inspi rar los no estuviera ajeno a la pro-
pia vo lun tad y aun fue ra en m á s de una 
o c a s i ó n consecuencia del deber cumpl ido . 
T a l vez pudo creerse por V . E , que 
hab la r de enemistad entre aquellos jue-
ces y este modesto opositor significase 
t a n solo una a p r e c i a c i ó n subjet iva, ca-
rente de fundamento bastante, o aun en-
cauzado a l logro de la r e c u s a c i ó n . Mas 
ahora puede invocarse u n tes t imonio que, 
por no ser de esta par te , t e n d r á in ten-
sa fuerza de c o n v i c c i ó n : 
Es el p ropio profesor J i m é n e z de A s ú a 
quien en el mismo a r t i cu lo p e r i o d í s t i c o 
a r r iba mencionado, como V . E . p o d r á 
f á c i l m e n t e comprobar , tras r e s e ñ a r la 
labor desarrol lada por el I n s t i t u t o de Es-
tudios Penales y de exponer los proyec-
tos concebidos, t e r m i n a : "Pero estos de-
signios eran demasiado nobles pa ra que 
los E N E M I G O S los de ja ran f ruc t i f i ca r " . 
E l firmante de este escrito, po r orden 
de 18 mayo ú l t i m o , ha sido nombrado 
profesor de l a Escuela de C r i m i n o l o g í a 
con que ha sido sust i tu ido aquel I n s t i -
tu to , Este hecho no ha de ser propicio 
para u n f u t u r o j u i c i o desapasionado de 
los profesores e l iminados del I n s t i t u t o , 
jueces en la opos i c ión a la c á t e d r a de 
L a L a g u n a casi todos ellos, con respec-
to a l firmante, 
Pero es m á s , el firmante, por ese nom-
bramiento , es, sin duda alguna, uno de 
esos E N E M I G O S que h a n impedido la 
f ruc t i f i cac ión de la i n i c i a t i v a asuista del 
I n s t i t u t o de E , P . 
Enemis t ad que, no y a presumida co-
mo antes, o induc ida de hechos, sino ex-
presamente proc lamada por uno de los 
jueces recusados, por el jefe de los jue-
ces recusados, const i tuye ahora clara-
causa de r e c u s a c i ó n . " 
Verbena de la P r e n s a 
L a A s o c i a c i ó n de l a Prensa h a o rga -
nizado p a r a e l p r ó x i m o d í a 3 de agosto 
por l a noche, una verbena que se cele-
b r a r á en l a P l a y a de M a d r i d , que a t a l 
efecto e s t a r á p rofusamente i l u m i n a d a . 
E n el p r o g r a m a de festejos, que es 
m u y extenso, figuran numerosos con-
cursos, ta les como el de toreo de s a l ó n , 
de deportes, ca r re ra de cintas en p a t i -
nes, g ó n d o l a s venecianas i l uminadas y 
otros . H a b r á , a d e m á s , verbena jereza-
na con desfile de cabal los enjaezados, 
quema de fuegos ar t i f ic ia les y e l e v a c i ó n 
de globos. E n t r e los res tantes e s p e c t á c u -
los figura una fiesta de v a r i e t é s , en tres 
escenarios d i s t in tos , con l a co labora-
c ión de destacados a r t i s t a s , 
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Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
n á n d e z y C a r m e n R o d r í g u e z , que regre -
saban de la Ciudad Encan tada . 
Un muerto y dos heridos 
en choque 
S A N S E B A S T I A N , 26 .—En e l a l t o de 
Zarauz se h a r e g i s t r a d o u n accidente 
de a u t o m ó v i l , a consecuencia del cual 
r e s u l t a r o n : m u e r t o F ranc i s co Chapa r t e -
gu i , de quince aftos, c u ñ a d o de l cor re -
dor c i c l i s t a Bas t ida , y heridos Manue l 
Chapa r t egu i , de diez y nueve a ñ o s , y 
R u f i n o A r t e a g a , de diez y seis. Parece 
que se t r a t a de un choque, pues en el 
l uga r dei suceso fue ron encontradas pie-
zas de o t r o a u t o m ó v i l . 
Son detenidos en Córdoba 
seis comunistas 
Autores de la muerte de un guardia 
civil, de un atentado social 
y de un jncendio 
Siguen las pesquisas en torno a la 
organización extremista de Cuenca 
C O R D O B A , 26 .—La P o l i c í a ha deteni-
do a Juan F e r n á n d e z S á n c h e z , (a) " M a -
n i l l a s " ; J o s é M a r í a A d r i á n A l g u a c i l , 
( a ) " C a p i t á n " ; A n t o n i o y E m i l i o Fe r -
n á n d e z S á n c h e z , Rafae l C ó r d o b a Baena, 
Ra fae l C ó r d o b a A d r i á n y Consuelo S á n -
chez, ( a ) " L a Pas ionar ia" , autores y 
c ó m p l i c e s de l a m u e r t e de l g u a r d i a c i -
v i l Ra fae l de Dios R í o s en a b r i l de 1933; 
del a ten tado a l pa t rono panadero Pe-
dro G á l v e z , ocu r r i do el m i s m o a ñ o , y 
del incendio de u n a u t o b ú s de v ia je ros 
en l a S i e r r a de C ó r d o b a , en l a noche 
del 15 de j u n i o de 1934, 
I n s t r u y e el s u m a r i o u n juez m i l i t a r . 
Todos los detenidos son signif icados ele-
mentos comunis tas . 
Sigue la instrucción del 
Se amplían los puestos del mercado de pescados 
Se dará preferencia a los productores y a los antiguos 
subarrendatarios. Dimite el delegado de Abastos 
HABRA COLONIA PARA MENDIGOS E N BOADIELA 
sumario de Cuenca 
C U E N C A , 2 6 . — E l j uez de i n s t r u c -
c i ó n i n t e r i n o , don Ceci l io R u i p é r e z , ha 
con t inuado las d i l igenc ias s u m a r í a l e ^ 
p o r el ha l l azgo de documentos y so-
ciedad i l í c i t a de las Juven tudes L i b e r -
t a r i a s de l a Casa del Pueblo de esta 
c a p i t a l . H o y t o m ó d e c l a r a c i ó n a los d i -
rec t ivos , detenidos e incomunicados . N o 
es a v e n t u r a d o suponer que dichos ele-
men tos t r a t a r o n de e lud i r t oda l a res-
ponsab i l idad en el func ionamien to de la 
o r g a n i z a c i ó n a legando su i g n o r a n c i a de 
l a ex is tencia de l a m i s m a . Probable-
men te m a n i f e s t a r o n que ac tuaban co-
mo componentes de u n c u a d r o a r t í s t i c o -
l i t e r a r i o p a r a a l l egar fondos a l a Fe-
d e r a c i ó n de Sindicatos de Ofic ios v a -
r ios , y que nada s a b í a n de ac t iv idades 
p o l í t i c a s . E l juez ha ordenado l a Ins-
t r u c c i ó n de o t ras d i l igenc ias que da-
r á n m a y o r e s pruebas acusa tor ias con-
t r a los encarcelados. 
T a m b i é n se hacen requ i s i to r i as pa ra 
buscar en M a d r i d a J e s ú s M a r t í n e z M o -
ya, que hace t res meses f u é procesado 
por este m i s m o Juzgado por r e p a r t i r 
p ropaganda comunis ta , y d e s p u é s fue 
requer ido p o r el Juzgado m i l i t a r de 
M a d r i d como c o m p r o m e t i d o en el m o -
v i m i e n t o r evo luc iona r io de aque l la ca-
p i t a l . Parece que rea l izaba con f recuen-
c ia v ia jes a Cuenca como agente de en-
lace ent re el C o m i t é « F l o r e c i m i e n t o de 
las Juventudes L i b e r t a r i a s » y el C o m i t é 
r eg iona l . E n t r e l a d o c u m e n t a c i ó n en-
c o n t r a d a h a y in teresantes in fo rmes de 
l a F . A . I . , de l C o m i t é de relaciones y 
de los grupos de Juventudes l i b e r t a r i a s ; 
e x i s t é t a m b i é n una c a r t a c i r c u l a r re -
comendando que t e n g a n u n a organ iza-
c ión responsable p a r a l l a m a r a las ar-
mas a todos los j ó v e n e s de l a c iudad y 
del campo p a r a l o g r a r p r o n t o l a v i c t o -
ria del comun i smo . E l s u m a r i o e s t á 
creciendo considerablemente, y a ú n t a r -
d a r á bastante-';' d í a s en quedar conclu-
so p a r a pasar a l T r i b u n a l de U r g e n c i a , 
pues han de p rac t i ca r , s e g ú n parece, 
o t ras detenciones, que a r r o j a r á n l uz 
sobre el sumar io , 
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" P o r q u é c o n d e n é a los capitanes G a l á n 
y G a r c í a H e r n á n d e z " , por don J o s é Ca-
sado G a r c í a , aud i to r de b r igada re t i rado. 
U n a obra de verdadera doc t r ina , sugesti-
vo i n t e r é s y actual idad. 3 ptas. Pedidos a 
L i b r e r í a General de V i c t o r i a n o S u á r e z , 
Preciados, 46, M a d r i d . 
R e d i s t r i b u c i ó n de puestos en el M e r -
cado C e n t r a l de Pescados. M u c h o s i n -
tereses pa r t i cu l a r e s en ent redicho. L a 
t r i b u n a p ú b l i c a que da a l s a l ó n de se-
siones e s t á a b a r r o t a d a de comisionis-
tas. E l asunto v a l igado a l a p o l í t i c a 
gene ra l de abastos y en este p le i to se 
h a n po la r i zado Jas d i s t in t a s tendencias 
generales. 
Los á n i m o s de los gestores y de los 
espectadores se h a b l a n pues to a l r o j o 
t ras v a r i o s meses de espera y d i lac io-
nes; p o r ello l a d i s c u s i ó n f u é dura , t u -
vo que e n t r a r en l a con t ienda el m i s -
m o alcalde, i n t e r r u m p i e n d o a a lgunos 
gestores, y el delegado de Abas to s p re -
s e n t ó en el fuego del debate l a d i m i -
s i ó n de su cargo, 
" L a primera anomalía" 
E l p l e i t o es conocido. E n el an t i guo 
Mercado de los Mostenses, a l que die-
r o n j u s t a m u e r t e las obras de l a G r a n 
Vía , h a b l a 39 puestos de cons ignata-
rios de pescados. A d v i é r t a s e l a i m p o r -
t a n c i a de estos derechos, y a que a t r a -
v é s de esos i n t e rmed ia r i o s h a b í a de 
pasar todo el pescado de l a cap i t a l de 
E s p a ñ a , l a cual , a su vez, expo r t a a 
muchas de p rov inc ias y es l a r egu la -
do ra n a c i o n a l de los precios. 
P a s ó e l Mercado C e n t r a l a l an t i guo 
M a t a d e r o , loca l i nmundo y ruinoso, aun 
en p ie con l a ayuda de puntales, 
s i tuado j u n t o a l a P u e r t a de Toledo. 
E n é s t e , el n ú m e r o de los puestos a m -
p l i ó s e a 52, 
C o n s t r ú y e s e e l nuevo Mercado y en 
él ae disponen c incuen ta y dos pues-
tos, s i n posibi l idades o r d i n a r i a s de a m -
p l i a c i ó n . Só lo c incuenta y dos puestos. 
H e a q u í la p r i m e r a a n o m a l í a o el p r i -
m e r e r ro r—dice e l s e ñ o r Mora les , 
Mas , en t re t an to , hab l a acontecido 
que a lgunos de los c incuen ta y dos co-
mis ion i s t a s o concesionarios h a b í a n sub-
arrendado, f a l t a n d o a las Ordenanzas, 
sus puestos a o t ros comerciantes m á s 
modestos, lo c u a l hab l a de encarecer 
el p rec io o h a b í a de crear, cuando m e -
nos, u n a gananc ia I l í c i t a : l a del sub-
a r rendador , A l i naugura r se el M e r c a -
do p iden esos suba r renda ta r ios una a m -
p l i a c i ó n de puestos, de acuerdo con la 
p o l í t i c a de l i b recambio y concurrenc ia 
que r i g e en m a t e r i a de abastos y en 
c o n t r a del monopol io de puestos, y el 
delegado de Abas to s se opone a esa 
a m p l i a c i ó n . 
De a h í el p l e i to que, t r a s muchas i n -
cidencias y dilaciones, l l e g ó aye r a l sa-
lón de sesiones. D e f e n d i ó e l d i c t amen 
de l a C o m i s i ó n de Subsistencias, favo-
rable a l a a m p l i a c i ó n de puestos, el se-
ñ o r Mora les , de l a m i n o r í a de la 
C, E . D , A . Y se opuso a esa a m p l i a -
c ión, proponiendo, po r t a n t o , l a p é r -
d ida del derecho de los subar renda ta -
rios, el delegado de Abas tos , s e ñ o r 
U r i a r t e . 
Una factoría municipal 
E l s e ñ o r M o r a l e s e ra t a m b i é n p a r t i -
da r io de rese rva r va r i o s puestos a la 
p royec t ada F a c t o r í a M u n i c i p a l , especie 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(V ie rnes 26 de j u l i o ) 
E n todos los p e r i ó d i c o s m a t u t i n o s e l 
t e m a obl igado de c o m e n t a r i o es l a r e t i -
r ada del Pa r l amento , de las m i n o r í a s de 
izquierda , 
« A B C», d e s p u é s de r ecorda r «e l des-
p ó t i c o abuso de l a m a y o r í a con que ac-
t u a r o n las Cor tes C o n s t i t u y e n t e s » , d ice : 
« N o t i enen votos y ape lan a los des-
p lan tes y a las amenazas. N o les d i scu-
t i m o s el derecho de r e t i r a r se , pe ro sí 
rechazamos l a necia j a c t a n c i a de anun-
c iar que no a c e p t a r á n l a v igenc ia de 
u n a l ey porque se apruebe s in su asen-
so. ¡ H a s t a a q u í p o d í a m o s l l ega r ! 
s idas las izquierdas, no por eso h a 
de f f u s t r a r s e el p royec to , Y cuando e s t é 
p romulgado , r e g i r á , c la ro e s t á , con toda 
p l e n i t u d de v igenc i a y de eficacia. L o 
que hace f a l t a es que los jefes de los 
pa r t i dos gobernantes i m p o n g a n s u au-
t o r i d a d p a r a que los d ipu tados coadyu-
ven a la t a r ea has ta d a r l a c ima. 
Par.-. « E l So l» «el ac to solemne que 
aye r r ea l i za ron las oposiciones a l r e t i -
r a r se de la C á m a r a debe ser i n t e r p r e -
tac"i en su sentido a u t é n t i c o , como una 
t o m a de p o s i c i ó n con alcance m a y o r del 
que a p r i m e r a v i s t a pud i e r a p e n s a r s e » , 
« L a l ey m o d i f i c a t i v a de l a R e f o r m a 
a g r a r i a nace a espaldas de los grupos 
republ icanos de i zqu ie rda del p a í s , Y 
eso, en un m o m e n t o e n que l a o r i e n t a -
c ión de l a o p i n i ó n nac iona l i nd i ca r u m -
bos que hacen t e m e r a r i a t oda a c t i t u d de 
menosprecio o d e s a t e n c i ó n hacia las i z -
quierdas po r pa r te de quienes h o y t o -
d a v í a se encuent ran ins ta lados en el 
P o d e r . » 
-V « E l L i b e r a l » se le escapa esta de-
c l a r a c i ó n : « C r e e m o s que se debe lucha r 
s iempre, sea como sea, d e n t r o de l a le-
ga l idad , y con m á s b r í o cuando e l ene-
m i g o se pone fue ra de ella, Pero tene-
mos que reconocer que l a o p o s i c i ó n de 
ios g rupos de izquierda , a l acordar ayer 
l a a b s t e n c i ó n en e l debate sobre con-
t r a r r e f o r m a , h a hecho lo ú n i c o que le 
quedaba por h a c e r , » 
v L a L i b e r t a d » se cree e n e l caso de 
entus iasmarse . « E s t a a c t i t u d e j empla r 
cons t i t uye u n a l ecc ión Inolv idable , Lec-
c i ó n de d ign idad y de p a t r i o t i s m o . De 
estos hombres, fieles a sus compromisos 
con e l pueblo que les conf ió sus i n t e re -
ses, puede esperarse el t o t a l r e s u r g i -
m i e n t o de l a R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a , » 
* * * 
O t r o t a n t o ocur re con los d iar ios de 
l a noche, « Y a » expl ica de este modo el 
i n h i b i c i o n i s m o i zqu ie rd i s t a : 
« E n e l fondo no h a y m á s que esto: 
los socialistas se r e t i r a r o n del P a r l a -
men to . Desde entonces, l a p o s i c i ó n de 
las izquierdas h a sido un constante t i -
tubeo. N o h a habido una n o r m a fija n i 
una t r a y e c t o r i a recta , A veces e ra la 
i n c l i n a c i ó n a una n u e v a so l ida r idad pa-
r a abandonar t a m b i é n l a C á m a r a . Otras , 
l a de sostenerse en el la . A l fin, t a n es-
t é r i l como t a r d í a m e n t e , se ha venido a 
p a g a r e l t r i b u t o de s e r v i d u m b r e . » 
« I n f o r m a c i o n e s » dice, r e f i r i é n d o s e a 
las i zqu ie rdas : 
« E l l o s t u v i e r o n el Poder , s i n l i m i t a -
c i ó n , y p r o c l a m a b a n entonces que en la 
g o b e r n a c i ó n del Estado e r a necesario 
que r i g i e r a l a l ey de l a m a y o r í a . E l l o s 
despojaron a los unos, depo r t a ron a los 
o t ros , r a s g a r o n l a u n i d a d nac iona l y 
cuando no e jecu ta ron las sentencias de 
m u e r t e f u é p o r el r e f inamien to chino de 
no hacer m á r t i r e s , sino p res id ia r ios o 
mendigos , Y l o h i c i e r o n todo g r i t a n d o 
m u y fue r t e que l a cal le no e ra nada y 
que los bu rgos estaban podr idos . T e n -
gan a h o r a el m í n i m o gesto elegante de 
sopo r t a r l a r e a c c i ó n que, en verdad , les 
t r a t a consideradamente p a r a lo que p u -
d i e ra esperasre, s e g ú n el los procedie-
r o n , » 
P a r a « L a N a c i ó n » , l a r e t i r a d a carece 
de i m p o r t a n c i a , 
« A nosotros , como a l 99 p o r 100 de los 
e s p a ñ o l e s , nos t iene s i n cuidado que es-
tos ind iv iduos , que debieran es tar t o t a l -
men te e l iminados de l a v i d a p ú b l i c a 
hace diez meses, v a y a n o no v a y a n a l 
Congreso, aunque s iempre se d a r á n una 
v u e l t a p o r a l l í p a r a cobra r las m i l pe-
setas a fin de mes. N o h a y que hacer 
caso de esas ac t i tudes n i s iqu ie ra dar-
se p o r entendidos de que las adoptan . 
Son gentes que han pe rd ido toda so l -
venc ia en l a p o l í t i c a y que lejos de ava-
l o r a r u n a ob ra l eg i s l a t i va le res tan va-
lor y s e r i e d a d . » 
Y escribe « L a E p o c a » : 
« S i l a m a y o r í a t iene l a c o n v i c c i ó n 
h o n r a d a de que con l a a p r o b a c i ó n de l a 
ley que se discute, s i rve a l a j u s t i c i a y 
a los intereses de l a m a l t r e c h a econo-
m í a e s p a ñ o l a , ceder an te l a i m p o s i c i ó n 
de los que n u n c a se a v i n i e r o n a razones, 
no ser la una m u e s t r a de t a c t o o de ha-
b i l i dad p o l í t i c a que l a exper ienc ia nos 
demues t r a i n ú t i l e s , sino una cobarde 
d e f e c c i ó n en l a defensa de los intereses 
sociales que le e s t á n conf i ados .» 
A « E l S ig lo F u t u r o » l a conduc ta de 
los « a u t é n t i c o s » le merece este j u i c i o : 
« E l famoso y b á r b a r o p r i n c i p i o de l a 
ley de m a y o r í a s es el t r u c o de las de-
mocrac ias , porque los e s t ú p i d o s y los 
ignoran tes s iempre son m á s , Pero, ade-
m á s , ese p r i n c i p i o es p a r a los d e m ó c r a -
tas l a ley del embudo, porque cuando 
las masas e n g a ñ a d a s se rebelan y h u -
yen de ellos, entonces la m a y o r í a o son 
burgos podr idos o es « la c a l l e » , y l a vo-
l u n t a d de l a m a y o r í a no c u e n t a . » 
« Q u i e n e s de todo eso hacen funda-
mento de u n r é g i m e n p o l í t i c o y en n o m -
bre de todo eso se e r ig i e ron en d ic tado-
res y ve rdugos de E s p a ñ a , cuando la 
m a y o r í a les es adversa, o l a aca tan y se 
aguan tan , o dec laran i m p l í c i t a m e n t e la 
r a z ó n que tenemos nosot ros p a r a no 
acep ta r n i aca ta r nada que p rovenga 
del resu l tado del s u f r a g i o . » 
A j u i c i o de « H e r a l d o » l a t a r t a r inesca 
r e t i r a d a en v í s p e r a de vacaciones «v i e -
ne a ser en estas c i rcuns tancias u n pa-
so firme y recio hac ia la reconquis ta de 
l a R e p ú b l i c a . » 
de cons igna ta r io o f i c i a l buscado pa ra 
con t ro l a r loa precios, y o t ro a l a Fe-
d e r a c i ó n d é A r m a d o r e s de Buques; es 
4eclr, a los productores . D a d a la l i m i -
t a c i ó n de la superf ic ie del Mercado , so-
l ic i tó que se c l a s i f i ca ran los puestos en 
t res c a t e g o r í a s , con r e l a c i ó n a l n ú m e -
ro med io de bul tos que rec iben: a l a 
p r i m e r a se le conceden 64 m e t r o s cua-
drados; a l a segunda, 32, y a l a t e r -
cera, 16. De esta m a n e r a se busca es-
pacio p a r a loe an t iguos subarrendado-
res y p a r a o t ros nuevos so l ic i tan tes . 
E n t o t a l , p a r a d i e c i s é i s nuevos consig-
na ta r ios . 
Dimisión del delegado 
de Abastos 
E l debate f u é l a r g o y duro . Cuando 
el s e ñ o r Salazar Alonso , representando 
el parecer de t oda l a C o m i s i ó n gestora , 
d i jo que d e b í a t e r m i n a r , f u e r a como 
fuera , el abuso del monopol io , el s e ñ o r 
U r i a r t e p r e s e n t ó l a d i m i s i ó n i r r e v o c a -
ble de su cargo de delegado de Abas tos , 
y el pres idente se l a a d m i t i ó I m p l í c i t a -
mente , a l con tes ta r le : 
— M e parece co r rec t a su d i m i s i ó n , 
pues el delegado de Abas tos t iene un 
c r i t e r i o opuesto a l de l a C o m i s i ó n de 
Subsistencias. 
E l d i c t a m e n , es decir, l a a m p l i a c i ó n 
de los puestos del mercado se a p r o b ó 
con el solo v o t o en con t r a del s e ñ o r 
U r i a r t e . 
E n los nuevos puestos se d a r á prefe-
rencia, en p r i m e r lugar , a los so l i c i t an -
tos y p r i m e r a s gestiones—, d i s p u s i é -
los puer tos , es decir , a los p roduc to -
res, y en segundo, a los an t i guos su tn 
a r r enda ta r io s . 
Habrá colonia para 
mendigos 
Se a p r o b ó aye r u n a t rans fe renc ia de 
c r é d i t o de 40.000 pesetas p a r a el a l q u i -
ler de l a finca, c u y a n o t i c i a y descr ip-
c i ó n adelantamos , de B o a d i l l a del M o n -
te, des t inada a Colon ia de t r a b a j o da 
mendigos . E l a lca lde a l a b ó e l celo da 
los s e ñ o r e s G a r c í a Gal lo y Otero, a 
quienes se debe l a i n i c i a t i v a de esto y 
l a f avorab le d i s p o s i c i ó n de todo el Go-
bierno, pero especialmente de los m i -
n i s t ros de l a Guer ra , G o b e r n a c i ó n y 
Traba jo , quienes, apenas l eye ron Jas 
p r imera s not ic ias de P r e n s a — r e f i é r e s e 
el s e ñ o r Salazar A l o n s o a l a serie que 
E L D E B A T E a d e l a n t ó sobre los proyec-
tos y p r i m e r a s cuestiones—, d i s p u s i é -
ronse a p re s t a r todo su apoyo a l A y u n -
t a m i e n t o de M a d r i d , 
L a s 40.000 pesetas aprobadas son 
p a r a p a g a r el p r i m e r plazo del a lqui le r , 
las labores real izadas en l a finca y las 
cosechas pendientes. 
Los obreros municipales de-
, 
rribarán hoy una casa 
E l t en ien te de alcalde s e ñ o r M u n t á n 
se p e r s o n a r á h o y con una b r i g a d a do 
obreros y u n a r q u i t e c t o en l a casa 
n ú m e r o 14 de l a ca l le de Car re tas p a r a 
comenzar su d e m o l i c i ó n , y a que el 
p r o p i e t a r i o se n i e g a a hacer lo v o l u n -
t a r i a m e n t e . 
Esa casa i m p i d e l a u r b a n i z a c i ó n de 
l a p l aza de Benavente y ha estado p r o -
longando duran te va r i o s meses e l as-
pecto ru inoso e i n c i v i l de ese c é n t r i c o 
paraje de M a d r i d , , 
A l f i n a l de l a s e s i ó n de ayer d i r i -
g i é r o n s e los s iguientes ruegos : 
Guardas rurales ( O t e r o ) , — H a y cer-
ca de u n centenar de gua rdas rura les 
y a admi t i dos que no e n t r a n a p res ta r 
se rv ic io po r carecer e l A y u n t a m i e n t o 
de un i fo rmes , y que e s t á n dedicados a 
menesteres ajenos a su m i s i ó n . 
Horario del r epa r to de comidas 
( A l e i x ) , — D e b e re t rasarse a lgo el h o -
r a r i o del r e p a r t o de comidas que da 
en f r í o e l Serv ic io de A s i s t e n c i a Socia l , 
y a que a a lgunos necesitados les oca-
siona t r a s to rnos el recogerlas de m a -
ñ a n a . 
M u l t a s a los peatones ( A l e i x ) , — E l 
s e ñ o r R ieda debe e s t i m u l a r e l celo de 
los gua rd i a s urbanos p a r a que no ce-
sen de a p l i c a r e l bando que prohibe a 
los peatones c r u z a r las calles por s i -
t ios indebidos o cuando las s e ñ a l e s n o 
lo ind ican . Deben seguirse apl icando a 
peatones y conductores las m u l t a s da 
real , dos reales, peseta y dos pesetas 
que t a n t a ef icacia t u v i e r o n hace unos 
meses y cuya e x a c c i ó n h a t e r m i n a d o 
por desidia de los guard ias . 
P lazas de m é d i c o s supernumera r ios 
( C a s t r o ) . — D u e r m e una p r o p o s i c i ó n 
presentada p a r a c r ea r estas plazas. 
¿ E n q u é Negociado o C o m i s i ó n ses-
tea? 
A todos p r o m e t i ó a tender l a A l c a l -
d í a . L a s e s i ó n d u r ó casi c u a t r o h o -
ras. 
L I N O L E U M 
P E R S I A N A S — S A L I N A S 
Carranza , 6. T e l é f o n o 82370. 
nunca deben plancharse 
Todos los modelos 
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iiiHiiniiiniiiiniiinin 
M a t e r i a l f o tog rá f i co . Trabajos l a b ó r a t e * 
r i o . Casa e c o n ó m i c a . E L I A S S A N G U * . 
Cádiz , 7. 
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Balneario de A L Z O L A 
( G U I P U Z C O A ) 
Primero español en concurrencia balnea* 
r ía en su E S P E C I A L I D A D : 
R i ñ o n , v í a s urinarias , c ó l i c o s nefrftlcoSí 
15 de junio al 15 de octubre. 
£1 pelo rubio platino 
queda precioso con C A M O M I L A 
I N T E A , porque no lo casca n i ata-
ca a la r a í z ; es inofensiva por 
completo. C a d a estuche lleva el 
H e n n é blanco necesario para es-
te color. P í d a l a en per fumer ías , 
S á b a d o 27 de julio de 1935 (6) E L D E B A 1 ü 
M A D R I D . — A f l o X X V . — N ú m . 8.005 
L a participación de España en los Juegos Olímpicos de Berlín 
Acuerdos del Comité Olímpico Nacional. Los campeonatos de España 
de "outriggers" y esquife se celebrarán el domingo en Barcelona. Un 
gran "match" entre los dos mejores galgos de España en el Stádium 
L E G R E Y E S Y A E R T S TRIUNFARON A Y E R E N L A V U E L T A A FRANCIA 
E n la ú l t i m a r e u n i ó n celebrada r e ^ c i o n a l y F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de E s g r i -
c ientemente po r el C o m i t é O l í m p i c o Es- ' 
p a ñ o l se resolvieron, ent re otros asun-
tos de m e n o r impor t anc i a , los s igu ien-
tes : 
A p r o b a c i ó n de las bases p a r a la cons-
t i t u c i ó n del C o m i t é E s p a ñ o l de "Pen-
t a t h l o n " Mode rno O l í m p i c o , las cuales 
h a n sido t r a n s m i t i d a s a las cinco Fe-
deraciones Nacionales cuyos deportes 
e s t á n comprendidos en d icha o r g a n i -
z a c i ó n . 
A d o p c i ó n de u n nuevo proyecto de 
p a r t i c i p a c i ó n e s p a ñ o l a en los Juegos 
O l í m p i c o s de 1936, que comprenden los 
s iguientes deportes: a t l e t i smo (cua t ro 
pruebas) , e sgr ima (condic iona l ) , "hoc-
k e y " , " p e n t a t h l o n " (condic iona l ) , yach-
t i n g " , t i r o , "wate r -po lo" , "baske t -ba l l " , 
boxeo, h ip i smo y deportes de inv ie rno . 
E s t e p r o y e c t ó ofrece una notable re-
ba ja sobre el a n t e r i o r m e n t e adoptado 
y somet ido a l Gobierno con c a r á c t e r 
p rov i s iona l , puesto que con las r e s t r i c -
ciones aprobadas se p rodu | ; una reduc-
c i ó n de 65.000 pesetas, lo que repre-
senta elevar a l 40 por 100 la propor-
c i ó n del 25 por 100 que por res t r icc io-
nes se h a b í a p rev is to in ic ia lmen te . 
A p a r t e esta r e s o l u c i ó n de conjunto, 
se a c o r d ó l l e v a r con la m a y o r r ig idez 
y a t e n c i ó n el estudio de la a c t u a c i ó n 
i n d i v i d u a l y por equipos de los d i s t i n -
tos deportes eventua lmente p a r t i c i p a n -
tes, pues de confo rmidad con las ind i -
caciones recibidas, persis te el C o m i t é 
en p r o c u r a r po r todos los medios que 
los representantes o l í m p i c o s de E s p a ñ a 
ofrezcan las mayores g a r a n t í a s de po-
der clasif icarse b r i l l an t emen te . 
Se a p r o b ó l a c o l a b o r a c i ó n pres tada 
a l C o m i t é o rgan izador de los Juezos 
p o r la S e c r e t a r í a del C. O. E . ; se adop-
t ó el t ex to de una r e c l a m a c i ó n sobre i 
e l uso del i d i o m a e s p a ñ o l , que ha sido 
cursada al C o m i t é de los Juegos de I n -
v i e r n o ; se a c o r d ó hacer p ú b l i c o que ha 
dado y a p r i n c i p i o a l a ven t a de en t ra -
das y abonos p a r a los aficionados que 
deseen presenciar las pruebas de Gar-
ma, con respecto a l a s e l e c c i ó n o l í m p i -
ca y c o n t r a s t a c í ó n i n d i v i d u a l de sus res-
pect ivos elementos, a p r o b á n d o s e t a m -
b i é n con la m a y o r s a t i s f a c c i ó n el i n g r e -
so de l a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de A j e -
dez entre las entidades adheridas al 
C. O. E . 
Se dió cuenta de los escri tos envia-
dos por la F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de F ú t -
bo l -Rugby en r e l a c i ó n con su o rgan iza-
c ión y de las incidencias resul tantes de 
ello, a p r o b á n d o s e l a c o n t e s t a c i ó n del Co-
m i t é con respecto a lo expuesto po r d i -
cha ent idad. 
Se a c o r d ó consul tar a l C. I . O. sobre 
l a pos ib i l idad de que los eventuales par -
t ic ipantes en los Juegos de B e r l í n to -
men par te en los Campeonatos del M u n -
do de T i r o , que se han de celebrar en 
R o m a durante el mes de sept imbre p r ó -
x i m o . 
T a m b i é n se e n t e r ó el C. O. E . de las 
gestiones in ic iadas con objeto de ob-
tener de los f e r roca r r i l e s e s p a ñ o l e s una 
r e d u c c i ó n parecida a la que o to rgan los 
de otros p a í s e s , p a r a los pa r t i c ipan tes 
y asistentes a los Juegos O l í m p i c o s 
de 1936. 
Y po r ú l t i m o , se a c o r d ó pres tar , de 
momento , todo el apoyo posible a l a re-
p r e s e n t a c i ó n e s p a ñ o l a que pa ra el mes 
de agosto p r ó x i m o pretende acudi r a los 
Juegos U n i v e r s i t a r i o s de Budapest , sin 
38, Bachero , en el mismo t i empo que 
Cardona. 
C la s i f i cac ión genera l 
N A N T E S , 2 6 . — C l a s i f i c a c i ó n genera l 
d e s p u é s de la d é c i m o n o v e n a e tapa de la 
V u e l t a c i c l i s t a a F r a n c i a . 
1, R. Maes, 124 horas, 35 minu tos , 25 
segundos. 
2, M o r e l l i , 124 h., 54 m . , 26 s. 
3, Vervaeck , 124 h., 58 m. , 35 s. 
4, S. Maes, 125 h., 4 m. , 55 s. 
5, Speicher, 125 h., 20 m. , 22 s. 
6, L o w i e , 125 h., 21 m. , 7 s. 
7, A r c h a m b a u d , 125 U., 39 m. , 4 s. 
8, V i e t t o , 125 h., 50 m. , 39 s. 
9, Rouzz i , 126 h., 2 m. , 23 s. 
10, Th ie rbach , 126 h., 30 m. , 55 s. 
C l a s i f i c a c i ó n de los e s p a ñ o l e s 
24, Cardona. 128 h. , 17 m . , 58 s. 
32, P r i o r , 129 h., 14 m. , 29 s. 
40, Bachero, 130 h., 2 m. , 2 s. 
C la s i f i cac ión in t e rnac iona l 
He a q u í la c l a s i f i cac ión po r naciones: 
1, B é l g i c a , 374, h., 38 m. , 52 s. 
2, F r a n c i a , 376 h., 43 m. , 15 s. 
3, A l e m a n i a , 384 h., 13 m. , 54 s. 
4, I t a l i a , 389 h . , 34 m. , 52 s. 
5, E s p a ñ a , 397 h., 34 m. , 29 s. 
L a V u e l t a a los Fedroches 
C O R D O B A , 26 .—Pat roc inada por el 
A y u n t a m i e n t o de Hino josa del Duque 
se c e l e b r a r á el d í a 1.° de sept iembre 
la I V u e l t a c i c l i s t a a los Pedroches. 
per ju ic io de declarar of ic ial y p ú b l i c a - , . 
mente que los ci tados Juegos U n i v e r s i - A d f m á s d e ^ GrAan ^ p a de p la ta , do-
ta r los carecen de toda r e l a c i ó n con ios nada por dicho A y u n t a m i e n t o , se con-
Juegos O l í m p i c o s Mundia les , y l a or-
g a n i z a c i ó n de los p r ime ros se ha l l a , 
a d e m á s , p r i v a d a de usar el ca l i f i ca t ivo 
o l í m p i c o po r no tener c o n e x i ó n de » i n -
guna clase con l a p r e p a r a c i ó n y des-
a r ro l l o de las O l i m p í a d a s Modernas . 
A l r ededo r de l a p a r t i c i p a c i ó n de los 
nor teamer icanos 
C H I C A G O , 26.-
berse recrudecido la a g i t a c i ó n sobre la 
c e d e r á a los corredores p remios por va-
lo r de m á s de 1.000 pesetas en m e t á l i -
co, o t ras var ias copas y numerosas p r i -
mas. 
E l r ecor r ido es de 150 k i l ó m e t r o s , con 
el s iguiente r eco r r ido : Viso de los Pe-
droches, Dos Tor res , A ñ o r a , Pozoblan-
co, Alcaracejos , Espie l , B é l m e z , P e ñ a -
r rpya , Pueblanueva e H ino josa del D u -
Con m o t i v o de h a - l ^ " ' t * ^ i . 
L a e tapa de hoy 
N A N T E S , 2 6 . — M a ñ a n a se d i spu ta ra r e t i r a d a de l a p a r t i c i p a c i ó n n o r t é a m e - , „ • - • «.„ i , , ••, T ^ ,5,. . , , „ r , ^ ila- v i g é s i m a etapa sobre el r ecor r ido n c a n a en los Juegos O l í m p i c o s de 1936, ^ ^ ^ . ^ - „ „ „ „ „ orre . _ , 0 • , i j , ^, . Nantes-Caen, que representa 275 k i l ó -A v e r y Brundage , presidente del Comi- |me^ros 
mi sch , cuyas e n t r a d a s ' p u e d e n ser su- t é nor teamer icano de los Juegos O l í m - ' 
m i n i s t r a d a s po r las agencias e s p a ñ o l a s ' Picos, ha reaf i rmado e n é r g i c a m e n t e l a jEspana en los Campeonatos del M u n d o 
de V ia j e y T u r i s m o . i impos ib i l idad de modi f i ca r ahora e l s i - B A R C E L O N A , 26 .—La U n i ó n Spor-
P o r in formes de la presidencia se en- i t í o donde se han de celebrar, desta- t i v a de Sans t iene i n t e r é s en que su 
t e r ó el C. O. E . de las conclusiones cando que el elemento of icial a l e m á n : cor redor A n t o n i o Des t r i eux pa r t i c i pe en 
provee las faci l idades y hace los pre- los p r ó x i m o s Campeonatos del M u n d o 
pa ra t ivos p re l iminares , pero los acon- jpor car re te ra , y a que e s t iman los ele-
tec imientos depor t ivos "son de la j u r i s - mentos sansenses que, t r a t á n d o s e de u n 
d i cc ión del C o m i t é O l í m p i c o I n t e r n a c i o - recor r ido de 200 k i l ó m e t r o s , en el que 
n a l " , que es el que fijó l a fecha y l u g a r abundan los llanos. D e s t r i e u x t iene cier-
pa ra l a c e l e b r a c i ó n de los Juegos O l í m -
picos de 1936, antes del adven imien to 
de H í t l e r . — U n i t e d Press. 
aprobadas en el V I I I Congreso I n t e r -
nac ina l de E d u c a c i ó n F í s i c a , celebrado 
rec ientemente en Bruselas y a p r o b ó las 
gestiones a rea l i za r p a r a l a presenta-
c i ó n a l Congreso de 1936 de los datos 
sol ic i tados po r la N a t i o n a l Recrea t ion 
Assoc i a t i on de A m é r i c a , y t a m b i é n fa -
c i l i t a r , en todo lo posible, l a colabora-
c i ó n so l ic i t ada por l a J u n t a N a c i o n a l de 
E d u c a c i ó n F í s i c a de Colombia . 
E n p r i n c i p i o se- a c o r d ó acceder a las 
demandas fo rmu ladas po r el T i r o N a -
nHiiiiniiiiniiiiiB!iiiHiiim:iiiíniiiHiiiin!iiiH'iiii!!':i!!ni'!^n n 
GALGOS EN EL STADIUM 
Dos . "matchs" sensacionales: 
L E O ' S F A N C Y ( M a d r i d ) cont ra A L A -
C R A N (Barce lona) . Cuadra G R A Y con-
t r a cuadra B O H O R Q U E S 
Y seis carreras de se l ecc ión 
Esta noche, a las diez 
Bar . -— Orquesta. — Res taurante 
Cub ie r to : 7 pesetas, inc lu ida la en t rada 
a preferencia 
Es ta noche, a las diez. Ocho carreras 
I » • H H B uiinininiiiiit 
E l nuevo Lux se disuelve 
inmediatamente en agua fría, 
produciendo abundante espuma. 
No hay más que estrujar las 
prendas dentro de la jabonadura 
y luego aclarar bien. Lux es 
lf> mejor para prendas delicadas. 
Regatas a remo 
Campeonatos de " o u t r i g g e r s " 
B A R C E L O N A , 26 .—Ante la celebra-
c ión de los campeonatos de E s p a ñ a en 
" o u t r i g g e r s " y esquife que por delega-
c ión de la F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de So-
ciedades de Remo organiza el Club M a -
r í t i m o de Barce lona pa ra l a t a rde del 
domingo p r ó x i m o en el i n t e r i o r del puer-
to, se manif ies ta en los equipos f o r m a -
dos por las entidades que d e b e r á n pa r -
t i c i p a r a t a n interesante cont ienda de-
p o r t i v a , un g r a n deseo de apo r t a r a es-
t a nueva c o m p e t i c i ó n del remo sus m a -
yores entusiasmos p a r a conseguir la 
h e g e m o n í a del remo nac iona l . 
P r ó x i m a m e n t e se d a r á a conocer l a 
comple ta c o m p o s i c i ó n del p r o g r a m a de 
las regatas complementa r ias y que cons-
t i t u i r á n el con jun to de los refer idos en-
cuentros. 
Ciclismo 
L a V u e l t a a F r a n c i a 
tas posibil idades de una honrosa ac tua -
c i ó n . 
L a U n i ó n S p o r t i v a de Sans ha i n i -
ciado una s u s c r i p c i ó n , y a l parecer ha 
recibido not ic ias de M á l a g a , c iudad na-
t a l de Des t r ieux , de que desde a l l í po-
d r á n ayuda r con cooperaciones en me-
tá l i co a los gastos de desplazamiento de 
Des t r i eux a los Campeonatos, de mane-
ra que s í estas not ic ias se conf i rman, 
den t ro de pocos d í a s se c u r s a r á l a ins-
c r i p c i ó n en f o r m a def in i t iva , a l a vez 
que l a de M a r i a n o C a ñ a r d o y Luc i ano 
Monte ro . 
Carreras de galgos 
L a g r a n r e u n i ó n de esta noche 
Hace una semana, el s á b a d o ú l t i m o , 
la a f ic ión c o n s i d e r ó que se disputaba 
entonces la me jo r ca r r e r a del a ñ o , pero, 
sin duda, no ha contado con iel a f á n de 
s u p e r a c i ó n de los organizadores. M u -
cho m e j o r que el p r o g r a m a del s á b a d o 
se presenta el de esta noche, como f á -
c i lmente p o d r á deducir el lec tor . 
E n vez de siete carreras se c e l e b r a r á n 
ochOi de las cuales dos s e r á n de p r i m e -
r a c a t e g o r í a . U n a de las car reras viene 
a ser un « m a t c h » ent re las j a u r í a s de 
N A N T E S , 26.—Resultado de la d é c i - los s e ñ o r e s Bohorques y Gray , dos con-
monovena etapa de l a V u e l t a c i c l i s t a a t r a dos- Con ellos t o m a r á l a sal ida "Co-
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Franc i a , L a Rochel le-Nantes , co r r ida en 
dos par tes ; la segunda de ellas: L a Ro-
che-Sur-Yon-Nantes , 95 k i l ó m e t r o s en 
prueba con t ra el r e lo j y con salidas por 
equipos: 
L l e g a d a a L a Roche-Sur -Yon: 
1, L e Greves, en 2 horas, 54 m i n u -
tos, 51 segundos. 
2, A e r t s . 
3, Car los Pel l is ier . 
4, L a c h a t . 
5, L a d r ó n . 
6, A m b e r g . 
7, Teani . 
8, B e r n a r d o n i . 
9, «ex a e q u o » toods los d e m á s corre-
dores que p a r t i c i p a n en l a p rueba en el 
mismo t iempo que el p r i m e r o . 
C o n t r a el re lo j 
L l e g a d a a N a n t e s : 
1, A e r t s , en 2 horas, 45 minu tos , 47 
segundos. 
2, Ve rvaeck . 
3, R . Maes. 
4, S. Maes. 
5, L o w i e . 
6, S to t t l e r . Todos en e l m i s m o t i e m -
po que A e r t s . 
7, H a r t m a n n , en 2 h., 46 m. , 48 s. 
8, M o r e l l i , en 2 h., 49 m., 30 s. 
9, W i c k e r l i n g . 
10, Tean i , los dos ú l t i m o s en el m i s -
mo t i empo que M o r e l l i . 
2 1 , P r i o r , en 2 h., 52 m . , 48 s. 
35, Cardona, en 2 h . , 55 m . , 2 s. 
B A L N E A R I O D E L E D E S M A . Gran Hote l . Reumat i smo en todas sus fo rmas : 
c i á t i c a , p a r á l i s i s , escrofulismo, herpet ismo, catarros. Coche e s t a c i ó n Salamanca. 
H a y dos cocinas y dos. comedores independientes para los que comen por su 
cuenta. P i d a n bi l le te ida y vuel ta t r e in t a dfas. 
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. t í ^ B I C A R B O N A T A D O ^ v 
A t o r r e s m u ñ o z ^ 
• w i i i B i i i i a mmammmmmmKmmmmmmmm 
P A R A P L A Y A T l S ^ T ^ i ^ , 
Uules , gomas, l i n ó l e u m , a r t í c u l o s para l impieza, mangueras para riego La Casa 
m á s sur t ida M A X I M I N O D E LO F E . Carretas. 21. T e l é f o n o 26705. 
iiiiiniiiiiiiiBim 
Sitio ríe Ate .^^ap99i¿tó^:;<iéeiltró áe excurisib-
néSv;-'Hqteies/ Pejayo ¡y -.Fjavilai/- Agüás •¿íĉ -
. •: Almuerzos, S y ¡8 ptas^ - Cbcína selecta , 
r á n todos los que t o m a r o n la sal ida el 
s á b a d o pasado, a e x c e p c i ó n de « L e o ' s 
F a n c y » y « A l a c r á n » . Reconocido el m é -
r i t o de los pa r t i c ipan te s no s e r í a d i f í -
c i l que se establezca el nuevo « r e c o r d » 
de las 500 yardas . 
Pero, l a g r a n c a r r e r a s e r á el « m a t c h » 
entre « A l a c r á n » y «Leo ' s F a n c y » , en 
que con m a y o r r a z ó n cabe esperar el 
« r e c o r d » . Es un encuentro apasionado 
y que s e r á emocionante. Tiene, a d e m á s , 
el a l ic iente de que uno, « A l a c r á n » , r e -
presenta a los c i n ó d r o m o s de Barce lo-
na; y el o t ro , « L e o ' s F a n c y » , el de M a -
d r i d . 
E l C lub no concede n i n g ú n p remio , 
pero los dos bandos, p rop ie ta r ios , c u i -
dadores, s impat izan tes , etc., se han c r u -
zado y a 5.000 pesetas. E s t o expl ica l a 
p r e p a r a c i ó n c o n c í e n z u d ? . de los dos g a l -
gos du ran te l a semana. 
Realmente , las dos carreras va l en por 
toda l a r e u n i ó n . 
No f a l t a r á la prueba de val las n i l a 
de fondo; se t r a t a senci l lamente de u n 
p r o g r a m a excepcional. 
L a sal ida de l a p r i m e r a ca r r e r a se 
d a r á a l rededor de las diez y cuar to . 
Football 
A r b i t r o s castel lanos 
E l Colegio Castel lano de A r b i t r o s de 
F ú t b o l c e l e b r ó anoche l a A s a m b l e a ge-
nera l o r d i n a r i a de fin de temporada . 
Se ap roba ron e l ac ta de l a A s a m b l e a 
an t e r i o r y l a M e m o r i a de la t empora -
da 1934-1935. 
Se e l i g i ó la s iguiente J u n t a d i r e c t i v a ; 
Presidente, don Ezequie l M o n t e r o ; v i -
cepresidente, don T o m á s B a l a g u e r ; se-
cre tar io , don R a m ó n R o d r í g u e z O r t i z ; 
tesorero, don A n t o n i o Pue r to ; contador , 
don T r i f i n o D o m í n g u e z . 
Salas, a l H é r c u l e s 
A L I C A N T E , 2 6 . — E l H é r c u l e s F . C. 
ha conseguido el t raspaso del medio del 
Barcelona, Salas, pagando 9.000 pesetas. 
Natación 
E l Canoe a L i s b o a 
Anoche sal ieron p a r a P o r t u g a l los 
nadadores que f o r m a n el equipo que el 
Canoe e n v í a a A l g é s , donde c o n t e n d e r á 
con una fuerte s e l e c c i ó n f o r m a d a por 
el Spor t A l g é s , L i sboa e Bemfica , Car-
cavelhnos F. C , C lub N a c i o n a l de N a -
t a c i ó n , Club Spor t ivo de Pedroucus y 
Casa P í a A t l é t i c a . 
E l equipo de n a t a c i ó n y polo lo in te-
g r a n los siguientes nadadores: G ó m e z 
Acebo, P ie rnavie ja , P é r e z Quesada, V a l -
dés , E c h e v a r r í a , Coron i l , Sempere, Cu-
ñ a t , P i t a r c h , Ponce de L e ó n , Cas t i l l a y 
Mano lo M a r t í n e z . Con el equipo van el 
ent renador y buen n ú m e r o de d i rec t ivos 
y a c o m p a ñ a n t e s . 
Segunda corrida de feria 
en Valencia 
V A L E N C I A , 26.—Segunda de fe r i a . 
Seis to ros de V i l l a m a r t a p a r a B a r r e r a , 
O r t e g a y L a Serna. 
P r i m e r o . B a r r e r a le recoge con c i n -
co v e r ó n i c a s movidas . Con l a m u l e t a 
da pases por a l t o y ayudados, de cerca, 
y a lgunos de rodi l las . (Palmas . ) T res 
pinchazos, media buena y descabella. 
(Pa lmas y pi tos . ) 
Segundo. Or tega da cua t ro v e r ó n i c a s 
m a g n í f i c a s , que son ovacionadas. E l 
d ies t ro r e t i r a a l a gente y da unos pa-
ses p o r a l t o y de rod i l l as , cogiendo los 
pi tones. D a un pinchazo hondo, o t r o y 
descabello a l cuar to i n t en to . (P i tos . ) 
Tercero . L a Serna veroniquea a dis-
tancia . E l t o ro sale medio m v i ) r t o de 
u n puyazo . (Bronca . ) Pases por a l to , 
ayudados y rodi l lazos. (Pa lmas de t an -
go.) U n pinchazo ladeado y descabella 
a l c u a r t o in ten to . (P i tos . ) 
Cuar to . B a r r e r a recoge a l bicho con 
cinco capotazos vu lga res . M u l e t e a por 
a l to , con ayudados y pases de t i r ó n . 
(P i tos . ) T e r m i n a con media a t ravesada 
y descabello. (Bronca . ) 
Qu in to . Or t ega oye p i tos a l ve ron i -
quear. Con la m u l e t a to rea po r a l to , 
dando a lgunos pases ayudados. Cambia 
de mano l a m u l e t a y se adorna en mo-
linetes. ( O v a c i ó n y m ú s i c a . ) G r a n pase 
de pecho, o t ro obl igado y t res rod i l l a 
en t i e r r a . (Palmas . ) U n a estocada y 
resu l ta cogido, s in consecuencias. M á s 
pases ent re pi tones. O t r a estocada y 
descabella. ( O v a c i ó n imponente , orejas 
y rabo. V u e l t a a l ruedo.) 
Sexto. L a Serna saluda a l bicho con 
unos lances movidos . Lancea v u l g a r -
mente con l a mule ta . . L a r g a dos p i n -
chazos feos, que se s i lban. Dos m á s , y 
descabella d e s p u é s de var ios in ten tos . 
(P i tos . ) 
E N T U D E L A 
T U D E L A , 26.—Seis to ros de E rnes to 
Blanco , p a r a A r m i l l i t a , M . . B ienven ida 
y Garza . 
P r i m e r o . A r m i l l i t a lo recoge por ve-
r ó n i c a s , l u c i é n d o s e en t res de ellas. Con 
l a m u l e t a se mues t r a a p á t i c o . Unos m u -
letazos, sin orden n i concier to , p a r a una 
buena estocada. ( E l p ú b l i c o s i lba a l m a -
tador , que no supo sacar p a r t i d o del 
bicho.) 
Segundo. Sale hu ido . M a n o l o B i e n -
ven ida no hace nada, y el p ú b l i c o p ro -
testa. Manolo , con l a f rane la , no hace 
nada de l u c i m i e n t o . T e r m i n a con una 
en te ra m a l colocada, y l a p i t a es en-
sordecedora. 
Tercero . Garza veroniquea b ien . A m e -
nizado p o r l a m ú s i c a , rea l iza una fae 
na der rochando va lor , con pases de to-
das las marcas . D a dos pinchazos, me-
d i a estocada y descabella d e s p u é s de va-
r ios in ten tos . (S i lenc io . ) 
C u a r t o . A r m i l l i t a ve ron iquea con l u -
c imien to . Rea l iza u n a faena de adorno 
con la derecha, con ayudados p o r a l t í 
y t ocadura de pi tones , p a r a u n pinchazo 
y m e d i a de efecto f u l m i n a n t e . (S i len-
cio.) 
Q u i n t o . B ienven ida lo f i j a con unas 
v e r ó n i c a s movidas . M a n o l o coge los pa-
los y coloca t res pares superiores . (Ova-
c ión . ) Rea l iza una faena a legre y ador-
nada. Suena l a m ú s i c a . Sigue va l ien te , 
y m a t a de med ia en las. agujas . (Ova-
c ión y oreja . ) 
Sexto. Garza ve ron iquea mov ido , mo-
lestado por el v i en to . B r i n d a a l p ú b l i c o 
y hace u n a faena por l a cara . (P i tos . ) 
Tres pinchazos y descabella, d e s p u é s de 
va r ios in ten tos y de escuchar dos avisos. 
(B ronca . ) 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
PLAZA DE TOROS: "El 
trovador" 
L a f ide l idad de los viejos abonados 
del R e a l a l be l lo can to y a las dulces 
m e l o d í a s del s ig lo X I X , parece que ha 
crecido con l a ausencia de representa-
ciones musicales . A l m a r g e n de todos 
los modern ismos , estos b e n e m é r i t o s a f i -
cionados, que v ienen a ser una r e g i ó n 
a u t ó n o m a , con su e s t a tu to y todo en el 
á r e a de l a a f i c ión mus ica l , aplauden 
con l a m i s m a fe de sus abuelos las 
m i smas romanzas , los mismos suspiros 
de las t ip les y los mismos f i lados de los 
tenores. Y cada vez que a l g u n a de las 
obras reaparece, los v ie jos af icionados 
del Rea l cambian en t re s í en los ent re-
actos los apretones y los abrazos de su 
v i e j a amis t ad . 
M a s c i e r t amen te , l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de anoche f u é un acon tec imien to . Cinco 
p r i m e r a s f i g u r a s dispuestas a lucirse, 
con toda l a a b n e g a c i ó n f í s i c a que re-
quiere el c an t a r una noche de brisa 
en la m a y o r P laza de Toros de Espa-
ñ a ; una orquesta s in par, y unos co-
ros e s p l é n d i d o s . Los af ic ionados del 
Rea l pe rd ie ron su g ravedad y p r o r r u m -
p ie ron f recuentemente en bravos y en 
salvas de aplausos. Todo s u p e r ó a la 
p r i m e r a r e p r e s e n t a c i ó n : has ta la dis-
c i p l i n a de los comparsas, t a n a n á r q u i -
ca en nues t ras tablas , y la « m i s e en 
s c é n e » , dent ro , c laro e s t á , de los p r i -
m i t i v o s elementos aprovechados en es-
tas representaciones a l aire l i b r e . 
C l a r a Yacobo y C r i s t ó b a l A l t u b e , que 
a p a r e c í a n p o r vez p r i m e r a , t ienen se-
mejan tes c a r a c t e r í s t i c a s de potencia , 
t i m b r e y f rescura de voz. T a l vez les 
f a l t e el d o m i n i o de l a escena y l a ad-
m i n i s t r a c i ó n de los fuer tes y los déb i -
les que da la v e t e r a n í a . E n este aspec-
to , A u r o r a Buades es una can tan te de 
exqu i s i to gus to y sent ido mus ica l . A n í -
ba l Ve la , en su papel de Fernando , t u -
vo poca o c a s i ó n de lucirse . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n , en con jun to , un 
é x i t o . E l p ú b l i c o a g r a d e c i ó con la rgue-
za el pundonor profes iona l de los can-
t an tes y el esmero de todo el con jun to . 
S. de M . 
Cómo trabajan los autores 
Don Jacinto opina que el campo es 
para descansar 
L o s autores se disponen a p roduc i r 
las obras ofrecidas, y c u m p l i r a s í los 
compromisos cont ra idos pa ra l a p r ó x i -
m a t emporada . 
C la ro que los augur ios quedan, por 
r eg l a genera l , mermados , y a s í h a de 
ser forzosamente , pues r a r a es la com-
p a ñ í a que no dice c o n t a r con una co-
med ia de a u t o r de p r i m e r a fila, que si 
tuv iesen necesidad de p roduc i r cuanto 
se asegura t e n í a n l abo r p a r a va r ios 
a ñ o s . 
N o obstante , es lo c ier to que quien 
m á s quien menos, se dedica a l a labor 
con verdadera fiebre. 
Un,os e l igen lugares m a r í t i m o s pa ra 
insp i ra rse ante la grandeza del mar; , 
o t ros , apar tados r incones de l a s ie r ra ; 
q u i é n acude a su c iudad n a t a l y no f a l -
t a l el escr i tor p r ó c e r que se r e t i r a a 
« s u s p o s e s i o n e s » . 
D o n J ac in to Benavente es r e f r a c t a r i o 
á t a l e s recogimientos . 
— E l campo se ha hecho p a r a descan-
sar—nos dice con su pecu l ia r grace jo—, 
y r e t i r a r s e a l a soledad de la s i e r r a pa-
r a t r a b a j a r es echar a perder su envi -
diable t r a n q u i l i d a d . 
A d e m á s , a f i rma , que pa ra escr ib i r es 
¡ Q U E S A B E N L O S M E D I C O S ! 
Dos semanas de p e r e g r i n a c i ó n por 
las calles, callejuelas, plazas, plazue-
las, t r a v e s í a s , g lo r i e t a s y paseos que 
t iene M a d r i d p a r a c o m p r a r u n par de 
zapatos . N o q u e r í a que le cobrasen ni 
u n c é n t i m o m á s de lo jus to , y p o r eso 
r o m p i ó las suelas de los zapatos que 
t e n í a en las c o r r e r í a s que hizo pa ra 
v e r escaparates. 
M o m e n t o hubo en que se p a r ó ante 
el escaparate de u n a t i enda de comes-
t ib les , y cuando c a y ó en la cuenta de 
que lo que él iba buscando e ra u n p a r 
de zapatos, h a b í a pasado m á s de me-
d i a hora , y h a b í a decidido c o m p r a r 
una l a t a de fabada a s t u r i a n a en con-
serva. Y lo que le o c u r r i ó en una t i en -
da de comestibles le s u c e d i ó en otros 
comercios . Compraba cosas que n i los 
mismos comerciantes s a b í a n q u é em-
pleo se les d e b í a dar . C o m p r a b a m u -
chas de esas cosas que los comerc ian-
tes ca t a logan a m b i g u a m e n t e como « a r -
t í c u l o s p r o p í o s p a r a r e g a l o s » , y s i n que 
él se percatase, se iba quedando s in las 
pesetas que le d ie ron p o r aquel d é c i m o 
que r e s u l t ó p r e m i a d o en e l ú l t i m o 
sor teo. 
Su esposa, cansada de r ec ib i r obje-
tos inservibles p a r a e l hogar , d i jo a 
S i s in io cuando é s t e , d e s p u é s de l a sies-
t a , se dispuso a sa l i r de casa p a r a con-
t i n u a r sus c o r r e r í a s : 
— T ú no te das cuenta, h i j i t o . Toda 
l a v i d a esperando que te cayera la lo -
t e r í a p a r a c o m p r a r m e u n a b r i g o de 
pieles . . . 
— N o me hables del abr igo de pieles. 
Con lo que estoy sudando estos d í a s , y 
t ú . . . Insensata . N o m b r a s l a soga en 
casa del ahorcado. ¡ E l abr igo de pieles! 
S i me l o recuerdas o t r a vez no res-
pondo de m í . 
—Perdona, Sis inio . Q u e r í a dec i r te 
que y a v a siendo h o r a de que te deci-
das po r unos zapatos, sean los que 
sean. H a s destrozado los que l levas ; 
has l lenado la casa de objetos c ap r i -
chosos e i n ú t i l e s , que no s é en q u é los 
vamos a emplear, y . . . 
—Pondremos u n a r i f a en cualquier 
verbena y a lo m e j o r nos hacemos 
r icos . 
—Todo es posible. Pero yo lo que te 
d i g o . . . 
— N o hablemos m á s . 
Sisinio dió un p o r t a z o y se f u é a la 
cal le . H a c í a mucho calor . Pocos t r a n -
s e ú n t e s po r las v í a s calcinadas, y t o -
dos, como él , caminando de pr isa , en 
busca de los lugares donde hub ie r a un 
poco de sombra . ¡ T a n t o hab la r del sol 
de E s p a ñ a p a r a h u i r de él vergonzosa-
mente cuando el sol se m u e s t r a m a g -
n á n i m o y nos e n v í a los m á s escogidos 
rayos de su va r i ado r e p e r t o r i o ! 
D e s p u é s de c a m i n a r du ran te m á s de 
una hora l l e g ó a una calle en la que 
d í a s antes h a b í a v i s t o m á s de diez za-
p a t e r í a s . E n t r ó en una , la que, a su 
entender, v e n d í a a precios m á s e c o n ó -
micos ; p i d i ó u n modelo, se p r o b ó u n 
p a r del 42, y d e s p u é s de paga r lo , sa-
lió a la calle con la ca ja en que l levaba 
el p a r que h a b í a adqu i r ido . 
P o r cur ios idad fi jó su v i s t a en el es-
capara te de o t r a z a p a t e r í a . ¡ M a l d i -
c i ó n ! Los zapatos p o r los que h a b í a 
pagado 35 pesetas es taban a l l í po r 26. 
Y e r an i d é n t i c o s , no c a b í a duda. 
C a y ó pesadamente a l suelo. L o s m é -
dicos de l a Casa de Socorro c e r t i f i c a -
r o n que Sis in io s u f r í a i n s o l a c i ó n . ¡ Q u é 
saben los m é d i c o s ! 
Quemaduras al inflamarse 
un infiernillo 
D o ñ a Rafae la Car rasco Camacho, de 
c incuen ta y nueve a ñ o s , que v i v e en 
A b a s c a l , 15, segundo izquierda, se ha-
l l a b a ayer t a rde m a n i p u l a n d o u n inf ier -
n i l l o de gaso l ina cuando se i n f l a m ó é s t e 
y d o ñ a Rafae la q u e d ó envue l ta en l l a -
mas . U n h i j o suyo l a t a p ó con unas 
m a n t a s y l a condujo a l a Casa de So-
c o r r o del d i s t r i t o de C h a m b e r í , donde 
l e fue ron apreciadas quemaduras en 
t odo el cuerpo, p r i n c i p a l m e n t e en las 
p iernas . T a m b i é n su h i j o sufre quema-
d u r a s leves. 
Una aclaración 
D o ñ a A m b r o s i a V i v a r nos e n v í a una 
extensa c a r t a en r e l a c i ó n con la no t i c ia 
que a p a r e c i ó en E L D E B A T E el pasado 
d í a 21 sobre l a d e t e n c i ó n en G r i ñ ó n de 
M i g u e l A jen jo V i v a r , a quien un agente 
de V i g i l a n c i a y t res Guardias c iv i les 
afectos a servic ios especiales le ocupa-
r o n var ias a rmas de fuego y p e r i ó d i c o s 
y hojas ex t r emis t a s . L a c i t ada s e ñ o r a 
expone que las a r m a s en c u e s t i ó n no 
p e r t e n e c í a n al detenido, sino a u n sob r i -
no de e l l a y p r i m o de l detenido, que se 
l l a m a L a u r e n t i n o N a v a r r o V i v a r . 
Denuncia por robo 
Pedro M a r t í n F e r n á n d e z , de v e i n t i -
c inco a ñ o s , domic i l i ado en l a ca l le de 
Blasco I b á ñ e z , n ú m e r o 73 ( T e t u á n de 
las V i c t o r i a s ) , d e n u n c i ó aye r en la Co-
m i s a r í a del d i s t r i t o de l a Inc lusa , robo 
en su d o m i c i l i o de prendas que v a l o r a 
en 150 pesetas. 
iiii'BiiiiiniiimiiHiiiiiBiiiiini^ 
A! efectuar sus compras haga 
•-^ferencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
conveniente a lgo de e x c i t a c i ó n , de que 
se carece entregado a l reposo. Y por eso 
a las horas del d í a que escribe con ma-
y o r f a c i l i d a d es po r l a t a rde o po r la 
noche, y no por la m a ñ a n a en que los 
nervios se ha l l an m á s calmados por el 
descanso noc tu rno . 
— V e r d a d que por las tardes r a r a vez 
me dejan, pues las v i s i t a s me acosan y 
la correspondencia me roba g r a n can-
t i d a d de t i e m p o — a ñ a d e con c ie r to ges-
to de con t ra r i edad , pero sin abandonar 
la e te rna y acerada sonr isa que, con su 
p rove rb i a l y p u n t i a g u d o conato de bar-
ba, ha popula r izado su fisonomía. 
P o r c ie r to que los ca r i ca tu r i s t a s l l e -
vados, s in duda, por l a fuerza de la 
cos tumbre , siguen d ibujando a don Ja-
c in to con un enorme habano, como ras-
go c a r a c t e r í s t i c o suyo, que fué duran-
te muchos a ñ o s , si bien en la a c tua l i -
dad f u m a c i g a r r i l l o s . 
N o produce sino cuando t iene las obras 
m u y pensadas, pero da marge na los 
personajes p a r a desenvolverse « a su an-
to jo» , y lo m i s m o p r o c u r a con el des-
enlace aunque casi s iempre ha de ser 
convencional . 
N o t iene p r e d i l e c c i ó n po r t r a j e n i s i -
t i o p a r a dedicarse al t r aba jo . Escr ibe 
sea cua lqu ie ra la v e s t i m e n t a en que se 
encuentre , s e g ú n l a hora , y en una mesa 
de despacho ch iqu i t a a modo de p u p i -
t r e escolar. 
Hace ve in te o t r e i n t a a ñ o s usa l áp i z 
y c u a r t i l l a s de bloc. Su e s c r i t u r a es m u y 
difíci l de leer, porque escribe casi t a -
q u i g r á f i c a m e n t e , con ab rev ia tu ra s y sin 
t e r m i n a r las palabras , sino con un ras-
go que les da a todas confusa semejanza. 
P o r ú l t i m o , nos asegura no hal larse 
p o s e í d o de s u p e r s t i c i ó n a lguna . Es t r ena 
en cua lquier fecha y no hace caso de 
las preocupaciones de esa índo le , t a n en 
boga en el m u n d i l l o t e a t r a l , y p a r a co-
r r o b o r a r l o nos recuerda que « L a M a l -
q u e r i d a í - f u é estrenada un d í a 13. 
J . O. T . 
En favor del maestro Tena 
Los autores Pedro L l a b r é s y Fe l ipe 
S u b r a han acordado, p a r a engrosar la 
s u s c r i p c i ó n ab ie r t a p a r a poder r e p a t r i a r 
a l maes t ro Tena y sus h i jos que en t a n 
c r í t i c a s i t u a c i ó n se encuen t ran en Bo-
g o t á , ceder í n t e g r a m e n t e d u r a n t e los 
meses de j u l i o y agosto los derechos 
que les puedan corresponder por las re-
presentaciones de las zarzuelas " A l m a 
t o r e r a " y " ¿ Q u é t iene l a j o t a , m a -
dre. . .?", de la que son autores con el 
c i tado maes t ro Tena. 
GACETILLAS TEATRALES 
Vea las últimas 
representaciones de " L a m u j e r que se 
v e n d i ó " . T E A T R O V I C T O R I A . 
Rialto 
H o y s á b a d o y m a ñ a n a domingo últi-
mas representaciones de "Cinco lobitos", 
esn 
T E A T R O S 
C H U E C A . — ( C o m p a ñ í a l í r i c a Pedro 
Bar re to . ) 6,45 y 10,45, " L a del mano jo 
de rosas", por Fel isa H e r r e r o y Ma-
nuel L lamas . Butaca , 1,50. (14-11-34.) 
I D E A L . — ( C o m p a ñ í a Sagi-Vela.) 6,45, 
" E l ba rber i l lo de L a v a p i é s " ; 10,45, " E l 
ama" . ( C r e a c i ó n de L u i s Sagi-Vela.) 
Butacas, 3 y 2 pesetas. (25-3-33.) 
P A R D L Ñ A S . — 7 tarde, "Los cadetes de 
la r e i n a " ; 8,15. "Los claveles". Butaca , 
0,75; general , 0,30; 10,45, " E l p u ñ a o de 
rosas" y "Gigantes y cabezudos". Buta-
ca, 1 Aeseta; general, 0,50. (7-4-29.) 
R I A L T O . — ( T e l é f o n o 21370. C o m p a ñ í a 
M a r t í - P i e r r á . ) 6,45 y 10,45, l a comedia de 
los hermanos Quin te ro : "Cinco lobi tos" . 
Butaca , dos pesetas; p r i n c i p a l , una. 
S A L O N D E L C I N E M A E U R O P A . — 
( C o m p a ñ í a de R ica rdo Lahoz.) 10,45, " E l 
j u i c i o de M a r y D u g a n " . 
V I C T O R I A . — ( T e l é f o n o 13458. U l t i m a s 
actuaciones Hered ia -Asquer ino . ) 7 y 11, 
" L a m u j e r que se v e n d i ó " . (Tempera tu-
r a idea l ; techo desmontable.) D o m i n g o : 
4,30, 7 y 11, " L a m u j e r que se v e n d i ó " . 
(16-6-35.) 
P L A Y A D E M A D R I D . — C o m b a t a el ca 
lor , p a s á n d o s e el d ia en l a Playa. Gran 
res taurante . T é s , tres pesetas. A l m u e r -
zos, 8; comidas, 10. Autobuses, Da to , 22. 
V I S I T A D E x p o s i c i ó n permanente de 
la c o n s t r u c c i ó n . Car re ra San J e r ó n i m o , 
32. E n t r a d a gra t i s . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — ( R e f r i g e r a d o . ) 11 
m a ñ a n a a 1,30 madrugada ; cont inua , bu-
taca, una peseta. " C ó m i c o s del re ino ani-
m a l " (documenta l ) . " L a raza pe rd ida" 
( i n s t r u c t i v a en t ecn ico lo r ) . Rev i s t a fe-
men ina . " E l canguro de M i c k e y " (nue-
vo dibujo W a l t D i s n e y ) . N o t i c i a r i o s con 
la V u e l t a Cic l i s t a a F r a n c i a . N o t i c i a de 
ú l t i m a h o r a : "Las grandes manifes ta-
ciones navales inglesas en Spi t read an-
te el rey Jorge V . " 
A V E N I D A . — 6,45 y 10,45: " L a sombra 
mis te r iosa" ( p r i m e r a j o r n a d a ) . Butaca , 
1,50 pesetas. 
BARCELO.—6 ,45 ( s a l ó n r e f r ige rado) , 
10,45 ( g r a n t e r r a z a ) : " O r o en la mon-
t a ñ a " (h i s to r ia d e 1 h é r o e del M o n t -
B l a n c ) . (3-7-35.) 
B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a de 5 a 1. 
" P i m p o l l i t o s " (d ibu jos ) , "Encruc i j adas 
del m u n d o " . N o t i c i a r i o F o x : Tercera 
vue l ta al lago de l a Casa de Campo. 
Charros mej icanos en T e t u á n . V u e l t a c i -
cl is ta a F ranc i a , etc. 
C A P I T O L . — ( T e l é f o n o 22229.) U n a g ran 
p e l í c u l a , una a t m ó s f e r a fresca. 6,45 y 
10,45: Wal lace Beery, " E l poderoso Bar-
n u m " . 
C A R R E T A S . — C o n t i n u a . Precio ú n i c o , 
una peseta. P r o g r a m a de s e l ecc ión . "Cu-
ba, la per la de las A n t i l l a s " (documen-
t a l en e s p a ñ o l ) , " L a cucaracha" ( tecn i -
co lo r ) , "Elefantes s i lvestres" (mar ine ro 
Popeye). P a r a m o u n t News n ú m e r o 46, 
con las fer ias de San F e r m í n y la Vue l -
t a c ic l i s ta a Franc ia . " U n a v i u d a ro-
m á n t i c a " (en e s p a ñ o l por Ca ta l ina Bar-
cena). 
C I N E G E N O V A . — ( T e l é f o n o 34373.) 
6,30 y 10,30: P r o g r a m a e x t r a o r d i n a r i o 
" M e t r o " . Bu tacas y sillones, una peseta. 
" E l abuelo de la c r i a t u r a " ( L a u r e l y H a r -
dy, h o r a y m e d i a de r i sa ) y " V i v a m o s 
hoy" (Joan C r a w f o r d y P h i l l i p i s H o l -
mes). (26-1-34.) 
C I N E M A D R I D . — 6 (con t inua ; buta-
ca, una peseta): "Cuesta abajo" y " E l 
beso de l a F o r t u n a " . 
C I N E VELUSSIA.—-(Ref r igerado . T e m -
pera tu ra de la sala, 20o.) Ses ión con t i -
nua. " E l eterno D o n J u a n " (por A d o l -
phe M e n j o u e I rene D u n n e ) . Butaca , una 
peseta. (12-9-33.) 
C I N E M A A R G U E L L E S . — ( T e l é f o n o 
35155.) 6,45 y 10,45: "Cargamento sal-
vaje". (15-1-35.) 
C I N E M A C H A M B E R I . — (Precios de 
verano.) A las 7 y 10,45: "Queremos cer-
veza" (por Bus te r K e a t o n ) y o t ras . (12-
10-33.) 
F I G A R O . — (Ref r igerado . Tel. '23741.) 
6,45 y 10,45: " E l de l i r io de los t r ó p i c o s " 
( Jack H o l t ) y "Sobre las nubes" (emo-
cionante " f i l m " ) . 
F U E N C A B R A L . — 6 , 4 5 y 10,45: " E l h i -
j o del ca rnava l " ( Ivan M o s j o u k i n e ) . B u -
taca, una peseta. (26-12-34.) 
J A R D I N D E PROYECCIONES.—8,15 
(sillas, 0,60; butacas, 0,80), 10,50 (sillas, 
una peseta; butacas, 1,50): " L a f a m i l i a 
lo desea", por Renate M u l l e r (protago-
nis ta de "Guer ra de valses"). P r ó x i m o l u -
nes: E d m u n d Lowe y Nancy C a r r o l l en 
" A m o a este hombre" . 
M A D R I D - P A R I S . — (Refr igerado. Uni -
co en E s p a ñ a con p r o y e c c i ó n gigante.) 
Cont inua desde 11 m a ñ a n a . "Campeones 
o l í m p i c o s " , por I d a L u p i n o y Buster 
(Crabbe (un " f i l m " P a r a m o u n t ) . (23-
7-35.) 
M E T R O P O L I T A N O . — 6 , 4 5 y 10,45: "Sor 
A n g é l i c a " . (24-10-34.) 
O P E R A — ( T e l é f o n o 14836.) 6,45 y 10,45: 
" D é j a m e quererte" . (20-3-35.) 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — ( T e l é f o -
no 16209.) 6,45 y 10,45: " S i yo fuera el 
amo". ( E x i t o cumbre.) (26-7-35.) 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a , de 11 m a ñ a -
na a 1 madrugada , butaca 1 peseta. Re-
vis ta Pa ramount , L a V u e l t a a F ranc ia , 
Fiestas de San F e r m í n en Pamplona, 
e t c é t e r a . " L a fauna del mar" , " ¿ Q u i é n 
compra una c a n c i ó n ? " ( s i n f o n í a rusa) , 
" L a casa es ser ia" (por I m p e r i o Argen-
t i n a y Carlos Garde l ) . 
P L E Y E L C I N E M A . — (Refr igerado.) 
Con t inua desde las 4,15: " E s p í a s en ac-
c i ó n " ( B r i g i t t e H e l m ) y "Piernas de per-
fil" (Bus te r K e a t o n ) . Precio ú n i c o , una 
peseta. (30-11-33.) 
P R E N S A . — (Te l é fono 19900.) 6,45 y 
10,45: "Mascarada" . (20-11-34.) 
PROGRESO.—6,45 y 10,45: "Cuando el 
amor muere" . (Lunes y viernes cambio 
de p rograma. ) Butaca, 1 peseta. (21-5-35.) 
P R O Y E C C I O N E S . — ( S a l ó n . Precio ú n i -
co, una peseta.) 6,50 y 10,50: " T a r z á n y 
su c o m p a ñ e r a " (por Jhon Wei smul l e r y 
M a u r e n Su l l i van ) . P r ó x i m o lunes A n n a -
bella y Charles Boyer en " L a ba t a l l a " 
(31-10-34.) 
R O Y A L T Y . — ( T e l . 34458.) 6,45 y 10,45: 
"Desfile de p r i m a v e r a " (F ranc i ska Gaal ) . 
E x i t o enorme, todas las localidades una 
peseta. (29-1-35.) 
S A N C A R L O S . — ( C l i m a de montana , 
t empera tu ra fresca y suave.) A las 6,43 
y 10,45, la p e l í c u l a inagotable " S u c e d i ó 
una noche" (suprema c r e a c i ó n de Clau-
dette Colber t y C la rk Gable. P r emio i n -
te rnac ional de c i n e m a t o g r a f í a ) . (30-10-34.) 
S A N M I G U E L — 1 0 , 4 5 ( t e r r aza ) : " H e m -
bra" . (29-5-35.) 
T I V O L I . — A las 6,45 ( sa lón , butacas una 
peseta). A las 10,45 ( t e r r aza ) : " A l m a de 
b a i l a r i n a " (por Joan C r a w f o r d y C l a r k 
Gable) . (4-4-34.) 
* * * 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha ent re p a r é n t e s i s a l pie de cada 
car te le ra corresponde a l a de la pub l i -
c a c i ó n en E L D E B A T E de l a c r í t i c a de 
la obra.) 
Herido gravísimo de 
una puñalada 
El dueño de un quiosco, agredido 
por un vendedor de periódicos 
A y e r noche i n g r e s ó en el E q u i p o Q u i -
r ú r g i c o en g r a v í s i m o estado Franc i sco 
I zqu ie rdo B r a v o , de v e i n t i s é i s a ñ o s , do-
m i c i l i a d o en Lope de Rueda, 23. A p r i -
meras horas de l a noche, Francisco se 
encont raba en u n quiosco de ven t a de 
p e r i ó d i c o s , p ropiedad de su padre, s i to 
en l a calle de A l c a l á esquina a . la de 
A n t o n i o A c u ñ a . Cerca del quiosco, un 
vendedor ambulan te , J e s ú s V i a n a Or-
d u ñ a , de diez y siete a ñ o s , domic i l i ado 
en Ezequie l Solana, 34, se ha l laba v e n -
diendo l a Prensa de l a noche. E l d u e ñ o 
del quiosco r e q u i r i ó a J e s ú s pa ra que 
fuese a vocear los p e r i ó d i c o s a s i t io m á s 
alejado. Con t a l mo t ivo , ambos sostu-
v i e r o n una acalorada disputa . Para t e r -
m i n a r l a i n t e r v i n o el padre de F ranc i s -
co, pero J e s ú s s a c ó una navaja y con 
el la inf i r ió una p u ñ a l a d a en la r e g i ó n 
i n g u i n a l i zqu ie rda a Francisco , que i n -
med ia t amen te f u é t rasladado a l a Casa 
de Socorro del Congreso, donde el m é -
dico s e ñ o r H i d a l g o y los ayudantes se-
ñ o r e s Rojas y Ga l iana le aprec ia ron una 
he r ida p roduc ida por a r m a blanca con 
h e r n i a i n t e s t i n a l y p e r f o r a c i ó n del i n -
tes t ino, de c a r á c t e r g r a v í s i m o . F u é t r a s -
ladado a l E q u i p o Q u i r ú r g i c o . 
E l agresor p a s ó a d i s p o s i c i ó n del Juz-
gado de gua rd ia . 
>'Hi!!wiii'a¡iii!Biiiiwiii¡mi!;niiiiniiiiHiiiim 
CINE MADRID-PARIS 
Lunes, sensacional acontecimiento. Es-
t reno del " ñ l m " inspirado en l a obra 
de Eugene O 'Ne l l l 
E l emperador Jones'' 
Genial c r e a c i ó n del formidable actor 
negro Pau l Robeson 
Biiiiiiiiniiiniiiiiniiniiiiiniiniiiiiniiin iiiiíii 
C A N A S 
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Para volver loa oebeüos 
blancos a su color pr imi-
t ivo a los quince d í a s de 
darse una loción diarla. 
Su acción es debida al 
o x i g e n o del aire No 
mancha ni la piel ni la 
ropa. Se apUca con la 
mano como una loción 
cualquiera. La caspa des. 
^ f / ? 0 6 . / á p l d a m e n t a 
n , r arTllí calda del cabe-
no. Unico producto. De 
venta en todo el munda 
.*8:l8£'ada en 10 Dlreo. 
clón General de Sanidad, 
¡santiago de Compostela. 
(Casa Central) 
I Byj:Wa-Wol:ir»Mi 
C A S P E , 3 2 
B A R C E L O N A 
M A D R I D — A ñ o X X V N ú m . 8.005 E L D E B A T E (7) S á b a d o 27 de j u l i o de 1935 
T e x t o í n t e g r o d e l a n u e v a l e y d e R e f o r m a a g r a r i a a p r o b a d o p o r e l P a r l a m e n t o 
E l t ex to i n t e g r o de la nueva ley de 
R e f o r m a A g r a r i a es el que publ icamos a 
c o n t i n u a c i ó n , con aclaraciones nuestras 
que van ent re p a r é n t e s i s : 
A r t i c u l o i.» L a ley de R e f o r m a A g r a -
r i a de 15 de sept iembre de 1932 r e g i r á 
í n t e g r a m e n t e en todo el t e r r i t o r i o nacio-
na l , y se p o d r á ap l i ca r a todas las f i n -
cas inc lu idas en la base q u i n t a de la re-
f e r i d a ley con las excepciones de l a ba-
se sexta (bienes comunales, bosques y 
pastos no cu l t ivables y f incas modelo) 
y excluyendo, a d e m á s , las de los apar-
tados segundo ( r e t r a c t o por el E s t a d o ) 
y d é c i m o ( ruedo de los pueblos) y 12 
(a r rendadas doce a ñ o s ) . 
E l inventar io , anu lado 
Los "asentados", propietarios a los seis años. Los colonos que lleven diez años tendrán derecho a comprar las fincas que 
cultivan o recibirán otras equivalentes en el mismo pueblo. Se suprime el inventario y se anulan todas las inscripciones 
en él. Quien parcele voluntariamente o transforme a su costa el secano en regadío no será expropiado. Tasación peri 
cial, pago en Deuda perpetua, sin la "plusvalía" que no se daba al propietario 
T O D O S I G U A L E S P A R A L A I N D E M N I Z A C I O N , P E R O L O S S E Ñ O R I O S NO S E P A G A R A N 
Queda derogada la base, s é p t i m a de 
l a ley de R e f o r m a A g r a r i a y anulado 
el i n v e n t a r i o fo rmado por ei I n s t i t u t o 
en c u m p l i m i e n t o de la m i s m a , y as imis-
m o las declaraciones de f incas hechas 
por los t i t u l a r e s en v i r t u d de la orden 
de 30 de d ic i embre de 1932, debiendo 
cancelarse de of ic io los asientos y ano-
taciones en los l ibros del R e g i s t r o de la 
Prop iedad . 
Q u e d a r á n f i r m e s todas las s i tuacio-
nes j u r í d i c a s v o l u n t a r i a m e n t e creadas 
sobre las cuales no hub ie re r e c a í d o 
acuerdo d e f i n i t i v o y f i r m e de a p l i c a c i ó n 
del p r i nc ip io de r e t r o a c t i v i d a d con an-
t e r i o r i d a d a l d í a 25 de m a r z o de 1934, 
en que c o n c l u y ó el t é r m i n o de dos me-
ses p rev i s to en el ú l t i m o p á r r a f o de la 
base p r i m e r a de la ley de 15 de sep-
t i e m b r e de 1932. 
E n todo el t e r r i t o r i o de la R e p ú b l i c a 
p o d r á el I n s t i t u t o de R e f o r m a A g r a r i a 
dec la ra r de u t i l i d a d sociai y e x p r o p i a i 
cua lquier f inca , cuya a d q u i s i c i ó n se con-
sidere necesaria pa ra l a r e a l i z a c i ó n de 
a l g u n a de las f ina l idades prev is tas en 
l a mencionada ley, o en l a presente, con 
las excepciones y res t r icc iones expresa-
das en esta ú l t i m a . 
L o s que h a g a n parce lac iones 
se s e ñ a l a r á en t a s a c i ó n p e r i c i a l c o n t r a - i t e l a Sala de Derecho social del T r i -
d i c t o r i a por t é c n i c o s a g r í c o l a s . A este buna l Supremo. 
fin, los p rop ie t a r ios d e s i g n a r á n , dentro E l p roced imien to de t a s a c i ó n y re-
de los quince d í a s s iguientes a l en que cursos establecidos en este a r t i c u l o se-
les sea not i f icado el acuerdo de expro- r á t a m b i é n de a p l i c a c i ó n pa ra el valor 
p i a c i ó n en su domic i l io , el pe r i t o que 
por su par te ha de efectuar la t a s a c i ó n , 
e n t e n d i é n d o s e , s i no lo designa, que se 
con fo rma con la v a l o r a c i ó n que r e a l i -
cen los t é c n i c o s del I n s t i t u t o de Refor-
ma A g r a r i a . 
Cuando l a finca es tuviere hipotecada, 
el acuerdo de e x p r o p i a c i ó n se n o t i f i -
c a r á en la m i s m a f o r m a y plazo que a l 
t i t u l a r de la finca a l acreedor h ipote-
cario, quien t e n d r á derecho a nombra r 
un pe r i t o que i n t e rvenga en la tasa-
c ión cuando el v a l o r que se aprecie 
por los y a designados no cubra la res-
ponsabi l idad h ipo teca r i a a que e s t é 
afecto el predio. 
Cuando las tasaciones de los per i tos 
pa r t i cu l a r e s y del I n s t i t u t o es tuvie-
ren acordes o cuando las de a q u é l no 
de las f incas que sean objeto de ocu 
p a c i ó n t empora l , a los efectos de de-
t e r m i n a r l a c u a n t í a de la r e n t a corres-
pondiente, que, conforme a lo dispues-
to en la base novena de l a ley de 15 
de sep t iembre de 1932, no p o d r á ser 
i n f e r i o r a l 4 po r 100 del v a l o r que se 
s e ñ a l e por el I n s t i t u t o . 
L a s rentas por o c u p a c i ó n t empora l 
se s a t i s f a r á n por el I n s t i t u t o a los p ro-
p ie ta r ios a l f i n a l de cada a ñ o a g r í c o -
la, s in que en n i n g ú n caso las d i l i g e n -
cias que p a r a su f i j a c i ó n se p r a c t i -
quen n i las incidencias a que la tasa-
c ión diese l uga r suspendan o demoren 
l a o c u p a c i ó n m a t e r i a l de las f incas n i 
sean o b s t á c u l o p a r a la a p l i c a c i ó n de 
é s t a s a los fines acordados por el I n s -
excedan en m á s del 10 por 100 de las i Í ! ^ 0 - ^ responsabilidades del Ins-
de é s t e , el I n s t i t u t o fijará e jecut iva- i t i t u t o . A e n ° r ^ a l P ^ o de la indem-
mente y sin u l t e r i o r recurso el va lo r n i z ^ i ó n de d a ñ o s y per ju ic ios t e n d r á n 
T a m b i é n quedan excluidas de l a ex-
p r o p i a c i ó n las f incas que con aproba-
c i ó n dei I n s t i t u t o se h a y a n cedido o se 
cedan, median te e sc r i t u ra p ú b l i c a , por 
sus p rop ie ta r ios , bien en censo, b ien en 
domin io , a los cu l t ivadores di rectos , 
cuando cada parce la cedida no exceda 
de 125 h e c t á r e a s en secano y t res en 
r e g a d í o . A s i m i s m o quedan exceptuadas 
las de secano que t r a n s f o r m e n en rega-
d ío sus p rop ie ta r ios . 
E n n i n g ú n caso, en orden a l a ap l i -
c a c i ó n de la ley A g r a r i a h a b r á d i feren-
c ia a los efectos de s u m a r la e x t e n s i ó n 
supe r f i c i a l o de dar t r a t o d i s t i n t o en 
las expropiaciones o indemnizaciones p o i 
m o t i v o de clase o de c o n d i c i ó n sociai 
de las personas. 
Q u e d a r á n subsistentes las ocupaciones 
t empora les p rac t icadas de hecho, con! 
a n t e r i o r i d a d a la p u b l i c a c i ó n de esta l e y ' 
aunque se ha l l en real izadas en v i r t u d 
de los apar tados de la base q u i n t a que 
quedan supr imidos . 
A r t . 2.° Queda derogada la base oc-i 
l a v a de l a l ey de R e f o r m a a g r a r i a enj 
cuan to a u t o r i z a la e x p r o p i a c i ó n s i n i n -
d e m n i z a c i ó n de fincas r ú s t i c a s y en los 
d e m á s ex t remos que se opongan a lo 
dispuesto en la presente ley. Las expro-
piaciones real izadas de hecho has ta la 
fecha quedan conver t idas en ocupacio-
nes temporales , que se r e g i r á n po r los 
preceptos de l a base novena de la re -
f e r i d a ley, s a t i s f a c i é n d o s e a los p ro -
p ie ta r ios la r e n t a correspondiente des-
de el d í a de l a i n c a u t a c i ó n de las fin-
cas y caducando la o c u p a c i ó n a los nue-
ve a ñ o s , s i antes no se hubiere efectua-
do la e x p r o p i a c i ó n . 
S i la e x p r o p i a c i ó n se efectuase, del 
prec io que h a y a de satisfacerse a l p r o -
p i e t a r i o se d e d u c i r á el i m p o r t e de las 
mejoras ú t i l e s , no amor t izadas , que le 
hub ie ran sido indemnizadas conforme a 
lo dispuesto en la base oc tava de la ley 
de 15 de sep t iembre de 1932; caso de 
no efectuarse l a e x p r o p i a c i ó n , el p r o -
p i e t a r i o d e v o l v e r á lo que por el m i s -
m o concepto de mejoran ú t i l e s hub i e r a 
perc ib ido. Si el p r o p i e t a r i o enajenase la 
finca a persona d i s t i n t a del I n s t i t u t o y 
t u v i e r a r ec ib ida de é s t e i n d e m n i z a c i ó n 
p o r dichas mejoras ú t i l e s no a m o r t i z a -
das, se e n t e n d e r á , por precepto de esta 
ley, que la finca enajenada r e s p o n d e r á , 
cua lqu ie ra que sea su d u e ñ o , de l a can-
t i d a d i m p o r t e de dicha i n d e m n i z a c i ó n de 
me jo ra , e x c e p c i ó n hecha del caso en 
que en el ac to de o t o r g a m i e n t o de la 
e sc r i t u ra de e n a j e n a c i ó n se acredi te , coi 
c e r t i f i c a c i ó n del I n s t i t u t o , haber queda-
do l iqu idada con el m i s m o la can t idad 
i m p o r t e de dichas mejoras . 
T a s a c i ó n p e r i c i a l 
que ha de s e rv i r de base p a r a l a ex-
p r o p i a c i ó n , aceptando, en el p r i m e r ca-
so, l a p e r i t a c i ó n conforme y pudiendo, 
en el segundo, adop t a r cua lqu ie ra de las 
dos o u n v a l o r in te rmedio , a tendiendo 
las c i rcuns tanc ias del caso. 
Cuando la t a s a c i ó n del p e r i t o del p ro -
p i e t a r io se diferencie con exceso en m á s 
del 10 por 100 de l a c i f r a s e ñ a l a d a por 
el p e r i t o del I n s t i t u t o , cua lqu ie ra de 
c a r á c t e r so l idar io . 
P a g o en D e u d a 
E l i m p o r t e de las expropiaciones se 
h a r á efect ivo en t í t u l o s de la Deuda 
perpe tua i n t e r i o r a l 4 por 100, s i n que 
el i m p o r t e de las expropiaciones por 
a ñ o pueda exceder de 50 mi l lones de 
pesetas. 
A-cordada por el I n s t i t u t o de Refor-
ambas par tes t e n d r á derecho a so l i c i t a r rna A g r a r i a la can t idad que h a y a de 
del Juzgado de p r i m e r a in s t anc ia del 
p a r t i d o en que radique la finca la p r á c -
entregarse en t í t u l o s de la Deuda a 
los p rop ie ta r ios expropiados, se efec-
t i c a de una comparecencia ante dicho , t u a r á aquel la en t rega a los mismos 
Juzgado p a r a l a d e s i g n a c i ó n de nuevos 
per i tos , en la f o r m a que establece la 
ley de E n j u i c i a m i e n t o c i v i l . 
po r la D i r e c c i ó n General de la Deuda 
y Clases pasivas, c o m p u t á n d o s e al t ipo 
que resul ten del cambio medio de co-
dare como cabeza de f a m i l i a , y en o t ro 
caso a l h i jo l abrador que el padre o la 
madre , en su defecto, hayan designado 
como sucesor en l a parcela , y a f a l t a de 
tes tamento, a l m a y o r de los h i jos l abra -
dores que pe rmanen temente h a y a n a u x i -
l iado a l padre o a l a madre en el c u l t i v o 
de la parcela, s a t i s f a c i é n d o s e en otros 
bienes, s i los hubiere , su p a r t i c i p a c i ó n 
a los d e m á s l e g i t i m a r i o s , y s i no los 
hubiere, en m e t á l i c o , b ien a l contado o 
a plazos. 
S i por no poderse ap l i ca r las reglas 
an ter iores se o r i g i n a r e con t rovers i a so-
bre a c u á l de los herederos ha de ad ju-
dicarse la parcela, r e s o l v e r á e jecut iva-
mente el I n s t i t u t o de R e f o r m a A g r a r i a . 
E n caso de d ivorc io o s e p a r a c i ó n , la 
parce la q u e d a r á en poder del c ó n y u g e 
a cuyo cargo queden los hi jos . E n o t ro 
caso, la au to r idad j u d i c i a l d e c i d i r á te-
niendo en cuenta la cu lpab i l i dad de los 
c ó n y u g e s y sus c i rcuns tanc ias persona-
les y profesionales. 
L o s colonos, a los diez a ñ o s , 
can t idad necesaria pa ra l a a m o r t i z a c i ó n 
del precio. 
E l pago se e f e c t u a r á en el mes de d i -
c o n s t i t u i r p a t r i m o n i o s f a m i l i a r e s con las 
s iguientes c a r a c t e r í s t i c a s : 
a) Se entiende por p a t r i m o n i o f a m i -
c iembre , comenzando a real izarse cuan- l i a r a g r í c o l a l a superficie de te r reno cu i -
do h a y a t r a n s c u r r i d o u n a ñ o entero 
desde la t o m a de p o s e s i ó n de la finca 
por el colono accedente. 
Cuando los colonos adquieran la fin-
ca, v o l u n t a r i a m e n t e asociados o colec-
t i v a m e n t e , r e s p o n d e r á n con c a r á c t e r so-
l i d a r i o a l pago del prec io de l a ven t a 
y todas sus responsabilidades p a r a el 
c u m p l i m i e n t o de la o b l i g a c i ó n t e n d r á n 
dicho c a r á c t e r so l idar io . Por el con t r a -
r io , cuando cada cual adquiera parcela 
o parcelas de te rminadas i n d i v i d u a l m e n -
te, p a r a s í o su f a m i l i a , la responsabi-
l idad pa ra el pago del precio y p a r a el 
c u m p l i m i e n t o de las obligaciones t e n d r á 
c a r á c t e r mancomunado, respondiendo ex-
c lus ivamente cada t i t u l a r adqui ren te de 
Si los t res pe r i t o s a s í nombrados es- t i z a c i ó n de la Deuda en i g u a l clase 
t u v i e r a n de acuerdo, su v a l o r a c i ó n s e r á i en la Bolsa de M a d r i d en e l mes an-
o b l i g a t o r i a p a r a ambas par tes , y en t e r i o r al pago y comenzando a correr 
otro caso l a fijará el juez, con v i s t a de:e l i n t e r é s de los t í t u l o s entregados 
todos los d i c t á m e n e s per ic ia les p r a c t i - desde la fecha en que se h a y a efec-
cados. tuado la i n c a u t a c i ó n de l a f inca ex-
Cuando el I n s t i t u t o es t ime les iva la propiada . 
v a l o r a c i ó n fijada por cua lqu ie ra de los 
an ter iores procedimientos , p o d r á dejar 
en suspenso la e j e c u c i ó n del acuerdo 
de e x p r o p i a c i ó n e in terponer , en t é r -
mino de t r e i n t a d í a s , recurso de r e v i -
s ión ante la Sala de Derecho Social 
del T r i b u n a ! Supremo. 
Cuando el p r o p i e t a r i o es t ime in jus ta 
l a v a l o r a c i ó n fijada en cua lqu ie ra de 
las f o r m a s anter iores , p o d r á t a m b i é n 
i n t e rpone r el mencionado recurso en 
el m i s m o plazo y en un solo efecto. 
E l recurso de r e v i s i ó n ind icado debe-
r á fundarse en quebran tamien to de for-
m a que haya producido i n d e f e n s i ó n o 
en i n j u s t i c i a n o t o r i a po r l e s ión en la 
v a l o r a c i ó n de l a finca o en i n f r a c c i ó n 
de l ey po r no estar la finca afectada 
por é s t a . 
L a " p l u s v a l í a " 
Cuando, en v i r t u d de obras h i d r á u -
licas real izadas po r el Es tado , P r o v i n -
cia o M u n i c i p i o , l a finca a exprop ia r 
haya aumentado de va lo r , s in que su i r ed imib l e en cua lqu ie r t i empo. 
E l tenedor de los t í t u l o s de esta Deu-
da p o d r á disponer de los mismos s in 
l i m i t a c i ó n de n i n g u n a clase. 
T a n t o en las t i e r r a s de r e g a d í o co-
mo en las de secano, el I n s t i t u t o de 
R e f o r m a A g r a r i a t e n d r á p lena au to-
n o m í a p a r a d e t e r m i n a r la a p l i c a c i ó n a 
que h a n de ser destinadas cuando se 
d u e ñ o s de t i e r r a s 
Todo ciudadano e s p a ñ o l que l leve por 
sí , por sus ascendientes, descendientes 
o c ó n y u g e el c u l t i v o d i rec to de una o 
var ias fincas ajenas desde hace diez o 
m á s a ñ o s , t e n d r á derecho a a d q u i r i r en 
d o m i n i o una o m á s parcelas de te r reno 
en los t é r m i n o s y condiciones que se 
especifican en los apar tados s iguientes ; 
e n t e n d i é n d o s e que no l l eva por si el cu l -
t i v o d i rec to de una finca quien la haya 
cedido en a p a r c e r í a a o t r a persona. 
E l derecho a la a d q u i s i c i ó n de p ro -
piedad a que se refiere el p á r r a f o an-
te r io r , no lo t e n d r á qu ien posee en pro-
piedad o usuf ruc to v i t a l i c i o dos h e c t á - . 
reas de t i e r r a en r e g a d í o o 50 h e c t á r e a s ^e l derecho del Es tado p a r a e x i g i r el 
en secano. Los p rop ie t a r ios o usufruc- ' c o ; r o de la Part^ del prec io no pagada. 
. „ . „ n n i^o^ov, ^ i ^ u o o av«.A„»¡n T r a n s c u r r i d o el ind icado plazo de un 
t u a n o s que no posean dichas extensio- „ . . . . , . . . , ^ 
„ „ „ . ¿„Ay.¿r , A ^ m ^ r . o ™™ a ñ o s in sa t is facer el i m p o r t e de los a t r a -
nes de t i e r r a , t e n d r á n derecho a com- . , , . c , i . , , 
, ^ , 0 „ , „ n „ ' „ „ _ , 0 . n ^ a „ a n t n a ,„ sos vencidos, quedara resuel to el dere-
p le ta r las con a r r eg lo a los preceptos d e , , , : ? , , , . , , , 
este a r t í c u l o ^ ^ lCho de propiedad adqu i r ido por el cu l -
E l I n s t i t u t o a d j u d i c a r á las p a r c e i ^ i t i v a d o r pudiendo é s t e c o n t i n u a r en con-
en e x t e n s i ó n adecuada a la capacidad ceP p o s e s i ó n de la finca, 
s i é n d o l e de abono pa ra la r en ta las can-
t idades entregadas a cuen ta del precio . 
aquel lo que incumba a la parce la Q116! g u í e n t e . 
t i v a b l e con su casa, s i la hubiere en el 
predio , p o s e í d a y c u l t i v a d a por una f a -
m i l i a y cuya e x p l o t a c i ó n sea s v ü c i e n t e 
pa ra el sus ten to de l a m i s m a y p a r a la 
a b s o r c i ó n de su capacidad de t raba jo . 
L a s Jun tas provinc ia les de Re fo rma 
a g r a r i a d e t e r m i n a r á n en cada caso, a 
i n s t anc ia de p a r t e interesada, l a super-
ficie y c a r a c t e r í s t i c a s c o n s t i t u t i v a t i del 
P a t r i m o n i o , a tendidos el g rado de f e r t i -
l i dad del suelo, el n ú m e r o de miembros 
de la f a m i l i a de t i p o medio en la loca-
l i d a d y las d e m á s c i rcuns tanc ias que 
deban tener en cuenta. L a p o r c i ó n de 
t e r reno i n t e g r a n t e del p a t r i m o n i o cons-
t i t u i r á una finca ind iv i s ib l e a pe rpe tu i -
dad, sa lvo lo dispuesto en el p á r r a f o s i -
adquiere. 
E l plazo establecido de c incuenta a ñ o s 
lo es en beneficio del adquirente , pero 
é s t e p o d r á an t i c ipa r todos o pa r t e de 
los plazos pendientes de pago, obtenien-
do en este caso la r e d u c c i ó n correspon-
diente de intereses. 
H a s t a que e s t é pagada la m i t a d del 
prec io de ven t a de las fincas o parce-
las adqui r idas po r v i r t u d de esta ley 
no p o d r á n ser enajenadas n i gravadas, 
n i p o d r á cor tarse su arbolado a menos 
que au tor ice las cor tas el I n s t i t u t o de 
R e f o r m a A g r a r i a . 
E l adqui rente que hubiese ejercido el 
derecho de a d q u i s i c i ó n de la propiedad 
conforme a lo preceptuado en esta ley 
y dejare de sat isfacer a l guna anua l idad 
del precio aplazado a su venc imien to , no 
p e r d e r á su derecho a la propiedad has-
t a que t r a n s c u r r a un a ñ o desde que se 
hubiere i n c u r r i d o en m o r a , s i n pe r ju i c io 
N o obs tante lo dispuesto en el p á r r a -
fo an te r io r , l a J u n t a p r o v i n c i a l de Re-
f o r m a A g r a r i a p o d r á a u t o r i z a r la d i v i -
s ión del p a t r i m o n i o cuando, por el g r a n 
aumen to de f e r t i l i d a d del m i s m o o por 
o t ras causas, puedan obtenerse dos 
m á s porciones suficientes cada una de 
ellas p a r a el sus tento de una f a m i l i a y 
p a r a l a a b s o r c i ó n de su capacidad de 
t r a b a j o . 
b) P o d r á n ser t i t u l a r e s de u n pa-
t r i m o n i o los que por s í o sus ascen-
dientes l l even cu l t ivando d i rec tamente 
una o va r i a s parcelas m á s de seis a ñ o s 
consecutivos, t engan por lo menos dos 
h i jos y no paguen n i h a y a n pagado 
d u r a n t e los cinco a ñ o s an ter iores m á s 
de c incuen ta pesetas por cuota del Te-
soro de c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l r ú s -
t i ca . 
c ) E l p a t r i m o n i o f a m i l i a r se en t re-
g a r á l ib re de cargas a l t i t u l a r . Este 
no p o d r á enajenarlo n i a fec ta r lo a res-
ponsabi l idad a lguna y p a g a r á su va lor 
en c incuenta a ñ o s como m á x i m o , s i n 
i n t e r é s po r el prec io o pa r t e del pre-
cio debido. E l p a t r i m o n i o y sus ape-
ros de labor s e r á n inembargables . 
d) E l p roced imien to sucesorio se re-
g i r á po r lo preceptuado en los p á r r a -
fos tercero, cua r to y q u i n t o de este ar-
t í c u l o . E l heredero del p a t r i m o n i o f a -
m i l i a r t e n d r á la o b l i g a c i ó n de abonar 
sus coherederos, en m e t á l i c o y en 
diez anual idades como m á x i m o , la par-
te que pueda corresponder a é s t o s en 
las mejoras que el causante hubiere 
hecho en el p a t r i m o n i o y en los aperos 
y c a p i t a l m ó v i l de su e x p l o t a c i ó n . 
e) E l p a t r i m o n i o f a m i l i a r só lo po-
d r á enajenarse en el caso de impos ib i -
l idad po r pa r te de l a f a m i l i a para el 
c u l t i v o del m i smo . Pa ra proceder a la 
venta , el cabeza de f a m i l i a d e b e r á te-
ner la a u t o r i z a c i ó n del c ó n y u g e , de los 
hi jos mayores de edad y del defensor 
j u d i c i a l de ios menores. T a m b i é n s e r á 
indispensable l a a u t o r i z a c i ó n de la Jun-
t a p r o v i n c i a l de R e f o r m a A g r a r i a . L a 
e n a j e n a c i ó n s ó l o p o d r á hacerse a fa-
v o r de una f a m i l i a ap ta p a r a const i -
tu i r se en b e n e f i c i a r í a de u n p a t r i m o n i o 
f a m i l i a r . 
Sobre las f incas in t eg ran te s del pa-
t r i m o n i o quedan proh ib idos los censos, 
a r r endamien tos , a p a r c e r í a s y cargas 
reales. Los derechos que de estos pac-
tos pud ie ran der ivarse no t e n d r á n acce-
so a l R e g i s t r o de l a Prop iedad . 
f ) E n caso de c o n t r a v e n c i ó n m a n i -
f ies ta de lo dispuesto en este a r t í c u l o , 
la D i r e c c i ó n de R e f o r m a A g r a r i a t e n d r á 
derecho a incauta rse dei p a t r i m o n i o , con 
abono de las me jo ras ú t i l e s real izadas 
en el m i s m o , s i p r ev i amen te aperc ib ida 
sobre l a i n f r a c c i ó n la f a m i l i a benefic ia , 
r í a no se subsanaren, s i ello fuera po-
sible, las contravenciones indicadas. S i 
é s t a s fue ren insubsanables, l a D i r e c c i ó n 
p r o c e d e r á s in d e m o r a a l a i n c a u t a c i ó n 
del p a r t i m o n i o y lo e n t r e g a r á a o t r a f a -
m i l i a p a r a su p o s e s i ó n . 
g ) L o s p a t r i m o n i o s f ami l i a r e s goza-
r á n de las exenciones t r i b u t a r i a s esta-
blecidas en el a r t í c u l o 47 de l a Cons t i -
t u c i ó n . 
h ) L a s f incas in t eg ran te s del p a t r i -
mon io f a m i l i a r s e r á n objeto de i n sc r ip -
c ión especial, bajo u n solo n ú m e r o , en 
el R e g i s t r o de l a P rop iedad correspon-
diente . 
A r t í c u l o ad ic iona l . Dice que el m i n i s -
t r o de A g r i c u l t u r a p u b l i c a r á u n a e d i c i ó n 
o f i c i a l a r t i c u l a d a de esta ley, c o n c o r d á n -
dola con la del 15 de sep t iembre de 
1932, que en t an tos ex t r emos queda de-
rogada . 
R A D I O T E L E F O N I A 
de e x p l o t a c i ó n de l a f a m i l i a del c u l t i -
vador, s i n que puedan exceder de c in -
cuenta h e c t á r e a s en secano n i de dos 
en r e g a d í o . 
L a parce la o parcelas que h a y a n de 
ser cedidas pa ra los efectos de e^te ar-
t iculo , se t o m a r á n de las que vo luh t a -
con d e d u c c i ó n del 5 po r 100 que queda-
r á a beneficio del Estado. 
Los cu l t ivadores que adqu ie ran l a p ro-
piedad de fincas conforme a este a r t í c u -
lo no p o d r á n a r rendar l a s du ran te un 
P r o g r a m a s p a r a hoy: 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
Discos. — 13,45: « C o m e n t a r i o tea-
t r a l » . — 1 3 , 5 5 : S e c c i ó n c i n e m a t o g r á -
fica.—14: « L a P a l a b r a » . — 1 4 , 3 0 : «El f e t 
r i amon tp ofrP7can los n ron ie ta r ios o d e i p e r í o d o de seis a ñ o s po r lo menos> cotn- d í a » . M ú s i c a var iada.—13.30: « ¡ C o r a l i -Z Z T ° Í ^ desde la . fecha de l a a d q u i s i c i ó n . to !> . « E l g l o b o » , « P i ñ i t a en flor». « C o n -
274 m e t r o s ) . — 8 : « L a P a l a b r a » . — 9 : Co- del B o l e t ¡ n ^e l a General idad. — 
t izaciones de Bolsa . Ca lendar io a s t r o n ó - 15)15. <íí& P a l a b r a » . Discos.—16: D i s 
mico . San tora l .—13: Campanadas . Bole-
t í n m e t e o r o l ó g i c o . « E l « c o c k - t a i l » del 
exprop ien u ocupen t empora lmen te . 
quedando s in efecto las preferencias has que sean expropiadas* por el I n s t i - | P ^ , a ° l ^ 
^ k , ^ . . _ r * ^ — tu toqde R e f o r m a A g r a r i a de ent re la.s ^ c i é n d o s e constar necesar iamente 
del t e r m i n o m u n i c i p a l de l a res idencia 
de los sol ic i tantes que sean susceptibles 
de e x p r o p i a c i ó n con a r reg lo a l a r t i c u l o 
p r i m e r o de esta ley. Cuando no las ha-
y a en el t é r m i n o m u n i c i p a l se t o m a r á n 
establecidas por l a ley de 15 de sep-
t i embre de 1932 con las res t r icc iones 
de esta ley. 
L o s asentados , propie tar ios 
A r t . 3.° E l I n s t i t u t o de R e f o r m a 
A g r a r i a c o n c e d e r á a los asentados que 
d u r a n t e seis a ñ o s h a y a n demost rado ca-
pac idad p a r a el c u l t i v o y c u m p l i d o to -
das las obligaciones inherentes del asen-
t amien to , l a p rop i edad de la parce la ob-
j e t o del mi smo , o a e l e c c i ó n de a q u é -
llos se les c e d e r á a censo rese rva t ivo 
p rop ie t a r io h a y a real izado t raba jo a l -
guno p a r a su t r a n s f o r m a c i ó n en rega-
dío en u n plazo de dos a ñ o s , contadoa 
desde el momento en que pudo i n t r o d u -
c i r el agua en su finca, s ó l o se es t ima-
r á como v a l o r de é s t a e l que t uv i e r a 
antes de las obras h i d r á u l i c a s . 
L o s s e ñ o r í o s , s in i n d e m n i z a c i ó n 
L a e x p r o p i a c i ó n de las fincas, cual -
qu i e r a que sea su t i t u l a r , se e f e c t u a r á 
p r e v i o pago a l contado de su va lor , que 
N o obstante lo dispuesto en el p á -
r r a f o p r i m e r o de este a r t í c u l o , s ó l o se-
r á n expropiados s in i n d e m n i z a c i ó n , sa l -
vo el abono de las mejoras ú t i l e s no 
amor t izadas , los bienes y derechos de 
los verdaderos s e ñ o r í o s jur i sd icc iona-
les abolidos po r el a r t í c u l o p r i m e r o del 
decreto-ley de 6 de agosto de 1813 
cuando desde su c o n s t i t u c i ó n in i c i a l se 
hayan t r a s m i t i d o has ta l l e g a r a sus ac-
tuales d u e ñ o s po r herencia, legado o 
d o n a c i ó n . C o n t r a la d c c l e r a c i ó n de se-
ñ o r í o j u r i s d i c c i o n a l se p o d r á entablar 
recurso de r e v i s i ó n po r i n ju s t i c i a no-
t o r i a o quebran tamien to de f o r m a an-
E l I n s t i t u t o fijará el precio que el 
asentado h a y a de sa t is facer po r la ad-
q u i s i c i ó n de l a p rop iedad en su caso y 
los plazos en que deba pagar los , y s i el 
asentado op ta p o r l a c o n s t i t u c i ó n del 
censo, el c ap i t a l de é s t e y el I m p o r t e de 
la p e n s i ó n anual . P a r a estos efectos el 
I n s t i t u t o t e n d r á en cuenta el v a l o r as ig-
nado a la finca s e g ú n las normas esta-
los t í t u l o s que pa ra e l la se f o r m a l i c e n 
esta r e s t r i c c i ó n . 
A d e l a n t o del precio 
f e s ión» , « L a s c a s t i g a d o r a s » , «To D o w n » , 
eos—18.: « L a P a l a b r a » . Discos.—18,15: 
v:El q u a r t d 'hora d , e s p e c i a l i t a t s » . - 1 8 , 3 0 : 
« L a P a l a b r a » . — 1 9 . 4 5 : Cotizaciones de 
monedas.—20: « L a P a l a b r a » . Discos. — 
20,45: N o t i c i a r i o . — 20,55: Cotizaciones. 
c a s e r í o » , « L a M a r s e l l e s a » , « E l D a n u b i o 
a z u l » . — 15: M ú s i c a v a r i a d a . — 15,15: 
Cuando la p a r c e l a c i ó n t enga l u g a r c o - | < < ^ P a I a b r a » . - 1 5 30: « B a l l e t e ^ p c i o » . 
en los m á s p r ó x i o s den t ro de l a co- ™ consecuencia de convenios ent re los 15,50: N o t i c i a ^ - 1 7 . Campanadas M u -
m a r c a ¡ t i t u l a r e s de las fincas y los colonos o sica l igera .—17,30: « G u l a del v i a j e r o » . 
E l p rop i e t a r io de una finca o de d i - A r r e n d a t a r i o s de las m i s m a s o con ad- M ú s i c a l ige ra .—18: Conc ie r to de ban-
versas fincas In tegran tes de una unidad qui rentea de las parcelas p a r a cultivar-1 da - 18,30: Cotizaciones de Bolsa. « L a 
e c o n ó m i c a de e x p l o t a c i ó n a g r í c o l a depaa d i rec tamente , el I n s t i t u t o de Refor - P a l a b r a » . 1 
la que in t en t e segregarse una o m á s | m a . A g r a r i a p o d r á cooperar a la adqui -
parcelas, a los efectos de esta ley, p o - ¡ s i c i ó n f a c i l i t a n d o a los compradores de 
d r á e x i g i r que l a e x p r o p i a c i ó n alcance las parcelas pa ra pago de l a adquis i - ~ d i v u l - i ó n - d e m e d i c i n a e h i g i e -
a la t o t a l i d a d de la finca o fincas que c ión, con p r i m e r a h ipo teca sobre las " u Y rjt^ i . ^ „ .t.o 
i n t e g r a n dicha un idad e c o n ó m i c a de ex - lmi smas , al i n t e r é s del 4 po r 100 anual , 
p l o t a c i ó n . | has t a el t o t a l del v a l o r de a d q u i s i c i ó n . 
« L a p e r l a del a m o r » . — 1 4 : Cambios d e | 2 1 : Campanadas . Serv ic io m e t e o r o l ó g i -
moneda. M ú s i c a va r i ada . — 14,30: « E l CO _ 2 1 , 0 5 : « L a c a n c i ó n del o l v i d o » , « L a 
a l e g r í a del b a t a l l ó n » , « E l solo de t r o m -
p a » , « E l ca r ro del s o l » , « L o s c l a v e l e s » , 
« L a cas i t a b l a n c a » . — 22,05: « L a Pala-
b r a » . — 2 2 , 2 0 : « T o s c a » , « C a v a l l e r í a r u s t i -
c a n a » , « L a g i o c o n d a » . — 2 2 , 3 0 : « R i g o l e t -
tb» , « L a t r a v i a t a » , « E l t r o v a d o r » . — 
23,20: Ba i lab les .—24: « L a P a l a b r a » . 
P a l a b r a » . « C a n t o de a m o r » . « E l a m i g o i V A L E N C I A (352.9 me t ro s ) . - 8: « L a 
M e l q u í a d e s » « M a r g a r i t a » , « C l a v e l e s de l P a l a b r a » . - 1 3 : A u d i c i ó n v a r i a d a . - 1 3 . 3 0 : 
s a n a r e » « V e n g a , g u a s ó n » . — 2 1 : C u r s i - « L a s p r o v i n c i a s » , « S e r e n a t a » , «El t r u s t 
de los t e n o r i o s » , « A d i ó s a N á p o l e s » , 
P a r a concordar lo dispuesto en los 
p á r r a f o s precedentes, cuando un c u l t i -
vado r desee a d q u i r i r pa r t e de una fin-
ca o fincas cuya e x p r o p i a c i ó n h a y a de 
hacerse en t o t a l i d a d por exiger icia del 
p rop ie t a r io , d e b e r á ponerse de acuerdo 
con o t ros cu l t ivadores que t engan de-
blecidas en esta l ey referentes a l a ex- rech0 al acceso a l a propiedad. E n este 
p r o p i a c i ó n de las fincas, aunque p o d r á 
reba ja r lo o a u m e n t a r l o en a t e n c i ó n a las 
c i rcuns tanc ias que c o n c u r r a n en cada 
caso, procurando en todos ellos o torgar 
las m á x i m a s faci l idades a los beneficia-
r ios . 
caso se e x p r o p i a r á la t o t a l i dad de la 
finca, a d j u d i c á n d o s e en comunidad de 
bienes a los so l ic i tan tes , quienes p o d r á n 
e x p l o t a r l a en c o m ú n o d i v i d i é n d o l a en 
las parcelas que crean convenientes. 
L a v a l o r a c i ó n y pago a l p r o p i e t a r i o 
Las parcelas adjudicadas en p rop ie - lde las fincas expropiadas, a los efectos 
dad o en censo t e n d r á n l a c o n s i d e r a c i ó n 
de unidades a g r a r i a s ind iv is ib les I n -
embargables, inal ienables e i nacumula -
bles y adscr i tas d i r ec t amen te a l soste-
n i m i e n t o de l a f a m i l i a del campesino t i -
t u l a r . P o r f a l l e c imien to de é s t e la par-
cela se t r a n s m i t i r á a la v iuda , s i que-
de este a r t í c u l o , se r e a l i z a r á en l a for -
m á dispuesta en e l segundo de esta 
ley. 
Los colonos adquirentes p a g a r á n al 
Es tado el precio de la finca en cincuen-
t a a ñ o s , en cada uno de los cuales se 
a b o n a r á el 4 po r 100 de i n t e r é s y la 
s i empre que compruebe por sus t é c n i -
cos que el verdadero v a l o r de l a finca 
corresponde a l precio concertado. Estos 
p r é s t a m o s d e b e r á n ser amor t i zados en 
c incuen ta a ñ o s . E l I n s t i t u t o p o d r á des-
t i n a r a esta c o o p e r a c i ó n p a r a la parce-
l a c i ó n del suelo hasta el 50 por 100 de 
l a can t idad de que pueda disponer anua l -
men te p a r a el pago de e x p r o p i a c i ó n de 
fincas. 
P a t r i m o n i o f a m i l i a r 
Todos los actos y t í t u l o s j u r í d i c o s re-
lacionados con la a d q u i s i c i ó n de l a p ro-
piedad, conforme a este a r t í c u l o , esta-
r á n exentos del pago de los impuestos 
de derechos reales y t r a n s m i s i ó n de bie-
nes, U t i l i dades y T i m b r e . 
E l I n s t i t u t o de R e f o r m a A g r a r i a des-
t i n a r á p re fe ren temente las fincas afec-
tas a d i cha re forma, y las cedidas vo-
l u n t a r i a m e n t e por los p rop ie ta r ios , a 
ne i n f a n t i l . « C o c k - t a i l » de a m o r » , « L a 
rosa de S t a m b u l » , « E s t a m o s en paz, 
m u j e r » , « P a r a í s o h a w a l a n o » , « L a v i u d a 
de T a l a v e r a » , « L o s ciegos de T o l e d o » . — 
22: Campanadas.—22,05: « L a P a l a b r a » . 
Cante flamenco. Jotas populares. M ú s i c a 
de ba i l e . —- 23,45: « L a P a l a b r a » . — 24: 
Campanadas . 
R a d i o E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
t r o s ) . — 1 4 : S i n t o n í a . M ú s i c a . N o t i c i a s . — 
17,30: S i n t o n í a . « L a C o n s a g r a c i ó n de l a 
P r i m a v e r a » . « E l ca rnava l de los an ima-
l e s » . — 1 8 , 4 5 : Discos.—19: No t i c i a s . M ú -
sica de bai le .—22: M ú s i c a va r i ada . N o -
t icias.—23,30: M ú s i c a . — 2 3 , 4 5 : N o t i c i a s . 
B A R C E L O N A (377,4 met ros ) .—7,15 : 
« L a P a l a b r a » . Discos.—8: Campanadas . 
L e c c i ó n de g imnas ia .—8,20: « L a Pa la -
b r a » . Discos. — 9: Campanadas . — 1 1 : 
Campanadas . Serv ic io m e t e o r o l ó g i c o . — 
12: Campanadas . S e c c i ó n femenina . D i s -
cos.—12,30: P l a t o del d í a . Discos.—13: 
Carnet . — 13,05: « C o c k - t a i l » del d í a » . 
Discos. — 13,30: I n f o r m a c i ó n t ea t r a l . 
 
« C a p r i c h o e s p a ñ o l » . « P e p i n i l l o » . — 18 : 
N o t i c i a s . Discos .—21: N o t i c i a s b u r s á t i -
l e s .—21 ,15 : D i s c o s . — 22: N o t i c i a s . — 
22,30: R e t r a n s m i s i ó n de l a fiesta de loa 
Juegos Flora les , o rgan izada por «Lo R a t 
P e n a t » . 
R A D I O V A T I C A r O . — A las 3,30 de l a 
tarde, con onda de 19 me t ros . A las 
7 de l a t a rde ,con onda de 50 metros . 
mi piiiii miad n iiiiéwiiiim îiéibímüiii h i i 
URGENTE TRASPASAR 
LOCAL AMPLISIMO 
con grandes sótanos, mejor calle 
Puente VaJlecas, junto Mercado. 
NEGOCIO PAPELERIA, Perfu-
mería, plaza céntrica, próxima 
cinco colegios y Mercado. Razón 
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F o l l e t í n d e E L D E B A T E 9) 
G E O R G E S T H I E R R Y 
E L A S D E B A S T O S 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emi l io Carrascosa ) 
— ¿ D ó n d e ha encont rado usted gentes t a n adictas, 
servidores t a n fieles? 
— L o s conozco desde hace mucho t i empo. 
— ¿ L o a c o m p a ñ a a usted su h e r m a n o V a l e r i o ? 
—Es lo m á s probable . E l no q u e r r í a quedarse en 
N i z a , y a m í me s e r á m u y ú t i l su c o m p a ñ í a . 
D e s p u é s de t o m a r el t é con el d u e ñ o de la casa, 
los B i e l a k y se despidieron del conde de Ceryzo l . 
E n el m o m e n t o de estrechar la mano de su v i s i t an te , 
el a r i s t ó c r a t a le p r e g u n t ó a Tadeo : 
— ¿ M e h a r á us ted el honor de e n s e ñ a r m e su ya t e? 
H e o ído dec i r que es m a g n i ñ e o , y s iento cur ios idad 
por r eco r re r lo . 
—Con m i l amores. E l viernes, d e s p u é s de a lmorzar , 
a p r i m e r a hora de l a tarde, p o d r á usted sat isfacer su 
deseo; e s t a r é a l a d i s p o s i c i ó n de us ted . 
— E n t e n d i d o , y m i l gracias ; no f a l t a r é a la c i t a . -
L a ú l t i m a de las v i s i t a s de a d i ó s fué p a r a los M e -
rymans , a casa de los cuales a c u d i ó t a m b i é n Va le r io . 
E l "joven abogado s e n t í a una e x t r a o r d i n a r i a ag i t a -
c ión i n t e r n a de todo su ser; .pero nada dejaba ve r 
que de la tara su e m o c i ó n : la.*? c i rcuns tanc ias del mo-
mento eran demasiado graves p a r a vac i l a r en acom-
p a ñ a r a su he rmano d u r a n t e el v ia je que se p r o p o n í a 
emprender . 
Claro que y a no v e r í a a Holanda. . . Pero incluso 
esto r e d u n d a r í a en b e n e ñ c i o de él, puesto que l a se-
ñ o r i t a de M e r y m a n s es taba des t inada a ser esposa de 
otro. . . N o v i é n d o l a s e r í a i n f i n i t a m e n t e menor su su-
f r i m i e n t o , y t e r m i n a r í a po r o lv ida r l a , c u r á n d o s e de 
u n a m o r imposible . 
Tadeo B i e l s k y i n f o r m ó de su d e c i s i ó n a l s e ñ o r M e r y -
mans. E s t e no p o d í a hacer s ino aprobar la , y l a ap l au -
d ió s i n reservas, j u z g á n d o l a a c e r t a d í s i m a . 
—Supongo—di jo—que y a que se v a usted me de-
j a r á , p o r lo menos, a V a l e r i o . ¿ P u e d o esperarlo as i? 
— N o , quer ido maestro—se a p r e s u r ó a responder e l 
joven abogado—. M i s i t i o no e s t á ac tua lmen te a q u í 
en N i z a , sino m á s b ien a l lado de m i he rmano , a qu ien 
me propongo a c o m p a ñ a r . 
E n aquel momen to e n t r ó Rolanda . 
— L o comprendo, a m i g o m í o — r e s p o n d i ó e l s e ñ o r M e -
rymans—, y me parece per fec tamente n a t u r a l su con-
ducta, po r mucho que m e c o n t r a r í e . Supongo, s in em-
bargo, que esta s e p a r a c i ó n no s e r á de f in i t i va , sino t e m -
poral , c i r cuns t anc ia l . , 
— A s í lo deseo s inceramente , y aun m e a t r evo a 
esperarlo... E n cuan to nos desembaracemos de nues-
tros encarnizados enemigos.. . 
— ¡ O h ! ¡ Q u e sea m u y p r o n t o ! E s el v o t o que fo r -
mu lo desde lo m á s p ro fundo de m i c o r a z ó n . . . De o t r o 
modo, no s e r á n ustedes solos los que e m i g r e n de N i z a , 
que t e r m i n a r í a po r quedar desierta, deshabitada, como 
un p a í s m a l d i t o . 
L a v i s i t a se p r o l o n g ó a l g ú n t i empo. L legado el ins-
tante de l a despedida, V a l e r i o e s t r e c h ó conmovido l a 
mano que Ro landa l e t e n d í a . 
—Es una g ran l á s t i m a — d i j o e l s e ñ o r M e r y m a n s son-
riendo—que no puedan ustedes as i s t i r a la boda de 
m i h i j a . 
— ¡ P o r Dios , p a p á ! — e x c l a m ó la muchacha—. ¡ C ó m o 
adelantas loa acontec imien tos ! 
— M e l i m i t o a anunciar los , y t ú sabes que no hay 
t e m o r de que me e q u i v o q u e — i n s i s t i ó e l abogado de 
excelente h u m o r — . Cuando nuest ros amigos regresen 
te e n c o n t r a r á n conver t ida en toda una s e ñ o r a condesa. 
¡ E a , y no va le rubor izarse! 
V a l e r i o se h a b í a puesto in tensamente p á l i d o . Ro lan-
da se a p e r c i b i ó en seguida de esta pal idez del secre-
t a r i o de su padre, y s ú b i t a m e n t e e x p e r i m e n t ó en lo 
m á s í n t i m o de su c o r a z ó n una secreta angus t i a que 
lo l l enaba de congojas. L a j o v e n se d e s p i d i ó de Cr is -
t i n a con un la rgo y estrecho abrazo. 
A l atardecer, t e rminadas las v is i tas , los B i e l s k y re-
g resa ron a su " v i l l a " , en l a que les esperaba una 
sorpresa que v o l v i ó a s u m i r l o s en sobresaltos, inquie-
tudes y temores. 
Sobre la p u e r t a p r i n c i p a l , por el lado de d e n t r o y 
sujeto con un p u ñ a l que hac ia las veces de c lavo, se 
destacaba una c a r t u l i n a que contenia escri tas estas 
amenazadoras pa labras : 
"Tadeo B i e l s k y : Has sido t ú e l p r i m e r o que ha ver -
t i d o sangre . U n o de los nuest ros h a quedado tendido 
en t u casa p a r a no l evan ta r se m á s ; su m u e r t e c l ama 
venganza, y es abso lu tamente necesario que perezca 
uno de los tuyos . L a j u s t i c i a q u e d a r á hecha, u n a jus-
t i c i a t e r r i b l e , po r m u y lejos que huyas. No lo olvides, 
Tadeo B i e l s k y . " 
•Debajo de los renglones, a mane ra de firma, apa-
r e c í a n los s ignos representa t ivos de las t res l e t r a s fa-
t í d i c a s : "a lpha" , " s igma" , " t a u " . 
L a p r i m e r a medida que a d o p t ó el exp lorador en 
p r e v i s i ó n de que los de l a banda i n t e n t a r a n c u m p l i r 
sus amenazas fué la de p r o h i b i r a su mu je r y a sus 
h i jos que sa l ie ran de sus habi tac iones con n i n g ú n pre-
t e x t o . E l , V a l e r i o y T o t i l o t o m b o , a rmados has ta los 
dientes, v i g i l a r í a n d í a y noche, t u r n á n d o s e pa ra dor-
m i r unas horas . 
Las camas de los n i ñ o s fueron t rasladadas a la 
a lcoba de loa padres, a fin de que no hub ie r a que 
v i g i l a r de cerca sino u n cuar to , e l en que d o r m í a n 
l a madre y los hijos. L a noche t r a n s c u r r i ó s i n que 
se p roduje ra incidente a lguno. 
E l viernes po r la m a ñ a n a C r i s t i n a o r d e n ó que pre-
p a r a r a n su a u t o m ó v i l p a r a i r a hacer a lgunas com-
pras con sus hi jos . E r a l a v í s p e r a del v i a j e y nece-
s i t a b a de te rminados objetos de los que no se p o d í a 
p resc ind i r en u n via je t a n la rgo . Tadeo r o g ó a To-
t i l o t o m b o que los a c o m p a ñ a r a . E l , m i e n t r a s t an to , u l -
t i m a r í a los p r e p a r a t i v o s de m a r c h a . 
E l "au to" p a r t i ó a ve loc idad moderada , l l evando a! 
negro en el baquet, al lado del c h ó f e r . J e romo y H u g o 
m o s t r á b a n s e gozosos y hab laban con locuacidad, cam-
biando impresiones en t r e ellos y con su m a d r e en una 
c h a r l a l lena de a n i m a c i ó n y que no l l evaba trazas' 
de decaer; p a r e c í a como s i en u n i n s t a n t e hubiesen 
recobrado por completo la sa lud , o, m e j o r t o d a v í a , como 
si nunca h u b i e r a n estado enfermos. 
A l p r i nc ip io todo f u é bien. Obedeciendo a una In-
d i c a c i ó n de la s e ñ o r a de B i e l s k y , que t e m i ó que le 
f a l t a r a t i empo , porque e ran muchas las t iendas que 
necesi taba recorrer , el c h ó f e r a c e l e r ó la m a r c h a . 
No mucho d e s p u é s se p rodu jo el desgraciado acci-
dente. U n a de las ruedas del j uego de lan tero se des-
p r e n d i ó , s a l i é n d o s e del eje, con las c a t a s t r ó f i c a s con-
secuencias que c a b í a esperar. E l a u t o h izo un r á p i d o 
v i r a j e , que e l conduc to r no pudo ev i t a r , y f u é a estre-
l l a r se c o n t r a u n á r b o l . T o t i l o t o m b o hab la tenido el 
t i e m p o exac tamen te preciso p a r a echar pie a t i e r ra , 
en u n a g i l í s i m o sal to de costado, y cuando se l e v a n t ó 
de l suelo pudo comprobar , luego de palparse el cuerpo, 
que no s u f r í a sino a lgunas magu l l aduras . 
De entre los restos del coche, que h a b í a volcado 
en l a cune ta y que es taba c o n v e r t i d o en u n i n f o r m e 
m o n t ó n de as t i l l as y h i e r ros re torc idos , f u é r e t i r ado 
no s i n mucho t r aba jo e l in fe l i z Jeromo, que presentaba 
una t r emenda he r ida en l a cabeza, de l a que s á l l a a 
borbotonea l a sangre . A C r i s t i n a , p r i v a d a de sent ido 
por l a v i o l e n c i a del golpe no menos que por l a emo-
c i ó n recibida, n o se l e a p r e c i a r o n s ino contusiones, 
a l parecer de escasa I m p o r t a n c i a , desde luego no g r a -
ves. E n cuan to a H u g o , h a b í a sa l ido Indemne, p o t 
verdadero m i l a g r o . 
R á p i d a m e n t e se p r o c e d i ó a p r o d i g a r todo g é n e r o de 
aux i l i o s a l desventurado Jeromo, he r ido p o r e l pes t i l lo 
de segur idad de una de las portezuelas . Desde u n 
p r i n c i p i o se c o m p r e n d i ó que s e r í a i n ú t i l cuan to se h i -
c ie ra p a r a s a l v a r l o : t a n b r u t a l hab l a sido el golpe , 
que ten ia f r a c t u r a d o el c r á n e o , y apenas le quedaba 
un soplo de v i d a cuando f u é t r a n s p o r t a d o a una f a r -
mac ia p r ó x i m a p a r a que le h i c i e r a n una cu ra de u r -
gencia . 
A q u e l l a m i s m a noche, y s i n que hub ie r a recobrado 
el conocimiento , d e j ó de e x i s t i r Jeromo. 
A C r i s t i n a se le o c u l t ó cuidadosamente el f a t a l des-
enlace que en t a n honda t r i s t e z a h a b í a de s u m i r l a . 
L a pobre madre , t o r t u r a d a por un c rue l p resen t imien to , 
no cesaba de l l a m a r a su h i j o o de ped i r que la 
l l eva ran a v e r l o . Tadeo, con las pupi las d i la tadas y 
centelleantes, demudado el ros t ro y resecos los labios, 
c o n s i g u i ó , en un der roche de e n e r g í a , con tener el l l a n t o 
que lo ahogaba a l a v i s t a del c a d á v e r de l muchacho . 
Pero c o l o c ó su m a n o derecha sobre la f r e n t e he lada 
de la Inocente v í c t i m a , y, g ravemente , con voz pau-
sada de acento solemne, p r o f i r i ó u n j u r a m e n t o : 
— J e r ó n i m o B i e l s k y — d i j o con firmeza p a r a que lo 
oyeran bien las personas que se ha l l aban presentes—, 
J e r ó n i m o B ie l sky , m i h i jo a m a d í s i m o , has sido ase-
sinado cobardemente. . . Pero yo , t u padre, j u r o encon-
t r a r a los asesinos y en t regar los a la j u s t i c i a para 
que paguen su c r i m e n .. 
E l explorador , que se h a b í a inc l inado sobre el cuer-
po iner te del n iño , I r g u i ó s e estoico, m a g n í f i c o e i m -
ponente en s u dolor. . . Pero en seguida l a na tu ra leza 
h u m a n a s a l i ó po r sus fueros. Se le v i ó encorvarse 
poco a poco, hasta h u n d i r la b a r b i l l a en el pedho, en 
un gesto de t o t a l y absoluto anonadamien to ; gruesas 
( C o n t i n u a r á . ) 
Sábado 27 de julio de 1935 ( 8 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXV.—Núm. 8.005 
I N F O O N C O C I A L Y F I N A N C I E R 
N o t a s 
Noticias que circulan por los medios 
bursátiles acusan que en la plaza bar-
celonesa pueden producirse estos días 
acontecimientos de interés, más que en 
el orden estrictamente bursátil, en or-
flen a la organización, aunque como con-
secuencia de cuestiones estrictamente 
bursátiles. 
El dividendo de M. Z. A. 
Se ha anunciado ya el dividendo del 
dividendo de M. Z. A. para primeros de 
Norte y se anuncia también el pago del 
Agosto. 
Por cierto que con este motivo se ve-
rificará también el canje de los títulos 
fle las acciones de M. Z. A., que han 
agotado ya sus cupones, por otros nue-
vos títulos. 
El canje se efectuará en Madrid y Bar-
celona. 
Negocio bursátil 
Sigue batiendo el "record" de la con-
tratación estos días el Amortizable 5 por 
100 de 1927, con impuesto. De los 3 mi-
llones de valores del Estado y del Tesoro 
p,yer negociados, más de cinco millones 
Corresponden a dicha clase de Deuda y 
145-000 pesetas a la Deuda Interior. 
He aquí la distribución del total nego-
ciado: 
Jueves Viernes 
Valores del Estado y 
del Tesoro 4.376.000 
Otros efectos públicos 35.500 
Valores emitidos con 
garant ía 30.500 
Efectos públicos ex-
tranjeros 28.500 
Idem id. con garan-
t ía 10.500 
Cédulas hipotecarias.. 136.500 
Cédulas Banco Cré-
dito Local 143.000 
(Acciones industriales 1.001.250 




Total 6.078.750 9.834.750 
D O B L E S 










C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
F, 4* W.OOO 
K, i» 36.000 
D, de 12.500 
C, á» 6.000 
B, do 2.500 
A, d. 500 
O y H , d» 100 y 20C 
Kxtorior 4 % 
F. d» 24.000 
K, do 12.000 
D, d« 6.000 
C, d» 4.000 
B, d* 2.000 A, d* 1.000 
G y H. d« 100 y 20C 
AMartiaaU* 4 Ti 
D, do 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
X . de 500 
Amert. 5 % 1960 
F, de 50.00& 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Pillas 1929 85,50 






U. E. M 110 
Bif portador 331 





¡^zucarera ord 38 
Explosivos 641 
Azucarera sin est 73,15 



















EXENCION DE IMPUESTOS A LOS 
PRESTAMOS AGRICOLAS OFICIALES 
I • 
Da "Gaceta" publica el texto íntegro 
fle la 'ley por la cual se declaran exen-: 
tas de las imposiciones de Derechos rea-
les. Timbre y Utilidades las operaciones 
Crediticias con interés no superior al t i -
po oñcial del descuento, más la Comisión 
tjue el Reglamento señale, que los pro-
pietarios de Ancas rústicas concierten con 
Emtidades de carácter oficial, a base de a garant ía real de dichas fincas y por un plazo no superior a quince años, con des-
tino exclusivamente a la mejora y trans-
formación de cultivos, puesta en riego y 
repoblación arbórea o arbúst ica 
Gozarán también de la expresada exen-
ción los títulos, cédulas u obligaciones 
gue puedan emitir las entidades presta-
tnistas, como contrapartida de los prés-
tamos concedidos en virtud de la pre 
senté ley. 
Se consideran reducidos en un 50 por 
J.00 los Aranceles de los Notarios y Re-
gistradores de la Propiedad, en cuanto 
a los actos en que intervengan directa-
fnente relacionados con las dichas opera-
ciones de crédito. 
El Servicio Nacional de Crédito Agri-
póla anticipará a los productores de uva 
de embarque de la provincia de Almería 
basta la suma de 7.644.000 pesetas para 
atender a las necesidades del cultivo. Si 
el Servicio Nacional no dispusiera de la 
cantidad suficiente para este anticipo, el 
ministro de Hacienda, mediante el opor-
tuno crédito extraordinario, facili tará a 
dicho Servicio Nacional de Crédito Agri-
póla la suma necesaria hasta llegar a la 
total del anticipo. 
Estos préstamos devengarán un inte-
rés equivalente al tipo oficial de descuen-
to y se amort izarán mediante un canon 
mínimo de una peseta por barril expor-
tado o su equivalencia en peso neto, que 
pe cobrará directamente por la Aduana 
Correspondiente. E l plazo para la amor-
|tización será el de ocho años, pudiendo 
[compensarse el exceso de unas anuali-
íflades con el déficit de otras. 
Como entidad intermediaria y garanti-
0adora de la operación entre el Servicio 
Nacional de Crédito Agrícola y los pro-
ductores, intervendrá la Cámara Oficial 
Uvera de Almería, la cual recogerá las 
policitudes de préstamos de los interesa-
dos y distr ibuirá entre los mismos la su-
ma total percibida. 
La Cámara Oficial Uvera de Almería 
t end rá personalidad jurídica para liqui-
dar y reclamar por vía de apremio las 
cantidades adeudadas por los beneficia-
rios de estos préstamos, y asimismo para 
Jbonificar a aquellos productores que tu-
vieran saldo a su favor por razón del 
impuesto de exportación, dando preferen-
cia a quienes no hubieran percibido an-
ticipos. 
Amert. 6 % 181'. 
F, de 60.000 
S, de 25.000 
D, de 12.000' 
C, de 5.000 
B, do 2.50O 
A de 500 
Antr. Día 26 
Amert. 6 % 192( 
T, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2,500 
A, do 500 
Amert. S % 1627 I . 
F, de 50.000 
K, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.090 
B, «le 2.500 
A, d« 500 
A, morl. 6 % 1927 c. 
r, 4e 50.000 
K, d« 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, d» 2.600 
A, de M0 
Amert. % % 1*28 
H, de 250.000 
G, de 100.000 











Amert. 4 fo 192t 
H, de .mOOO 
G, de 80.000 
F, de 40.000 
K, de 20.000 







Ajmert. 4 J/i % 1928 
F, de 50.000 
ü, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de S00 
Amert. S % 1929 
F, de 50.900 
E, do 25.000 
D, de 12.500 
C de 5.000 
B, de 2.500 







4 % abril 1935 A .. 
5 % octubre A .... 
— — B .... 
5 % abril 1934 A 
— — — B 
4 % % julio A . 
— — B . 
— noviembre A .. 
— B .. 
De^uU f err«T. 5 % 


























































































































Ferrov. 4 Vs % 
4 % 
4 ya 
% 1028. A 
B 
C 













Madrid, 1868 3 
Expropa. 1909- 5 * 
D. y Obras 4 % 9 
V. Mad. 1914 5 ? 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 
Subsuelo 5 
- 1929 
Int. 1931, 5 
Ens. 1931, 5 
y3 
Antr. Día 20 
Con garantía 
Prensa, 6 % 
G. Emisiones, 5 % 
Hidrográficas, 5 % 
— 6 % 
H. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl. 5 % % m. 
Idem id. id. nov. 
Idem id. 5 % 1926 
[dem id. 5 % 1928 
Turismc, 5 % 
E. Tánger-Fez ... 







































































Céd. argentinas .. 
— Costa Rica ... 
Acciones 










Río de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— B 
|H. Española, C... 
f. c 
f. p 
Cliade, A, B, C ... 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
Sevillana 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem, nominativas 









3 2 0 
75 
5 8 9 
30 
2 6 1 
8 9 



















3 2 9 
3 3 0 







1 0 G 
10 9 
10 0 
5 8 9 
16 6 
19 1 











Cotizaciones de Barcelona 
10 0 





2 3 7 








Tranviaa Bar. ord. 
'Metro" 
Ferroc. Orenae 
A grúas Barna. .. 
Cataluña de Gas. 
Chade. A, B, C. 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial.. 














N'orte 3 % !.• .... 
— — 2.» .... 
3. » 






Valen. 5 % 
Prior. Barna. 3 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % l." 
— — 2> 
— — 3.» 
Segrovia 3 % 
— 4 % 
Córd.-Sevilla 3 %. 
Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 ^ %... 
H.-Oan£rano 3 %. 
M. Z. A. 3 % 1.» 
— 2.» 
— 3.» 
Ariza 5 V, 
B, 4 
F, 5 ... 
G, 6 ... 
H, 5 V, 
4 
6 % 1920 
— 1922 
Chade 6 % 
Almansa 
Trasatl. 






























2 5 19 0 12 1 






































Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox ... 
Basconia 
Duro Felguera .... 
Euskalduna 





Interior 4 % ... _ 









6 2 6 







4 2 0 
8 2 
6 2 5 
2 3 6 
18 5 
Duro Felguera . 
Idem, f. c 
ídem, f. p 
Guindos 
— f. c 
Petróleos ... 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
iMetro Madrid 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f, p 
Madril. Tranvías. 
Idem, f. c 




Idem, f. c 
Idean, f. p 
Cédulas 
"Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza. 
Idem en baja 
Obliffacionee 
Cotizaciones de París 
Banque de París. 
B. de TUnion 






5. et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 






Antr. Día 26 
891 
4 3 S 
10 0 3 
1280 
181 
12 4 0 
48 
5 3 1 
3 9 6 
1 8 4 6 5 
1111 
2 6 61 





8 8 2 
4 3 2 
10 0 2 
13 0 5 
17 6 
12 3 2 
5 0 
5 3 1 
3 9 8 
1 8 5 4 0 
113 0 
2 6 7 
2 0 7 
124 





Gas Madrid 6 %. 
5 1/2 %. 
H. Española 
. serie D 
Chade 6 % 
0 1/ % 
Sevillana 10.« 
R. Levante 1934... 
U. E. Madril. 5 % 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
[Telefónica 5 % % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
- - C 6 % 






Alman.-Val. 3 % 
Asturias, 3 % 
2. » 
3. » 
Alsasua, 4,50 % ... 
[Huesca-Canf., 4 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.», 3 %. 
% A (Ariza) ... 
4,50 % B 
% C 
% D 
4,50 % E 
^ % F 
% 'h'".""".".""' 




2 3 5 
2 3 1 
143 



























Cotizaciones de Bilbao 
AceienM 
Banco de Bilbao. 
B. Urquijó V .. 
B. Vizcaya A .. 
F. c. La Robla 
Santander - Bilbao 
F. c. Vascongados 
Electra Viesgo 
H. Española .... 
H. Ibérica 
U. E. Vizcaína 
Chades 
Setolarar, nom. 
Rif, portador .. 
Ríf, nam 
Antr. Día 26 
1170 
1140 
I O q 
355 




3 6 2 
1 9 4 
7 9 0 
6 0 
3 3 2 
3 0 5 
Cotizaciones de Zurich 
Antr. Día 26 




Acc. Sevillanas ... 




I . G. Chemie 
























C. Real-Bad. ... 
Córd.-Sevilla ... 
Metro 5 % A .. 
Idem 5 % B .. 
Idem 5,50 % C .. 
M. Tranvías 6 1/2. 




Ildem 5 % % 
int. pref.... 
|E. do Petró. 6 % 
Asturiana, 1919 ., 
— 1920 ., 
— 1926 ., 
1929 ., 
6 olPeñarroya, 6 % .. 
50 
2 5 
Cotizaciones de Londres 





























































fLiras, máximo ... 
mínimo ... 
Libras, máximo ... 
— mínimo ... 
[Dólares, máximo.. 
— mínimo... 
iMarcos oro, máx. 
— mínimo. 
Esc, port., máx... 
— mínimo. 










— «ueeas, máx. 




























































































2 3 0 
2 3 0 
1 4 4 







6 4 0 
6 4 1 









Comentar ios de 
B o l s a 
5 0 
5 0 
En este ir y venir en que el 
mercado se halla ahora sumido, 
la jornada de ftn de semana 
señala nuevo movimiento ascen-
sional. 
De todas maneras, en el gru-
po de fondos públicos, que es 
el que atrae toda la atención 
del público, se nota claramen-
te la división de los dos secto-
res en que el público ha sepa-
rado desde el primer momento 
a las Deudas, en orden a la con-
versión: por un lado, los Amor-
tizables con Impuestos; de otro, 
los 5 por 100 sin Impuestos. 
Mientras en los primeros se 
observa creciente interés, en loa 
segundos la contención es la 
misma de todos estos días; al-
guna ligera vacilación, pero, en 
definitiva. Idéntica actitud en el 
dinero. 
Y claro es que el alza tiende 
a la nivelación y los cambios 
se aproximan otra vez al tipo 
previamente fijado como máxi-
mo para la conversión, al 4 por 
100 de Interés. 
El con impuestos 
8 7 








Al decirse "con impuestos", 
en el mercado se entiende ya 
tradicionalmente el Amortiza-
ble 5 por 100 de 1927 con Im-
puestos. 
Para esta clase de Deuda, 
conforme hemos señalado, es 
casi toda la actividad que en 
el mercado se observa. 
Pero estas sumas, de tres mi-
llones de pesetas diarias, ¿pro-
ceden de diversas fuentes, son 
producto de gran número de 
partidas, o tienen orígenes l imi-
tados? 
En el corro, por lo general, 
se ven partidas escasas de cin-
cuenta mil o cien mil pesetas. 
El total de los tres millones, 
por lo general, suele tener'una, 
dos o tres fuentes, en lo que se 
refiere a la oferta. La demanda 
parece que es casi única. 
Modificación de cambios 
siempre, sin que merezca apenas aten-
ción. 
Algo más flojas ambas clases de va-
lores telefónicos: las ordinarias retroce-
den a 127, aunque a este cambio queda 
dinero. 
De Campsas, 144, algo mas firmes, pe-
ro ya con papel. 
Rif es lo más destacado de especula-
ción, con lo cual, el escenarlo no varía. 
A 332 por 331, a f in próximo, las porta-
dor; las nominativas, a 310 por 309. 
De Guindos, 231 por 229, a f in corriente. 
En "ferros" tampoco hay novedad: pa-
pel de Nortes a 140; en Alicantes, a fin 
próximo, había a primera hora papel a 
185 y dinero a 181. A última hora se ha-
cen a 184 al contado. 
Dinero en "Metros" a 132; en Tran-
vías, papel a 111 y dinero a 110,50. 
Papel de Petrolitos, a 25,75. Dinero en 
Tabacos. 
VALORES COTIZADOS A MAS DE 
UN CAMBIO 
Amortizable 5 por 100 1927, con, 98,80 
y 98,85; 5 por 100 1928, B y A, 99,10 y 99; 
5 por 100 1926, C, 100,10 y 100; Telefó-
nicas preferentes, 112,75 y 113 
DOBLES 




2 3 9 























Se ha observado estos días 
alguna diferencia entre los cam-
bios que a ú l t ima hora se ven 
en los corros y los que apare-
cen después cotizados oficial-
mente. 
Así ocurrió el jueves con las 
obligaciones de Alicante prime-
ra hipoteca, si bien la diferen-
cia en este caso concreto obede-
ció a razones de táct icas de 
corro, "ratonerías" , que fueron 
inmediatamente subsanadas. 
En esta jornada ocurre algo 
parecido con las Hidroeléctri-
cas Españolas. Habr ía dinero a 
193 claro, y aparecieron cam-
bios a 191. En el corro se decía 
que las operaciones se iban a 
concertar en 193. 
Y por si esto fuera poco, los 
cambios que Bilbao transmit ía 
eran de 194 para las Hidroeléc-
tricas Españolas. ^ 
Las dobles 
Comienza a observarse un l i -
gero descenso en las dobles, un 
ligero abaratamiento en valores 
que Incluso mantenían la mis-
ma doble durante meses y me-
ses. 
E l s íntoma es acogido con sa-
tisfacción en el mercado. De es-
te modo no se hace más que 
recoger, no sólo una aspira-
ción, sino la verdadera tenden-
cia del mercado del dinero. 
Sobre todo, cuando la tenden-
cia se recoge de esta manera 
por no existir una contratación 
de dobles en que pueda regular-
se automáticamente, por Impul-







haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
E l T r a t a d o c o m e r c i a l 
c o n V e n e z u e l a 
Han finalizado las negociaciones co-
merciales con Venezuela. Se ha llegado 
a un acuerdo, que durará un año, pro-
rrogable por otro más . 
España ha concedido a Venezuela un 
Importante cupo para la importación de 
su café, obteniendo, en compensación, 
ipara los productos españoles las venta-
jas siguientes: 
1. ° Consolidación de la rebaja aran-
celaria decretada en vinos y licores en 
10 de enero de 1935. 
2. ° Supresión de la elevación de ta-
rifas para géneros y confecciones de al-
godón decretada en 9 de noviembre de 
1933. 
3. ° Reducción de los derechos sobre el 
aceite, aceitunas y alcaparras, Igual a la 
¡hecha sobre vinos por decreto de 10 de 
enero de 1935. 
4. ° Supresión del recargo arancelario 
eobre patatas. 
5. ° Rebajas arancelarias para las sar-
dinas en latas. 
6. ° Reconocimiento oficial de la de-
nominación aceite de oliva puro. 
7. ° Reconocimiento oficial de las mar-
cas y denominaciones de origen de nues-
tros vinos. 
F u e r a d e l c u a d r o 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Fomento Industria, 102; Crédito Lo-
cal, 5 por 100, 101. 
M A D R I D 
Cotizaciones de úl t ima hora 
Explosivos, f in próximo, 643; en alza, 
651, f in próximo; 641 por 610, f in corrien-
te; Petrolitos, 25,50; Rif, portador, 332 
dinero, f in corriente. 
BARCELONA 
Cotizaciones de úl t ima hora.—Nortes, 
240; Alicantes, 185; Rif, portador, 333,75; 
Chades, 431; Explosivos, 641,25. 
BOLSA D E PARIS 
Acciones: Banque de France, 10.050; 
Banque de París et Pays Bas, 891; Ban-
que de l'Union Parisienne, 438; Crédit 
Lyonnais, 1.710; Comptoir d'Escompte, 
906: Crédit Commercial de France, 572; 
Société G-énérale, 1.003; Société Générale 
d'Electricité, 1.280; Industrie Electrique, 
299; Electricité de la Seine, 347; Energie 
Elect. du Littoral , 715; Energie Elect. du 
Nord-France, 476; Electr ici té de Par ís , 
740; Electricité et Gaz du Nord, 396; 
Electr. Loire et Centre, 275; Energie In -
dustrielle, 110; P. L. M., 860; Midi , 721; 
Orléans, 830; Nord, 1,111; Wagons-Lits, 
48 3/4; Peñarroya, 181 1/2; Ríotinto, 
1.240; Asturienne des Mines, 68; The Lau-
taro Nitrate Co., 25; Etablissements 
Kuhlmann, 531; Suez Nouveaux, 18.465; 
Saint Gobain, 1.625; Portugaise de Ta-
bac, 266; Royal Dutch, 19.580; De Beers, 
392; Soie de Tubize, 81; Union et Phé-
nix Espagnol, 2.415; Forcé Motrice de la 
Truyére, 504. 
Fondos públicos: Rentes Frangaises, 
3 %, perpétuel, 77,80; ídem id., 4 %, 1917, 
80,60; ídem id., 4 %, 1918, 79,92; ídem 
ídem, 5 %, 1920, 107,90; ídem id., 4 %, 
1925, 88,80; ídem id., 4,50 %, 1932, A, 85; 
ídem id., 4,50 %, 1932, B, 85,80; Crédit 
Nat., Bonos 5 %, 1919, 535; ídem id. ídem, 
1920, 503; ídem id . id.," 1923, 522; Rentes 
Emprunt Maroc, 5 %, 1918, 438; Rentes 
Espagn. Espagne, ext. 4 X, 224. 
Acciones españolas: Cié. Madriléne du 
Gaz, 45; Cíe. de Lisboa Gaz, Electricité, 
246; Tramways de Buenos Aires, 42; Cíe. 
Tabac Filipinas, 3.825. 
Obligaciones españolas: Nord d'Espa-
gne, Pampelune, 3 %, 542; Badajoz, 5 %, 
835; Córdoba a Sevilla, 3 %, 470; Sara-
gosse, 3 %, l.ére hypotheque, 491; ídem 
ídem, 3.eme ídem, 715; Tánger a Fez, 
5,50 %, 408; Emprést i to Belga, 5,50 %, 
1934, 930. 
BOLSA D E LONDRES 
Acciones: Chade, 10; Barcelona Trac-
tion, ord., 12 1/2; Brazilian Traction, 
8 7/16; Hidro Eléctricas securities, ord., 
3 1/2; Mexican Ligth and power, ord., 2; 
ídem id. id., pref., 5; Sidro, ord., 3 1/2; 
Pr imit iva Gaz of Baires, 12 1/8; Electri-
cal Musical Industries, 26 5/8; Soflna, 
1 1/2. 
Obligaciones: Emprést i to de Guerra, 5 
por 100, 106 11/16; Consolidado inglés, 
2,50 por 100, 85 3/8; Argentina, 4 por 100, 
Prescisión, 100; 5,50 por 100, Barcelona 
Traction, 63; United Kingdom and Ar-
gentine 1933 Convention Trust cert. C, 
3 por 100, 81 1/2; Mexican Tramway, 
ord., 1/4; Whitehall Electric Investments, 
25; Lautaro Nitrate, 7 por 100, pref., 
6 3/4; Midland Bank, 90; Armstrong 
Whitworth, ord., 6; ídem id., 4 por 100, 
debent., 102; City of Lond. Elect. Ligth, 
ord., 37; ídem id. id., 6 por 100, pref., 32; 
Imperial Chemical, ord., 35 3/8; ídem 
ídem, deferent, 8 7/8; ídem id., 7 por 
100, pref., 33 1/2; East Rand Consolida-
ted, 12 1/2; ídem Prop Mines, 50; Union 
Corporation, 8 1/2; Consolidated Main 
Reef, 3 11/16; Crown Mines, 13 3/8. 
BOLSA D E M I L A N 
Navig. Gen. (Rubattino), 65; S. N . I . 
A. Viscosa, 422; Miniere Montecatini, 200; 
P. I . A. T., 411; Adriática, 171; Edison, 
815; Soc. Idro-Elettr. Pien (S. I . P.), 
52 1/2; Elettrica Valdarno, 175; Terni, 
240; 3,50 por 100, Conversione, 66,80; Ban-
ca d'Italia, 1.408. 
BOLSA DE BRUSELAS 
Chade A-B-C, 8.775; Sofina, ordinario, 
10.600; Barcelona Traction, 353 3/4; Bra-
zilian Traction, 245; Banque de Bruxe-
lles, 1.120; Banque Belgue pour l'Etran-
ger, 360; Intertropical Comfina, 97; An-
gleur Athus, 150; Priv. Union Miniére, 
2.780; Cap. Union Miniére, 2.740; Helió-
polis, 1.530; Sidro, privilegiée, 472 1/2; 
Sidro, ordinario, 767 1/2; Asturienne des 
Mines, 135; Katanga, priv., 29.500; ídem, 
ordinario, 29.900. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
(Cotizaciones del día 26) 
General Motors 37 1/8 
U. S. Steels 40 5/8 
Electric Bond Co 8 3/4 
American Tel. & Tel 127 
General Electric 28 1/4 
Consol Gas N. Y 26 1/4 
Pennsylvania Railroad 25 3/8 
Baltimore and Oblo 11 7/8 
Canadian Pacific 9 7/8 
Anaconda Copper 17 1/4, 












Buenos Aires 26,60 
BOLSA DE B E R L I N 
(Cotizaciones del día 26) 
Gesfürel Aktien 128 
A. E. G. Aktien 46 
Farben Aktien 159 
Harpener Aktien 114 
Deutsche Bank & Diskonto-
ges 91 1/8 
Dresdener Bank 91 1/8 
Reichsbank Aktien 188 1/2 
Hapag Aktien 17 3/4 
Siemens und Halske 184 
Siemens Schuckert 128 
Rheinische Braunkohle 221 1/2 
Bemberg 115 1/2 
Elektr. Licht & Kraf t 133 
Berliner Kraf t & Licht 139 1/4 
BOLSA DE ZURICH 
Madrid 42 
Pa r í s 20,27 
Londres 15,23 
Nueva York 3,07 
Berlín 123,30 
BOLSA D E METALES D E LONDRES 
(Cotizaciones del día 26) 
Cobre disponible 31 1/8 
A tres meses 31 1/2 
Estaño disponible 232 1/4 
A tres meses 220 1/4 
Plomo disponible 15 1/8 
A tres meses 15 j / g 
Cinc disponible 14. 3/ig 
A tres meses 14: 3 / 1 Q 
Cobre electrolítico disponible. 34 1/2 
A tres meses 34 3/4 
Villas 1929 85,50 0,2 
Villas 1931 98 0,4 
Central 89 0,4 
Banesto 220 1 
Guadalquivir 103,50 0,í 
Electra 166 0,' 
Alberche 50,2? 0,5 
U. E. M 110 0,t 
Rif portador 331 1,5 
Felguera 40 0,5 
Guindos 230 1 
Alicante 184 1 
Nortes 240 1,1 
Alcoholera 100 Z,4 
Azucarera ord 3S 0,1 
Explosivos 641 2,5 
Azucarera sin est 73,15 0,í 
Idem bonos pref 52 0,5 
IMPRESION DE BARCELONA 
BARCELONA, 26.—Siguen ñrmes los 
valores Industriales, pues las declaracio-
nes del ministro de Hacienda, las noti-
cias de importación de capitales del ex-
tranjero, la actividad y el nuevo rumbo 
que se notan en los negocios, son he-
chos que a ñ r m a n el mercado y la con-
fianza. Ejemplo de ello es que Aéreo 
Montserrat ha ampliado su radio de ac-
ción por la unión con una de las más 
Importantes exclusivas de transportes, 
por carretera, de Cataluña, y además por 
la fusión con la Ausa, para constituir 
una importante Sociedad de transportes 
en general. 
Si la tónica del mercado sigue asi, 
pronto se ha r án públicos otros proyectos 
de carác ter Industrial. 
Los "ferros" siguen abandonados. An-
te la campaña organizada—incluso con 
gacetillas de pago aparecidas en la Pren-
sa—contra los sectores de ferrocarriles, 
parece que algunas personalidades inte-
resadas en ello, van a pedir rectificacio-
nes a dichas gacetillas. 
Influyen también en este estado las 
discrepancias de fondo surgidas entre la 
Junta de gobierno de una de las Asocia-
ciones que integran el mercado bursátil 
de Barcelona. A este respecto, se aabe 
que el interventor del Estado en el Mer-
cado Libre de Valores, señor Cánova, es-
tá actuando enérgicamente. 
IMPRESION DE BILBAO 
BILBAO, 26.—En la sesión de Bolsa de 
hoy se ha desbordado la animación, y 
con ella la nota alcista, que constituye 
la actualidad del mercado bursáti l espa-
ñol. Prescindiendo de los valores de es-
peculación, que están apartados de este 
movimiento por abandono de los bolsis-
tas, la posición de los títulos, en gene-
ral, acusa una gran consolidación, in-
fluenciada por la gran afluencia de nu-
merario. Entre las alzas más importan-
tes figuran: Banco de Bilbao suben 25 
puntos; además, después de cotizarse a 
1.175, quedan solicitados a 1.190. Bancos 
de Vizcaya mejoran 15 puntos los de la 
serie A y 5 los de la B. Urquijo Vascon-
gado, 5; Viesgos, 8,50; Ibéricas, 17,50; 
Españolas, 3 enteros; I rún y Lesaca, 20 
pesetas, y Sotas, 12; Papeleras, 8 duros, 
y Petróleos, medio duro. En conjunto, se 
pone de manifiesto en la sesión la firme-
za en el mercado de Bolsa. En el grupo 
de Deudas del Estado, dentro de su me-
jor posición, se aprecian algunas des-
orientaciones. En el grupo de ferrocarri-
les se nota abandono, así como en el si-
derúrgico. La impresión, al cierre, es de 
firmeza. 
iiiiniiiimiiHiHiiiiiniini 
N O T A S V A R I A S 
La recaudación de los Ferrocarriles 
Andaluces en las fechas Indicadas ha sido 
la siguiente: 
Pesetas 
Del 11 al 20 Julio 1935 1.209.139,15 
Del 11 al 20 julio 1934 1.411.374,20 
Diferencia en menos 202.235,05 
Del 1 enero al 20 julio 1935. 26.030.010,81 
Del 1 enero al 20 julio 1934 . 26.0r8.607,89 
Diferencia en menos 58.597,08 
Recaudación de la Chade 
La producción de la Chade durante el 
mes de junio ha sido la siguiente: 






Diferen. s/1935. — 1.410.000 + 15.785.000 
Los Ingresos brutos han sido los si-
guientes: 







Diferen. s/1935. + 30.000 + 2.063.000 
Peñarroya 
"La Semana Financiera" publica lo si-
guiente: 
"La ley de Protección a las industrias 
de cinc y plomo de Africa del Norte ha 
sido aprobada ya en la Cámara fran-
cesa. La Sociedad de Peñarroya está In-
teresada, aunque sea Indirectamente, en 
esta disposición, tanto por sus filiales co-
mo por las Sociedades en las que posee 
una participación. Pero a los cambios 
actuales del metal los beneficios apor-
tados por la reapertura de las minas han 
de ser todavía módicos. 
De otra parte, la disponibilidad en el 
mercado de gran cantidad de mineral 
interesa a Peñarroya para asegurar el 
trabajo de sus fundiciones y esta So-
ciedad podrá absorber todo el mineral 
extraído de las minas africanas, pero 
encuentra cierta competencia por parte 
de otras fundiciones de plomo. 
T R I B U N A L D E C U E N T A S D E 
L A R E P U B U C A 
Para ampliar el archivo de este Tri-
bunal se admiten hasta el día 31 del co-
rriente proposiciones de arriendo de un 
local en Madrid, capaz para 50.000 lega-
jos colocados en las anaquelerías corres-
pondientes. 
Para más detalles, dirigirse al archi-
vero. 
t 
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E L SEÑOR 
DON TIMOTEO BUSTILLO Y LOPE? 
EX DIPUTADO A CORTES Y DEL 
COMERCIO QUE FUE DE MADRID 
Falleció el día 28 de junio 
de 1907 
EN NOCECO (BURGOS) 
Habiendo recibido los Santos Sacra, 
mentos y la bendición de S. S. 
R . L P . 
Todas las misas que se celebren el 
dia 28 en la parroquia de San Sebas-
tián y en la del Buen Consejo, de 
Madrid, serán aplicadas por el alma 
de dicho señor. 
Sus sobrinos, doña Dolores, don 
Gerardo y doña Manuela Bustillo; 
sobrinos políticos, don Francisco Vi-
ves, doña Rosario Larrainzar y don 
Mariano Sanz; tío, primos y demás 
parientes y la razón social Bustillo 
y Compañía 
RUEGAN a sus amigos y al-
mas piadosas le encomienden 
a Dios en sus oraciones. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad, R. CORTKS.— 
Valverde, 8, 1.°—Teléfono 10905. 
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H I L L M A N ' H U M B E R 
F A M O S A S MARCAS I N G L E S A S 9.12.16.20.HP. MOD.133S 
Oro . 
Best Selected disponible"*!.*.*."."."." 
A tres meses 
Plata disponible 












En la ultima jornada de la semana 
sube de tono la Impresión de conjunto 
del mercado. Mejor el sector de Fondos 
públicos y mejor también el de valores 
industriales, aunque con bastante irre-
gularidad aquí. 
En la Bolsa nadie se ha acordado de 
la actitud de las Izquierdas en el Parla-
mento, esta es la verdad. Se ha juzga-
do el hecho como un episodio minúscu-
lo de la lucha parlamentarla y nada 
mas. 
Abundan las deserciones en el corro-
el calor empuja a la gente hacia la mon-
tana y el interés decrece. Hasta el luí 
nes. 
Nueva reacción en algunas clases de 
Feudos públicos: Interior y Exterior lle-
van la palma, con nuevos avances, que 
significan cambios "records", o aproxi-
mación a los ya alcanzados. 
E n los 5 por 100, sin impuestos, la tra-
yectoria no ha variado mucho. 
Bonos oro vuelven a flojear y señalan 
nuevamente el cambio de 237,50: a esta 
altura no se ve ni papel ni dinero a la 
vista. 
Dinero en casi todas las clases de va-
lores municipales: tan sólo las Villas 
nuevas de 1931 aparecen ofrecidas. 
Bien dispuestas, en general, las Cédu-
las, tras el alza de Fondos públicos. 
Parece que el grupo bancarlo se va 
reponiendo de la posición incierta que 
ha tenido a lo largo de esta última tem-
porada. Se ve dinero, por ejemplo, para 
Hipotecarlos, con papel alejado. 
Dos notas de interés en el grupo eléc-
trico: Mengemor e H. Española. Para 
estas segundas acciones, firmeza a 194, 
y quedan a 196 por 193; para Mengemor, 
papel a 140. En las demás clases, lo de 
M A R I A N O S A N C H O F e r n a n d o e l S a n + o 
R E C A M B I O S Y E S T A C I O N DE SERVICIO 
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por 
Hasta ocho palabras 0.80 pta& 
(Jada palabra más 0.10 » 
Más ü,lü ptas. por inser-
ción en concepto de timbre. 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia La Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. / 
Agencia Laguno, Preciados/su. 
Agencia Rex, Pi y Margal], 7. 
Agencia Corona, Fuencarral. 63 
moderno. 
Agencia Publlcitas, Av. PI y Mar-
gaU. 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez 
Pl. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, ¿ 
Publicidad Alor, Carmen, 86. 
Publicidad Domínguez P. Matu 
te. 10. 
Agencia Reyes, P.eclados, Zl (i'la 
za Callao). 
Sociedad Alfa Limitada, Ferraz, 8¿ 
Teléfonos 40507-45256. Madrid. 
Agencia E. Cortés, Valverde. X. L1 
A B O G A D O S 
SBNOK Cardenal, abogado. Cervantes. 19. 
Consulta tres-siete. (6) 
A G E N C I A S 
OPOSITORES. Certificados penales. Ortiz. 
Silva, 26, tienda. (5) 
DETECTIVES particulares. Informaciones 
reservadas, seriedad. Leganitos. 33, entre-
suelo derecha. 27381. (5) 
UKTECTIVES. vigilancias reservadlstmas. 
invest gaclones familiares, garantizadas 
^Tq^T- instittui0 internkcfonal ( fund¿ do 1918). Preciados. 50, principal. (18) 
l'r»T,íC.,IlToS' maar,cas. nombres comerciales. 
?o 24I33 ^ Hortaleza. 38. Teléfol 
C1ntS>nIJt«S,atr"ad0» cobro 8ln anilcipot! 
adelanto Importe. Divorcios. Herencias 
Pleitos. Informes. Documentos. " F o S 
mercantil". Mayor. 26. cuarto. 16381. (2) 
A G U A S M I N E R A L E S 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (V) 
EL estreñimiento desaparece Debiendo agua 
L A Campana". Marmolejo. (v> 
A L M O N E D A S 
I'Itn^I/>A «I?N' Sal6n dorado. comedor es-tilo español, mesa consejo. Leganitos. 17. 
(20) 
GmSOou.f0m£!etf;' 500 Pesetas: turcas. 14; mesitas. 10, Puente. Pelayo. 31. (T) 
N2V¿?,Sk. C.asa ComPlet-a. Alcoba, comedor 
S bi,mle^01 SSO. 850 y 1.200. Fernán, 
aez de los Ríos, 31. Garrido. (V) 
COMEDOR jacobino, 450; armarlos luna, 
camas, etc. Ver mañanas. Alcántara, 50. 
primero B. ^ (A) 
AUSENCIA urgente, vendo piso lujo ente-
ro o por piezas, muchos muebles isabe-
llnos. Velázquez, 30, primero izquierda. 
(16) 
MADRID.—Año XXV.—Núm. 8.005 
£ L D E B A T E (9) 
Sábado 27 de julio de 1933 
GO«AN11IÍ10,SA ocasi6n. Comedor completo, 
^W. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
M U E B L E S , objetos procedentes almonedas 
y subastas judiciales. Torrijos, 60, hotel. 
(2) 
ANTIGÜEDADES 
O B J E T O S arte, plata antifrua. Pedro Ló-
pez. Pez. 15. Prado. 3. Madrid. Alame-
da. 25. San Sebastián. (21) 
ALQUILERES 
S I A . Información gratuita, pisos desalqui-
lados, (4) 
S I A . Sección de Información de Arriendos 
del Banco General de Administración. 
Eduardo Dato. 32. Teléfonos 2fi4()4-2640.r) 
(4) 
PAl tA arrendar rápidamente un piso dirí-
jase a la S. I . A. (4) 
S I A . L a más formidable organización. In-
formación gr&ílca con loa planos del pi-
so. Próxima apertura de esta sección. 
(4) 
S I A . Sección de Información de Arriendos 
del Banco General de Administración. 
Eduardo Dato. 32. Teléfonos 26404-26405. 
(4) 
T I E N D A S . 70 pesetas, con vivienda. 150; 
taller con Idem. 80; naves 60. Embajado-
res. 104. (2) 
BOTANO amplio, ventilado, buenas luces 
entrada directa, propio para industria c 
a lmacén, alquilase. Antonio Palomino. « 
(esquina Guzmán el Bueno). (3) 
M E N D I Z A B A L . 42. buenos exteriores cor 
calefacción central, baño, ascensor, telé, 
fono. 200 pesetas. (3) 
S E necesitan dos locales amplios e inde-
pendientes, apropiados para el almacena-
miento de novelas; preferibles cerca 
Puerta Alcalá. Servirían sótanos o inte-
riores. Renta Máxima. 75 pesetas men-
suales cada uno. Dirigirse: E L D E B A T E , 
número 8888. (T) 
A T I C O para poca familia, baño, calefac-
ción central, ascensor, gas. 23 duros. A l . 
calá. 181. (6) 
J U N T O Moncloa-Rosales, excelentes exte-
riores modernísimos, 90-207. Romero Ro-
bledo. 13. (2) 
C O L I N D A N D O Retiro, espléndidos exterio. 
res todas comodidades, 117-200-212. Lope 
Rueda, 28, antiguo (esquina Menorca) (2) 
P I S O S desalquilados y amueblados facili-
tamos. Príncipe, 1; Montera, 24. (T) 
E X T E R I O R E S . Casa recién terminada. 
Cinco habitables amplias, baño, calefac-
ción central, gas, ascensor, agua Lozo-
ya. Buenas comunicaciones. Precio. 130-
145 pesetas. Donoso Cortés, 33 (entre V a -
llehcrmoso, Galileo). (3) 
P I S O S desalquilados, diariamente muchís i -
mos, todos precios. Príncipe, 4. (3) 
V I U D A sola, distinguida, casa nueva, todo 
confort, Mediodía, teléfono, cede medio 
piso amueblado, cocina independiente. 
Diez a siete. Viriato, 1. (4) 
C U A R T O S modernos, confortables, espacio-
sos, desde 20 duros. Blasco Garay. 20. (8) 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalquila, 
dos. " E l Centro". Mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo. 3; San Bernardo, 95; Goya, 56. (21) 
P R I N C I P A L . Diez piezas. Cuatro balcones. 
Calefacción, 165 pesetas. Núñez Balboa. 
92. (10) 
P I S O céntrico confortable. Paseo del P r a -
do, 12. (4) 
P I Z A R R O , 19, segundo izquierda. Espacio-
so para almacenes, oñeinas, etc. (3) 
T I E N D A S con grandes cuevas, 15-25 du-
ros. Blasco Garay, 20. (8) 
O F I C I N A S , cedo parte, situadas piso bajo; 
"Metro" Opera, teléfono, confort. Apar-
tado 20. (2) 
V E R A N E O San Sebast ián. Alquileres vi. 
lias, pisos amueblados. Informaciones 
gratuitas. Agencia Berasaluce. San Mar-
cial, 35, át ico. (9> 
T I E N D A , vivienda, tres huecos, 200 pese-
tas. Viriato, 19. (16) 
A L Q U I L O hotel Villalba, económico. Telé-
fono 18616. (3) 
P I S O lujosamente amueblado, apropiado 
diplomático, máx imo confort. José Mara-
ñón. 3. (4) 
P I S O máximo confort y ático. José Mara-
ñón. 3. (4) 
C U A R T O S todo confort desde 95 pesetas. 
Montesa, 30. (8) 
A M P L I O local, garage o industria. Mái-
quez, número 38. (8) 
T I E N D A dos huecos, con vivienda, 150 pe-
setas. Montesa, 30. (8) 
S A N Rafael. Hotel particular, gran Jardín, 
alquila dos habitaciones con pensión. Ra-
zón: Isaac Peral, 10. Señor Duvós . 
A L Q U I L O pisito amueblado, económico: 
baño, gas, ascensor. Lombía, 6. (T) 
• C A S A nueva. Mediodía, espléndidos cuar-
tos, calefacción central; ático estudio, 18 
duros; principales. 32-40 duros. Ramón 
Cruz. 105. (4) 
E S C O R I A L . Hotel dos pisos independien, 
tes para una o dos familias, 14 camas, 
agua, jardín, terraza, baño, cocinas, ga-
rage, tres mil pesetas todo. Teléfono E s -
corial 169. Madrid, 11190. (T) 
P R E C I O S O cuarto lujo, 210 pesetas. Seis 
amplias habitaciones, baño. Avenida Pa-
blo Iglesias, 15. (T) 
N U E V E habitables, calefacción, baño, as-
censor, 52 duros. Corredera Baja , 19. (2) 
D E 25 a 40 duros se alquilan pisos sin es-
trenar, con cuatro dormitorios, comedor, 
cuarto de baño completo y cocina, ascen-
sor, gas y calefacción central; tranvía, 
"Metro" y autobús. Padilla, 52, esquina 
a General Porlier. (2) 
E N casa nueva de 39 inquilinos se alqui-
lan tiendas a 100 pesetas hueco. Padilla, 
52, esquina a General Porlier. U ) 
H E R M O S O S exteriores casa nueva, desde 
14 duros. Jerónima Llórente, 17. (16) 
S E alquila espléndido local con casa ha-
bitación, patio cubierto de cristales, só-
taño para almacén, imprenta, industria. 
• 500 pesetas. Paseo San Vicente. 4. (í) 
H O T E L alquilo Lineal, gallinero, palomar 
jardín. Luna, 17. ^ , 
C U A R T O ocho habitaciones, calefacción 
central, baños, 275. Lista , 93. <-¿J 
A L Q U I L O cuarto todo confort y garage, 
325 pesetas. Marqués Urquijo, 40. U ) 
H E R M O S O exterior Mediodía, afnplias ha-
bitaciones, todo confort, 65 duros. Cara-
cas, 19. l v ; 
P I S O amueblado, todo confort, rebajado. 
Salamanca. Teléfono 23035. 
A V E N T U R A S 
'jeromín", la gran revista para niño», publica todo» los Jueves una plana com 
pleta do Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L DEBATIO 
—Le haré creer que llevo a este bece- —Glu, glí, prrrr, fu. 
rro de paseo, y en cuanto esté lejos, se 
me pierde. 
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195). Kin^ Fnmm Syndiait. Inc.. CtCM BtlUin ri¿h(i_iei«ved.^ 
—¡Bueno, nos perderemos los dos 
juntos! 
A C A D E M I A Americana. Conducciones au-
tomóviles, motocicletas, mecánica, regla-
mento. General Pardiñas, 89. (5) 
E N S E Ñ A N Z A automóviles nuevos. Leccio-
nes especiales para señoritas. Santa E n -
gracia, 6. (3) 
O P E L furgón seis cilindros, como nuevo, 
toda prueba, vendo buenas condiciones. 
Rafael Romero. Alameda, 3. Teléfono 
15923. (11) 
¿ Q U I E R E vender su automóvil sin ínter-
vención corredores? Llévelo a Montse-
rrat, 4, garage. Teléfono 36539. Estancia 
gratuita; garantizo valor automóvil en 
metálico. (3) 
P A R T I C U L A R vende Plymouth 4 cilindros, 
cabriolet. Matrícula 40550, impecable, ur-
ge. Montserrat. 4. (3) 
ABONO "auto". Núñez de Balboa, 3. Telé-
fono 54500. (3) 
S E vende coche Hispano-Fiat, seminuevo. 
Razón: Teléfono 16242. ( E ) 
R A Y A D O cubiertas. Invar. Recauchutado. 
Alberto Aguilera, 18. (3) 
P A R T I C U L A R , Essex, cuatro puertas, to-
da prueba, baratís imo. Velázquez, 28, ga-
rage. Teléfono 55418. (V) 
P O R ausencia, daría Rolls conducción, sie-
te asientos, completamente nuevo, muy 
barato. Fortuny. 17. (A) 
G R A N D E S ocasiones: Chrysler, Buick, 
Nash. Plymouth, Opel, Peugeot, Ford to-
dos tipos. Serrano, 55, patio. (T) 
A U T O M O V I L E S de garant ía: Chrysler 75, 
siete plazas; Graham nuevo, siete plazas; 
Autoplano, Citroen 7, ú l t imo; Balilla ca-
briolet, últ imo; Primaquatre, varios más, 
cinco, siete plazas. Ayala, 7. (T) 
H I S P A N O París, siete plazas, matrícula 
40.000, nuevo. Ayala, 7. (T) 
BALNEARIOS 
B A L N E A R I O Gayanjios (Burgos). Aguas 
sulfurosas, veraneo fresco, tranquilo, eco. 
nómico. Soliciten precios. (T) 
B A L N E A R I O de Boñar (León). Aguas bi-
es rbonatado . sódico - cálcicas . nitroge-
nadas. L a s más nitrogenadas de España. 
Muy eñeaces para todas las afecciones 
del aparato respiratorio. Artritismo y 
convalecencias gripales. Clima seco. 1.000 
metros altura. Temporada oficial: 30 de 
junio a 30 de septiembre. (T) 
CAFES 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 
(11) 
CALZADOS 
COMPRO libros todas clases, bibliotecas. 
Enciclopedia España. 19386. Señor Mar-
tínez. (4) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha. 39. Teléfo-
no 20603. (T) 
G U R R E A , dentista. Alcalá. 22. Teléfono 
11536. (21) 
ENSEÑANZAS 
P E R I T O S agrícolas. Preparación completa 
total ingreso Escuela, 150 pesetas, en tres 
plazos. Cardenal Cisneros, 62, principal. 
Teléfono 49597. Matrícula: 4 a 9. (3) 
SEÑORITA da clases bachiller. Teléfono 
57857. De 6 a 7 tarde. (T) 
N I N G U N libro taquigráfico excede a Gar-
cía Bote, taquígrafo del Congreso. (24) 
P R O F E S O R mercantil prepara comercio, 
bachillerato. Clases individuales, colecti-
vas, domicilio. Informes, mañana a 7 tar-
de. Barquillo, 15, segundo derecha. 21730. 
( E ) 
P O L I C I A , contabilidad, taquimecanografía, 
análisis , cultura general. Atocha, 37. (4) 
ESPECIFICOS 
E N F E R M O S estómago. Probad "Gastrili-
na". porque es medicación que combate 
la causa de vuestra enfermedad. Farma-
cias. (3) 
P E R S O N A S que padecen vértigos, mareos, 
pesadez o tienen arterioesclerosis, tomen 
lodasa Bellot, que fluidifica la sangre, 
purificándola, evitando congestiones. F a r -
macias. (22) 
FILATELIA 
P A G O estupendamente sellos España. Ad-
quiriría archivos viejos, pagando bien. 
Goitiandia. Asúa (Vizcaya). (16) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Hispania". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá. 60 
lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
F I N C A S . Compras, ventas, permutas; ad-
ministración de casas. Antigua y acredi-
tada Agencia Villafranca. Génova. 4. Cin-
co-siete. Teléfono 32245. (3) 
T R A B A J O S albañilerla. bien y económico. 
Teléfono 42703. (5) 
Z A P A T O S descanso; señora. 9.75; caballe- C A S A céntrica permutaría por solares o 
ro. 12.50. Jardines. 13, fábrica. (21) 
CONSULTAS 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato, 
venéreo sífilis, blenorragia, espermato-
rrea sexuales. Clínica especializada. Doc-
tor Hernández. Duque Alba. 10. Diez-
una, tres-nueve. Provincias correspon-
dencias. (5) 
M E D FCO Loco. Paseo Extremadura 48. 
Consulta, 25 pesetas. (2) 
E M B A R A Z O , matriz. Doctor especializado. 
Hortaleza. 61. Contesto provincias. (2) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta v ías urina-
rias, blenorragia. Preciados. 9; diez-una. 
Ríete-nueve. (4) 
P E N S I O N naturista. adecuada al mejora-
miento enfermos crónicos. 19498. (3) 
E N F E R M E D A D E S sexuales, génitourina-
rias. Consulta particular. Hortaleza. 30. 
Tres-seis. (5) 
I N S T I T U T O Antihemorroidal. Montera, 47, 
principal. Madrid. Teléfono 12198. Var i -
ces, úlceras, almorranas, f ístulas, fisu-
ras, picor: desaparición radical garanti-
zada sin cirugía, mediante inyecciones. 
Médico director, don Juan Campos. (3) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S Garrrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel. 1. 
(20) 
PAZ Iscar. consulta reservada, hospedaje. 
Especialista. Glorieta Bilbao, 7. (8) 
N A R C I S A . Consultáis profesionales, nospe-
daje embarazadas. Conde Duque. 44. (2) 
P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men 33. Teléfono 26871. Í2) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza. 61. Provincias, sello. <2) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor. 40. (11) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá. 157. principal. (5> 
J O S E F I N A Martínez. Hospedaje embara-
zadas. Inyecciones económicas. Hortale-
za. 7. 21687. (2) 
A S I S T E N T A partos, consulta, hospedajes. 
Felipe V, 4 (Opera). (5) 
M A T I L D E . Partos. Consultas reservadas, 
hospedaje, médico especialista. Hortale-
za, «22. í18> 
finca rústica. Apartado 4034. ( 2 ) 
P E N S I O N Gredola, antes Credos. Ponte-
jos. 2, tercero. Pensión económica. (23) 
SEÑORA cede habitación con, sin, gran 
confort. Espartinas, 8, primero. (A) 
C I N C O pesetas pensión completa baño, te-
léfono. Hernán Cortés. 9, principal. (18) 
E X T R A N J E R A ofrece habitaciones solea-
das. Baño, ducha, teléfono, ascensor. Pi 
Margall, 11. (9) 
M O N T E M A R . Pensión-hotel. Dato, 31. Des-
de 10 pesetas. (9) 
N E C E S I T A N S E pensiones, habitaciones 
particulares para estables. Príncipe, 4. (3) 
P E N S I O N Hispanoamericana. 9 pesetas. 
Habitaciones fresquísimas. Menú colosal. 
Principe, 15. (2) 
P E N S I O N Leonesa: completa, 4,75, baño, 
ducha. Teléfono 26123. (5) 
"KINOS". Precios propaganda. Pensión 
completa: interiores, una persona, siete 
pesetas; dos, doce; exteriores, una, 9; 
dos, 14. Ascensor, calefacción, baños, cua-
tro terrazas. Teléfono 35873. Santa E n -
gracia, 5, terceros (Junto plaza Santa 
Bárbara) . (T) 
P E N S I O N confort, casa moderna. Goya, 75. 
"Metro" Goya. (T) 
F A M I L I A montañesa desea huésped en fa-
milia. Referencias. Lope Rueda, 13, se-
gundo izquierda. (T) 
C A R M E N , 23, segundo. Deseo matrimonio, 
dos amigos, trato familiar, económico, 
baño. (2) 
P E N S I O N Eiffel, recomendadísima, econó-
mica. Pi Margall, 7. 17848. (3) 
G A B I N E T E , alcoba, dos, tres. Alcalá, 4, 
segundo izquierda. (3) 
P A R T I C U L A R , dos estables. Jorge Juan, 
70, segundo izquierda. (3) 
T O L E D O , 49 moderno, tercero; habitación 
caballero. Nada portería. (7) 
H A B I T A C I O N E S frescas, baño, ducha, te-
léfono, excelente mesa. Precios verano. 
Conde Aranda. 3. (V) 
C E D O para despacho-consulta, oficina, ha-
bitaciones exteriores. Barquillo, 12. ( E ) 
A M P L I O exterior cedo dormir, casa nueva, 
confort, céntrico. 77743. Antón Martin. 
( E ) 
P A R T I C U L A R admitiría dos huéspedes, 
matrimonio. Avenida Menéndez Pelayo, 
13, frente Retiro. Casa confort. (5) 
C E D O gabinete, derecho cocina, buenos in-
formes, matrimonio, señorita. Razón: 
Plaza Santiago, 1. E l Moncayo. (A) 
P A R T I C U L A R , ventiladísima, dormir. 75 
mes; baño, teléfono, calefacción. Conde 
Aranda, 5, primero izquierda. (T) 
E S P L E N D I D A habitación exterior. Medio-
día, todo confort, con, único. Doctor Cas-
telo, 9, tercero izquierda. 3 a 0. Montes. 
(T) 
P E N S I O N económica, confort. Alberto 
Aguilera, 11, segundo derecha. (3) 
SEÑORITA empleada desea pensión com-
pleta en familia, con señoras o matrimo-
nio. Escriban: Rosario. Montera, 15, 
anuncios. (16) 
LABORES 
D I B U J O S , Iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los dibujos". Carmen 32. (5) 
UBROS 
M E T R A L L A espiritual. Sermones calleje-
ros por jesuítas , 0.70 centenar. 
Coso. 86. Bilbao. Apartado 73. 
MADERAS 
A C H T U N G . Kleines gutgehendes noch wet-
ter ausbaufaehlges Geschaeft Strand-Bar-
Café Badeanstalt auf den Kanarischen 
Inseln guenstig zu verkaufen. Geeignet 
fuer deutsches Ehepaar. Inventar káu-
flich zu uebernehmen. Erforderliches Bar-
kapltal 6.700 pesetas. Náheres D E B A T E 
número 100. (T) 
B U E N sueldo ganarán personas residan 
pueblos, provincias. Apartado 494. Ma-
drid. (3) 
100-200 semanales ganarán (localidades pro-
vincias) colaboradores, representantes. 
Apartado 544. Madrid. (5) 
s M e s u í t s , OJO t . Zaragoza. ¡ R E P R E S E N T A C I O N exclusiva aparatos 
(T) radio magníficos, cederemos para capitíu 
les. partidos Judiciales, pueblos grandes. 
O F I C I N A Belllure. Redacción de documen-
tos. Blasco Ibáñez, 60. (U) 
SEÑORAS: Arreglo, tlño bolsillos. Prlncí-
pe, 22, fábrica. Especialidad encargos. 
(3) 
A C U C I I I M . A O O y encerado, 0,70 metro 
cuadrado. Teléfono 36991. (9) 
A C U C H I L L A D O y encerado, 0,75 metro. 
Teléfonos 36881. 45524. (T) 
F A R M A C I A , alquilo o compro. Teléfono 
22050, o Giroluz. Antonio Maura, 14. (3) 
I N D U S T R I A L establecido necesita socio 
capitalista para explotar patente de ar-
tículo de primera necesidad, que produce 
muchas utilidades. Escribid: Rex, 763. PI 
Margall, 7. (4) 
D E P I L A C I O N eléctrica Inofensiva. Doctor 
Subirach.s. Montera. 47. Madrid. (8) 
H E R N I A S , eventraclones. escoliosis, mal 
I de Pott. coxalgla. Tratamiento sin ope-
rar. Doctor J . Campos, único médico or-
¡ topédico. Montera, 47. Madrid. (3) 
PEÑA, cirujana. callista. San Onofrc. 3. 
Teléfono 18603. (3) 
' S A N T A Teresa. Espejos manchados los de-
Ja nuevos. Teléfono 70530. (2) 
P I N T O R económico; trabajos garantizados 
verdad. Teléfono 58015. (T) 
C H I N C H E S . Se exterminan radicalmente 
con "Mata-Chin". Mayor. 25, y demás dro-
guerías. (10) 
P I N T O habitaciones, 7 pesetas. Respondo 
trabajo. Teléfono 40938. (V) 
P A R A toda clase anuncios, Carma. Chu-
rruca, 20. Teléfono 18029. (V) 
; C A P I T A L I S T A S ! Por marcha forzosa a 
América, traspaso Industria, o cedo mi 
párte; artículo gran consumo, marca 
acreditada, grandes beneficios, con o sin 
personal técnico. Nada intermediarios. 
Urgentís imo. Señor Zamora. Magdalena, 
36 moderno. (V-) 
A S T U R I A N O S , transporte rápido en auto-
camiones, l ínea Madrid-Gijón. Dirigirse: 
Teléfono 16284. (4) 
A D R I A N Piera. Sucursal segunda, plaza 
Atllano Casado, 5. Alcalá Henares. (3) 
MAQUINAS 
0 ? ™ ™ 0 > í - ^ ^ ^ ^ n ^ ^ A ^ ^ n ^ ' A S A Particular de-sea" huésped, en faml-irOOO pesetas; precio, 220.000. Apartado Ha p^cio razonablei hay b^ño; p0nzanOi 
w 47 moderno, tercero izquierda. (T) SI buen precio, compro casa inmediata- a^qu^o &icoha¡ do3 camaSi con gabine-
U N D E R W O O D , Continental Royal. Ke-
mington. Mercedes, sumadoras Bu-
rroughs, Sundstrand, Dalton, Barret; 
calculadoras Mira, Walther, Mercedes-
Euki ld; facturadoras contabilidad. Nue-
vas y reconstrucción, Master Grade ga-
rantizada. Accesorios. Consúltenos pre-
cios. Contado, plazos, alquiler. Importa-
dores: Maquinaria Contable. Vallehermo-
so, 9. (3) 
MAQUINAS escribir ocasión a 125. 300. 400 
500 pesetas. Pídanos catálogo gratis. 
También alquilamos buenas máquinas. 
Enrique López. Puerta Sol. 6. (9) 
MAQUINAS escribir, alquiler, venta pla-
zos, reparaciones perfectas. Morell. Hor-
taleza, 17. (21) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en bue-
nas condiciones de pago; alquiler, repa-
raciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 
MAQUINAS nuevas y de ocasión baratísi-
mas. Marqués de Cubas, 8. (T) 
MAQUINAS coser Singer, ocasión. Garan-
tizadas cinco años. Taller reparaciones: 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. Teléfono 20743. 
(22) 
MODISTAS 
MODISTA buenisima corta, da probados 
lindos modelos, 5 pesetas. Plaza Ruiz Zo-
rrilla, 2, segundo derecha. (4) 
A. Rilova, de San Sebastián, confecciona 
24 horas. Abada. 23, Junto cine Avenida. 
21387. (4» 
MOTOCICLETAS 
M O T O C I C L E T A S scmlnuevas todas mar-
cas, garantizadas; facilidades, ocasiones. 
Montserrat. 4. (8) 
( E ) 
AUTOMOVILES 
l A U T O M O V I L I S T A S ! Neurnátlcos seml-
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia-
na, 10. Teléfono 36237. (¿l> 
E N S E Ñ A M O S conducir automóviles 49 pe-
setas. Niceto Alcalá Zamora. 56. 
N E U M A T I C O S y radio. P a r a comprar ba-
rato. Casa Ardid. Génova 4. Envíos pro-
vincias. 
G A R A G E independiente, dos camionetas 
100 pesetas. Embajadores. 104. U í 
A L Q U I L E R automóvi les 1935. 2 pesetas ho-
ra. Viajes. 0.25 kilómetro. Servicio per-
manente. Doctor Gástelo. 20. Teléfono 
60006 U) 
C A R N E T garantizo conducir automóviles , 
motocicletas, camiones. Código mecánica. 
100 pesetas. Marqués de Zafra. 18. (B) 
¿DESEA estrenar automóviles estupendos? 
Alquílelos, dos pesetas hora. Torrijos, 20. 
Teléfono 61261. Servicio permanente. (7) 
E N S E Ñ A N Z A garantizada conducción au-
tomóvil, facilidades pago. Carretas. 4. 
Academia. ('̂  
P A R T I C U L A R vende ocasión Fiat 521. sie-
te plazas, perfecto estado, matricula alta, 
con patente. Teléfono 31505, (T) 
10 HP. , nuevo, sin matricular, cuatro puer-
tas. 23260. Comer. (í)) 
POR ausentarme vendo Graham Paige, ca-
rrozado por Capella. Rafael Calvo. 5. (2) 
N E U M A T I C O S ocasión, los más baratos. 
Larra , 13. 26260. (3) 
P E U G E O T 201. 9 caballos, último modelo. 
Hortaleza, 106. (7) 
V E N D O Fiat 514, cuatro puertas, toda 
prueba. Fernández de los Ríos, 13. (T) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeleta^ del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina. 3. en-
tresuelo. 
A L H A J A S papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
COMPRO muebles, ropas, pisos, saldos, ma-
quinas, libros. 71267. Miguel. (2) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. L a Casa que más paga. Sagasta. 4. 
Compra-Venta. (2) 
PARDIÑAS, 17. Paga Insuperablemente 
pisos antigüedades, buhardillas; vamos 
rápido. 52816. (W 
COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu-
lar. Enrique López. Puerta Sol. 6. (9) 
J E S U S paga espléndidamente mobiliarios, 
ropas, antigüedades, plata, condecoracio-
nes, menudencias. 74883. (") 
T R A J E S caballero, gabanes, muebles, ob-
jetos, pisos enteros, porcelanas, cristale-
rías condecoraciones, libros, cuadros, 
pago inmejorablemente. Teléfono 52776. 
Adolfo. (3) 
NO venda nada sin avisarme. Compro toda 
clase antigüedades, pisos enteros, oro, 
plata, condecoraciones. libros, maquinas 
coser, escribir, alfombras, tapices, me-
nudencias, sótanos, buhardillas. Balles-
ter. Teléfono 75748. (¿> 
M U E B L E S , alhajas, oro, papeletas Monte, 
ropas; pago su valor Espíritu Santo 24 
Compra, venta. Teléfono 17805. (20) 
ORO 5,85 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Plaza 
Mayor. 23 (esquina Ciudad Rodrigo). Te-
léfono 15657. W 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, apara-
tos fotográficos, máquinas escribir, co-
ser. Papeletas Monte, artículos viaje. 
Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (¿0) 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro mobiliarios, 
máquinas, ropas, condecoraciones, porce-
lanas, plata. Casino. 4. Hidalgo. 74330. 
mente. Apartado 2081. (3) 
V E N D E S E casa cuatro plantas, frente Re-
tiro. Teléfono 56640. (T) 
C O M P R A R I A casa directamente, buenas 
condiciones. Teléfono 56525. (T) 
CASA-Hotel, próximo calle Alcántara, y 
finca provincia Murcia, labor y pastos, 
650 hectáreas, muy barata, vendo conta-
do, plazos; facilidades pago. Señor Co-
dina. Alcántara. 67. De 9 a 11. (3) 
V E N D O hotel, Jardín, entrada Ciudad L i -
neal, 30 mil pesetas; facilidades pago. 
Casa cerca Peñalver, 22 mil duros. Sola-
res detrás Retiro, 8, 9 pesetas. Verdade-
ra ocasión. Inútil intermediarios. Apar-
tado 76. (T) 
V E N D O casas todos precios. Camacho. In-
fantas, 26. Cinco-siete. (5) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94, Madrid. 
(2) 
H O T E L , capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463, 53206. (3) 
M A G N I F I C A S parcelas de terreno en la 
mejor zona de la Ciudad F in de Semana, 
a pagar con insignificantes cuotas men-
suales. Oficinas: San Bernardo, 15. De 
4 a 8. (6) 
V E N D O casita planta baja, 64 metros cua-
drados, 2.700 pies terreno libre, agua Lo-
zoya. luz, alcantarillado, tranvía. Telé-
fono 48168; tardes. (3) 
T R I N I D A D . Compra casas Madrid, v ías 
principales, pagando contado y formali-
zando operación en cinco días. Hileras. 17. 
Teléfono 15354. (18) 
P R E C I O S O chalet en Zarauz, próximo pla-
ya y campo "golf". Cuatro plantas, am-
plias habitaciones, jardín, garage, depen-
dencias, etc. Vistas al mar. Precio amue-
blado, 28.000 duros. Villafranca. Géno-
va, 4. Cinco-siete. (3) 
V E N D O solar, precio módico, calle Cana-
rias. Teléfono 53631. (2) 
U R G E venta casa calle Embajadores. Ren-
ta más 8 %. Apartado 1132. (2) 
S E desea comprar casa en Madrid, cons-
trucción moderna. Dirigir propuestas y 
amplios detalles en sobre cerrado a Ra-
fael Flaquer. Bodegas Franco-Españolas . 
San Agust ín, 10. (3) 
V E I N T E duros libres por hembra, trans-
formando subproductos, sólo en cunicul-
tura moderna. "Granja Malvarrosa". Pi 
Margall, 9. (2) 
GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , cinco pesetas, recogida gratis 
Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
G U A R D A M U E B L E S económico. Inmejora-
bles locales. Oficinas: Goya. 59. Muebles 
Cormenzana. Teléfono 55570. (3) 
HIPOTECAS 
R O D E N A S , agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
O R T I Z . Facilito préstamos Banco Hipote-
cario. Carmen, 6. Madrid. (3> 
A L seis anual, Madrid, provincias. Horta-
leza, 59, primero; 10-3. Señor Ortuño. (11) 
DISPONGO dinero, grandes, pequeñas hi-
potecas. Consorcio. Ancha, 56. (3) 
B I G Klng. Hipotecas primeras, segundas. 
Dos millones pesetas. (V) 
L E A anuncio Big K i n g sección Prés tamos . 
L e interesa. (V) 
T O M A R I A hipoteca 100.000 pesetas; Inútil 
corredores. Teléfono 96660. (5) 
D I N E R O para fincas rústicas. Camacho. 
Infantas, 26; clnco-slete. (5) 
H I P O T E C O casa Madrid. Camacho. Infan-
tas, 26. cinco-siete. Teléfono 23071. (5) 
N E C E S I T O 100.000 pesetas, buena hipote-
ca. Camacho. Infantas, 26. Cinco-siete. 
(5) 
A R T E A G A . Hipoteca casas Madrid, ren-
tando ; préstamos, valores, usufructos. 
Hortaleza, 22. (18) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des-
te4 Alberto Aguilera, 45, segundo B. (T) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina. 
17. primero. Todo confort. (23) 
P E N S I O N familiar, uno. dos amigos. 6 pe-
setas. Fuencarral. 39. principal. (3) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida; calefacción. Pavía, 2. 
(4) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados. 4. principal. (16) 
P E N S I O N Mlllán. Edificio teatro Fontalba. 
económica. Jiménez Quesada. 2 (Gran 
Vía). (5) 
C O L I N D A N D O Gran Via. pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal. 3. (2) 
E L E G A N T E M E N T E , todo nuevo, desde 
6,50. "Baltymore". Miguel Moya, 6. se-
gundos. (18) 
D E S E O huésped estable, habitación exte-
rior, barrio Salamanca. 61695. (18) 
P E N S I O N E l Grao. Exteriores conforta-
bles, aguas corrientes, desde 7 pesetas. 
Preciados. 11. (4) 
P E N S I O N Alcalá. Alcalá. 38. Magnificas 
habitaciones todo confort. Precios de ve 
rano. (23) 
H U E S P E D E S . Veraneo para convalecien-
tes y reposo. Espléndido panorama. Di-
rigirse: J . Gassis. Vi l la "María Josefi-
na". Mlracruz. San Sebastián. (V) 
CASA particular, habitación económica y 
limpia, caballero. 35098. (V) 
P A R T I C U L A R , exterior, confort. "Metro" 
Goya. Alcalá, 157, cuarto derecha. (T) 
E S P L E N D I D O gabinete exterior, todo con-
fort, para matrimonio, dos amigos esta-
bles Salud, 13, segundo izquierda. Rol-
dán. (T) 
L A Giralda. Pensión, cinco pesetas, exte-
rior, baño, teléfono. Esparteros, 6, ter-
cero (Puerta del Sol). (2) 
P A R T I C U L A R ofrece pensión confort, úni-
co, entre Goya-Alcalá. 60392. (5) 
D E S E O huésped, exterior, todo confort. 6,50 
todo comprendido. Alcalá, 157, segundo 
derecha. (18) 
P E N S I O N Work, la mejor instalada, la 
más económica. Rodríguez San Pedro. 61, 
entresuelo derecha, esquina Gaztambide. 
KZ) 
F A L C O N . Lujosas habitaciones, con, sin: 
precios verano. Santa Engracia, 5. (V) 
P E N S I O N confort, baño, precios económi-
cos. Paz, 8. 20714. (18) 
H A B I T A C I O N amplia, todo confort, uno o 
dos amigos en familia. Vallehermoso, 44, 
segundo centro derecha. (T) 
C E R C A Salesas, matrimonio, compañeros, 
confort, particular. 42043. ( E ) 
UNO o dos en familia, matrimonio, casa 
moderna, pensión completa. Doctor Cor-
tezo, 15, segundo. (V) 
P E N S I O N confort, económica; excelente 
comida. Terrazas. Miguel Moya, 8, quinto. 
(V) 
G A B I N E T E , alcoba, matrimonio, caballe-
ros, baño, teléfono. Hortaleza, 7, segundo 
izquierda. (2) 
MONISIMA habitación, todo confort, 50 pe-
setas. Mendizábal, 85, ático izquierda. (T) 
E S T A B L E S , aprovecharse. Habitaciones 
exteriores, 4 pesetas; tres platos, postre, 
baño, teléfono. Arrieta, 8, entresuelo iz-
quierda. (2) 
G A B I N E T E señorita, dos amigos, aguas 
corrientes, con, sin. Conde Peñalver, 14, 
principal izquierda. (6) 
S P L E N D I D , pensión selecta, magnífica ins-
talación. Conde Peñalver, 8. (16) 
P A R T I C U L A R . Dos alcobas exteriores, ba-
ño, teléfono, con. 40370. (16) 
P A R T I C U L A R , pensión confortable, casa 
nueva, teléfono. Bravo Murillo, 24, ter-
cero izquierda. (18) 
E X T E R I O R , sin chinches, baño; deseo 
huéspedes formales, económico. Carmen, 
23, segundo. (V) 
G A B I N E T E , baño, familia honorable, úni-
co. Blanca Navarra, 5, entresuelo dere-
cha. (V) 
(3) 
de siete pesetas. Mayor, 9. ^ü) G R A N Vía, espléndidas habitaciones, 3 pe-
P E N S I O N Rodríguez. Gran confort. Cocina| setas. todo confort. 25953. (V) 
de primér orden; pensión desde 10 p e s e - E S P L E N D I D A habitación exterior, señora 
tas; habitaciones desde 5. Avenida de Pe-j o caballero. Alcalá, 142, principal izquicr-
ñalver, 14 y 16. (T) da. (V) 
a personas solventes cultas, relaciona-
das; bien atendida, produce fácilmente 
mil pesetas mensuales. "Superboy". Apar-
tado 9.021. Madrid. (T) 
N E C E S I T A practicante de Farmacia com-
petente, interno, soltero. Dirigirse: Far -
macéutico. Navas del Marqués. (T) 
N O D R I Z A S y servidumbre proporcionamos 
gratuitamente, mundial, llamando 16279. 
Palma. 7. (T) 
C O C I N E R A S , chicas todo, colócanse mis-
mo día. Leganitos. 33. entresuelo dere-
cha. (3) 
M A G N I F I C A retribución percibirán resi-
dentes provincias, pueblos, trabajándome 
Apartado 9077. Madrid. (3) 
R E P R E S E N T A N T E S librería necesito toda 
E s p a ñ a ; comisión, 70 %; muestras, 20 pe-
setas, reembolso. Monterde. Vallehermo-
so. 32. (5) 
F A L T A sacerdote libre para sustituir cua-
tro meses por enfermedad a propietario 
de un cargo en pueblo de la carretera 
general Sierra de Credos. Santa Isabel. 
31 antiguo. De 10 mañana 2 tarde. (10) 
F A L T A chica para todo, afueras Madrid. 
Montera. 22, papelería. (2) 
S E precisa delineante competente y exper-
to para oficina industrial. Dirigirse al 
apartado 569, Madrid. (3) 
D E S E A N S E agentes publicidad ambos se-
xos. Inúti l no entendidos. Carina. Chu-
rruca, 20; 4 a 6. (V) 
P A R A anuncios en vallas, Carma. Churru-
ca, 20. Teléfono 18029. (V) 
C H I C A para todo, sabiendo bien cocina. 
Lista, 87. tercero derecha. (V) 
N E C E S I T A S E ama seca, educada. Pérez 
Zúñiga. 1. Ciudad Lineal. 1 (T) 
MUEBLES 
M U E B L E S . Veguillas. Desengaño. 20. Ca-
mas doradas, plateadas. Veguilla. Des-
engaño. 20. (10) 
CAMAS, muebles esmaltados, lavables, cha-
lets, hoteles. Torrijos, 2. (23) 
VENTAS 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas. fi-
nas y de imitación. Montera. 7. (V) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones Interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray. 25. (T) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray. 26. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfo-
no 20328. (lü) 
PIANOS, autopíanos, garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde. 20. (3) 
CAMAS las mejores y más baratas, del fa-
bricante al consumidor. Bravo Murillo, 
50. L a Higiénica. (5) 
N E V E R A S Japonesas, grandísimas, prácti-
cas para tabernas, bares, pensiones, par-
ticulares, sesenta pesetas. Goya, 77. Mar-
tín. (3) 
P I A N O vendo, quinientas pesetas. Rafael 
Calvo. 4. principal. (A) 
V E N D O , derribo, maderas, puertas, buenos 
azulejos, mosaicos, tejas. Embajadores. 
39. f3) 
D E R R I B O . Vendo baldosín, ladrillo, made-
ra, puertas, otros materiales. Alonso del 
Barco, 4. '3) 
A L M A C E N carbones detall. Servicio rápi-
do. Antracita moro, 5,50, y almendrilla, 
4,50, y almendra, 4,75. Sacos precintados; 
suministro contrato calefacciones, gran-
des descuentos; astillas. 40 kilos. 3.50. 
Castaños, 15. Teléfono 36401. (V) 
P R E C I N T O S de plomo a barras de lacre, 
moldes para su fabricación. Apartado 
10037. (9) 
J E F E producción técnico seguros. 600 pe-1 P E R S I A N A S , 1,50 metro colocado; limpie-
setas sueldo y comisiones. Imprescmdl- za alfombras, tapices, baratísimos, más. 
ble depositar 5.000 pesetas metál ico; yi Santa Engracia. 61. Teléfono 40976. (5) 
auxiliar depositar 2.000 pesetas. ^'on<^ ¡ G R A N D E S subastas diarias infinidad obje-
, tos, tejidos, sedería, perfumería, bisute-
ría, muebles todas clases. Todo al mejor 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 123.661, por "Un procedimiento 
para la puesta en contacto de líquidos 
y gases". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
Demandas 
E X comerciante catülKo. matrimonio sin 
hijos, se ofrece para ordenanza, oficinas 
bancos, portería, colegios, cobrador, com-
pletamente informado. Razón: Paseo de 
San Vicente. 30. segundo derecha. (T) 
S E Ñ O R A S : L a Milagrosa. Institución cató-
lica proporciona servidumbre cristiana 
57269. (23) 
PATENTES ! D O N C E L L A S , cocineras amas, nodrizas 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (5) 
( ¡ R A T I F I C A R E 1.000 pesetas por coloca-
ción fija ordenanza, conserje, cobrador, 
chófer. Escribid: Fernán González, 17. 
entresuelo derecha. Narciso Casado. (T) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente' T A p I C E R O i ebanista, dentro, fuera; fun-
número 106.419, por "Un procedimiento de dag( muebies. coches. 33524. (2) 
r ^ z r Í V n 0 ^ S A R I T A bachiller, regular edad, de dls-
• 6 tinguida familia, se encargaría de la edu-C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 119.762, por "Mejoras en las pren-
sas". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar -
quillo, 26. (o) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
cación e instrucción de niños; costura 
práctica, pudiendo encardarse de la di-
rección y cuidado de casa. Escribid: Nú-
mero 713 de pasaporte, a Lis ta de Co-
rreos. Gibraltar. (T) 
número 112.400. ^ ' ' U n acoplamiento mó- O F R E C E S E cocinera bien informada. Pal-VÍIV, Yl^relz^ Agencia Patentes. Bar- : ^ tercero. 10. (2, 
quillo, 26 (3) i 
C O N C E D E S E licencia ..explotación patente S F * O R A viuda 
número 107.316, por "Un fuelle de comu-
nicación, de metal, para los coches de 
ferrocarril". Vizcarelza. Agencia Paten-
mes, se ofrece para señora de compañía 
o cosa análoga. Dirección: Farmacia 
P. Orive. Logroño. (T) 
tes. Barquillo, 26. (3) ¡A. Católica ofrece cocinera, doncella, chi-
C O N C E D E S E licencia explotación patente ca Para todo- Larra , 15. 15966. (3) 
número 127^62 por "Un abridor o n a v a - ¡ P I N T O R formal, habitaciones desde cua-
ja de injerUir . Vizcarelza. Agencia Pa-1 tro pesetas. Teléfono 71807. (11) 
tentes. Barquillo, 26. (3) a X X A costura. Hechura vestido desde 25 
C O N C E D E S E Ucencia explotación patente) pesetas. Teléfono 10905. (T) 
número 124.308. por "Mejoras en los fil- c o c l N E R A informada, sin pretensiones. 
tros de color". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 108.633, por "Mejoras en los car-
tuchos para dar barrenos". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
L I C E N C I A de explotación se ofrece de la 
patente 122.357, por "Mejoras en los fil-
tros". P a r a detalles, Tav ira y Botella, 
agentes comerciales de Propiedad Indus-
trial. Caracas, 10, Madrid. (T) 
PRESTAMOS 
B I G King. Agencia negocios y préstamos, 
legalmente constituida. (V) 
B I G _ K i n g . Fuencarral, 64 L a Agencia m á s 
poderosa. (V) 
B I G King. Hipotecas, usufructos, nudas 
propiedades, testamentarlas, proindivisos. 
(V) 
B I G King. Dinero automóviles grandes, pe-
queños, camionetas, camiones. (V) 
B I G King. Nada empleados ni operaciones 
pequeñas. (V) 
B I G King. Dinero mercancías, motores, 
máquinas escribir, coser. (V) 
B I G King. Solvencia moral, bancaria. Fuen-
carral, 64. Tardes. (V) 
A R T E A G A . Agencia Préstamos. Hipotecas, 
Madrid, provincias, sobre casitas; valo-
res, usufructos. (18) 
A R T E A G A . Comerciantes, pensionistas, 
mercancías, muebles, máquinas, papele-
tas, automóviles. (13) 
A R T E A G A . Colocarla vuestros capitales 
desde 500 pesetas. Hortaleza, 22. (18) 
RADIOTELEFONICA 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas. Ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomir. Al-
calá. 67. (T) 
SASTRERIAS 
T R A J E S caballero, hilo puro, lavables, no 
dan calor. Camisería Samaral, Conde Pe-
ñalver. 16. (3) 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje. 45 
pesetas; vuelvo, reformo trajes. Alma-
gro. 12. (T) 
S A S T R E R I A plazos. 20 mensuales, cinco 
semanales. Casa Bajo. Magdalena. 1. (7) 
TINTAS 
A L F A . Pedirlas en papelerías. Para estilo-
gráficas y usos corrientes. , (T) 
TRABAJO 
Ofertas 
N E C E S I T O obreras prácticas punto media. 
Nuncio, 8. (T) 
Caballero de Gracia, 42, portería. (T) 
SEÑORITA provincia, informadísima, cui-
daría señora, regentaría casa, análogo. 
Escribid: Carmen. Preciados, 58, anun-
cios. (5) 
I N G L E S A , buenísimas referencias, desea 
colocación para fuera. 57988. (V) 
M A T R I M O N I O solo colocaríase pensión, 
campo, porteros, Madrid, provincias. 
Agencia del Pilar. Montera, 24. (5) 
C A R A B I N E R O retirado desea portería, co-
sa análoga. Escribid: R. M. Preciados, 
58, anuncios. (5) 
O F R E C E S E Jefa cocina, inmejorables re-
ferencias. Preciados, 33. 13603. (V) 
O F R E C E S E cocinera, cocina solo; Madrid, 
preferible sierra Cercedilla. 31953. (8) 
O F R E C E S E muchacha formal, cocina. Ma-
drid, fuera. Augusto Figueroa, 9. Co-
chera. (8) 
M A T R I M O N I O católico, sin hijos, ofrécen-
se portería mujer. Teléfono 71799. (T) 
O F R E C E S E señora viuda, para portería o 
limpieza de oficina. San Lorenzo, 10, ter-
cero derecha. (T) 
O F R E C E S E Jefa cocina, buenís imas refe-
rencias. Preciados, 33. 13603. (T) 
D O N C E L L A informadísima, sabiendo cor-
te. 58497. Una a dos. . • (T) 
TRASPASOS 
T I E N D A instalada, tres huecos, próxima 
mercado Légázpi, poco alquiler, cualquier 
Industria o tejidos, droguería, mercería, 
ferretería, baratísima. Teléfono 12626. (7) 
T R A S P A S O , admito socio, negocio sencilla, 
rendimientos demostrables. Guzmán el 
Bueno. 43. (T) 
F A R M A C I A se cede por retirarse el due 
ño de la profesión, barrio populoso. Ra-
zón: Arrieta, 4, entresuelo. De 2 a 4. (T) 
C L I N I C A dental en Madrid con equipo. Ca-
torce años establecida. Señor Azate. 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
S E traspasa buena peluquería. Lista, 72, 
bajo derecha. (T) 
T R A S P A S O bar no poderlo atender, con 
mucha venta. Facilidades. Teléfono 54904. 
(T) 
C E N T R I C A , elegante taberna, barata, bue-
na vivienda. Barbieri, 14 (vinos). (T) 
VARIOS 
J O K D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones bordados de 
uniformes. Príncipe, 9, Madrid. (23) 
E L Maño. Mudanzas, transportes Madrid, 
provincias, económico. 54135. (5) 
T R A N S P O R T E S , mudanzas, camiones, ca 
mionetas. guardamuebles económico, tras-
lados Madrid, provlnciae. Teléfono 60458 
postor. Trust Remate. Barquillo, 4. (V) 
S O F A C A M A transforma comedor, despa-
cho, en alcoba. Torrijos, 2. (23) 
M O T O R E S trifásicos velocidad variable. 
Turbinas hidráulicas. Secador eléctrico. 
Apartado 325. Bilbao. (T) 
A 13,50 se liquidan 2.000 camas turcas. V a l , 
verde, 8, rinconada. (10) 
D U L C E para misa. Serrano. Paseo Prado, 
42. Teléfono 71007. Domicilio. (V) 
¡ A T E N C I O N ¡ Subasta. Hoy sábado se su . 
bastará, a las 10 y 6 tarde, todo mobilia-
rio, vajillas y demás de la Pensión Mon-
tañés . Sin tasa y por lo que el público 
quiera pagar. Rosal ía de Castro, 2 (esqui-
na Fuencarral) . (2) 
CAMAS cromadas, garantizadas, últ imos 
modelos, barat ís imas. Valverde, 8 (rinco-
nada). (10) 
L I Q U I D A C I O N completa. Vestiditos bebé, 
ropita niños, por fin temporada; descuen-
tos extraordinarios. Casa Rayo. Pi Mar-
gall. 16. (2) 
Q U I E B R A mueblista, importante liquida-
ción muebles arte, tapices, alfombras, 
piano cola decorado, comedor lujo, arma-
rios, telas, espejos, relojes. Torrijos, 60, 
hotel. (2) 
D E S H E C H O taller ebanistería, vendo m á -
quina tallar, chapa, transmisiones, tablo-
nes, herrajes. Torrijos, 60, hotel. (2) 
A U S E N C I A Madrid, toda la casa. Come-
dor Rolaco, despacho español, alcobas cu-
bistas, lámparas, tresillo. Conde Duque, 
52, bajo derecha. (2) 
P R E C I S A N D O desalojar finca, liquidanse 
400 pollitas Leghorn, alta selección, ense-
res. incubadoras. Granja Solana. Pozuelo 
Alarcón. (3) 
V E N D O verja hierro. 58 metros lineales. 
2 puertas, muy barata. Calle Fuente del 
Berro, 1. Estanco. ( V ) 
S E vende portada y escaparates. Nicolás 
María Rlvero, 5. (V) 
S E C R E T E R Singer, con motor seminuevo, 
baratís imo. Santa Teresa, 12, lechería. 
(8) 
S I N G E R industriales, de mano, pie, desde 
60 pesetas. Talleres reparaciones econó-
micas. Apodaca, 6. Teléfono 24943. (8) 
VERANEO 
T O R R E L O D O N E S . clima Ideal, alquilo ho-
teles todos precios, verano. Invierno, en 
colonia o monte. Jefe Correos. Teléfo-
no 4. ( T ) 
320 pesetas, Santander, ocho plazas. San 
Sebastián, Galicia, automóviles nuevos, 
0,40 kilómetro. Equipajes gratis. Teléfo-
no 20218. Divino Pastor, 22. (V) 
V E R A N E A N T E S . Hotel El ias . Slgüenza. 
Todo confort. R a z ó n : Hotel Central. Ma-
drid. (21) 
V E R A N E A N T E S . Alquilo magnífico piso 
amueblado, económico. Vistas mar. Diez 
gabinetes, "hall", comedor, salón, despa-
cho. Informará Velilla. Aldamar, 28, San 
Sebastián. (V) 
V E R A N E O Santander, casa particular, 
pensión completa, económica. Teléfono 
55745. (4) 
SAN Sebastián. Hospedaje delicioso, es-
pléndidas habitaciones, casa tranquilísi-
ma, céntrica, frente playa; baño, ascen-
sor, teléfono (cocinera excepcional). P la -
za Guipúzcoa, 2. DIazotero. (V) 
V E R A N E O niños. Sierra Credos. San E s -
teban del Valle (Avila). Residencia in-
fantil. Director: A. Vicente. ( T ) 
F A M I L I A S veraneantes Deva, Zarauz. A u -
tocares, bar Esparza. Calle la Cruz, 26. 
Teléfono 23318. (T) 
SAN Rafael, 9 camas, baño, 1.500 pesetas. 
H a y otro de 1.000. 33131. US) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al 
calá, entre Barquillo y Mlnisterh 
de la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente ai 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la glorieta de Bilbao 
esquina n Sagasta. 
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L o s o b r e r o s j a p o n e s e s g a n a n d o s 
f r a n c o s y m e d i o a l d í a 
No tienen más que cuatro días de vacaciones al año 
y en esos días no cobran. Trabajan diariamente nue-
ve, diez y once horas, y a veces más 
A C L A R A C I O N N E C E S A R I A , p o r K - H i r o 
Las obreras asisten a diario a ejercicios g imnást icos y a cur-
sos de preparación familiar 
(Reportaje de Extremo Oriente, por 
Emilio Sehreiber, exclusivo para E l 
DEBATE en España.) 
Si tuviera que hacer una encuesta so-
bre las fábricas de gases venenosos o 
sobre las fábricas de armas, y reunir 
documentación y fotografías, creo que 
hallarla menos dificultades que las que 
he encontrado para penetrar en las fá-
bricas japonesas de los productos más 
corrientes. 
Las misiones económicas extranjeras 
que vienen algunas veces al Japón no 
pueden visitar tampoco más que muy 
pocas fábricas, y siempre las mismas. 
¿Por qué son tan herméticas y miste-
riosas las fábricas del Japón? Simple-
mente, porque los japoneses no quieren 
que se haga con ellos lo que ellos han 
hecho con los demás. Han recogido en 
el mundo entero metódicamente y con 
paciencia los elementos de la técnica 
occidental y se los han apropiado. A ve-
ces hasta los han perfeccionado; y en 
el día, montan las guardias en torno a 
b u s progresos reales o imaginarios, de-
cididos a que nadie les arrebate el fru-
to de sus investigaciones. 
Los talleres familiares 
He entrado, pues, en las fábricas ja-
ponesas con gran dificultad, para dar-
me cuenta de la organización de los ta-
lleres familiares. 
Un japonés me ha llevado a los ba-
rrios de las afueras de Tokio, a casa 
de industriales amigos suyos y que Ira-
bajan en talleres familiares. Este guía 
me sirve de intermediario entre las po-
derosas Empresas, que son aquí los 
grandes señores feudales del comercio 
y de la industria, y los pequeños indus-
triales de los talleres familiares. 
Según él, el número de obreros y 
obreras que trabajan bajo este régimen 
puede ser evaluado en dos millones 
aproximadamente. Hay pocos artículos 
que no puedan ser fabricados por los 
talleres familiares. Ello ocurre de la 
manera siguiente: 
Supongamos, por ejemplo, que las 
Compañías de ferrocarriles tienen ne-
blo, cada pequeño jefe de empresa ayu-
da moral y pecuniariamente a los en-
fermos eventuales, sin estar a ello obli-
gado por la ley. 
En muchos talleres la mujer del pe-
queño patrón hace la comida para to-
do el mundo, principalmente a base de 
arroz y de pescado. Como bebida, el té. 
El precio de la pensión descontado al 
obrero por este concepto, es de dos 
francos franceses diarios. Le queda, 
pues, como salario mensual libre de 15 
a 20 francos. 
¿Cuáles pueden ser las necesidades 
de estos obreros y obreras además de 
la alimentación ? Un vestido trimestral, 
que les cuesta 15 francos franceses, al-
gunas distracciones, la principal de las 
cuales es el «cine», que cuesta dos fran-
cos franceses por persona. Nada de al-
cohol, nada de excesos. 
Las obreras 
Las obreras en el Japón, ya sea en 
taller familiar, ya sea en fábrica, no 
trabajan nunca de los veinticinco años 
para arriba, porque su fin es casar-
se. No gastan apenas nada fuera de lo 
que emplean en alimentación, y de es-
ta manera llegan a ahorrar una can-
tidad suficiente para su futuro «trous-
seau». Unos cuantos centenares de 
francos bastan luego para establecerse, 
porque en la casa japonesa no hay 
muebles. Las sillas son reemplazadas 
por cojines; la cama por un colchón, 
que de día está encerrado en una ala-
cena, y de noche se tiende en tierra. 
En una conversación con el señor Ka-
dono, director general de la Casa Oku-
ra, una de las que cuentan entre las 
grandes Empresas feudales, he podido 
obtener permiso para entrar en una 
de las fábricas de esta inmensa Em-
presa. El señor Kadono ha hecho sus 
estudios en Universidades americanas, 
como la mayor parte de los industria-
les japoneses. Me describe el espíritu 
realmente democrático que une a je-
fes y obreros en sus fábricas, y agre-
ga después: 
—Entre nosotros, los ingenieros y los 
contramaestres comen con los obreros 
E S T A M P A S V I V A S 
—Pero, ¿de verdad, don Diego, que se retira usted? 
— ¡ C a ! No, señor. Me quedo disponible con todo el sueldo. 
higiénicos porque los bañistas se ja-
bonan y se duchan antes de entrar en 
ellos. 
Somos, pues, por la mañana tempra-
no cuatro o cinco los bañistas. Esta-
mos sentados en un banco que se ha-
lla dentro del agua; sólo nuestra ca-
beza emerge de la superficie de ésta. 
Un viejo japonés que habla inglés tra-
ba conmigo conversación en este sa-
lón acuático. 
Una fábrica 
Fuimos en automóvil a la fábrica de 
Toyo Muszin, situada a dos kilómetros 
de la ciudad. Ha sido construida en 
diez años. Emplea a 1.500 obreras y a 
200 hombres. Se hace en ella hilo de 
algodón. 
Su organización técnica es casi la 
misma que las de las fábricas france-
sas e inglesas análogas. Sin embargo, 
nos dice el ingeniero que nos conduce, 
a número igual de máquinas, la mano 
de obra es aquí menos numerosa que 
en Europa en un 50 por 100. 
En un gran «hall» que recorremos, 
muy bien aireado, por cierto, todas las 
obreritas, de dieciséis a dieciocho años 
casi todas, llevan blusa blanca, como 
si fueran enfermeras. No vemos aquí 
más que unas veinte obreras. Exacta-
mente una por cada 25 máquinas auto-
máticas. Cada vez más la máquina ha-
ce innecesaria la vigilancia humana. 
E l material es todavía en gran parte 
inglés. Sin embargo, los bastidores más 
recientes y más perfeccionados son ja 
Una fábrica de porcelana japonesa 
Una gran fábrica textil en el Ja-
pón. E l perfeccionamiento de las 
máquinas es tal, que sólo se em-
plean para alimentarlas a unas 
cuantas jóvenes obreras 
eesidad de nuevas locomotoras. Las en-
comiendan a uno de los cuatro o cinso 
eeñores feudales, según un modelo y un 
precio determinados. Ingenieros especia-
listas descomponen entonces la locomo-
tora pedida en el mayor número posible 
de piezas sueltas. Los pequeños indus-
triales que trabajan en talleres familia-
res son. reunidos y se les explica la cali-
dad y la cantidad de las piezas que hay 
que hacer. Eligen las que les conviene, 
atendidos los instrumentos que tienen o 
los que piensan adquirir. La mayor 
parte de las veces, en comandita con 
una de las grandes firmas del país. La 
entrega de todos los pedidos queda cen-
tralizada en la fábrica de conjunto. 
Esta reconstitución del trabajo en serie 
con plan familiar permite obtener pre-
cios que son de un diez a un veinte 
por ciento Inferiores a los de las gran-
des fábricas. 
Henos aquí en casa de un patrono 
electricista que fabrica motores peque-
ños. Todos los obreros que tiene son 
parientes suyos. E l taller no cierra más 
que dos domingos cada mes. Los obre-
ros trabajan de nueve a diez horas por 
día. La mayor parte de ellos diez horas 
y ganan 2,50 francos por día. Para ellos 
no hay vacaciones, sino solamente una 
excursión de dos días en la primavera 
y en el otoño en compañía del patrono 
y de su mujer. 
Vamos ahora al estado superior: ésta 
es la casa de un ingeniero que dirige 
varios talleres familiares, una casa pe-
queña, muy limpia y confortable, en la 
que su mujer y los niños tienen una 
vida semejante a la de los pequeños 
burgueses de Europa. Su salario es 
de 1.250 francos franceses por mes. Me 
explica que una de las razones de la 
baratura de la producción consiste en 
que todos estos obreros y obreras de 
los talleres familiares no gozan de nin-
guna ley social. En algunos talleres tra-
bajan hasta once horas diarias y aun 
más. Sin embargo, en razón del carácter 
de reclutamiento de esta mano de obra 
campesina, llegada generalmente de una 
misma región y hasta de un mismo pue-
Primas a la exportación 
de trigo en Rumania 
BUCAREST, 26.--E1 Gobierno rumano 
ha fijado un precio mínimo de tasa pa-
ra el trigo que se empieza a recoger 
ahora, y, además, ha acordado conce-
der una prima de exportación equiva-
lente a un tercio del valor del trigo 
para favorecer la salida del cereal ru-
mano al extranjero. 
Estas primas regirán hasta fin de 
agosto próximo. 
Detienen en Cuba a un 
subsecretario 
HABANA, 26.—Fuerzas armadas han 
ocupado el departamento de Obras pú-
blicas y han detenido al subsecretario, 
Francisco Díaz, al que se acusa de 
malversación y de hacer centenares de 
nombramientos políticos en el departa-
mento de Obras públicas, así como de 
dar concesiones ilícitas. También se le 
acusa de organizar «las águilas negras 
compuestas de machadistas y de ex ofi-
ciales del Ejército. 
Díaz ha manifestado que su detención 
no obedecía más que a una venganza 
política. 
Otras treinta y cuatro personas han 
sido detenidas provisionalmente. 
E l toque chillón y entrecortado del 
teléfono me interrumpió la interesante 
y sabrosa lectura. Una conferencia. 
Véngase en seguida, me ordenaba una 
de esas personas, que parecen surgir a 
la luz para esclavizarnos. El caso es sin-
gular. Dentro de una hora, tendrá en 
mano carta explicativa. Estoy seguro 
de que no ha de negarse a la solicitud 
en ella implicada. 
La carta, servida a punto, decía tex-
tualmente: «A los catorce años tuve que 
dejar la escuela para ponerme aprendiz 
de carpintero. A los diez y seis después 
de muchas súplicas familiares, me tras-
ladé a Barcelona con la esperanza de 
perfeccionar mi oficio y con la ilusión 
de ser útil a mis padres y un hombre 
de probecho. Llevaba como, complemento 
de equipage la Fe que me enseñó á sen-
tirla un santo barón, las letras que 
aprendí de un vondadoso profesor y ei 
cariño y sanos consejos que nunca mt 
faltaron de mis queridos Padres. Esta 
Triología (sic) de la fé, el trabajo y 
el amor, fueron la estrella que guiaron 
mis pasos por el camino recto y tor-
mentoso de la vida». Con ortografía y 
sintaxis deficientes, según veis, un poe-
ma magnífico de eficiencia vital cris-
tiana. 
# * » 
Tomé el tren en el primer traqueteo 
de su marcha. ¿Conocéis a Alagón? 
Porque yo estoy en geografía, como los 
bachilleres de nuevo cuño, capaces de 
emplazar a Valladolid o Albacete en 
plena sierra de Credos. Es una pobla-
ción aragonesa de algunos miles de al 
mas. Vega cuidada y fértil, calles tor-
tuosas y polvorientas, casas desiguales 
y prehistóricas e iglesias vetustas y 
abandonadas. Por encuadre, una línea 
de altozanos selenitosos, quemados y 
hendidos. Hay muchos comunistas aquí, 
se me dijo quedamente al apearme. Tan-
to mejor, repliqué. Prefiero enfrentarme 
con ellos, a verme entre señoritos y be-
bedores de «cock-tails». 
# * » 
E l templo, anchuroso y muzárabe, re-
bosaba de gente. En ei altar, una es-
tatua de San Antonio de Padua charo-
lada y vulgar, como todas las que mol-
dea el arte moderno, desprovisto de es-
píritu. A la cabecera del público apre-
tado, el protagonista de mi historia. Es-
tableciendo el parangón entre ambos. 
Mella habría forjado, con opulencias de 
frase y fulguraciones de ideas, una de 
sus prodigiosas e inolvidables piezas ora-
torias. Yo me concreté a describirles, en 
mi lenguaje de rúa, como brotes di-
versos de un mismo franciscanismo ac-
tuante : el de la justicia iniciada o so-
cial, que por grados asciende hasta con-
vertirse en justicia perfecta o santifica-
dora. Y ¡si vieseis cómo los comunistas 
de Alagón, tan hechos a los trabajos y 
a las privaciones ascéticas de fray Abs-
condo, se penetraban de ese francisca-
nismo abierto, depurador y elevante, 
realización, todavía no acabada, de las 
paradojas divinas del Monte! El Evan-
gelio es esencia que embriaga, aun con-
tenida en basto y deforme pomo. 
# * » 
Tras la fiesta, la conversación con el 
festejado. Un baturro típico de cuerpo 
Estación aérea francesa en 
Cabo Verde 
LISBOA, 26.—La Compañía aérea de 
navegación «Air France» ha sido autori-
zada oficialmente por el ministerio por-
tugués de Colonias para emplear el pues-
to intermediario de aterrizaje de Cabo 
Verde para el servicio de las líneas con 
América del Sur. 
y hacen también gimnasia juntamente 
con ellos. 
—Ese espectáculo querría yo descri-
birlo y fotografiarlo. 
—Pues es muy fácil, sólo que nues-
tra fá/brica se encuentra en Shizuoka, 
a 500 kilómetros de aquí. 
—Déme usted una tarjeta e iré a 
verla. 
De esta manera, en el azar de una 
conversación, pude obtener el permiso 
de ver una fábrica. 
Acompañado de un intérprete que el 
señor Kadono ha puesto a mi dispo-
sición llego a Shizouka por la tarde y 
puedo contemplar de paso el espectácu-
lo único de la puesta del sol del fa-
moso monte Fuchi, que desde la lla-
nura que lo rodea se levanta, sin tran-
sición de ninguna otra montaña, a cua-
tro mil metros. El color rosado de sus 
nieves perpetuas a la caída de la no-
che es uno de los más hermosos es-
pectáculos que el Japón ofrece a los 
viajeros. 
Dormimos esta noche en un hotel 
semieuropeo y semijaponés y por la 
mañana conozco por primera vez el 
"honorable baño caliente". Consiste 
aquí en una pequeña piscina en que, 
según el uso del país, los hombres se 
bañan juntos y completamente desnu-
dos. En las ciudades de baños medici-
nales hay baños mixtos en que el des-
nudismo completo es de rigor. 
Estos baños en común no son anti-
poneses. Hay equipos que barren cons-
tantemente el suelo para recoger los des-
echos. Muchas obreras llevan máscara, 
a causa del polvo. Las obreras están 
divididas en dos equipos. Uno de ellos 
trabaja desde las cinco de la mañana a 
las dos de la tarde. E l otro, desde las 
dos a las once, o sea nueve horas, con 
media hora de descanso. 
Ganan 67 céntimos por día, 2,90 fran-
cos franceses; los hombres ganan un 
«yen», seis francos franceses, aproxi-
madamente. Todos tienen derecho a 
cuatro domingos de descanso por mes, 
y la organización es tan precisa, que 
en los meses que traen cinco domingos, 
todo el mundo trabaja el quinto. Las 
vacaciones son de cuatro días por año, 
y en estos cuatro días no cobran nada. 
Obreros y obreras viven en la fábrica 
misma. Pagan por la alimentación y 
el hospedaje 18 céntimos, o sea, poco 
más o menos, 0,75 francos franceses 
por día. 
Tienen una Cooperativa, en la que 
pueden hacer sus compras a un precio 
inferior en un 30 por 100 a los co-
rrientes en la ciudad. Un vestido com-
pleto de mujer cuesta allí doce francos 
franceses. 
La vida de los obreros 
La vida de los obreros y de las obra-
ras está regulada militarmente. Su 
«hogar» está construido por grandes 
construcciones de madera. 
Las obreras se distribuyen a razón 
de doce por cuarto, y, en cuanto es po-
sible, procuran reunirse las del mismo 
pueblo o las de la misma región. Hay 
para cada una una alacena, en la 
que guardan sus objetos personales, 
principalmente los kimonos, que se ¡-o-
nen inmediatamente después de termi-
nado el trabajo, y las sandalias. 
E l primer equipo se acuesta a las 
ocho y se levanta a las cuatro. El se-
gundo se acuesta a media noche y se 
levanta a las nueve. Así que se levan-
tan las obreras van juntas en invierno 
al baño caliente, y en verano a la pis-
cina al aire libre. Además de las nue-
ve horas de trabajo diario, las obreras 
tienen la obligación de asistir media 
hora cada día a los ejercicios gimnás-
ticos. Además asisten dos horas o dos 
horas y media diarias a cursos en que 
se las prepara para las tareas del ho-
gar: puericultura, costura, instrucción 
general, música, y, en fin, el arte de 
arreglar las flores, que es una de las 
mayores preocupaciones de la mujer 
japonesa. 
Al cabo de tres años se considera 
que una obrera ha adquirido todas las 
nociones que necesita para su futuro 
papel de esposa y de madre. 
Los grandes cuartos de habitación de 
las obreras están adornados de flores. 
Los edificios, rodeados de un hermoso 
parque, en el que pueden pasear duran-
te los raros momentos de descanso, 
fuera de las doce horas diarias de tra-
bajo y de escuela. 
E l comedor es vasto y claro. Tie-
ne 1.200 plazas. En el momento en que 
entramos en él, las obreras están ha-
ciendo una comida de dos platos: arroz, 
legumbres, pescado y té; nada de pan, 
porque el arroz lo suple. 
Los enfermos y convalecientes tienen 
un pequeño hospital y una enfermería 
rodeados de jardines. 
Las obreras no tienen, generalmente, 
derecho a salir de la ciudad. Estas mu-
chachas viven, pues, una vida monás-
tica y casi militar; pero esta vida du-
ra para la mayor parte de ellas de cin-
co a seis años solamente, pues, en ge-
neral, si a los veinticinco años no se 
han casado, vuelven al seno de sus fa-
milias. 
Así se consigue una mano de obra 
extremadamente barata en una atmós-
fera de alegría y de juventud, que con-
tribuye grandemente a mantener el op-
timismo y a hacer mayor 'el rendi-
miento. 
En otro artículo examinaremos los 
resultados de ese sistema y las conse-
cuencias que de él se, derivarán inevi-
tablemente para la industria y el co-
mercio occidentales. 
vigoroso, algo encorvado por el bregar 
específico de la profesión, y cabeza de 
apóstol, es cultural y noblota. Sobre el 
espíritu, añejo y vivaz, una atmósfera 
cosmopolita. 
—Hace cincuenta años—me decía, 
completando la carta de referencias—sa-
lí de este pueblo. He perdido los seres 
amados, "que seguramente merecieron 
la gloria, que Dios guarda para los jus-
tos". Quiero gozar en él, rodeado de es-
tos buenos compoblanos, el reposo a que 
mi larga vida de trabajo y mi modesta 
fortuna me dan derecho. Por eso he 
construido la "Torrecita", que hoy in-
auguro y que ahora va usted a ver. Y 
como nos hallásemos en la plaza, que el 
pueblo le había dedicado, proclamándo-
le "hijo predilecto", añadió: —Esta gen-
te es muy buena; aunque no se la con-
sidere así. Es que no saben tratarla. 
* * * 
Después supe cómo la trataba él. 
Desde que apareció en Alagón se hizo 
el amparo de toda indigencia. Y la vís-
pera del día en que nos veíamos ha-
bía regalado numerosas cartillas de 
ahorro a los niños pobres. Así bullía do 
gente, endomingada y gozosa, la "To-
rrecita". El pequeño y delicioso nor-
ial, las modestas y pulquérrimas salas 
y el parterre eran un hervidero de 
amigos y favorecidos. Cuando, discu-
rriendo entre ellos, llegamos a su dor-
mitorio, me dijo, abriendo las portezue-
las de hermosa capilla: "Vea usted; la 
ha hecho, según diseño mío, el comu-
nista más furibundo de aquí. Como 
hasta ayer no estuviese ultimada, por-
que no habían llegado aún esas dos 
estatuitas de mis Patronos, la Virgen 
del Pilar y San José, me vino por la 
noche a decir que quería verla. "Aho-
ra mismo", le dije. Y, mostrándosela, 
íe añadí: "Para vosotros, según decís, 
esto no significa nada; para mí cons-
tituye la esencia de la vida". "Por mu-
chos años", replicó apretándome con-
movido las dos manos. 
« * « 
Salí de la "Torrecita" de Alagón con 
el aire de triunfo del arqueólogo que, 
entre ruinas, da con una ánfora clá-
sica. En realidad, yo había dado tam-
bién con ella en las ruinas morales de 
esta sociedad decadente. Una ánfora 
rebosante de esencias raciales que son 
esencias cristianas. Mi excelso baturro, 
que en la áurea época habría podido 
ser un "adelantado" de la civilización 
en los países salvajes de América, es 
hoy un reconstructor del sentido cris-
tiano y español de la vida. Al verlo 
desaparecer en la bruma fina y lejana 
de la primavera me vino a la mente 
el maravilloso final de "Estampas car-
melitanas", de Marquina. Y como al 
buen Blas de ellas, me pareció que se 
le acercaba la gran española de Avila 
y le decía: 
¡Véngame aquí, Blas, recuero! 
¡Daca el hombro! Y no padezca.. 
Castellano es de Castilla, 
¡y aun tenemos muchas leguas 
y muchos siglos que andar 
juntos... Castilla., y Teresa!... 
B. IBEAS 
"Misiones de Arte" en la vida cultural española 
Desde tiempo nos proponíamos dedicar 
un comentario a la labor realizada por es-
ta agrupación ejemplar. Hoy, que el es-
tival remanso de la actualidad artística 
nos decanta la gustosa visión de lo con-
seguido por auténticas "misiones peda-
gógicas" en el sector de lo artístico, 
queremos llamar la atención de nues-
tros lectores sobre la generosidad de 
propósito y actuación desinteresada de 
"Misiones de Arte". Y estimamos opor-
tunos recuerdo y comentario porque su 
actuación y sus orientaciones pudieran 
alentar y encauzar la pujante actividad 
juvenil del Comité de Arte de la Fede-
ración de Estudiantes Católicos—a la 
que en fecha próxima dedicaremos la 
atención que merece—, Comité que, 
por intermedio de la agrupación "Los 
Jóvenes y el Arte", ha realizado en el 
pasado curso una brillantísima cam-
paña pedagógico-cultural. 
"Misiones de Arte" es, en su esencia, 
una Asociación privada; un grupo de 
estudiosos de Arte y Arqueología, en 
su mayoría archiveros, profesores o 
catedráticos, que se unen para colabo-
rar en beneméritas campañas de ex-
tensión universitaria, en misiones de 
apostolado artístico, exclusivamente 
alentadas por generosos y fervientes 
impulsos patrióticos y culturales. Agru-
pación que actúa totalmente desenten-
dida de la protección oficial, cuya des-
consoladora escasez de medios para un 
más amplio desenvolvimiento ha sido 
ejemplarmente contrarrestada por el 
auténtico carácter misional del impul-
so creador, manifestado en la inagota-
ble generosidad de sus actuaciones. 
Queremos advertir, de pasada, cuán 
elocuente resulta en el panorama de 
nuestras instituciones universitarias 
—o culturales, extrauniversitarias—la 
consideración del altibajo de su vitali-
dad. Obsérvese que no se adscribe el 
máximo prestigio, la indiscutible ma-
yor eficacia traducida en cursos o pu-
blicaciones, a aquellas en que la pro-
tección oficial se ha volcado incondicio-
nalmente con inexplicables preferen-
cias. Por el contrario, en vergonzoso 
contraste con la opulenta abundancia 
de medios, resalta en muchas de las 
"protegidas" instituciones universita-
rias españolas—algunas de reciente cu-
ño—la pobreza de su prestigio, la mi-
sérrima manifestación "exterior" de su 
eficacia. En cambio, instituciones como 
el Laboratorio de Arte de la Univer-
sidad de Sevilla—por no citar más que 
un ejemplo, aunque, sin duda, el más 
elocuente de la vida cultural contem-
poránea española—, incomprensible y 
totalmente huérfano de la protección 
oficial, luchando con dificultades eco-
nómicas que aparecen insuperables, 
logra por sus publicaciones prestigio 
internacional, lleva con dignidad el 
nombre de España a similares centros 
extranjeros de investigación. Y es que 
para las cosas del espíritu—"materia" 
permanente de las instituciones cultu-
rales—, la generosidad de propósito y 
la dignidad de actuación superponen su 
eficacia a la abundancia de medios, 
simple apoyo exterior de su desenvol-
vimiento espiritual. 
Misiones de Arte es, ante todo y en 
justicia, el incansable esfuerzo, la in-
agotable generosidad, de su creador y 
organizador, el prestigioso arquitecto 
don Pablo Gutiérrez Moreno. Bajo su 
dirección, en equipo disciplinado, actúan 
los «misioneros, en su mayoría jóvenes 
investigadores de ya acusada persona-
lidad—recordamos, entre otros, a Belli-
do, Carriazo, Lafuente, Camps, Navas-
cués, Gómez Moreno (María Elena), 
Láinez—, que sacrifican horas de estu-
dios y trabajo al apostolado artístico. 
Misiones de Arte no restringe la efi-
cacia de su actuación enfocándola a un 
exclusivo sector social o cultural. En-
cauza su labor multiforme en un man-
tenido propósito de amplitud; da lo que 
se le pide y acude donde se le llama. 
Actúa en diversísimos medios, llevando 
a todas partes, ante público de niños 
o de especialistas, de obreros o de his-
toriadores, un patriótico fervor honda-
mente educativo por el arte pretérito 
nacional. 
En dos aspectos se manifiesta funda-
mentalmente la actividad «misional»: 
conferencias y publicaciones. Conferen-
cias, aisladas o en orgánica agrupación 
de,cursillo, pronunciadas en tono «con-
ferencial» o con intencionada amenidad 
de charla, adaptadas a la capacidad in-
fantil o a la altura de mentalidad de 
especialistas; siempre con proyecciones, 
estimulando el directo amor, la com-
prensión cordial de la obra referida. 
Conferencias para selecta minoría—re-
cordamos aquel admirable cursillo sobre 
el arte español en la época de Isabel la 
Católica—, o para públicos desconoce-
dores de las más elementales nociones 
artísticas, a veces inconscientes y lamen-
tablemente hostiles—recordamos aque-
llas «heroicas» charlas teatrales en el 
barrio de la Latina—. Particular aten-
ción concede Misiones de Arte a la vi-
sita, dirigida y comentada, de nuestros 
Museos nacionales. 
Son inestimables las publicaciones pa-
trocinadas por esta benemérita agru-
pación. Estudios sintéticos y certeros 
escritos por jóvenes y prestigiosos es-
pecialistas; obras tan útiles para el in-
docto como para el iniciado. Hasta la 
fecha ha publicado Misiones de Arte una 
serie—no ultimada—de Cartillas de Ar-
quitectura hispánica, y el admirable ma-
nual de Lafuente, casi agotado en la 
actualidad, «Breve Historia de la Pin-
tura Española». Con impaciencia espe-
ramos el «Manual de Escultura», encar-
gado a María Elena Gómez Moreno, que 
ha de completar, con lo publicado por 
la Agrupación que comentamos, una 
amena, sucinta y enjundiosa Historia 
del Arte Español. 
N o t a s d e l b l o c k 
ANTES de retirarse las minorías iz-quierdistas para no presenciar ei 
espectáculo bochornoso que iba a des-
arrollarse ante sus ojos, Martínez Ba-
rrio volvió a entonar su aria predilec-
ta sobre la pacificación de los espí-
ritus. 
"Llega la hora de la pacificación 
—dijo—. ¿Se quiere entrar por un ca-
mino de pacificación? ¡Ah! Pues el Po-
der es el que tiene que dar el ejem-
plo. No quiero repetirlo con palabras 
que en otras ocasiones sonaron; el Po-
der tiene que dar el ejemplo: cuando 
el Poder a sí mismo se tranquiliza, loa 
ciudadanos se tranquilizan también." 
Cuando un hombre sostiene con te-
són una idea es porque está convenci-
do de la verdad que defiende; de lo 
contrario, además de fatuo resultaría 
un farsante. 
Y debemos pensar, y los diarios afec-
tos a don Diego así lo afirman, que 
Martínez Barrio en el Poder sería el 
calmante, el pacificador, el que apla-
cara las borrascas o tempestades espi-
rituales que agitan a determinados sec-
tores políticos. 
¿Nos lo pueden garantizar que ocu-
rriría así? ¿Nos pueden asegurar que 
en cuanto Martínez Barrio subiera al 
Poder se transformaría en el mago o 
taumaturgo que haría de España una 
balsa de aceite? 
Nosotros lo negamos. 
Y lo negamos porque Martínez Ba-
rrio fué presidente del Consejo y apli-
có su política de calmantes y antineu-
rálgicos. 
Y no pacificó a nadie. 
* * * 
GOBERNABA Martínez Barrio cuan-do un diario republicano "La Voz", 
escribía: 
"Esto no es vivir. Apenas estrangu-
lado un complot, asoma otro; resuelto 
un conflicto, brotan diez; laa huelgas 
se hacen endémicas; la fauna terroris-
ta anda suelta... E l que Marcelino Do-
mingo denominó crecimiento espiritual, 
no cesa, no obstante haber dado todas 
las tallas." 
Era presidente Martínez Barrio y es-
tallaba una revolución que durante bre-
ves horas dominó algunos pueblos da 
Aragón y la Rioja, en los que se pro-
clamó el comunismo libertario. 
Se descubrían bombas y armas por 
doquier. Perecieron asesinados varios 
guardias civiles. Hubo necesidad de re-
currir al Ejército... 
"La revolución social—escribía "El 
Socialista"—es la única salida. Urge 
preparar el ánimo para las horas gra-
vísimas que se aproximan. El ánimo y 
los brazos, camaradas." 
Y el mismo periódico decía al día 
siguiente del estallido del 8 de diciem-
bre de 1933: "El régimen republicano 
no nos sirve. La revolución no es eso 
que el Gobierno ha dominado... Es otra 
cosa que las clases dominantes sólo 
comprenderán cuando contemplen eu 
obra de centurias: una nación de es-
combros." 
¿Qué opio o qué filtro oculta Mar-
tínez Barrio del que espera tan Irre-
sistibles virtudes pacificadoras? ¿Qué 
razones secretas tiene para estar con-
vencido de que conseguirá ahora lo que 
no logró antes, cuando nada acusa en 
los insurrectos intención de someterse? 
Martínez Barrio no podrá responder 
a estas preguntas. 
* * * 
TENEMOS que volver sobre "un tal Pascual Leone". 
Lo estamos convirtiendo en el hom-
bre de moda, cosa que nos la agrade-
cerá el árbitro de las elegancias de 
Unión Republicana. 
Anteayer, "un tal Pascual Leone" se 
mostró muy ofendido porque el señor 
Pórtela le dijo que carecía de elegancia 
espiritual. 
Pero, ¿y las solapas? ¿No le dicen 
nada al señor Pórtela? 
Las solapas y este retrato al carbón 
que le hace un periódico amigo: 
"Pascual Leone es magro y pálido, 
tiene el perfil de Satán..." 
¿Nada más que el perfil? ¡Menoa 
mal! 
A. 
Ha fracasado en Grecia la 
huelga general 
ATENAS, 26.—El intento de huelga 
general de veinticuatro horas, proyecta-
da por elementos comunistas apoyados 
por algunas organizaciones republica-
nas, ha fracasado rotundamente. 
En Atenas, Salónica, etc., los obreros 
han acudido al trabajo normalmente; 
únicamente dejaron de trabajar durante 
algunas horas varias decenas de tra-
bajadores de la industria del tabaco. 
N o t a s m u s i c a l e s 
Inexorablemnete, el insigne músico 
navarro Joaquín Larregla termina sua 
actividades musicales oficiales en el pró-
ximo mes de agosto. Mejor dicho, pues-
to que estamos en período de vacacio-
nes, las terminó ya, en los exámenes 
y concursos dol pasado junio. No obs-
tante, Larregla, por sus admirables cua-
lidades de energía y de entusiasmo, so 
halla en lo que pudiera llamarse «últi-
ma juventud de la vida». 
Discípulo de Arrieta, a quien admira 
profundamente, cultivando al mismo 
tiempo la composición y el piano, La-
rregla ha seguido en el arte una línea 
recta, fiel espejo de su alma, de tem-
ple inquebrantable. Como pianista, aun 
recuerdo sus brillantes recitales en el 
teatro Español, en donde nutrido pú-
blico de admiradores y discípulos se 
congregaba para escucharle y aplaudir-
le. Como compositor conserva algu* 
ñas influencias de su maestro. Su mú-
sica está impregnada de cierto aroma 
del terruño, sabor agreste y sugesti-
vo, que, aunque de lejos, y salvando 
circunstancias de época y lugar, recuer-
da un poco a la de Brudieu. La «Jota 
navarra», que ha alcanzado su máxima 
popularidad, y las obras religiosas, de-
muestran ampliamente su filiación ar-
tística y su mérito regional. 
Actuando como juez en los tribuna-
les de Concursos, dió por terminada 
Joaquín Larregla su misión pedagógica 
oñcial. Fué primero en el Concurso de 
Canto, en el tribunal de los Joaquines, 
por ser sus compañeros Joaquina Ortiz y 
el que escribe estas líneas. Fué después 
el Concurso de Armonía, y siguieron los 
de instrumentos de viento, hasta llegar, 
como dicen en la jerga musical, «al cal-
derón». Y el calderón ha sido este año 
en el Conservatorio el Premio Yuste. 
¿Y qué podríamos desear al insigne 
Larregla al cumplir sus setenta años 
de vida y llegar a un punto culminan-
te de su carrera? Si su espíritu se sien-
te invadido por la nostalgia, ante la pre-
térita visión de sus múltiples activida-
des, deseémosle que esa «ultima juven-
tud» se prolongue aun muchos años, 
hasta hacer de él un centenario, «como 
es consiguiente». 
Joaquín TURINA 
